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r lüc a la Arjjentiiia. en la personaU-
cl&d de au excelso libertador, no so-
lo en justa correspondencia al ho-
menaje que en su atrayente capital 
se tributara hace poco a nuesljro 
dulce y bien amado Apóstol José 
Mai ti .sino también por los méritos 
comraídos ante los americanos to-
dbs do la América Latina por el pro-
cer :eg-endario cuyo peedstal son los j r 
Aúdes. 
Ya s© había cubierto de gloria José 
de San Martín en los. ejércitos de 
España, cuando llegó a sus oídos el 
eco del terremoto revolucionario de-
satada por los hombres de Mayo' de 
1810 y puso proa a Buenos Aires, 
l lsj .a ía ment^ de épicos sueños y el 
Ir ívo agitado como por fuerza mis-
teriosa. 
Kn Cbile y en Argentina se ha iui-
c-.'ado un movimiento contra la exage-
rada manera de vestir de las señoras I 
y jovenciías, por entender que estas 
últimas, sobre todo, pierden el tmdor ) 
que es patrimonio precioso de la j 
edad', vistiendo trajes impropios. ! 
En Inglaterra hace tiempo que co-
menzó una campaña contra el lujo 
exagerado, sieñdo los reyes los que 
predican con él ejemplo. L a cam-
-.jaf:a se sostiene por la nobleza con 
toda rigurosidad y va dirigida con-
tra los advenedizos que creó la gue-
rra, siendo esos los que más llaman 
la atención con sus fantásticos de-
oches. 
E n Italia se sigue con severidad j 
! el programa de impedir que en las i 
; fiestas religiosas se .exhiban toilet-, 
j ter. de baile o recepciones, y más de 
j una señora pasó por el bochorno de 
j ser discretamente invitada a salir : 
l del Templo. 
j En otras- partes, la campaña es i 
contra el sinnúmero de vagos (mal,' 
j un- poco añejo) que creó la guerra; 
centra la inmigración a los grandes 
Pisó al fin su tierra bendita y ex-1 centros de población debilitando la 
clamó: "Vengo a servir a mi patria, fuerza agrícola que los campos ne-
E L GENEi lAL JO f>E SAN MASTIN 
Cuba tenía una noble deuda con. l a | ruerno tenuuciando al poder con la! «ho 
íU'púWká Argentina desdo que en la | abnegación más ejereplíir." 
capitai dei ]• /• a ú ;.v.i •.•nmy,-.:.'• y rit.rcib¡r 'mejor ]a tallñ que 
idlmaíted y cariño—el nombre de ccu.o militar poseía el general San, t 
Josi 3&rtí, a una de sus principales i Mártir véase el' austero relato de la!-ir-.tmPe (losPue9 entre las escuadras 
rfas urbanas. I invaden'eiñ Chile, pof' el oficial-ospa-i ^al ista» . dispersándo-las en San Lo-
Tesa nobl? deuda, con solemnidad fiel rtñor don Juan Chacón en suI r«n20« ln»cio de. sus hechos maravi 
y a los intereses de América", frase 
ésta qt> es como síntesis de toda su 
yi'Ja de atormentado Quijote de la 
Libertad. 
i Pero no he de repetir aquí en la 
brevedad de unos párrafos tejidos 
repentinamente, toda ía grandeza del 
hombre preclaro que fué para su 
país manantial de virtudes sin ejem-
plo, por la rectitud de su alma, por i 
Iz firmeza de sus convicciones, por1 
ía pureza de sus principios, por su 
acrisolada honradez, por su fe in-. 
quebrantable en su propio esfuerzo, 
, por la unidad de su sentir y de su 
; pensar, en medio de los embates, I 
j de las intrigas, de las cóleras, de las 
iras de los odios que como perros i 
j le salen casi siempre al camino a 
j los conductores de pueblos. 
í.Qnv. cubano no sabe de San Mar-
tin?, ¿qué cubano no venera la ro-
mántica figura del hombro que na-
eicio entre indios v mestizos y cria-
do lejas del nativo solar y en el 
respeto y la obediencia a la nación 
progenitora, al saber que la insu-
rrección contra la monarquía se des-
f?gajaba anarquizada, toca Jos pe-
ctespíerta la idea del sacrificio,, 
adiestra .oficiales -para que le acom-
pañen en las tareas sangrientas e 
"Guerras irregulares"; 
" E l General San Martín fué en-
"ajas 9 a. m. que consistió en dar a la j cargado por el gobierno de Buenos 
anticua calle de San José el nombre 
liosos, dé sus proezas inmarcesibles? :».CQriño le fué cancelada ayer a la ¡ ob 
'Melón hermana con el acto celebrado 
poi' 
Airer. del mando de los territorios 
(le José Sau Martín, héroe en Bailen j qu6 confinaban con Chile. Nuestro 
y libertador orcelso en Maipú, Chu- ejéTcito (el español) tomó poaiciones 
cuman y Cliacabuco. ¿n cordillera de los Andes para 
; El día, por la bella luminosidad de ¡ impedir que el general enemigo en-
nuestro hermoso sol, lució gala ma-i'.rara en Chile; pero adoptando un'no recuerda para admirarlo al gran 
yir-para festejar el acontecimiento sistema peligroso para la causa que, Capitán llevando sus banderas vic-
que sefi.aíla un nuevo lazo de unión se defendía, nuestras fuerzas se di- toricsas a través de las fragosida-
esplritual con la nación argentina. ¡ vitveron en ocho grupos que se es-| ¿fc8 ¿e ja si€rra o cayendo al frente 
E! pueblo habanero se asoció a l ! caloñaron desde Concepción hasta i ê j0g granaderos a caballo, sobre 
oesitan; contra ias informaciones, 
ricamente detalladas de grandes crí-
menes o robos de importancia por lo 
qxie ilustran a los que tan noble 
proíesión ejercen,^ y contra el cine-
r.atógrafo que tanto contribuye a re-
lajar la moral social en las imagina-
ciones infantiles. 
Le todas estas campañas se dedu-
cen dos cosas; primera; que vivimos 
en un estado general de descomposi-
ción, que se ha perdido el equilibrio 
y que se. han roto los diques • que 
contenían a la bestja humana que to-
dos llevamos dentro. Y segunda; que 
la vida así es poco menos que inso-
portable; que conducimos al desas-
tre más espantoso a la juventud ac-
tual, para la que creamos un anu j 
biente de positiva corrupción, y quft 
••es preciso rectificar errores si no i 
queremos hacernos dignos del cata-
clismo inevitable que sigue siempre l 
a toda descomposición social. 
L a prensa es una de las manifesta-
ciones más elocuentes de esta des-' 
composición, de esta triste realidad.' 
Antes se la ̂ llamaba el apostolado de 
la prensa; hoy se la califica de todas 
maneras y ninguna de ellas es para ¡ 
enaltecerla. Antes, un artículo de ¡ 
fondo, bien razonado, con verdades i 
c omo un Templo, aunque sin ultra-1 
jar a i 3,die, prnvoft'bü la dimisión de . 
un alto funcjon'íi.rio y hasta la caída*), 
de todo el gobierno; hoy se les pue-, 
de llamar-"botija verde" que no hay | 
quien limita ítl quien se preocupe 
E N S U C H A L E T D E L T E D A B O B E J O D E E X I S T 1 E E N L A S P R I M E -
E A S H O R A S D E L A M A C A N A D í e H O Y . 
Ha muerto "Pote" 
Don José López Rodríguez., el co-
! nocido financiero, se privó de la vi-
! da esta mañana, muy temprano, en 
j su lujosa residencia de la calle 13 
; esquina a L . , en el Vedado. 
| L a noticfja circuló rápidamente por 
todos los círculos financieros, y po-
co después, el hermoso chalet era 
invadido por un sinnúmero de per-
sonas amigas que iban a enterarse 
de lo ocurrido. 
Al señor López Rodríguez se le 
veía desde hace dos meses bastante 
preocupado; su cerebro no estaba 
normal, según cuentan muchos de 
sus amigos, debido a ios grandes re-
veses srufridos desde que en el país 
surgió la crisis financiera. Esta si-
tuación afectó grandemente al señor 
López Rodríguez, que desempeñaba 
entonces el cargo de Vice presidente 
del Banco Nacional de Cuba. Y al 
separarse de esa Institución. fué 
cuando "Pote" comenzó a sufrir se-
rios contratiempos, que lo llevaron al 
estado de ánimo en que hoy se ha-
llaba. 
Los miamos dependientes que el 
señor Lópca tenía en su Kbrería "La 
Moderna Poesía" de la calle de Obis-
po, temían por su vida, pues veían 
en él una grave enfermedad. 
Ayer, a las tres de la tarde, des-
pués de haber -almorzado, el señor 
López Rodríguez salió en su automó-
vil dirigiéndose a la residencia del • 
señor Antonio San Miguel. Y a las 
seis, hizo acto de presencia en la 
librería, donde permaneció hasta las 
nueve de la noche, hora en que vol-
vió a tomar la máquina roja para dl-
j rigirse a su casa. Nosotros le .vimos 
•cuándo cruzaba por la calle dé Mon-
[ serrato. Iba, como en estos últimos 
| días se le había visto, bastante dis-
i raído, con un cigarrillo en la boca. 
A las diez,, poco más o menos, l legó 
. a su chalet y penetró en su despa-
i cho. Llevaba un libro grande, comer 
i cial—¡según nos contó su calado José 
j —y después de examinarlo algunos 
i instantes se dirigió a la cocina. Allí 
! pidió al criado que le buscara aico-
j bol. Roció el libro, encendió una ce-
rilla y lo destruyó. Después fué a 
la parte alta del edificio y a los po-
cos momentos bajó con un paquete. 
Hizo con 61 la misma operación que 
con el libro, y una vez que hubo ter-
minado, le dijo a Josó: 
—Creo que ya es bastante con esto. 
Vamos a acostarnos. 
Y se dirigió hacia su habitación, 
para recogerse. 
(PASA A L A PLANA T R E S ) 
a l o s i o d i s t a s a m e r i c a n o s 
Luego, pasado una tregua, escribe en j de lo que digan los periódicos 
sucesión que parece interminable! Esto, que parece baladí, supone! 
dignas de Aquiles y de Ayax, las ha- un estado general de desaprensión y¡ 
zañas realizadas por él 
¿Qué cubano, qué americano, que 
no sea hombre de siete meses, super-
ficial o tonto o enfermo de insania 
simpático acto y su Alcalde lo pre-
PPi acompañado por el señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia. 
Subsecretario de Gobernación doctor 
•O'Fsrrill y ol señor Encargado de 
Negocios de la República Argentina, 
(lector don Eduardo Labougle. con 
"IfPs numerosos elementos oficiales. 
El acto fué amenizado por la Ban-
H Municipal, que dejó oir el Himno 
||B¡oual Argentino, en el momento 
^ sor descubierta Ja. lápida de bron-
ee Me da ahora a la calle el nombre 
"ie José San Martín- ^ 
Suficientemente conocida 
i Acor cagua, ocupando una ^ínea tan 
litaba débil en todos c.\<enca que -T 
sais puntos." 
"¿•ai; Martín, con escasos recurs'os 
y con un ejército do cuatro mil hom-
bre-s, compuesto de emigrados chile-
nos, de milicianos argentinos y de 
desertores del ejército español nft se 
atrevió a presentar batalla y acudió 
a los movimientos, a las combinacio-
nes estratégicas, paar engañar nues-
tra atención y penetrar «n Chile. 
, Trató secretamente con los indios 
i luelcbes, que simpatizaban con nues-
e- l tra causa, para obtener de ellos el 
«hciada la vida del General San | libre paso por aU país, con la idea 
Martín, nos creemos exentos de re-
bordar su biografía a nuestros leer 
m é , pero sí nos complace transcri-
i)ir el juicio que, qpn respecto a es-
^ caudillo que emancipó a Chile y 
eff' para libertar mejor a su amada 
de que dichos indios pusieran en co 
ncclmiento de los españó'es su pre-
tensión, lo que sucedió efectivamen-
te; al mismo tiempo, hizo saber a lás 
tropac estahlecidas en Mendoza que 
inbentaba marchar directamente a 
£WHa, Inserta el historiador Nicolás i Santiago por el desfiladero de los 
^tévanez en su obra de "Historia j Falos, el más inaccesible de la cor-
íe América". I dillera, pensando con razón que los 
Dice así: I e?pañoileR considerarían falsa esta 
"se hizo necesario confiar la di-1 noticia y propalada únicamente pa-
fección de la guerra a persona más ¡ ra atraer a dicho punto la mayor par-
jFíte :;'se nombró treneral en jsfe I t& de las fuerzas.'* 
Ejérci to al Coronel don José dej ^ ^ p ^ a r a c i ó n di-
plomática, ñor decirlo así, dlrierio un 
destacamento de tropas sohre Co-
ouhnbo y otro sobre Talca, y otros 
San Martín, el héroe de San Loren-
Zo. antiguo oficial del Ejército es-
Mol oue había combatido en la gue-
p de España (180S) v tomada parte 
611 la gloriosa batalla de Bailen. 
P ío ' séría fon frrande. pero fué m á s 
«milano 
i los enemigos en el llano, como un 
; auivión de condores bravios impulsa-
t dos por viento tempestuoso? 
i —¿Quó tropa ea esa •—decían los 
espafiole» al verse acometidos por 
í aquella legión de ginetes fabulosos 
venidos desde lo alto de las monta-
(PASA A L A PLANA ULTIMA) 
supone que no hay muerte civil ni 
social Por eso vemos siempre las 
mismas figuras durante años^ y años, 
y por eso oímos los mismos nombres, 
apesar de que sus errores debieron j 
conducirlos a un caritativo olvido, i 
Vivimos en medio del más grosero . 
materialismo; la espiritualidad que 
hace grande a los pueblos, duerme 
largo sueño. De ahí que surja la pro- , 
testa en todas partes y que se pre- | 
tenda abandonar los cauces de gene- ¡ 
ral corrupción que nos llevarían al 
abismo. 
¿Se oirán las voces de Chile y Ar-
gentina, de Inglaterra y de Italia? 
Mucho me temo que no se enteren 
ni aún dentro de la propia casa. 
O. T>EL R. 
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EfN E!L H O T E L I N G L A T E R R A — V I -
SITA A L P R E S I D E N T E E L E C T O — 
E L BANQUETE D E L . CASINO.—EX-
CURSION A L CENTRAL ROSARIO. 
Continuaron ayer los agasajos y 
atenciones de la Asociacix'm de Repór-
entre otras piezas los himnos de Cuba 
y los Estados Unidos que fueron co-
reados y aplaudidosi por la concurren-
cia. 
Del Hotel Inglaterra .se dirigieron 
log periodistas a casa del Presidente 
electo, doctor Alfredo Zayas que los 
ters de la Habana, hacia los periodis-¡ recibió en compañía de su distinguida 
tas americanos, nuestros actuales hués esposa 7 los colmó de atenciones, ob-
la-sequiándolos con ponche, dulces y 
bacos. 
Se retiraron muy complacidos y des-
pués de recorrer la ciudad en auto-
L A P E R S P E C T I V A D E L ACTUAL 
OOBIERNO, SEGUN " E L IMPAR-
C I A L . " 
MADRID, Marzo 27-
Al comentar hoy la apertura de las 
Cortes, E l Imparcial dice que el Gabi-
nete se encontrará con que hasta al-
discutió la proposición de convocar un eión científica de Ja industria espa-
congreso de cámaras comerciales bis- ñola es esencial a todo progreso. 
SOCIALISTAS 
I paño americanas. 
L a proposición fué remitida al co- E L CONGRESO 
i mité general de dicha cámara para j 
i que estudie un modo de llevarla a laj 
práctica. 
dos encargado* de hacer deinostra-i gunos de los grupos conservadores só-' OSSORIO GALLAKDO ATA" 
clonen sobre Turicd y sobre Santia- lo habrán de prestarle un apoyo par- .O^ -
•o. por el desfiladero de UspaWata. cial. Cree que al Gobierno le será un SISTEMA AGRARIO A C ( A E L 
que Bolivaf; la'grandeza Je j Carchando ^ 0 0 ^ * 1 ' g r u e s o ^ T o ú e r . \ ™ A L . 
C ? n S n n , á s ^ S h l ^ » 18 d l S a Por el desfiladero do los Pa- Prevé el periódico, además q ^ j ^ ^ ^ r c S u n c i a d o en es-
«Vfí -11 CS m m honra(la- . H 9 que en lazón de sus dificulta- otros grupos, entre ellos ôs libertes, un üonlc.áTlm Qssorio-Ga-
g.P horoe (!araqucño fundo « « 0 0 ; ^ „atura,ieS. simonía guardado muy j los republicanos y los socialistas, ha-1 * ex-eobemador de Barcelona, 
m ü i t o * v M ñor tvm míe! v- t w . - ! rán una' tenaz oposición a cuantos s " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ •erritorial, con. 
fuerza por el 
fCc. qfie pn i szón de sus 
car e r mi  . c u í c o i f¡f,t,' n turales, up  l
[as y de él puede decirse qu , ci(í;i)iir.1enf" Y así sucedió: un ne 
^Irustó para hi U.berlad territo-i ^ V ^ q Ó ' ^iérdto franoueó las alfcíai 
ui.'ls extensos que • los de Inda 
u " el héroe d? Tapeyñ—(pue. 
¿Ye Misiones, fundado por los PP. 
{o '"/omnañía de Jesús on la fron-
W J i z i Paragn^iy, donde n a « ó 
Hu cn 1778.)—sin arengas altiso-
•m» r y 8111 pretcnsiones de ninguna 
renció a los esnafioles en el 
S 0 ih batalla, venció a la Natn-
l - t 8 "i los Andes y se renció a sí 
1 d.íbiljnente. 
| oueño 'oiér( 
j mas montan 
ría, pues si 
bles con la 
rán a' te az oposición a 
is. sin I?» menor resisten-
bien sostuvo luchas terri-
i-iaturaleza y hubo nece-
propósitos. desee desenvolver el Go-, 
bierno. 
C H I R I G O T A S 
U José Migue1. 
g.VK'da contanto Zayas. 
S' CqUe '~;só10 vayas! — 
c T16 va Un yerno ^'^i é i . cua 1 CUal hace papei ando el tiempo se lo ordena. 
o z tuvo í?u hora buena 
J v^tura precisa; 
v A,̂ t':ir> que estuvo en risa 
A^reclo Zayas en pena. 
ay^ ^ «u^ana ruleta, 
y- Rlaude quien mande, 
y J : e5 uno, Dios es grande, 
Washington es Profeta, 
m»: ^ alza, ynbre esta grey, 
|£U(Í0 <;;;1 bra/x, Re: 
sidnd de emplear gra-n energía v ha-
cor fUantiosos sacrificios r.?ra t.rans-
•Mortftr la artillería v ios bagaies, 
liP-jrrt San Martín ni ca^o a los valles 
ft'rtnea de Chile. d«iánd 
íí^prioro 4.900 mulos 3 
Uoá.M 
denando si sistema actual bajo el cual 
granes extensiones ae terreno yacen 
E X P L O S I O N DE L A CALDERA DE 
UN BARCO 
SAN SEBASTIAN, marzo 27. 
DE 
ESPADOLES 
MADRID, Marzo 27. 
E l Congreso Nacional Socialista, 
que se reunirá esta semana, se dedica-
ra especialmente a resolver acerca de 
la política que habrá do •eguir el Par . 
tido con respecto a las "elaciones in-
ternacionales. 
Muchos de Jos grupos han prepara-
do mociones proponiendo la adhesión 
a la Tercera. Internacional, con la 
acoptación de todos los puntos del 
programa soviet. 
¡LOS DELECTADOS DE L A CONTE. 
RENCIA TTSITAN AL R E Y 
¡MOO caba-
sm cultivar, siendo simplemente usa-
das como cotos de cacería, mientras 
que centenares de labradores se ha-, 
lian sin trabajo. Abocó l-or la expro-
Tres hombres fueron muertos, que-, piación de las tierras que sus propie-¡ 
dando otros siete heridos, a conse-• tartos no cultivasen cuando se con- MADRID, Marzo 27; 
'cuencia de la explosión de una calde-| slderase beneficioso, y propuso que losj : E l Rey Alfonso recibió anoche a I0s 
j ra de un barco, al entrar éste en el, impuestos que gravasen los terrenos; delegados de la Conferencia de Trán-
; puerto de Fuenterrabía. E l barco se: sin cultivar fuesen iguales a los de los! <.|to y comunicaciones, que vinieron 
pedes que se muestran muy satisfe-
chos de su visita a esta capital. L a 
Habana les ha parecido "a beatiful ci-
ty" (una bonita ciudad) y ban cele-
brado mucho sus modernos Repartos. | móviles regresaron al Sevilla. 
Para los periodistas cubanos han te-j Por la tarde presenciaron nuevamon 
nido reiteradas frases de reconocí-• t-e las carrejas de caballos desdi el 
miento por la atenciones de que les j Cuba-American Jockey Club, 
están rodeando. 
I EN E L CASINO DE LA FLAY \ 
EN E L H O T E L Di OLA T E R E A 
. i A las nueve de la ñocha dio comien-
A las diez de la mañana asistieron' zo en el Casino de la Playa el gran 
ayer los excursionistas al"Champagne banquete conque obsequió a los excur-
de Honor" que les ofreció en el H^tel. sionistas la Oomisión Nacional para el 
Inglaterra, nuestro colega " E l Mun- i Fomento del Tourismo. 
f in " 
• • : v ; a ! Asisüó, además de los visitantes. 
Fue un acto, de verdadera confrater. una mimerosa y distingi.iida represen-
mdad entre los periodista^ cubanos yj tac ión de toda la prensa de la capital 
americanos, en el cuál hicieron uso de I autoridades y funcionarios públicos ' 
la palabra el señor José M. Covín,, Bn la mesa presidencial- tomaron 
Presidente de la Empresa de " E l Mun-1 asiento el Presidente electo doctor 
do' y Mr. W. Wilkie, Presidente de ; Zayas, que fué ovacionado a su llega-
la Asociación Nacional de Editores dei da; el comandante Ovidio Ortega que 
los Estados Unidos y Jefe de la ex-¡ representaba al Jefe del Estado; el 
cursion. ¡Presidente de la Asociación de'Re-
E l señor Govín saludó a los visi-1 pórters, señor Pomares1*; Mr. Wilkie. 
tantes en nombre de la prensai de Cu- Presidente de la Asociación de Edi-
ba y dijo que los periodistas cubanos i tores americanos; el doctor Carlos M. 
tenían un gran cariño, para sus colé- de la Cruz, Secretario de la Comisión 
hundió. 
m NUEVO TRASATLANTICO PRON. 
TO A SURCAR LOS MARES 
E L F E R R O L , Marzo 27 • 
E l nuevo buque trasatlántico "Cris-I 
tóbal Colón", en construcción en los 
''Tjd* Patriota«• fácilHarpn recursos 
.it t^n Áf&trozñdQ como oxicuo ^iér-
cl̂ o v ^sto cav/5 sobro Santiago." 
"Tnfitil ê  decir—térm^tl» el señor 
Chacón—ene nue-trr. ejército no pu-
do contener ya el torrente impetuoso 
do 1p o-nlnión t̂nô ad̂ . t í o " trenas que 
r'andalv» un s^^tal inteligente acti-
vo v victorioso." 
Alosilfle pefor í^ré^íí'"0 T>^z i1* v?-
"Jcrv" r>nc^mpndó el discurso oficial 
reñó" Néstor Oarboiéll. "ú0 w^n j qUe lo rodeaba causando tales daños ( 
p u biminos^ vovho SArvlc^o d^l 
Yom*vs1p. ofrr-nrin-ndo 3 Sán Mar4fn 
e' s??rui'en+^ bpnto, "ue nos place re-
cultivados. ! de Barcelona con el objeto de asistir 
a las festividades religiosas de Sema-
na Santa. 
La recepción duró hasta mucho des* 
pués de la media noche. Gabriel Ha-
' E L D E B A T E " DISCUTE L A I N F E 
RI0R1DAD INDUSTRIAL ESPA 
50LA Y PROPONE REMEDIOS. 
MADRID, Marzo 27. t .jnotaux, presidente de la Conferencia E n un articulo de fondo E l Debate'1 ' ^ 
astilleres de esta ciudad, se 
pronto para ser botado al agua 
halla | discutiendo la 
l española con respecto 
inferioridad i n d u s t r i a l ! ^ la Presentación de les delegados 
a muchas na-Ia1 ^ v el orden alf^etico de los 
E l barco «e encontraba ya en un cienes admite que España ocupa una países a que pertenecen. 
gas americanos, representantes de la 
prensa más poderosa del mundo. 
Abundó en otras frases de cortesía y 
afecto y manifestó que la prensa cu-
bana esperaba de la americana que 
la ayudara siempre a conservar la so^ 
beranía nacional de Cuba, 
Mr. Wilkie contestó en nombre de 
los excursionistas y tuvo grandes elo-
gios para la actividad desplegada por 
los miembros de la Asociación de Re-j 
del Tourismo. y el señor Rafael Marti-
nes Ibor. 
L a orquesta del Casino amenizó oí 
acto con escogidas piezas, eutre las 
cuales figuraron también los himnos 
nacionales de Cuba y Estados Unidos. 
Los cantadores populares Floro, Hi-
ginio y Pepo Luis cantaron guajiras y 
boleros que gustaron mucho a los ex-
cursionistas. 
A la hora de los brindis, después 
estado muy avanzado cuando estalló pordeión inferior a pesar de poseer un,; _. _ . pftprrnrAT n v T A T r n i M 
un incendio que destmvó la armazón suelo fértil carbón en grandes canti-i V1AJE A llvrAL V h LA 1 JfiJJKA» 
TICOS Y ESTUDIANTES 
MADRID, Marzo 27. 
prori-,T'.i.. literalmente: 
^fínr Alf.s Mu^icln»'. T O l é r > -
!rt c - n -
r\r\ r l p 
* * I T " ,U! ,a "Achata 
g^reexe. no como pli 
Oi'o de buena ley. 
des, minas de hierro y de otros va-
en el casco y obra muerte aue se han liosísimos minerales y de su excelente 
necesitado varios meses para reparar-¡ situación geográfica no obntante lo 
los. I cual no puede competir aún en sus 
E l nuevo trasatlántico desplaza 13 mismos mercados contra los extranje-
mil 700 toneladas. ros. 
— i Agrega que el gobierno podría re-
L A CAMARA D E , COMERCIO ESPA-¡mediar el mal emprendiendo la tarea 
SOLA SE PROPONE CONVOCAR] do educar tanto a los industriales co-
UN CONGRESO HISPANO-AMERL¡ mo a sus empleados en métodos dei para Portugal, con el fin de llevar a 
CAXO. trabajo más eficientes y alentando la'cabo un extenso estudio de la Historia 
pórters de la Habana, en su deseo i de un suculento y exquisito menú, usa-
de hacerles lo más grata posible su ron de la palabra los seüores Martí-
permanencia en Cuba. Añadió que po- nez Ibor, que ofreció el acto a ñora-
cas veces había visto un núcleo de bre de la Comisión del Tourismo; Mr. 
hombres tan competentes para lograr | Wilkie, por los perioidistas amér. ca-
esos fines como los miembros de di-1 nos, el señor José M. Guyín en ñora-
cha Asociación, e hizo protestas del j bre de la Asociación de Rfpórters. 
inmenso agradecimiento que ellos, los Hizo el resumen en inglés, como los 
visitantes, conáervarían siempre por 
Los profesores y estudiantes de las| tan multiplicadas deferencias como 
anteriores oradores, el Presidente elec 
to doctor Zayas, que "tuvo mUy ner. 
mosas frases sobre la crasitud y amis-
tad de los cubanos hacia los Estados 
Unidos, y dijo que el mayor deseo del 
D pregonan los clarines dei 
MADRID, marzo 
E n una sesión celebrada en esta ca-
emulación profesional y el respeto ha-j y Arto de ese país 
cía las autoridades constituidas, lu-i 
cátedras de Historia de la Universi-> estaban recibiendo en la Habana, don-
dad de Madrid, bajo la dirección del ¡de mejor los habían atendido. Terral-, 
profesor Elias Tomás y de los profeso-; nó significando que se consideraban 
res de Historia de España y de Amé-! ya, más que amigos, verdaderos ber-,Pneblo de Cuba era que los amerha-
rica, salieron de la Corte esta noche! manos de los periodistas de Cuba. nos lo conocieran tal como en reali-
dad es, y no como falsamente se le 
C O N E L P R E S I D E N T E E L E C T O I Pinta en ocasiones, qua aquí hay un 
la fama y el cual, flesd^ hoy. quedará, P i t a por l a O mará do Comercio se eisto " E l Debate" eu que la organiza-1 (PASA A L A PJUANA TRES.). 
1 pueblo culto, amante de la soberanía y 
jecutandoj. ( P A S A A L A P L A N A U L T I M A J 
1 Un octeto de cuerdas amenizó ol ac-j 
• to 
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ENORME CONFLAGKACION EN 
TOKIO 
TOKIO, Marzo 27 
L a ciudad cutera de Tokio se vio 
hoy cu peligro, a cousecuencla de la 
mayor conflagración registrada en los 
últimos diez anos. 
La coníiagracoóa destruyó mil ca-
sas en el distrito de Yotsuya, al nor-
oeste de Ja ciudad, estimándose las 
lierdidas en 25.000,000 de yens (doce 
. y medio millones de pesos, aproxima-
damente) . 
Millares de familias lian quedado 
en la miseria, fueron lesionadas unas 
133 personas. Entre los edificios que-
mados hablan tres hospitales, un. ban-
co y varios establecimientos mercau-
Ules. 
Un fuerte viento estuvo soplando 
durante varias horas, amenazando 
propagar el incendio al corazón de 
la ciudad, causando .un gran pánico 
, a toda la población. 
Las tropas auxiliaron a los bombe-
ros a combatir las llamas, pero sólo 
después de calmarse algo el viento 
lograron los bomberos ver el fruto 
ue sus esfuerzos. 
Las cailes estabati llenas de fugiti-
vos que huían aterrados. Muchos lle-
vaban consigo los muebles y vaJores 
que podían. Como medida previsora 
de amparo, los jardines imperiales 
fueron abiertos a los desvalidos. 
HUNGRIA m O H I B i ; LOS B A I L E S 
INMORALES 
BUDEPEST, Marzo 27 
Un decreto del Ministerio del Inte-
rior ha prohibido el "fox-trof, el 
'one step" y la música de las bandas 
'jazz" de las salas de baile en toda 
Hungría calificándolos de decadentes 
v de dañinos para la generación fu-
tura inmediata. Se ha instado oficial-
mente a los maestros de baile a que 
pongan de moda las antiguas danzas 
"magiares* que habían caid(j( en 
desuso. 
E u esta capital reina la creencia 
de que Monsignor Shiopp, el nuncio 
pontificio, ha protestado contra los 
-bailes inmorales", considerando que 
el establecer reglas respecto a ellos 
está dentro de la jurisdicción de las 
autoridades ealcsiásticas. 
E L CONGRESn D E L B A I L E CAM-
I'AÑA CONTRA LAS INNOVACIO-
NES NORTE.AMERICANAS. MA-
YORIA EN FAVOR » E L VABS 
PARIS, Marzo 27 • • .t-
E l Congreso de profesores de baile 
de Francia, Inglaterra, Bélgica, Ho-
landa y Suiza, que inauguró sus se-
siones en la Academia de Baile de es-; 
La capital, acordó realizar una revi 
sión general do los bailes actuales 
esperando poder eliminar el "shibby 
el "fox trot" y el "one Step' . Se ase-
gura que una mayoría de los delega-
dos es partidaria de la readopcion 
del vals. 
LOS SACERDOTES I N G L E S E S T E L 
F A L L E C I M I E N T O D E L CARDENAL 
GIBBONS 
LONDRES, Marzo 27 
Hoy se hicieron grandes elogios a 
la memoria del cardenal Gibbons en 
numerosos sermones predicados en las 
diversas iglesias de esta metrópoli. 
E l Rdo. P . Vaughan, S. J . declaró 
que si se hubiese efectuado un ple-
biscito sobre el hombre más popular 
de los Estados Unidos el difunto pre-
lado lo hubiera ganado fácilmente, 
•agregando que ningún miembro de la 
Iglesia católica ha ejercido sobre su 
país una influencia igual a la del car-
denal Gibbons. 
E l cardenal Bourne dijo en la cate-
dral de Westminster que su muerte 
es una pérdida no sólo para su dióce-
sis y para la Iglesia católica de los 
Estados Unidos sino para el mundo 
entero. 
L A OFENSIVA GRIEGA 
COXSTANTINOPLA, Marzo 27 
Según noticias suministradas por 
aviadores griegos, las fuerzas turcas 
están evacuando en buen orden a 
Eski-Shenhr y las tropas griegas se 
esfuerzas por cortar la línea del fe-
rrocarril de Bagdad en Kutal. 
LOS PROXIMOS F U N E R A L E S D E L 
C A R D E N A L GIBBONS 
BALTIMORE. Marzo 27 
Mañana se trasladará el cadáver del 
cardenal Gibbons a la Catedral donde 
yacerá en capilla ardiente hasta el 
jueves próximo. Hoy después de ter-
minadas las ceremonias pascuales se 
erigió el catafalco en la extremidad 
de la nave central cerca del santua-
rio. La guardia de honor de las or-
ganizaciones seglares católicas se 
mantendrá durante todo el .tiempo en 
que el cadáver yazca en aquel lugar. 
Se permitirá la entrada al público el 
martes y n»i-rcoles entre 11 a, m. y 
11 f. m. L a primera ceremonia de los 
funerales será la misa cantada de re-
qulem mañana a las diez. 
Hoy se hicieron desde muchos púl-
pitos protestantes alusiones al falle-
cimiento del eximio prelado, tribután-
dose grandes elogios a su talento y a 
sus virtudes. 
LA CAMPAñA GRIEGA EN E L 
ASIA MENOR 
ATENAS, Marzo 26 
El comunicado del Estado Mayor 
griego acerca do los progresos de la 
campaña griega en el Asia menor, 
da cuenta de haber avanzado los grie-
gos ocho millas en la dirección de 
Eski Sher y Aíiun-Carahiszar,, ha" 
clendo 300 prisioneros y apoderándose 
de cuatro cañones y una gran canti-
dad de material de guerra. , 
LA OFENSIVA G R I E G A E N L O S 
F R E N T E S D E BRUSA Y ESMIRNA 
COI^STANTINOPLA, Marzo 27 
La lucha a lo largo de los frentes 
de Brussa y Bsmirna crece en Inten-
sidad, a medida que se desenvuelve la 
ofensiva grieprto, contra; lo(s Hiírcos 
nacionalistas. E l general Nourredine 
Pasha manda las fuerzas turcas del 
frente de Esmirna. 
ASALTO A UN CENTRO DE PROPA-
GANDA SINN F E I N E R 
ÜUBLIN, Mar^ 27 
El Centro de propaganda sinn fel-
nrr de esta ciudad fué asaltado hoy 
por la policía y sus auxiliares, quie-
nes ocuparon una gran cantidad de 
impresos sediciosos. 
L a órganiación de la oficina era 
completa. Había un departamenta pa-
ra la propaganda extranjera, que in-
cluía a Italia, Francia y España. 
Los archivos de la correspondencia 
dirigida a los agentes sinu feiners 
fueron también ocupados. 
E L ESTADO D E L T E N I E N T E CONEY 
NAC'HBZ, Marzo 27 
E l estado del teniente W. D. Co-
ney parece empeorar. Los médicos 
han abandonado toda esperanza de 
salvarle. 
Este teniente fué el aviador que 
sufrió un accidente hace pocos dias, 
en un vuelo transcontinental. 
E L SUMO PONTIFICE C E L E B R A L A 
MISA PASCUAL Y DA LA COMU-
NION AL CUERPO DIPLOMATICO 
ROMA, Mar?. 27 
Su Santidad Benedicto X V celebró 
la Santa Misa de Pascua de Resurrec-
ción en la capilla de Santa Matilde 
administrando el sacramento de la 
Eucaristía a los dlplom ticos acre-
ditados ante la Santa Sede que fue-
ron los únicos invitados además de 
los funcionarios pontificales. 
PARIS COMPRA RADIO CONTRA 
E L CANCER 
PARIS. Marzo 27 
E l Consejo Municipal de la Villa 
de París ha votado 2.500,000 francos 
para comprar dos gramos de radio 
que se usarán en combatir el cáncer. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Marzo 27 
Llegaron el Paloma, de Nuevitas; 
Cananova, de Antilla; el Antflla, de 
Caíbarién vía Filadelfia; el Caledo-
nía, de Santiago. Salió el Varona, de 
Santiago. 
F I L A D E L F I A , Marzo 27 
Llegaron: el Garm. de Guantánamo 
el Nicholas, y Cuneo, de Antilla. 
JACK1SOXVILLB, Marzo 27 
Llegaron los vapores Cchooncr, Al-
bert H . Villia y el Manopla. 
SAVAXNAH, Marzo 27 
SaliN el Ubbergen, jara Cuba, 
TAMPA, Marzo 27 
Llegó el Sehooonar Anna y el E . 
Hudson, de Caibarién. 
CHARLESTON, Marzo 27 
Llegó el S. D . Warriner, de la 
Hatíana. \ 
NORFOLK, Marzo 27 
Salló el Ural San Maru, para Nue* 
vitas; y el Marinér's Barbor, para 
Banea. ( 
NEW ORLBANS, Marzo 27 
Llegó el Lakc Marión, de la Ha-
bana 
Silieron: el Chalmete, para la Ha-
bana; el Turíugia, para Nuevitas, y 
el Lake Zaliski, para Cuba. 
cometidos por John Williams. E l su-
mario continúa. E l moreno Manning 
ha ratificado sus revelaciones contra 
Williams. Ambos siguen eu Ui cár-
cel de esta población vigiladof es-
trechamente. , , . - uj.-.iw¿:Js!*l¿É 
UN IMPORTANTE PACTO FRANCO-
POLACO 
WASHINGTON. Marzo 27 
E l Departamento de Estado ha reci-
bido un sumarlo de un pacto entre 
Francia y Polonia en el que, además 
de una allianza defensiva, se esta-
blece un apoyo mútuo crx la tarea 
de restauración de ambos países, y 
obrar de acuerdo en todas las cues, 
tienes que afecten a sus asuntos in-
teriores, conviniendo en consultarse 
antes de centrare nuevos compromi-
sos respecto a sn política en la E u -
ropa continental y oriental. 
Funcionarios del Departamento con-
sideran esta alianza como la de natu-
raleza más íntima que se ha contraído 
desde la firma del armisticio consti-
tuyendo un estrecho lazo que une los 
destinos de Francia y de Polonia por 
mucho tiempo tanto política como 
económicamente. 
Se cree que Francia se compromete 
a apoyar las pretensiones polacas so-
bre la Alta Silesia y se vería obligada 
a prestar ayuda a Polonia en caso de 
un ataque por parte del soviet ruso. 
Este tratado parece el primer fruto de 
las tendencias diplomáticas francesas 
que desdo el armisticio han tratado de 
establecer una barrera entre Alema-
nia y Rusia. Reinan rumores de que 
Francia ha entablado negociaciones j 
para concluir convenios semejantes j 
no sólo con Polonia, su amiga tradi- j 
cional, sino con Hungría, Czecho-
Slovakia, Jugo-Slavia y Rumania con 
el mismo objeto. 
ATAQUE A UN PERIODICO 
H A L L E , Alemania, marzo 27. 
Hoy fué atacado el edificio del pe-
riódico HaUeszeitung, órgano pan-
germano de esta ciudad. Una granada 
de mano fué lanzada dentro de la ca-
sa, hiriendo a dos personas. 
y la cantidad de éstos va aumentando 
liora por hora. 
ATENTADOS COMUNISTAS 
LONDRES, Marzo 27-
Los comunistas alenvines tuvieron 
boy un encuentro con la policía en la 
plaza Petersbuger de Berlín. L a poli-
cía hizo fuego contra los comunistas 
matando a dos c hiriendo a varios 
más. 
Durante la noche del sábado los co-
munistas trataron de volar el puente 
del ferrocarril inmediato a la estación 
de Charlottonburg, pero ^ólo lograron 
derruir algunos de sus pilares. 
DOS CADAVERES MAS SACADOS 
D E UN RIO 
MONTICELLO, Marzo 27 
Hoy se sacaron del río Aliovy dos 
cadáveres más, ambos de la raza de 
color, haciendo un total de once des-
de que se inició una investigación so-
bre los asesinatos que se suponen 
LA POLUTA D E SEGl'RIDAD OfT-
PA VARIAS CIUDADES. TRAN-
QUILIDAD R E L A T I V A . 
MANSFELD. Marzo 26. 
Fuerzas de la policía de Seguridad 
ocuparon esta ciudad en la noche de 
¡noy, así cjmo las poblaciones, de Hel-
bra, Kloster y Hettstedt. Unos mil 
hombres tomaron parte en dichas ope-
raciones. 
Los únicos combates causados por 
las mencionadas ocupaciones ocurrie-
ran aquí cuando una batería de arti-
llería de las fuerzas federales que hi-
zo su primera aparición tn este dis-
trito cañoneó a los comunistas que 
emprendían la retirada; sin embargo 
no se han recibido noticias de bajas 
de ninguno de ambos lados-
L a policía hizo hoy 25 prisioneros 
LA REYOLUITON COMUNISTA 
B E R L I N . Marzo 27. 
Altos funcionarios del gobierno tx-
presaron su opinión creyendo haber 
pasado por el momento el peligro de 
una huelga general coordinada en las 
regiones industriales de la Alemania 
Central, que probablenifinte se hubie-
se propagado a otros distritos. 
Opinan de tal modo a causa de las 
fiestas de Pascua que han llegado en 
un momento crítico a juicio del go-
bierno . i 
Entretanto se confía firmemente en 
que los cinco mil miembros de la po-
licía de seguridad prusiana puedau 
sofocar los desórdenes que siguen ocu-
rriendo en los trechos de terreno pn-
tre las ciudades. Numerosos lugares 
de éstos estaban hasta anoche en ma-
nos de los comunistas, tiaicnes al re-
tirarse vuelan edificios públicos, ca-
sa» particulares y puentes de ferro-
carril, habiendo saqueado inumera-
bles tiendas. Han llegado noticias que 
indican que los amotinados están for 
Liftcándose en los distritos montaño-
sos. 
Policía local y d© seguridad guar-
da las ciudades de Bisleben, ilansfeld 
y Dfilstedt, pero no se sabe nada "n 
claro sobre la situación cr Leuna. La 
gran instalación do nitrógeno se ha 
convertido en cuartel general de los 
comunistas y sus caudillos dirigen las 
operaciones desde los edificios indus-
triales de dicha población. 
Los círculos gubernamiíntales par», 
cen abrigar confianza en que los ->-> t -
ros rechacen la idea do una huelgd, ge-
neral que se cree que los comunista» 
siguen proponiéndcüies, tratando ue 
obligarlos a aceptarla por med'o del 
terrorismo. 
Todavía no se ha establecida la 
¡dentiCad de los jefes del movim{«i:tc, 
pero hasta ahora ninguno de los ' lei-
ders" comunistas del Relchstag ha 
aparecido directa o públicamente com-
plicado en los disturbios. 
E l tribunal de justicia de Mansf'.-ld 
y la estación del ferrocarril en Hev.s-
tedat han sido volados con dinarriti y 
las noticias recibidas en esta capital 
indican que los comunistas sufrieron 
cnoimcs pérdidas en «os combates que 
ses-tuvieron contra la policía de Se-
guridad. Miembros de esie cuerpo se 
quejan de que están armados con ar-
mas de menor calibre qüe las de b.s 
comunistas. 
Tanto el gabinete prusiano cora) el 
federal son el blanco de -icerbaa críti-
cas, debido a su fracaso en j'izy.ir 
ptCfitu y exactamente la finalidad <. «:l 
oaif rter de la revuelta actual quo ta 
^•jOte ha existido en estado latcnJu. 
Sin embargo, el gobierno experi-
menta cierto consuelo al ver que los 
centros industriales de Sajonía, por 
ejemplo Leipzic, Chcmnitz y Dresde no 
s í s han identificado con movimieu-
Despachos especiales de Munich ? 
de otros puntos de Baviera a la pren-
sa berlínense disimulan b:en poco la 
satisfacción que se siente en dicho 
país acerca de la lección que ¿ara el 
gobierno federal constituye esa revo-
lución y como de paso se permiten la 
deduccídn evidente de que allí donde 
el Einwohnerwehr sigue ^n funciones 
reina la más apacible tranquilidad-
LA 
L a c a s a I n c e r a & C o . , d e M u r a l l a 8 3 , e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s , h a a b i e r t © u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a l a v e n t a a l d e t a l l e d e M A -
L E T A S . M A L E T I N E S y P O R T A M A N -
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DESDE El MAS BARATO Al DE MAS AITO PRECIO 
locera & t o . - M i i r a Ü a 8 3 , entre Aguacate y Vi l l egas 
c i u d a d m t * ^ 
S e ^ u el p e r i ó c » . Mar^ „ 
una comunicaciSn1^1 
el ¿secretario d ^ W8*1 
Callos se oüogiaGc0^^aci6\0y Do? 
administración ^ Cf uro3 * 8*fior 
m u 
Poli-
desde el pUnto de 
tica y económico. 
E l secretario ter • 
do que cumple decW? ^^ifest. 
nación tiene confi ar Ûe t T ^ -
Y que éste recibe - del 5,1 
| rosas cartas ú e ' ^ h ^ ^ r ^ , 
\ co^1.cional- 6n y 
de Vlsta 
l Desde el punto 
d'ce el Secretado que ^ miiita. 
Ha en las meiorPc . 8r ^ 
que existan i J ^ ^ ^ o ^ b 
industrial central do Alemania y las 
tentativas de los bolshevikis alemanes 
de proyocar una huelga general en to-
do el país, son consideradas por el 
Gobierno como parte de un plan siste-
mático que so han trazado los agita-
dores. L a inspiración de todo ésto 
se supone que parte de Moscou, cuyo 
propósito final es el CvStablecimiento 
de una república soviet en Alemania. 
Herr Severing, ministro prusiano 
del Interior, dice que esta creencia se 
basa en pruebas que obran en su po-
der. 
E l partido comunista alemán recibe 
sus órdenes de Moscou, dijo el minis-
tro. Bástanos, añadió, leer los mani-
fiestos que diariamente se publican, 
para localizar el origen de toda esta 
iniquidad. 
Herr Severing expresó su confianza 
de tener dominada la situación de la 
Alemania Central, para el miércoles. 
Cree llegar a restablecer el orden sin 
tener que hacer uso de las tropas del 
Gobierno Central. Al propio tiempo 
reconoció que la policía de seguridad 
prusiana no está preparada, ni por su 
armamento ni por su organización, 
para hacer frente a un levantamiento 
como éste . 
pleta 
mico. 
solución del P r o b ^ r ^ 
>,n su h'&toria en la república meji-
cana. 
E n los barrios bajos se resucitó la 
costumbre de quemar^ ia efigie de 
Judas Iscariote, asistiendo a dichos 
actos millares do espectadores, abun 
dando los de corta edad quienes ro-
deaban las efigies para echar mano 
a los juguetes zapatos y artículos de 
ropa que fueron lanzados eu medio 
de la calle al acabarse de quemar 
los Judas. 
De los pueblos circunvecinos lle-
j gan relatos de la observancia casi fa-
1 oática de la Semana Santa. 
E n Tapalapa se representaron las 
escenas de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor en un verdadero dra- i pitan, Dierin, fueron ejecutad0 W 
ma realístico. L a procesión se di-i cumplimiento de la sentenciad8*11 
rigió a una montaña cercana a la | tribunal revolucioaanjo de l*tr8 ^ 
que ise nombró Gólgota y fué custo- í do, según publica hoy la Gacetâ 1 
diata por policía montada para evi-j Krasnaya, 
tar desórdenes. — 
E n la capital se suspendieron to- l (PASA A LA PLANA NURVE) 
talmente los negocios y los departa- . ,— ' 
mentes del gobierno no abrieron sus ' Anticalculina Ebrcy es un zriTu 
puertas desde el Jueves Santo. j nico génito-urinarlu - a 
L A REVOLUCION COMUNISTA £N 
ALEMANIA. 
B E R L I N , Marzo 27. 
L a revuelta comunista de la región 
RENACIMIENTO R E L I G I O S O . T I E -
.'AS COSTUMBRES RESUCíTA. 
B \ S 
CIUDAD D E MEJICO, Marzo 2'7, 
Testigos de vista competentes de-
claran que la fiestas de .Semana Can 
ta y de Pascua fueron observadas eu 
toda la roiública con más st.mejan-
za a las de los tiempos de don Por-
Cirio Díaz que las celebradas en to-
dos los demás años; Las iglesias es-
tuvieron más frecuentadas que hace 
mucho tiempo y varias costumbres 
que casv habían caldo en desuso han 
vuelto a ser observadas por la muche 
(lumbre. Desde el Jueves Santo has-
ta la tarde de hoy. Dom.ngo de Re-
surrección, una verdadera oleada de 
fieles recorrió las calles, ya para vi-
sitar los monumentos ya para asis-
tir a 1{\3 solemnes misas qué! se can-
taron en las cUversas iglesias, o con-
curriendo a las diferentes ceremo-
nias, religiosas que tuvieron lugar 
continuamente en una u otra de ellas 
" tocias las horas del día y de la no-
che. Varias iglesias, que habían per-
manecido rradas desde hace mu-
cho?, años, han abierto de nuevo sus 
puertas. / 
Esta tendencia hacia la observan-
cia del ritual prescripto por la Igle-
sia latólica por parte del pueblo me-
jicano ha sido explicada a un repre-
oentante de la Prensa Asociada co-
mo causada por la política tolerante 
M rpgimen actual, que aunque no 
profesa la religión católica no desea 
poner obstáculos de nenguna clase a 
las devociones de los fieles católicos 
Las iglesias protestantes han sido 
también alentadas por el gobierno y 
los servicios celebrados en los tem-
plos de dicha denominación fueron 
concurridos por las congregaciones 
- ñ - inimorosas que Se han conocido 
*at0a ^co2 tieracion. pues i0s — 
ciouanos del pronio V208 revoin 
cisco M u r c i a s e p ^ . f «^al 7r u-
m dar por ^ 
c.end̂ ô  e l ^ e ñ o / c a S ; 2 5 ^ di-
La situación política 
'endo el señor Calle, 
ble. Cuantas d i s p u t a r a 
on se n ^ J Z 1 * } electoralPSJ5 g'ero  se zanjaron de la '0raIes % 
amigable Las r e l a o i o n ^ ^ ftá, 
autoridades de los l ^ L ^ ' ^ 
bienm central son c a d a ^ 4 ^ -
En cuanto a la situación ^ 
ca, declaro que también J . 6 ^ -
en franco periodo de mejoré 
soro nacional comienza Jpor a ; J te-
vez en muchos años, a acuLi ^ 
dos que Sertvn a p l i c a C T / ^ 
volvimiento del paíS) dese^l, íes6n-
to que habrá de conduc? ^ ^ 
V E I M E MARINEROS TTPPrn, 
BOS EN PETROGRADO 
IIOLSINGFORS. Marzo 27 
Veinte marineros del I c o m , ^ 
bastopol, entre ellos el 53 
Uáu cjecutl 
E L BANCO NACIONAL REASUME 
SU ACTUACION. R E D I M I R A 
LOS BEPOSITOS QUE E N B I -
L L E T E S POSEIA 
CIUDAD D E MEJICO, Marzo 27. 
Graalas al decreto del Presidente 
Obregón permitiendo a los bancos de 
emisiones reanudar sus negocios el 
Banco Nacional de Méjico que sus-
pendió sus operaciones durante el 
gobierno del difunto General Garran 
za cuando éste se apoderó del nu-
merario en metálico de dichas instí-
tudJones, abrirá suá puertas ma-
ñar-H. 
Est banco era el más importante 
de i s ^.ez y se' i .mcos de e.i.is 6n 
que se vieron obligados a cesar sus 
negocios hace algunos años, con de-
pósitos de varios millones; de hi-
lletes que ahora se redimirán gra-
dualmente. 
Que fortifica v 
• desinflama las mucosas. Imnirt,"/ 
los dolores al orinar, el ¿ua y f.! 
gre.-AníJcalculina Ebrej, el ^ 
remedio para el hígado, ríñones v Tp 
jiga, se encuentra de venta ei tn! das las boticas. 
H a c e n d a d o s y Colono 
,y todo el personal de los ICfeniM, 
se les avisa que La Casa de l s h ^ ¡ 
Almacén de Joyería, se trasladó i 
Aguila, 19. Pida el Catálogo, mtií 
Teléfono M-4784. 
Alt-
D r . A . & . Casariego . 
Catedrático de la DnlTersldad; mMl̂  
oe visita especialista de la "Covadon-
pa." Ha regresado del extraojero, VIu 
urinarias, «nfeimedades de ceioras y 
de la sangro. Consulta» de 2 a 1 Su 
Lázaro, 340. bajo». 
1 C 8838 Isd t i 
A l C o m e r c i o 
R O L L O S d e P A P É L e n g o m a d o p a r a prec intar , 
i m p r e s o s a I , 2 o 3 c o l o r e s y e n t o d o s lo$ an-
c h o s q u e s e d e s é e . 
R E M I S I O N E S e n R O L L O S , i m p r e s a s y foliadas 
p a r a l a s m á q u i n a s . 
Unicos en Cuba: 
S e o a n e y F e r n á n d e z , 
C o m p o s c e l a 1 2 1 - 1 0 8 - 1 4 1 
APARTADO 353. —HABANA 
• niiin.n. C2302 
T e l é i s . 4 - 1 6 3 8 y 5344 
2d.-20 ít-21 
C e m e n t o y A s b e s t o s 
• 
N o n e c e s i t a p i n t u r a - I n c o m b u s t i b l e 
N a v e s c u b i e r t a s c o n t e c h a d o C o r r u g a d o T r a f f o r d d e T u r n e r s . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C o 
O B R A R I A , 4 2 . H a b a n a . 
Matar, Advertising Agency, 1-2885. 
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Hemos pagado, por 
tanto. . . . . . . . 28.700.000.00 
E l hecho de que hayamos paga-
do ya el T9 por ciento de lo» de-
pósitos que teníamos, prueba que 
venceremos las dificultades pen 
diente», si se nos ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
No hace mucho, " E l Imparcial" de 
Madrid, publicó un artículo sobre "la 
depauperación nacional". "España, di-
jo el colega, marcha rápidamente ha-
c¡a el abismo de una degeneración fí-
sica; la pobreza fisiológica, el ham-
bre y la miseria convertirán la nación 
en un pueblo de fantasmas esqueléti-
cos". Y el diario madrileño no decía 
estas cosas a humo de pajas. Traía 
los documentos estadísticos demostra-
üvos de tan horrorosa decadencia. He 
aquí la razón de sus temores: el Ins-
tituto Geográfico que dirige el mar-
qués de Teverga, arrojaba datos pesi-
mistas, como los siguientes: 
"No pasa del 47 por 100 el número 
de mozos útiles en cada reemplazo. 
Además de los inútiles hay cerca de 
un ocho por ciento de mozos declara-
dos incapaces para coger las armas, y 
que presentan signos de desmedro fi-
siológico. La tuberculosis se ceba en 
esta lamentable juventud. En Madrid 
(I 60 por 100 de los mozos son inúti-
les. La talla es mínima. L a capacidad 
torácica reducida al menor límite po-
sible". 
Sigue a estos párrafos la cantaleta 
obligada sobre el estado lastimoso de 
la salud pública, la degeneración so-
cial y la urgencia de tomar medidas 
contra la depauperación de la raza, 
como hacen los pueblos más civili-
zados, cultivando la eugenesia. 
Es muy loable que se hagan esfuer-
zos en tal sentido, aunque no es cier-
to que la cultura física esté abando-
nada en los colegios españoles; pero 
como t i colega y toda. la falange de 
escritores pesimistas de España citan 
cual modelos de naciones cultivadoras 
de la eugenesia a los de raza sajona, 
veamos cómo andan en Inglaterra y 
en los Estados Unidos en materia de 
vigor y de resistencia física. Es bien 
sabido que las dos naciones que aca-
bamos de citar gastan millonadas en 
deportes atléticos y en ejercicios de 
agilidad y fuerza; y se pondera a me-
nudo que la excelencia de su raza se 
debe a esa práctica de las artes eu-
génicas. • 
Pues bien; apuntemos ahora lo que 
enseñan las estadísticas en estos dos 
grandes pueblos no depauperados ni 
raquíticos, como dicen que está el 
Pueblo español. Nuestro compañero, 
señor Escobar; reprodujo hace tres 
anos !as siguientes palabras del peñ-
to de " L a Equitativa". Mr. E^ Rit-
tenhause, refiriéndose a Norte-Améri-
ca: 
Es un error e! creer que en este 
País se está desarrollando rápidamen-
te una raza de vigor físico excepcio-
na ,̂ y se funda, para hablar así,, en 
Aumentos oficiales. Uno del Mayor, 
0 Cirujano General de Marina, en 
' ^ ó , hace constar que de los 106.392 
individuos, todos menores de treinta 
años, que aspiraron a engancharse en 
la Marina de guerra, el 70 por 100 
fueron desechados, dándose la misma 
proporción en los 3.400 jóvenes que 
quisieron ingresar en la Academia Na-,' 
val para hacerse oficiales. 
"Procedían directamente, dice Mr. 
Rittenhause, de nuestras escuelas pú-
blicas y de muchos colegios, y hubie-
ran debido estar en condición exce-
lente". De un millón trescientos mil 
voluntarios que, desde el principio de 
la guerra contra Alemania, han queri-
do entrar en el Ejército, sólo fueron 
admitidos 448.859; la proporción de 
los rechazados ha sido el 65 por 100. 
Deduce este perito que hay en esta 
República cinco millones de hombres 
de 21 a 23 años, físicamente inútiles 
para el servicio de las armas". 
Y respecto a la Gran Bretaña, una 
estadística oficial inglesa declara que 
entre seis millones de jóvenes que 
asisten a los planteles públicos de In-
glaterra y Gales, aparecen: 
E l diez por ciento, serios defectos 
de la vista. 
Del tres al cinco por ciento, sor-
dera de diversos grados. 
Del uno al tres por ciento, hemo-
rragia de los órganos auditivos. 
Del seis al ocho por ciento, trata-
miento quirúrgico de los órganos res-
piratorios. 
El cuarenta por ciento, degenera-
ción dental. 
Del treinta al cuarenta por ciento, 
enfermedad en el cuero cabelludo. 
E l uno por ciento, la solitaria. 
E l uno por ciento, tuberculosis avan-
zada. 
E l dos por dentó , enfermedades 
cardíacas. 
Una, gran proporción de debilidad 
por alimentación inadecuada. Como el 
total resulta el ciento siete por cien-
to, se deduce que algunos niños adole-
cen de más de una enfermedad; y 
aunque no se sabe a punto fijo qué 
tanto por ciento goza de buena salud, 
este debe ser muy reducido. L a autori-
dad médica de Cambridge dice que 
sólo el diez por ciento de los niños 
están libres de defectos serios". 
Tales son las maravillas eugéni-
cas de los pueblos anglo-sajones. A 
ningún comentarista se le ha ocurrido 
con estos datos poco halagüeños, de-
ducir que el pueblo inglés y el pueblo 
norteamericano padecen abulia y de-
generación física; ni que están mal 
alimentados, ni que carezcan de insti-
tuciones eugénicas. Pero, tratándose de 
España, los eternos mamarrachos vo-
ceadores de un descrédito ficticio, au-
guran días terribles al pueblo español, 
cuya salud y robustez, a juzgar por 
las estadísticas respectivas, superan 
a las de las naciones jque pasan por 
modelos ^n el cuidado de la raza. 
Sefior DOrector-Oerento 
del Banco Internacional. 
Por medio do este cup0n 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en es© Banco, hasta 
el 30 de manso de 1922, a 
fin do contribuir a que el 
Banco no tenga necesidatl 
de acogerse a la Ley de 
Liiquidaclón. 
Firma. ¿ m m U m m m m m M 
Pueblo. w m;» v w «•'««• v 
Calle, w » « .•••! 
Todo cliente nuestro que firmo 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
íntegramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motiTos 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
P a l i l l a s f i n o s 
P a r a c a b a l l e r o s e l e g a n t e s 
Nuestros nuevos modelos 
son los preferidos. 
¡SE VEN E N TODAS LAS F I E S T A S Y PASEOS! 
Venga á escoger un pajilla de su gusto en el 
magnífico surtido que tiene la sombrerería 
L a H a b a n a 
A G U A C A T E N ? 3 7 9 e n t r e O B I S P O y O B R A R I A 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
Anuncio T R U J I L L O MARIN. 
que el tiinbre sonaba, se determinó a 
entrar por la puerta del fondo de don 
de él tenía una llave. 
Cuando el sirviente estuvo dentro 
de la casa, se dirigió al zaguán a bus 
car al señor López. No lo encontró 
allí. Lo buscB después en su habita-
ción, en su despacho y en otros de-
partamentos, pues quería abrir en su 
presencia, como siempre debía hacer 
lo, la botella de purgante. Más cuan-
do José intentaba ir a la azotea en 
busca de su amo, vió con gran sor-
presa que éste pendía de un extremo 
dad y José Antonio López Serrano, 
que tuvo con la señora Luisa Serra-
no, vecina de Lealtad 50. 
E r a ed señor López Hodríguez en 
la actualidad miembro de muchas em! 
presas,- Recientemente traspasó su 
establecimiento de librería y talleres 
de Imprenta y itografía a una -em-
presa denominada "Compañía Edito-
rial y Librería L a Moderna Poesía de 
José Lópea S. A . " de la que él for-
maba parte, ocupando uno de los más 
elevados cargos de su Directiva. 
Pidamos a Dios misericordia que 
atroque su perdón al que, perturba-
das las facultades mentales y sin dis 
frutar de librealbedrio, pereció trá-
gicamente. 
E l cadáver del sefior López será 
| presa americana confeccionadora de ( 
i ^alzado progresó, y cuando estalló la 
guerra civil las necesidades de los , 
ejércitos le dieron un gran ímpetu, j 
Cuando, hace cosa do unos cincuen- i 
i ta años, los fabricantes británicos se 1 
| dieron cuenta de que la época para \ 
| servir al público el artículo termina- I 
j do a mano había pasado ya, y que 
j ello sdebiían adaptarse a los nuevos I 
métodos o de Jo contrario sucumbir' 
¡ halláronse con que los americanos ' 
| tenían ei control c'c la maquinaria ' 
| qae se recesitaba. La sucursal ingle- ' 
sa de la^United 3hce Machinery Com-
pany de Boston tenía casi un mono-
polio de todo el mecanismo que se 
requería, y su adquisición de parte 
de los clientes oritánicos, estaba su-
jeta d condiciones rígidas. Los ven- 1 
dedores se reservaban el derecho de 1 
retirar los equipos suministrados a! 
todo aquel industnal que introduje-i 
ra en sus talleres maquinaria que no ' 
lucra la suya, la mayor parte de la 
cual se importaba desde el otro lado | 
del Ailántico. Durante mucho tiem- i 
po. el fabricante británico de calzado ¡ 
y el fabricante británico de maquina- i 
ría para la fabricación de calzado, j 
se vieron en una situación desventa- I 
josa, p-ero la Lev de Patentes del I 
aüo prohibió este derecho de 
confiscación, y proporcionó a am-
bos fabiMantes t> a muchos otros) 
el beneficio de una cláusula que ha-
cía revocables los derechos de pa-
tente concedidos Í., cualquier inven-
ción que no se usara ''en una ex-
tensión adecuada' para los objetos 
de fabricación en la Gran Bretaña. 
Asi que el fabricante nacional tuvo 
una oportunidad regular, se aprove-
chó de ella con ^citidumbre y cele-
ridad, demostrando que con condicio-
nes poco más o mer.os iguales, él no 
( tería. nada que temei* de su rival 
j aniericano, a pesar de la gran d&lan-
| tera que este último le traía. Hoy 
E l calzado hecho a máquina hoy día ]a producción de los talleres bri-
P M R I S 
No hay contacto 
de metal con la piel 
n m c u R í o 
F a b r i c a c i ó n d e 
B o t a s y Z a p a t o s 
patos, en vista de que su foVma es 
en e! mercado una bota a la que se 
le atribuye una impermeabilidad ab-
soluia y a toda prueba. 
La inventiva continúa progresando 
en este ramo de la industria, y se 
dice que últixnamente ha aparecido 
semejante, se fabricar, bajo princi-
pie? semejantes, empleando el mis-
mo o análogo mecanismo. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI' 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUíNINA. L a firma de E . W. G R O V E 
«e halla en cada cajila. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en nn dva. 
de una sabana que tenía atada al 
cuello, y que había sido sujetada en I tendido" en's'u chalet hasta^mañana, 
lo alto de la escalera de caracol. In- j se Terificará su sepelio. 
EN E L J A I - A L A I mediatamente el criado dio aviso a 
la policía y algunos vecinos que acu- \ 
dieron en el acto descolgaldo el cuer 
po del señor López que fué colocado 
ya cadáver en su aposento. 
Avisado el médico del centro de 
socorros del distrito-acudió expidien- e3ta noche, 
do el oportuno certificado, en el que , E j Lcdo. López Rodríguez, ocupaba 
Suspensión 
Con motivo del fallecimiento del 
Ledo. José López Rodríguez, la E m -
presa del Frontón Jai-Alai, acordó 
suspender la función anunciada para 
consta que el occiso tiene una contu 
sión de forma circular alrededor del 
cuello, si nque pueda precisar las 
causas de su muerte. 
También se personó el capitán de 
policía del distrito, levantando acta 
del suceso, de la que hizo entrega al 
doctor Augusto Saladrigas, Juezi de 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
que con el Secretario señor Reyes se 
que con el Secretario sefior Reyes se 
constituyó en aquel lugar, donde 
practicó un registro Incautándose de 
varios documentos que el señor Ló-
pez guardaba en una coqueta 
E l sirviente, José García Gómz de-
claró ante el juez que algunas per-
sonas le habían advertido que tuviera 
e. cargo de Vicepreisdente de la ci-
tada empresa. 
Cablegramas de Espina 
Viene de la PRIMERA página 
PROXIMO CONGRESO FRANCO-ES-
PASOL 
MADRID, marzo 27. 
E n los primeros días del mes de 
abril se reunirá en San Sebastián un 
Congreso franco-español, con el fin de 
adoptar medidas que tiendan al acer-
camiento de estos dos países. 
E l programa que desenvolverá in-
dia .es una sucesión directa de la san 
dalia de la edad media, una prenda 
para la planta del pie hecha de hier-
ba trenzada, fronda de palmera, pie-
les de animales v otros materiales 
de uso común todavía entre las ra-
zas orientales. Dasde esta forma de 
protección de los pies (evidentemen-
te inadecuada para muchas clases de 
tiempo y climas más fríos) se pro-
gresó prjnto a un zapato de forma 
tosca, hecho de una sola pieza de 
cuero sin curtir, atado con una co-
rregüela, lo cual era ya una cu-
bierta completa para el pie. De es-
tas dos formas de calzado—una sue-
la sin palas y palas sin suela—se 
det arrolló el perfeccionado zapato y 
bota de hoy día, combinaciones de 
ambas formas. 
Hasta los últimos diez afios del si-
glo dieciocho la fabricación de bo-
tas y zaaptos fué solamente un ofi-
cio a mano. Su fabricación por me-
, cluye ol estudio de la federación de 
cuidado con el sefior López porque ¡ las diversas sociedades francesas y es-
éste no tenía su cerebro normal. | pañolas; el examen de la viabilidad 
E l señor López era natural de OrenH de promulgar leyes de Intercambio 
se y tenía 53 años de edad. Deja dos comercial; y la discusión de medidas 
hijos de corta edad.nombrados Cari-teconómicas y financieras en general. 
dio de maquinaria originóse con lamentan los suministros de las fuen 
Invención de la máquina de coser, 
cuya primera patente se concedió a 
un americano en el año 1790. E l 
¿crarrollo de la industria de que 
nos ocupamos fué simultáneo con la 
mejora y desarrollo de ila máquina 
de coser. Esta ingeniosa pieza de 
mecanismo, que se disefió en un prin-
cipio para la industria del calzado, 
probó rápidamente que podía utili-
zarse para otros trabajos ajenos a 
esta industria, y su adaptación a la 
fabricación de botas y zapatos, re-
preseñt? el trabajo del tiempo y de 
varios Inventores, uno de los cua-
les fué el gran ingeniero británico, 
Brunel. L a dificultad principal qué 
se experimentaba era el juntar las 
suelas v palas mecánicamente. Una 
vez verVida esta dificultad, la em-
B u r e a u B e r e n n 
O I D 
" E l t e r r o r e s e l m i e d o d e u n 
m a l i n m i n e n t e " . 
m 
tánúos es enorma y en lo que se 
refiere a calidad, es un hecho de 
grrm significancia el que, los ejér-
citos británicos, llevando botas fabri-
cadas en la Gran Bretafia, eran la 
tropa mejor calzada de todals las 
fuerzas combatientes que tomaron 
parte en la Gran Guerra. Aún en 
los días del apogeo de la superiori-
dad americana, perdida ahora irre-
mediablemente, había una clase de 
cuero que el fabricante americano 
tenía que comprar aquí devolviéndo-
noslo en una porción de cierta cla-
se de sus géneros. 
Nuestros principales centros de fa-
bricación son Northampton (a la ca-
beza de la lista); Leicester, Stafford, 
Norwich, Bristol, Linlithgow y May-
bo'e. En cualquier fábrica moderna 
típica en estos u otros lugares, la 
producción diaria puede contarse por 
millares de pares. E n Jo que se re-
fiere a la cuestión del cuero, se au-
^ ' • 4d-26 
M u e r t e d e D . J o s é . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Hoy p0r ]a maaana) a ]as cinco> COj 
tó W D < \ por costunibre. se levan-
la 2 ; V u é a buscaiJ a Su amo » 
to „a&!1tación' no encontrándolo. Bs-
DenS e exírañ6 al sirviente, quien 
b.^o qUe el sefior López estaría, o 
c o t t o T ^ azotea. o en los jardines. 
. W l°das las mafianas hacía. Bajó 
% . encontró en el zaguán. Y le 
•—No Se marche, que le voy a traer 
el café; ya lo estoy haciendo. 
—Mejor me traes una botella de 
agua de Carabafias— respondió el 
señor López— No me siento bien. 
E l criado salió a la botica, distan-
te varias cuadras. Demoró algo su 
regreso, por que en la farmacia tar-
daron en responder a sus llamadas. 
A las siete estaba de vuelta José. 
Tocó el timbre de la puerta princi-
pal ynadie le respondió. Esperó al-
gunos minutos y volvió a llamar. 
Tampoco le contestaron. Llamó de 
nuevo repetidas veces, y observando 
P é r d i d a 
Cor» 
Habiéndose extraviado dos impresos en blanco para p ó l i z a d© esta 
Pafiía de Seguros contra Incendio ,'SUN INSURANCE O F F I C E , " de 
^ re3, marcados con los números 1 1 7 9 1 8 0 0 y 1 1 7 9 1 9 9 5 , hacemos saber 
este medio que dichas pólizas quedan nulas y sin ningún valor. 
SUN INSURANCE OpFFICE, LONDRES 
B . G. T O R R E S , 
* A G E N T E G E N E R A L , 
26t 37 y 28 m. 
l e a c o n s e j a q u e c o m p r e 
e n s e g u i d a t o d o l o q u e 
n e c e s i t e p a r a v e r a n o . 
£ 1 m a l i n m i n e n t e q u e 
v u e l v e e s q u e l o s a r t í c u -
l o s v o l v e r á n n u e v a m e n t e 
a s u b i r d e p r e c i o . 
P a ñ o s y T e j i d o s A g u a c a t e s 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
tes nacionales con importaciones del 
SuJ do Africa, Sud-América y otras 
tierras más remotas L a maquinaria 
domina c ntodas las operaciones des-
de el principi ohasta el fin. L a mis-
ma medida superficial de, los cueros, 
que son siempre de una forma muy 
Irregular, se averigua con exactitud 
matemática por medio de un meca-
nismo movido por electricidad. Has-
ta hace cosa de diez o doce afios, el 
coste y modelación del material pa-
ra las naías se hacía a mano, pero 
la máquina de corte se encuentra 
a^ora ya en uso general. Desde el 
departamento en el cual opera esta 
máquina las piezas cortadas pasan 
al departamento de confección, cuya 
característica principal (en centena-
res), e?, esa Importantísima máquina 
de coser que tardó tanto tiempo en 
perfeccionarse para el cometido que 
desempefia aquí. Varios procedimien-
tos, más o menos intrincados, prece-
den ]a operación de juntar las palas 
a las suelas y tacones a que van id-
herida?. 
E n ol caso de botas ribeteadas por 
todo í.dclinlción que excluye aque-
llas botas para usos muy severos y 
rudos), lo que ¡je llaman máquinas 
de estiramiento llevan la pala sobre 
la suela interior, clavándola con ta-
chuelas para conservarla en su lu-
gar, colocando después el tacón a 
mano. Al llegar a este punto, el tra-
bajo se completa por medio de un 
utensiiio que lleva el raro nombre 
de ''nigger" (ne^ro). E l cosido de 
ribete % pala a la sutta interior se 
hace valiéndose de una forma mejo-
rada de máquina de' ribetear "(jood-
year'' que se patentó en América en 
el año 1862. L a suela exterior, des-
pués de haberse modelado y sujeta-
do (con una soluciór de goma), se 
cose a ía bota ribeteada por medio 
de una máquina de coser de punto de 
cadeneta, acocada con una lezna 
que perfora los orificios para las 
aguias. De la misma manera que su-
cede con mucha de la otra maqui-
naria, la máquina que clava los ta-
bones es de acción automática. 
E n muchos otrOsv períodos de la 
labricación, tanto antes como des-
pués de aquellos sobre 'los cuales he-
mos echado una mirada, la fabrica-
ción moderna de bota* demuestra de 
ona manera palpable que el mejor 
y ilníco modo de satisfacer las ne-
cesidades molernas es mediante la 
aplicación de la ciencia moderna. Cae 
ds su peso, desde luego, que los za-
Dr. Joan Alvarez Oüanaga 
E s p a d a l i s t a o n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s y V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s « $ « N e o s a l v a r s á a 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE Í 2 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
' «unció T R U J I L L O MARIN 
l 
M e n o r i n Polaco 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
Especial Descuento 
JÜANRilVAREZyCoiDp. 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
Reloj " L O S E N G R i r 
\ L - . 
J 
L a M á q u i n a 
. P a s c ü a l - B a l d w i n 
U N I C O S S G K N S B S 
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D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pfeo ds anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultan ds 1 a 3 p. m., diaria?. 
Somcruelos. 14, altos. 
Consultas: c k 4 {>. m . en fem» 
MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú , 
A b o g a d o . 
Aguiar43. Tcí-A-2484 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando ía cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050, 
Gratft a los pobres»' Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . J o s é M . P i t a i u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete c.e con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 ^ alt TNiD. 4 B. 
D r . L . G y o r i y F e l d e n 
Médico de laa Universidades de Buda-
pest y Habana: IJx-Ayudante de la Clí-
nica Médica de Budapest, Ex-Interno 
de la Clínica Médica de Viena. 
Medicina Interna. Consultas: d'e 5 a 
7. Habana, 89, altos. 
Teléfonos: A-G707. 
A-2S50. 
C 1863 alt.. 15d-3 
D r . J . V e r d u g o 
Tiei/e el gusto £ s participar a sa 
iistinguida cllentel:: el tdaslado ds 
au consultorio « i * (¿alie de Refugio 
numero 1 B, dona» como siempre da-
T¿ sus consultsí» 1» 1« *• 8. 
D a d o r C l a u d i o F o r t u n 
Tratandento especial da Iflfe atecci-jnes 
<íe la sanare, venírof/»», siliii», cirufrta. 
partos y enfennedados <J» setñoraa. 
inyecciones intrMvenoim», sueros, ra* 
cunas, etc CHulot i/ata hombres, 7 y 
media a 9 y media I b noche. Clíni-
ca para nnijeres: 1 > uicdia a 9 y m»-
día de )a Kiafínna. ^ 
Consulta»: * » 4. 
CamnanariíN l i l Tel. A-SIWft 
Dr. Ooozala Pedroso 
CIRUJANO OEb HOSPITAI. DE ESfER-geuclas y dal Hospital Nnmero Uno. 
ES P E C I A L I S T A ' í h J í VIAS URINARIA» y enfermedades venérea». Clstoseo-pla y cateterismo de los nréteroa. 
TNYECCIOJÍKS I>,K NEOSALVARSAK, 
í«ONSUI.TA»f, Wjf Í9' A M A- M. Y DS 
i ; 3 a 6 p. m. «H l* " ^ l * ¿o Cuba «0. 
«QlT « * 
D r . H e r n a n d o S e g a i 
a n m n o d s l a . ü n i ^ s í d . u 
G a r a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d 2 Í 2 a 3. 
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H A B A N E R A S 
E n e l H o t e l 
Un día grande. 
Animado, esplendidísimo. 
Fué el de ayer, desde la hora del 
lunch en el suntuoso Hotel Almenda-
Después de las carreras, las últi-
mas de la temporada, la afluencia de 
famüias resultó realmente extraordi-
" ^ s í sirvió ©1 té en el comedor. 
Y en la terraza.. 
No quedó en uno y otro sitio una 
sola mesa por ocupar. 
Renuncio a dar nombres poc la de-
masiada extensi6n que adquiriría to-
da reseña. 
Coleman, que se despedía ayer por 
tener que embarcar boy con su or-
questa de vuedta a los Estados Unidos 
llenó un largo programa ejecutando 
lo mejor y más nuevo de su extenso 
repertorio bailable. 
—¿Se va Colenian? 
¡Cuántos serán a preguntarlo! 
Pero no significfia esto que se que-
llará sin música el Hotel Almendareo. 
L<a orquesta del Jockey Club que 
queda vacante al cerrarse la tempora-
da hipica, es la que se indica para 
reemplazar a la de Coleman. 
A la animación de la tarde siguió la 
de la noche, en el elegnte "hotel. 
Un noche holandesa. 
Así podría llamarse. 
Un gran banquete celebrábase para 
festejar la estancia en nuestra ciudad 
del cheTalíer Willem H . de Beufcrt. 
Ilustre diplomático que, representa 
a los Países Bajos ante ©1 Gobierno 
de Washington y con el cual tuve el 
A í m e n d a r e s 
gusto de departir en el baile del sá-
bado presentado a él f-;r mi amigo el 
señor Carlos Arnoldsoy, Cónsul Gene-
ral de Holanda en Cuba. 
Por cierto que la misma «.oche, en 
el Casino de la Playa, tuvo la ama-
bilidad el señor I^eslie Pantín de ha-
cerme presentar al Visoonde D'Arlé, 
i Ministro de Portugal, que ya a estas 
¡horas ha presentado sus credenciales 
i al señor Presidente de la República. 
E n el banquete de anoche en el Ho-
tel lAmendares tenía uno de loa pues-
x>3 de honor el Agregado Comercial a 
la Legación Holandesa m Washing-
ton. 
Vino con el señor de Beaufort para 
seguir viaje mañana en el vapor F r l f 
zla, acompañado del mismo, con di-
rección a Méjico. 
E l grupo de comensales lo formaban 
el Cónsul de Holanda y señora, Adria-
na Serpa de Amoldson, os distingui-
dos esposos Henry Sénior y Elsa Pen-
só, René Dussap'y Regina Rodríguez, 
Antonio Martínez y Kattíe Betancourt 
y Henry Brandt y Graziella Ruz. 
E l señor Gómez Cásseres, el señor 
David Maduro y el señor Edgard Baiz 
;;on sus respectivas esposas. 
Y los señores M. B . de Marchena, 
J , W. Steenblik, Hekkftr, Winkel, 
Pool, B B . de Marchena y A. Polia-
koff. 
E n la mesa, decorada con el me-
jor gusto por el jardín E l ClaTel, re-
saltaban las banderas de Holanda y de 
Cuba. 
Las dos tejidas con flores. 
Muy artísticas. 
S o m b r e r o s 
Los colores de moda 
U n b a u t i z o e n V i l l a C o n s u e l o 
¡Fué ayer.a 
E n pleno día. 
Tuvieron un dulce eco en Villa Con-
suelo las alegrías del Domingo de Rt-
surreoclón. 
E n la preciosa quinta del Cano, po-
sesión veraniega de mis amigos que-
ridísimos el señor Jesús Bouza y ¡fu 
distinguida esposa Oonuelo Goás, re-
cibió la aguas del bautismo su angeli-
cal hijita. 
Ceremonia encantadora, en su aen-
cillez mlSTcja, celebrad^ en la más 
com completa intimidad. 
Ofició el Padre Camarero, del Co-
legio de Belén, imponiendo a la nue-
va cristianita el nombre de Consu:b' 
Sofía. 
E n brazos de la madrina, la seño-
ra Sofía Goás de Carballal, se le ad-
ministró la sacramental gracia. 
L a interesante dama y su esposo, el 
señor Jesú5 Carballal, que fué el pa-
drino, presentaron después a los con-
currentes a la linda criatura. 
Todos la colmaban de besos, de ca-
ricias y de bendiciones, haciendo vo-
tos por sus venturas del mañana. 
Votos que el cronista suscribe. 
Con toda el alma. 
D e l C a s i n o d e l a P l a y a 
Lo de siempro. 
Lo de todos log, domingos. 
Se vió en grande y completa anima-
ción anoche el Casino de la Playa. 
E l salón y lo mismo la térra-»?, cc-.n-
Fervaban el decorado del baile de la 
víspera. 
Decorada que valió al jardín E l Fé-
nix los mejores y más merecidos 
aplausos. 
E l clon en la fiefista de anoche era 
el banquete co nque se obsequiaba a 
los excursionistas de la Prensa Ame-
ricana que abandonan hoy nuestra ciu 
fiad muy complacidos de los agasajos 
que se les han hecha. 
Se lució en el arreglo del banquete, 
^ordenándolo todo debidamente, Faus-
to Campuzano. 
Muy amable y muy solícito se mos-
tró con todos el simpático manager 
del Gran Casino de la Playa. 
Seguirá en éste la animación, en la 
noche de mañana, con las comidas de 
los martes. 
Hay muchas mesas reservadas. 
Una de matrimonios. 
La tercera remesa de sombre-
ros de primavera y verano, cuya 
llegada anunciamos oportunamen-
te, ha obtenido la más entusiásti-
ca acogida por parte de las innu-
merables señoras y señoritas que¡ 
visitaron nuestro departamento de 
confecciones. 
Los elogios fueron cálidos y 
unánimes. 
"Cada modelo—decía una ele-
gante dama—ha de llamar la 
atención o por su estilo, o píor su 
color o por su originalidad.'* 
Y eligiendo uno precioso dijo: 
—Este he de llevarlo yo al pró-
ximo "te" del Aímendares. 
Las encargadas de nuestro de-
partamento de sombreros nos in-
forman que, además del jad 
que "hace furor"—, están de mo-
da los siguientes tonos: "Phi-
Phi," "Java," "Moscou," "toma-
te, ' "Ephemere," "rat," "Ros-
coff," etc. 
Y añadieron: 
—Mejor que hacer una des-
cripción de todos los modelos se-
rá suplicar a las damas que nos 
hagan el favor de venir a verlos, 
y nosotros se los mostraremos con 
el maj'or gusto. 
Hecha queda la súplica a nom-
bre de las amables y entendidas 
mademoiselles. 
M e d i a s r e b a j a d a s 
Hemos rebajado los precios de 
las medias de seda, de señora, en 
todos los colores, incluso blancas 
y negras. 
Y las medias de muselina de 
malla y de imitación a encaje, en 
los colores blanco, negro, bronce, 
carmelita, gris, champagne, etc. 
9& P& 
Aprovechamos la ocasión para 
ofrecer dos interesantes tipos de 
medias de hilo con cuchillo cala-
do y lisas—clase fina—en los to-
nos perla, gris, topo, beige, bron-
ce, carmelita y negro. 
¿Precio? El par. $ 1 . 7 5 . 
La media docena, $10 .00 . 
^ ^ 4* 
De camisetas y calcetines de 
niño tenemos, en el mismo depar-
tamento de artículos de punto de 
señora, todos los tamaños. 
Y a todos los precios. 
^ 
¿Sabe usted que llegaron las 
medias de malla y de chiffón, en 
todos los colores? 
C o r s é s F a j a s 
Avisamos gustosos que hemos recibido los corscs-fajas y ajus-
tadores Bien Jolie. 
Vinieron todos los modelos que figuran en nuestro último ca-
tálogo. Pueden verse en el depart amento de corsés. 
" E L E N C A N T O " 
A s c e n s i ó n V a l c á r c e l 
Duelo. 
Uno más en, nuestra sociedad. 
Traa/el de Rosalía Navarrefee, el de 
Ascensión Valcárcel, la buena Ascen-
sión, para la que no hubo más que 
afectos y que simpatías ejj. todas par-
tos. 
E r a en su trato de una sencillez y 
una afabilidad que cautivaban desde 
el primer instante. 
Llorándola, en honda desolación, 
queda su hija amantísima, la distin-
guida dama Gloria Erdmann de Jua-
rrero. 
Por ella llevarán luto mis tres ami-
gos José René Morales y Federico Mo-
rales Valcárcel y el popular y muy 
simpático Bebito Echar ta, sobrinos los 
tres de la pobre señora. 
Lleegue a todJos mi pésame. 
Muy sentido. 
L U I S M . S O M I N E S 1 
Fragmento de unos versos que pu-
blica el señor Jesús J . López, en su 
sección "Cosas que pasan", del perió-
dico "La Discusión". Los versos son 
de una señorita de Guanabacoa. Esto 
como verá el lector, no tiene nada de 
particular, como nada tiene "de extra-
ño la fama que goza la egregia fran-
ela, de obispo y aguacate, que es pre-
ferida por las personas de la alta 
sociedad, ni debe chocarnos la popu. 
laridad re la rusquella, obispo 108, que 
está vendiendo multitud de camisetas 
francesas muy finas y propias para 
el verano; pero oigamos el fragmento 
de que al principio hablamos, antes de 
pasar a la enumeración del exquisito 
lunch que la esquina de tejas, monto 
414, tiene, donde encuentra usted ri-
cos pasteles de pescado y carne, y 
otras mil golosinas ricamente condi-
mentadas; oigámosle repito: "Edad 
esplendorosa de risas y de juego,— 
Juegos éstaría mejor,—sin necios 
egoísmos que IGNORA L A MALDAD. 
iay! baila señorita, la maldad no 
ignora los egoísmos, como nadis igno-
ignora los egoísmos, como nadie igo-
ra la supremacía en tocados para se-
oioraís de josefina, galiano 54, ni-las 
magníficos reservados de la diana, 
reina y águila, con entrada inde-
pendiente; precisamente una de las 
características de la maldad es el 
egoísmo. Ya Sabemos que lo que quie. 
re decir la distinguida poetisa, es que 
a esa edad, se ignora la maldad; re-
cuerda esa edad, dondo no hay trai-
ciones, comprendido, comprendido, pe-
ro de la manera que lo dice tal pareca 
que la maldad Ignora el egoísmo. ¿No 
estaría mejor decir: sin necios egois. 
mos, do no existe maldad. No por eso 
la poesía deja de. ser bella y estar 
, muy inspirada, tal parece que la ca-
i ndad del cobre la Inspira, segura-
l mente habrá comprado una bella ima-
gen en o'reilly 91, donde hay infini-
dad de efectos religiosos y amigo en 
ese caso. . . . i 
Lo que en cambio no nos ha gusta-
do tanto es el soneto que pone a con-
tinuación, el cual dice entre otras co-
sas: "Señor, Señor, quiero olvidar r 
en vano i 
llamo al olvido, que mi vez no escu-
(cha"; 
No, no; no lo siga llamando, porque 
es como pretender comprar víveres 
frescos y a buen precio en otro sitio 
que no sea la abeja cubana, de reina 
15. ¿No comprende usted que el olvido 
como no tiene oídos, no puede escu-
charla? Escuchan atentamente los se* 
ñores garcía y co., propietarios del 
gran hotel cuba moderna, cualquier 
peiticíón sobre baratas y ventiladas 
haJhitacíones; atienden y escuchan los 
señores maggiorellí e iglesias, de egi. 
do 23, cuantas indicaciones se les ha-
ga, para reformar una alhaja, pero al 
olvido, se lo repito, no lo llamo más 
porque va a seguir sin escucharla. 
Los últimos versos dicen: ^Renacerá 
en mi espíritu la calma, 
volverán mis pérdidas alegrías, 
la plácida ventura de otros d ías . . 
I y la luz a las sombres de mi alma" 
No, hija, no. es imposible que ha-
ya sombras donde no hay luz, tan im-
posible como tener un reloj que sea 
fijo sin ser electión, de los que re-
cibe el gran almacén de joyas de 
muralla 80 señores benigno alvarez 
y co. y tan incomprensible como comí 
prar un juguete en otro sitio que 
no sean los reyes magos de galiano 
73. Esto, se lo digo, señorita porque 
veo que tiene usted inspiración y 
condiciones para hacer muy bellos ver 
sos y a la postre, aunque la crítica^ es 
amarga, con ella se aprende y se 
agradece, como me han agradecido 
!muchos el que les haya dicho que los 
automóviles panhard que reciben los 
señores zárraga martínez y cia, de 
san josé e industria, son los mejores. 
Como me alaban los que por mi indica 
" l a C a s a ( M m " 
Perlas Oriental&s en alfileres de 
corbata para caballero. 
Zafiros de Oriente en sortijas 
de alta fantasía. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'RciDy, 51. 
ción se han hecho clientes de la 
gran sombrerería payret de prado 
93-A, pués es donde mejor, conforman 
los sombreros. 
L q que más me ha chocado de todo, 
es el comentario que le pone el se-
ñor Jesús J . López a sus poesías. 
Helo aquí: "Mtoy bien, señorita E s -
tán bien sus versos, y lo que está 
bien, está bien." 
Pues . . . está bien, señor Jesús J . 
López. Toldos y cortinas de buen 
génedo y bien confeccionados en la 
mejor fábrica es la industrial, tenien 
te rey 104. frente al D I A R I O . L la -
me al teléfono A-5847. 
Soluciones: Una ballena a un abe-
cedario se parece en que la ballena 
entre otras muchas cosas tiene aceite 
y el abecedario entre otras muchas 
letras tiene: A. C . I T . 
E s propiedad. Queda hecho el de-
pósito que marca la ley. 
¿Cuá es el colmo de una modista? 
Advierto que aunque ya he puesto 
varios colmos sobre las modistas, es-
te no es repetido. 
Nota del autor: Lea mañana la so 
lución. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
JsTEW SO tK, wn »© "t - (l'or la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrtcte) 
Cambios, fijo». 
Papel mercantil, d« 7 112 a 7 8|4. 
Libras esterlinas 
Comercial, 60 días billetes. . . 3.86^ 



































Ferrocarrileros. . Fijos 
Del gobierno. . Fijos 
Fijos. 
60 días, 90 días y 6 meses « a 7 por 100 
P a r a l a s a n g i n a s , r o n q u e r a , 
e n c í a s i n f l a m a d a s , n a d a de 
grargaras. T ó m e n s e l a s d e l í -
=K)sas pas t i l l a s 
LA BOCA V LA GARGANTA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e n e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿ Q u i é n ? 
T o d o s . . . t o m a n 
Café de " l a f í o r de Tibes", B o l í v a r 3 7 . - T e l f . A - 3 8 2 0 . 
a E E L E 
A V I S M O S 
A las favorecedoras del incom-
parable líquido "KISMI ' rojo para 
labios que ya llegó, y está de ven-
ta en las principales perfumerías. 
También recomendamos a to-
das las señoras el uso de "LECHE 
DE ALMENDRAS" que es prepa-
rado ideal para blanquear, her-
mosear y rejuvenecer el cutis. 
Para el baño nada hay más de-
licioso que AGUA DE COLONIA 
"IMPERIAL" Peele, y la de perfu-
me Violetas. "ALFONSO XUI." 
Ventas al por mayor en LA TI-
JERA. Muralla. 115. 
[ A i n i E Q m r i E i 
C A M I S O N E S 
F R A N C E S E S 
B O R D A D O S 
Rebajados a la mitad de so precio 
C a m i s ó n b o r d a d o , f i n o a $ 1 - 0 0 
C a m i s ó n b o r d a d o ; f i n í s i m o a $ 1 - 2 5 
C a m i s ó n b o r d a d o , e x t r a f i n o a $ 1 - 4 5 
O p o r t u n i d a d e s c o m o é s t a , h a y 
p o c a s , n o l a d e j e e s c a p a r . 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
Ofertas de dinero 
Más flojas. 
La más alta. » . ^ 6 




Ultimo préstamo 6 
Aceptaciones de los bancos. . . 6 
Peso mejicano +4 
Cambio sobre Montreal H 
Grecia, demanda 7 
Argentina, demanda 34 





- % , 
,70 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de G u i m e r á . 
SE ESTRENO ÜLTElIAMEíiTE E N 
E S T A OlUBAD 
Acaba ser- representada coa gran 
éxito por el notable cuadro de arte es-
cénico catalán que dirige el inteligen-
te primer actor y director de escena 
señor Pedro Boquet, la última obra del 
insigne dramaturgo don Angel Guime-
rá, el drama "Joan Dalla." L a pren-
sa no ha consignado este estreno en 
los anales teatrales habaneros, y nos-
otros lo hacemos con gusto porque la 
representación de ''Joan Dalla", cuya 
obra había producido un justificado 
movimiento de éspectación entre la co^ 
lonia catalana, constituó un éxito ar 
tístico, teatral y social. "Joan Dalla" 
está inspirado en los hechos ocurri-
dos en 1714 en Barcelona. Y los per-
sonajes son las figuras de mayor relie-
ve de aquella tragedia histórica. E l 
mariscal Berwick llega a Barcelona y 
los bravos ciudadanos ctê  esta gran 
cpital mediterránea se aprestan a la 
lucha. E s cuando da comienzo a la 
L a s M u e l a s de L e c h e 
S e p i c a n y due len a los n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
[después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muel 
picada, mortifique a los niños. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
í 
L a Mujer Laboriosa 
Máquinas Singer. Agentes: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Avi-
sénme por el Telefono M-191H, Angeles, 
número 11, esquina a Estrella, Joyería 
"El Diamante." Si me ordena iré a eu 
casa. 
11178 31 m t. 
obra. A escena sale el gloriosamente 
muerto en la lucha Rafael de Ca&ano-
va quien cae herido easangrentando 
la histórica bandera que defiefinde con 
valor y ardimiento y por la cual su-
cumbe. 
"Joan Dalla" es un individuo de 
unos 50 años y a los gritos de des-
esperación y de angustia de sus con-
vecinos, también quiere ir en busca 
de una gloriosa muerte. Tenía la cos-
tumbre "Joan Dalla" de rezar una ora 
ción a Dios y a la Patria, antes de co-
menzar cualquiera de sus trabajos, y 
el estro de Guimerá aparece en esta 
oración vigorosa, inspirado, soberbio. 
Los bravos barceloneses sucumben a 
los invasores y se apodera el maris-
cal Berwick de Barcelona. Las fuer-
zas que este manda entrar en colum-
na de honor, vlctoriosias, y "Joan Da-1, 
lia" enseña a su nieto a rezar sus' 
oraciones religiosas y patrióticas. | 
L a decoración del tercer acto repre-
senta los admirables claustros de la 
Catedral de Barcelona. Joan Dalla es-
tá sentado junto a una románica co-
lumna. Se oyen los rezos de los sacer-
dotes y se ve el resplandor de las lu-
ces de laJtar. De momento un gran 
rumor vuelve de su ensimismamiento 
a Juan Dalla. E s el duque de Ber-
wick qne penetra en el templo donde 
se cantará un gran Te Deuni en ac-
ción de gracias por la victoria. Se 
adelanta Juan Dalla y le pregunta... 
Pero un oficial de la escolta del ma-
riscal Berwick se interpone y de un 
sablazo derriba a Juan Dalla, Para la 
comitiva. Juan Dalla se desngra en los 
brazos de su nieto. Comienza el Te 
Deum y mientras del interior de la 
catedral llegan a los claustros los cán-
ticos de la escolanía y el humo del 
incienso embalsama la escena, Joan 
Dalla, en los brazos de su nieto, co-
mienza su oración religiosa y patrió-
tica y espira al recitar k s primeras 
estrofas... Se postra de rodillas el 
nieto y continúa la oración ooonenzada 
por su abuelo. E l telón baja lentamen-
te, a tiempo que el alma del mártir 
popular asciende al cielo entre el In-
cienso del templo y junto con la ora-
ción del nieto. 
E l acto es conmovedor y constituye 
una bella página de arte, de belleza y 
de emoción. 
Todos los intérpretes tíe "Joan Da-
lla" fueron aplaudidísimos y descolló, 
como realidad espléndida del teatro 
catalán, el director de í-scena y eo-
table actor señor Pedro J2oquet. En 
el teatro de la Comedia uo se cabía 
y la concurrencia tributaba calurosos 
elogios a la obra y a sus intérpretes. 
Carlos Martí. 
Puesto el pie en el estribo 
y en dirección a la meta, 
Gran Peñor esta te escribo, 
como infalible receta: 
"Toma siempre el Digestivo 
MOJARRIETA." 
¡ V E R A N O ! 
C h a l e s de S e d a 
Nueva remesa de chales de seda/ 
franceses, bordados y pintados, aca-
ban de lelggr. 
También tenemos velitos y manti-
llas de chantilly, negras. 
i 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E l c u a d r o m a r a v i l l o s o 
Ya puede verse en Prado, 19. la som-
bra maravillosa de la Santa Cruz; ad-
mirable cuadro representativo del 
Drama Bíblico, donde en la mayor ti-
niebla puede apreciarse la figura de 
Cristo, bañada por una clara luz de lu-
na y al fondo, sobre al costado iz-
quierdo, la Cruz, en una sombra In-
tensiva. 
Se Invita al clero a que visite esta 
casa para admirar el cuadro maravi 
lioso. 
Todos los días de 4 a 6 y do 7 y me 
día a 11 p. m. 
Precio de entrada 60 centavos. 
Niños 40 centavos. 
It 26 3d. 27 
Suscríbase * l DiAPIO DE L A MA-
RINA y anúnciase en el DIARIO DE 
1A MARINA 
S E Ñ O R A : 
Usted se ha desengañado y por oso 
recomienda usted a su amiga. 
Usted dudaba que nosotros, por 10 
pesos, le hubiésemos vendido un som-
blero adornado, fino y elegante. 
Nuestros modelos de 10 pesos son 
sombreros de calidad y estilos artís-
ticos. 
R e c u e r d e q u e 
L A M I M I 
o f r e c e m o d e l o s d e 1 0 
p e s o s . 
N e p t u n o 3 3 
T e l é f o n o M - 4 5 9 9 
CL'134 alt. ' 2d.-28 
UJtimos modelos d« 
VESTIDOS Y S0MBRBH09 
de verano, a precios 
dos. 
Vea nuestros afamados ^ 
CORSES. M A R A V I L L O S O ^ 
I D E A L C I N T U R A . ^ ^ J 1 1 c 0 , 
clase que ofrecen e]egandA'^ 
modldad y lineas perfectas. 
cepci&nal. 
M í / e . C U M O M 
P R A D O 9 * 4d 3« 
C22Í8 alt. 
JJÍARIO D E L A MARINA Marzo 25 6c PAGINA C m C O 
H a b r á a l g u n o 
B 
C 6 S l l 6 i 
k n e 
CAMISAS 
Vichy, de niños, muy 
finas, en colores, valen a 
?3.00. Una. $ 1 
CAMISETAS 
Forma atlética, muy fi 
.,00 todos colores. Va 
-
nas -
feu'a $1.98, $3.00. UNA $ 1 
CAMISETAS 
para hombres, de punto, 
angas cortas o largas. 
Valen a $1-75. UNA. . . . 
CAMISETAS 
Tara señoras, de punto, 
¡jiuq buena clase, valen 51» 
.centavos cada una. T R E S . 
COFIAS 
De seda y encajes, en co-
lores, varios estilos que 











UQ Seda doble, calida su-
iperior, en colores, y la-
zos. Valen 7S centavos, 
T R E S , ¡. • $ 1 
CORBATAS 
De seda pura, calidad, ex-
tra, que valen a $1-50. DOS $ 1 
CORBATAS 
De malla de seda y lino, 
en colores de moda. Valen 
a $1.00. DOS. . . . . . . $ 1 
CORBATAS 
De seda de la mejor cla-
se, en bonitos dibujos. Va-
lí $2.00. UNA $ 1 
CUELLOS 
De hilo, alemanes, superio-
res. Valen a 40 centavos 
uno. CINCO . . $ 1 
VESTIDOS 
De niñas, de 2 a 14 años, 
en varios colores, que va-
len $2.00. D E S D E $ i 
SAYAS 
Do todos colores on todas 
¡as tallas. Valen $3 c más. 
DESDE 
C A L Z O M I L E O S 
( orios de 1 :U) mares». "Re-
Irattb', valen a $1.9S-S3.00. 
SUNG. . . . . . . . . . . 
n \ T C H O X 5 - ; s 
De badana, .fyri«. negro, 
Amarillo, de moda; valen 
$1.00. Desde DOS 
SWEATERS 
De lana, para niños, en to-
f'os colores, míe valen 
'11.98. UNO. . . . . . . . 
CREAS 
Muy buenas y duraderas. 






C A M I S A S 
is'día, para señoras. Muy 
Hp, duraderas. Valen 
i iLL SAS 
fDé Muselina, voile y otras 
;;e??ses,' que valen $1.75. 
m ' k . : S i 
T R A J E S DE MÑO 
En bonitos estilos, para el 
(D'ario. de todos calores. 
D E S D E . . . . . . . . . $ 1 
OVERALES 
De hombre, azules, muy 
fuerte^, que valen a $1.98-
D E S D E . . . : $ 1 
CORSES 
De moda, cómodos, varias 
tallas, valen $2 y $7.00. 
D E S D E . $ 1 
PAÑUELOS 
Blancos, para caballleros, 
valen regrulannente; a 20 
centavos, uno. DOCE. . . $ 1 
MEDIAS T C A L C E T I N E S 
Azules cordován, pegro y 
blanco. Valen 75 centavos 
par. T R E S $ 1 
MUIMAS Y CALCETINES 
Todos colores y medidas, 
valen regularmente, 48 
centavos, par. CUATRO. $ 1 
PAGÜELOS 
De señora,, muy finos, va-
len regularmente. 40 centa-
vos cada uno. S E I S . . . . $ 1 
S e d a y o t r a s t e l a s l a v a b l e s d e s d e 
$ 2 9 - 5 0 
- B e i c h l e g í t i m o , d e s d e $ 1 5 -
O B I S P O 9 9 
C O M P R E 
l a s v a s i j a s a v e r i a d a s , q u e c o n -
s e r v a n m i c r o b i o s d a ñ i n o s y 
l o z a n u e v a , c r i s t a l e r í a y b a t e r í a d e c o c i n a a 
M E N D E Z Y C í a . 
q u e l o v e n d e n t o d o m u y b a r a t o . 
de Bolívar, antes Reina 19. Tel. A-4483 
i . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
N t A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
B R O N Q U I T I S I 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
TOS Ft'RINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
a f e c c i o n e s ! 
H A B A N E R A S 
• I f f f f f f f f f f V f f 
D e s p u é s d e i b a i l e 
Lo que quedó por decir. 
¡Un mundo de cosas!.. . 
Se celebraron los concursos, los 
anunciados concursos de bailes, re-
sultando el de danzón el más inte-
resante de todos. 
E l primer premio, que estuvo muy 
reñido, le fué adjudicado a! señor Fe-
lipe Romero. 
/.Quién su compafiera? 
L a gentil Ana María "Menocal. 
Algunos aspectos más del gran bai-
le benéfico del sábado merecen, 
en justicia, ampliarse. 
Uno de ellos, de los más interer 
suntts, relativo a la tienda syrla, la 
de log 'perfumsfc orientales, levantada 
allí, en pleno salón. 
E r a e Itrono de Bichara. 
E l gran Bichara. 
Vendiendo frascos de sus ricas 
esencias se veían, vestidas ti'iüca-
mente, a María Silva de Goyeneche, 
Lolita Quintana de Angones y Ali-
cia, Longoria d(̂  Gon^jlez de la Peña 
con las señoritas Julia Sedaño, An-
gela Elvira Machado, Lydia Cabre-
ra y María Elena Pérez Zuazo. 
Eran siete. 
Como los amores de Bichara. 
E n el cuello, v pendiente de una 
cinta de oro, llevaban todas una me-
dalla verde, también de oro, que in-
ciieaba el nombre del perfume que 
cada una vendía. 
Rivalizó la venta de pomos de 
esencia con ¡a de las papeletas del 
.'indo cuadro le Pinazo. 
•Solamente la bella señora de An-
tones vendió veintiocho frascos. 
A veinte pesQs cada uno. 
r.ofi trajes que llevaban, en forma 
ce túnicas syrias, con tela« que pro-
cedían de F ! Fncanto, eran obra del 
gran modista Ismael Bernabeu-
"'rJunfó en el baile Bichara. 
Ccmo triunfa siempre. 
Enrique F O N T A M L L S . 
Muebles Dorados 
50 l'OR CIENTO B E DESCUENTO 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una aran variedad en todos los es-
tilo-. 
.<i desea quo su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos u u í ' viista y le mostraremos los 
ú 11 irnos modelos. 
<fcLa C a s a O u i n t a n a , , 
Gallan o, 74-76. Teléfono A-42«4 
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
d u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s t i e n e n q u e s e r d e 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . 
C 2393 
T e l é l o n o A - 4 2 8 4 
5t 26 
A t o m o s 
Enrique Crucet es un joven artista 
cubano que está ceiébrando una exposi-
ción pictórica. 
El íxito popular le acompafía. 
Es decir, el público mira con buenos 
ojos los cuadros del simpático pensio-
nado. 
Pero i acaso es el triunfo popular lo 
que .•inheln un pintor? 
¿Ki es el comentario sin valimiento 
lo que aspira un artista? 
Francamente, criticar a Crucet resul-
taría un crimen. 
Porque él empieza a subir la cuesta 
que le ha de conducir a las cimas dell 
Arte. Y criticarle sería tanto como po-| 
nerle un nuevo otostAculo a los muchos; 
con que se encuentran estos luchadores 
de la Gloria... 
Pero hemos oído de labios de un her- j1 
mano de ideales, de un artista tambif-n 
cubano, algo que pudiera servir para 
orientar a Crucet por senderos müs se-
guros. |. 
.—Ea exposición Crucet—hemos oído i 
decir—adolece de un gran defecto: mu-.1 
cha producción. Ello es un mal para los l 
demíis pensionados. Crucet ha produci-j 
do mucho, pero no es realmente estai 
"producción" a la que se debe aspirar. 
Débese procurar crear, hacer algo nue-
vo! algo "suyo." Y Crucet, quizás vien-' 
do el triunfo artístico desde otro sitio, 
no ha querido empezar a labrarse suj 
"personalidad"... 
Así se lamentalba im artista, cubano j 
también. 
¿PoPr qué no hemos de ser "cuba-
nos" en todas nuestras manifestacio-
nes? ' 
¿Acaso nuestVa música, bella, encanta-
dora, con la ingenuidad de nuestros pai-
sajes y con la alegrfa de muestro sol, 
tiene algo que envidiarle a la música 
americana? 
¡Señores, meditemos! 
La'boremos, que las pequeñas causas 
producen grandes efectos... 
P/on Fernando Diaz de Mendoza ha 
ofrecido una cantidad para aumentar los 
premios al autor cubano que resulte 
triunfador en el concurso de la Sociedad 
Teatro Cubano. 
Ese rasgo del ilustre artista demues-
tra dos cosas: 
Que Don Fernando anhela que la crea-
ción de nuestro- teatro propio sea un 
hecho. 
Y que Don Fernando, al igual que nos-| 
otros hemos M|inifestado en distintas | 
ocasiones, estima que el premio a losi 
autores, como se ha hecho en la Argen-
tina, resulta un gran estimulo para el) 
éxito de estos concursos. 
Agradezcamos, pues, la ayuda moneta-j 
ria que tan distinguido artista presta | 
al teatro cubano y quien, además, con-, 
tribuye con el tesoro valioso de su ge-i 
nio inagotable... 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
T E L A S B L A N C A S 















Crea Inglesa, hilo indo, 30 varas, . . . . , 
Crea Inglesa, clase fina. 30 varas, yarda ^ncho. 
Crea Catalana, 30 -varas, yarda de ancho. . . 
Crea Inglesa No. 5.000, hilo puro. . . , 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. . 
Warandol Unión para sábanas a. 





































I N D I G U Q 
i 
3 » 
" E L B O M B E R O " n o e n g a ñ a a l p ú b l i c o . A s u 
v i s t a t u e s t a s u s e l e c t o G A F E . 
E L B O M B E R O , G a 5 í a a j m > T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
cha niña venía en compañía ie su ma- once y en compañía de otra menor. E l ; 
má, Amelia Cruz Rodríguez, vecina Juez por estimar el hecho casual, se-|. 
Liquidación con el 75 por cie-î o de 
los grandes almacenes ¿e Joyería y 
Mueblería de 
KÜISAJíCHEZ 
Angeles 13 y Estrella 25 al 29. Telf. 
A-2024. También se liquidan i na par-
tida de Autopíanos de rie y Eléctri-
cos. 
C 2373 8d 24 
de Regla, calle Díaz, Benítez número güu las declaraciones do la madre Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
Cuba no pierde su nacionalidad.< 
Pero puede que la vaya perdiendo... 
Por lo pronto, hay síntomas. 
Y la miísica 'es uno grave. 
Notamos, con verdadero pesar, que la 
música cubana va desapareciendo rápi-
damente, para ser sustituida por la ame-
ricana. 
Ya nuestras bellas cubanas no piden 
el danzón, ni el zapateo; quieren el fox-
trot- el ene step.. . •' - < 
Ya no salen los antiguos carros de 
nuestros tiempos infantiles.. lanzando al 
aire las fuerteá' notas del cornetín, y 
alegrando 1» ciudad con el último dan-
zón, o la guaracha o el 'bolero. 
Todo, eso va desapareciendo. 
Para ser sustituido por el mecánico 
tranvía que anuncia, ora las carreras de 
caballos, ora él circo ecuestre, ora la 
última película. 
¿No podremos poner coto a todo eso? 
¿Î o debemos procurar que , nuestras 
costumbres, nuestros hábitos no se ame-
ricanicen ? 
De C n b a c o a 
SECUESTRO F R U S T R A D O . - E X A 
MENOR ARROLEADA 
Guanabacoa, marzo 27. Las 9-20 P-
m. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
Aracelia Salcedo, vecina de la calle 
de Independencia número 81, manifes-
tó en la Jefatura de Policía que como 
a las 9 a. m. de hoy estando en el 
interior de su casa sintió que su me-
nor hija Dolores Bueno Salcedo, de dos 
años de edad gritaba, por lo quesalio, 
viendo que un individuo de la raza ne-
gra ma Urajeado se la llevaba por lo 
que salió tras de él logrando darle 
alcalce a una cuadra de distancia, te-
niendo que forcejear con dicho indivi-
duo para quitarle la niña, recibiendo 
ella un golpe en la fronte y y dándo-
se aquél despuéés a la fuga. 
En el Hosjital Civil de esta villa fué 
curada por el director del mismo la 
menor de 9 años ^Prancisca Rodríguez 
Gil la que fu© arrollada en la calza-
da de Luyanó por la máquina número 
703 del Municipio de Marlanao, guia-
da por el chauffeur Fernando Que-
vedo, vecino del Luyanó. 
Las lesiones que presenta son gra-
ves, diseminadas por el .cuerpo. Di-
T R 
dicha menor puso al chauffeur en li 
tertad. 
Cortés, Corresponsal. 
í RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
í L A MARÍNA 
P O L V O S P A R A L A 
C A R A 
Kíctiord Hüdnut 
Q U I N T A A V E N I D A 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
M o d e l o s E l e g a n t e s d e V e r a n o 
V i c e n t a G a r c í a 
Ha recibido la primera remesa de sombreros para el verano, de las 
acreditadas casas de París. 
SAN R A F A E L , 35. T E L E F O N O A-2S47. 
11687 2Sm. 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A g e n t e : 
R* G* Marino 
AMISTAD 94 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a de n c i 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTAGENERAL \ 
DB E L E C C I O N E S 
\ 
Debiendo celebrarse el domingo día 
3 de Abril la Junta General de Elec-
ciones, según disponen los Artículos 
36 y 39 dél Reglamento Social, de br-
cíon del Señor Presidente se convoca 
por este medio a los Señores Asocia-
dos para que concurran, a la mlsma^ 
que tendrá lugar a las 2 p. m. en el 
local de la Secretaría, Paseo de Mar-
tí esquina a Dragones, rogando a los 
Señores Asociados la más puntual 
asistencia-




L o s v i a j e s d a n s a l u d 
ACABAMOS DE PASAR B A L A NCE Y COMO CONSECUENCIA HEM O 
MAS REDUCIDOS PRECIOS TODO CUANTO HAY EN E X I S T E N C I A EN 
T E L A S D E COLOR 
Voal bordado, fondo blanco, 
de $1.50, a. . . . . . . . . $ 1.00 
Voal estampado, fino, de 
$1.00, a 0.70 
Voal estampado, fino, de 70 
centavos, a • 0.50 
Voal listas seda, novedad, de 
(Id centavos, a. 0.50 
V o í i I Jiso y floreado, varios, de 
30 centayos, a . . . . . . . 0.20 
Muselina cristal, todos colo-
res, de 70 centavos a. . . . 0.50 
Muselina fina, rayas y cua-
dros, de 70 ceptavos a. . . 0.50 
Chantun^, tolos /'colores, de 
75 centavos, a. . .'\. . ; . . 0.50 
Chantung cuadros, finísimo, 
de %U a 0.80 
Holán de estaña, a 0.17 
Ifclanes e irlandas, varios. . 0.10 
Crepé para kimonos, a. i . 0.40 
Muchas irlandas, a 0.06 
Cutré blanco, a 0.10 
C H A L E S FRANCESES 
Chales de burato, floreados, a $12.00 
Chales de burato, bordados, a. 12.00 
Chales de crepé, muy finos, a. 8.00 
Chales de crepé, muy lindos, a 5.00 
Chalés de Chantung, todos co-
lores, a. . . . . . . . . 2.50 
BLUSAS, SAYUELAS, CITiRlECOR-
SES, A MITAD DE P R E C I O ; 
SABANAS T FUNDAS 
Sabaras Velma, camera, 
por 90, a-
Sábanas Velma, Primera, 72 
por 90, a. . . . . . . , . 
Sábuans Velma, (Económica) 
72 por 90, a. . . . . , .. . 
Fundas camera, bordadas, a. 
Fundas camera, lisas, a. . 
Fundas camera, medianas a. 
NUEVOS E S T I L O S D E 
"WARNER" Y "NIÑON". 
T E L A S BLANCAS 
Madapolán, fino, 28", a. '. . 
Madapolán, fino,- 30", a. . , 
Madapolán, fino, 40", a. . , . 
Madapolán, fino, 40", a. . . . 
Madapolán, fino, 40", a. . . . 
Cambray, yarda ancho, pieza 
de $6.50, a. . 
Te¡a Rica 20 yardas, yarda 
ancho, a. . . . . • . 




i . 1.00 









¿ R E S U E L T O VENDER A LOS 
ARTICULOS DE ROPA Y S E D E R I A 
ras. a. . . . . , 3.75 
Piezas crea superior, 30 va-
ras, a 4.00 
Piezas crea, superior, 30 va-
" s - a. . 5.00 
Fio/as . crea, superior, 30 va-
ras, a. . . . ' 6.00 
Piezas crea, buena, 15 va-
ras, a, . 2.8O 
Vela antiséptica, 30 pulgadas, a 3.10 
Tela antiséptica, 27 pulg., a. 2.50 
Teía antiséptica, 24 pulg;, a. 2.25 
r!'ela antiséptica, 22 pulg., a. 2.00 
Te'a antiséptica, 20 pulg., a. 1.80 
cía antiséptica, 18 pulg., a . , 0.60 
Toallas de todos los precios. 
MEDIAS Y C A L C E T I N E S , R E B A -
JADOS EN UN 75 POR CIENTO. 
Camisones, isleños, a $ 0.60 
Camisones, isleños, a. . . . 1.00 
Camisones, franceses, a. . . . 3.00 
Camisones, franceses, a. . . . 2.00 
Cintas y encajes de todos los precios. 
Encabes de hilo desde 5 centavos a 
$1.50 vara. 
Pero no h a b r á nunca salud sin higiene. Los productos de !a 
per fumer ía "Flera l ia" de Madrid, todos están compuestos con in-
gredientes puros y exquisitos. 
E l j abón "Flores del Campo," por su aroma y su suavidad 
conserva, como n ingún otro, la belleza y la salud de l a piel. 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan extraordi-
nario tal ismán. 
P e r f u m e r í a T l o r a l i a " . M a d r i d 
A L P I S T E 
M E Z C L A D O 
C O A / 
/ i l L L o j j L A M Q O 
C A Ñ A M O ! 
7 . 0 0 ¡ PUNTAS D E TODAS C L A S E S , M U Y 
i BONITAS. 
L A N U E V A I S L A , M o n t e 6 1 E s q . a S a á r e z 
Neptuno, 118 y 120, entre P e r s e -
v e r a n c i a y I i e a l t a d . 
T e l é f o n o A-1585. A p a r t a d o 185. 
H A B A N A 
E L M E J O R 
A U M E N T O 
p a r a C a n a r i o s y d e m á s 
P á j a r o s q u e s e a l i -
m e n t e n c o n 
s e m l í J a 
Esta, mezcla ríe semillas esta Hecha 
oientlticamente. de acuerdo con los aná-
lisia de los distintos granos que la 
forman y de nuestro clima. 
Ks rie fatales consecuencias mezclar 
a capricho la nabina, cañamón, millo 
blanco, millo rojo, panizo y alpiste, 
porciue cada clase de estas semillas 
tiene determinado efecto sobre la na-
turaleza del pájaro. 
Pruebe un paquete de alpiste "GUl-
flíARD'' y ae convencerá de sus bue-
nos resultados. 
De venta en todas las Bodegas, Alma-
cenes de Víveres Finos y en su depflsi-
t " C a s a G U I C H A R D , " Zenea, 118 y 
l'JO, Habana. 
Unico diptrlbnirlor en Cicnfuegros: 
Emilio Uodrígue/., Gloria, 4. 
PAGINA Sfcu D i Á R l O D E U MARINA Marzo 28 de 1921 AÑO 
L a E s t i u g e , p o r F r ü n c c s -
P A Y U E T 
D o s g r a n d e s é x i t o s o b t u v o e n s u s 
f u n c i o n e s de a y e r , d o m i n g o , l a n o t a -
b l e c o m p a ñ í a de o p e r e t a V a l l e C s i -
U a c . . 
T a n t o e n L a B e l l a R i s e t t c , d e l i c i o -
s a o p e r e t a do L e o P a l l , r e p r e s e n t a d a ! 
e n l a f u n c i ó n d i u r n a , c o m o e n L a D i r ' 
q u e s a dol B a l T a b a r i n , que lo f u é e n 
Va f u n c i ó n n o c t u r n a , e l n u m e r o s o p u -
b l i c o que a s i s t i ó a l r o j o c o l i s e o h i z o 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s de l a a c t u a c i ó n 
de l o s a r t i s t a s . 
F u e r o n e s p e c i a l m e n t e a p l a u d i d o s l a 
n o t a b l e t i p l e c ó m i c a ó S t e f f i C s i l l a g 
y e l g r a n a c t o r E n r i q u e V a l l e . 
E s t a n o c h e s e r e p r e s e n t a r á l a o p e -
r e t a e n t r e s a c t o s , de J a c o b i , t i t u l a d a 
E l m e r c a d o de m u c h a c h a s . 
E l r o l e de B e s s y e s t á a c a r g o de l a 
a p l a u d i d a t i p l e S t e f f i C s i l l a g . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n p o r f u n c i ó n 
s o n los s i g a i e n t e s : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s : n u e v e p e -
s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a : u n p e s o 50 
c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a : 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r -
t u l i a : 40 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de p a -
r a í s o c o n e n t r a d a : 40 c e n t a v o s ; e n -
t r a d a a p a r a í s o : 30 c e n t a v o s . 
S e e n s a y a n l a o p e r e t a L o s E s p o n -
s a l e s de M o m o y L a H i s t o r i a de u n 
P i e r r o t , a c c i ó n m í m i c a de g r a n é x i t o 
e n L o n d r e s . 
M a ñ a n a , m a r t e s , s e p o n d r á e n e s c e -
n a l a e p e r e t a E v a . 
• • • 
C A M P O A M O R 
H o y , l u n e s , s e e s t r e n a r á l a c i n -
t a t i t u l a d a F u e r a de l a n i e b l a , p o r l a 
g r a n a c t r i z r u s a A l i a N a z i m o v a . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a o t r a s c i n t a s 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de p o s i t i v o m é -
r i t o . 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á n en C a m p o a -
m o r l a s p r o d u c c i o n e s de l f a m o s o 
c u a r t e t o d e e s t r e l l a s D o u g l a b F a i r -
b a n k s , M a r y P i c k f o f d , C h a r l e s C h a -
p l i n y G r l f f i t h . 
C a p u l l o s r o t o s , l a s e n s a c i o n a l o b r a 
c o n o c i d a c o m o u n a de l a s m e j o r e s 
c r e a c i o n e s d e l c i n e , se e x h i b i r á e a 
C a m p o a m o r l o s d í a s 25, 26, 27 y 2$ 
de a b r i l . E s l a o b r a m a e s t r a de G r i -
f f l t h 
S e p r e p a r a n L a z o s de h o n o r y F u e -
r a de l a l e y . * * * 
M A R T I 
S e h a c o m b i n a d o p a r a l a f u n c i ó n 
d e e s t a n o c h e u n i n t e r e s a n t e p r o g r a -
m a . 
L a p r i m e r a t a n d a es s e n c i l l a ; l a 
s e g u n d a , d o b l e . 
S e a c t i v a n l o s e n s a y o s de L a P e r -
f e c t a C a s a d a , o b r a e n u n a c t o d e l 
m a e s t r o A l o n s o . 
* * • 
C O M F D U 
H o y , de c i n c o a s i e t e , s e e s t r e n a r á n 
dos m a g n í f i c a s c i n t a s . 
T n t r a d a : t r e i n t a c e n t a v o s . 
Por* l a n o c h e : M a r i a n e l a , p o r l a 
c o m p a ñ í a de G a r r i d o . 
*• * « 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a : E n s e ñ a n z a c u l i -
n a r i a . 
E n s e g u n d a : M o n t a d a en P l a n . 
E n t e r c e r a : L a S e ñ o r i t a M a u p i n . 
•k -k ic 
í > E L P A R Q U E S A ^ T f í S Y A R T I -
G A S 
T I D i a b l o R o j o c o n t i n u a r á h o y l u -
n e s c o n s u s a c t o s d e l S a l t o de l a 
M u e r t e , en el P a r q u e S a n t o s y A r t i -
g a s , 
A c t o q u e r e a l i z a desde u n a a l t u r a 
de 125 p i e s . 
E l s e n s a c i o n a l e s p e c t á c u l o e m p e z a -
r á a l a s o c h o de l a n o c h e . 
L a s e n t r a d a s a l P a r q u e c u e s t a n 40 
c e n t a v o s p a r a l a s p e r s o n a s m a y o r e s 
y 20 p a r a l o s n i ñ o s . 
• • • 
D E L T E A T R O C U B A N O 
L a s o c i e d a d T e a t r o C u b a n o , que 
p r e n d e e l d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r , 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , c e l e -
I r a r á e l v i e r n e s p r i m e r o de a b r i l l a 
s e s i ó n s o l e m n e i n a u g u r j i l de l o s t r a -
b a j o s de es te a ñ o y de t o m a de p o s e -
s i ó n do l a n u e v a D i r e c t i v a , 
E l a c t o s e c e l e b r a r á e n l a A c a d e -
, m i a de C i e n c i a s , a l a s o c h o y m e d i a 
de l a n o c h e , y c o n el c o n c u r s o de l a 
B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l , de l a n o -
t a b l e s o p r a n o c u b a n a s e ñ o r i t a M a r í a 
A d a m s , de l a n o t a b l e e s c r i t o r a y p o e . 
S i l o q u e ü d . q u i e r e e s i r r i -
t a r s e m á s l o s c a l l o s , h a c e r -
l o s c r e c e r , e n d u r e c e r l o s y 
e x p o n e r s e a u n a g r a v í s i m a 
i n f e c c i ó n , r e b á n e s e l o s h a s t a 
e l h u e s o , c o m o h a c í a n n u e s -
t r e s t a t a r a b u e l o s . P e r o s i 
l o q u e d e s e a e s e x t i r p á r s e -
l o s p a r a s i e m p r e , s i n d o l o r , 
n i p e l i g r o , e n t o n c e s c o m p r e . 
u n f r a s c o d e foteczo-ne, a p l i -
q ú e s e u n a g o t a p o r t r e s 
n o c h e s c o n s e c u t i v a s y m e t a 
l u e g o e l p i e e n a g u a c a l i e n -
t e . E s o e s t o d o . E l c a l l o 
m á s d u r o , m á s s e n s i b l e y 
m á s a r r a i g a d o p o d r á a r r a n -
c a r s e e n t o n c e s c o n l o s d e -
d o s . E n c u a l q u i e r b o t i c a 
p u e d e c o m p r a r a lyñZ&zcrne 
p o r u n o s p o c o s c e n t a v o s . 
A los pies 
dt U ¿ 
m u n d i a l de b o x e o J a c k D o m p s e y . 
M a ñ a n a : L a R e i n a de l o s M a r e s , 
p o r A n n e t t e K e l l e r m a n . 
E l m i é r c o l e s , a « l a . s c i n c o "• c u a r t o . 
E l M o d e r n o M o s q u e t e r o , p o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s ; y a l a s n u e v e y c u a r t o , 
f u n c i ó n b e n é f i c a . 
. E l j u e v e s : A m a n d o y m i n t i e n d o , p o r 
N o r m a T a l m a d g o . 
E l v i e r n e s : L a E s f i n g e , p o r F r a n -
c e s c a B e r t i n i . 
E l s á b a d o : R e a l i d a d . 
E n b r e v e : L a l e v i n e x o r a b l e p o r S e -
s s u e a y a k a w a ; ¿ S í o no , ñ o r N o r m a 
Tpi 'marlare: No te c a s e s j a m á s , p o r 
M a r j o r i e D a w y "Wesley B a r r ; ; S u 
m e d i a n a r a n j a , p o r A l i c e B r a d y ; L a 
n o v e l a de u n j o v e n p o b r e , p o r P i n a 
M e n i c h e l l l . 
ir -k ir 
M A J T C T I C 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c u a t r o y T a n d a s de l a s c i n c o y m e d i a y de 
d e l a s o c h o y m e d i a : ' l a m a g n í f i c a | l a s n u e v e y m e d i a : l a n o t a b l e c i n t a 
c i n t a L a c a s a de l f a n t a s m a , p o r J a c k j t i t u l a d a L a l e y de l a s e l v a , p o r M i -
P i c k f o r d . r i a m C o o p e r s . 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e y T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : C e r i n a 
m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . • ' l a i n d i s c r e t a , p o r O l i v e T h o m a s , 
M a ñ a n a : 
c a B e r t i n i , 
ir -k ir 
V E R D Ü J S 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c t a r á n 
t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y l o s 
e p i s o d i o s 13 y 14 d e l T r e s de C o r a -
z ó n o E l s i g n o de l a m u e r t e , t i t u l a -
dos M i n a i n u n d a d a y E l h e r o i s m o de 
J u d i t h , p o r G e o r g e L a r k i n g . 
E n t o r c e r a , e s t r e n o de l a o b r a e n 
s e i s a c t o s E l s e c r e t o d e l M i s a l , , p o r l a 
D u q u e s i t a J u a n a W a l f r é . 
E n l a c u a r t a . L l a m a s de a m o r , e n 
c i n c o a c t o s , p o r J a c k M u y a l . . 
M a ñ a n a : T r e s de c o r a z ó n , ü á l e y e n -
d a de l o s C o s t a m a l a s y A v e n t u r a ex -
t r a ñ a . • • . , 
ir ir ir 
F O R N O S 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o , de l a s s i e t e y. m e d i a y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a t i t u l a d a ¿ S í o n o ? , .por N o r m a 
T a l m a d g o . •.. • -ú 
, T a n d a s de l a s dos , de l a s c u a t r o Y 
do l a s o c h o y m e d i a : L o s . : í Í d s ' c r u c i -
f i j o s , p o r I t a l i a . M a n z i n i . . . | 
T a n d a de l a u n a : p e l í c u l a s c ó m i - 1 
cas'..," .' . 
• • • 
T R I A > ' 0 J í „ 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y c u a r t o : l a c i n t a de l a 
P a r a m o u n t t i t u l a d a L o s M o d e r n o s G a -
l e o t e s , p o r M a r y P i c k f o r d , y l a p e l í -
c u l a c ó m i c a L a v i u d i t a , p o í ! M a c k í 
S e n n e t t . 
T a n d a de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : 
l o s e p i s o d i o s s é p t i m o y o c t a v o de l a ; 
s e r i e V i v o o m u e r t o , p o r e l c a m p e ó n H o y L U í l C S 2 8 C H l a S t a í l d a S d e 
E S T R E N O e n C U B A 
F u e r a d e l a N i e b l a 
¡ E n g l i s T i U e s ! . I n s u p e r a b l e p r o d u c c i ó n d e l a g e n i a l 
N A Z I M O V A 
E x c l u s i v a d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o , 
F u e r a d e l a N i e b l a 
E s e l d r a m a m á s i n t e n s o q u e s e h a l l e v a d o a l a p a n t a l l a e n d o n d e 
V A 
d e m u e s t r a t o d a l a g r a n d e z a d e s u a r t e . 
l a s 5 / i y y 
M a ñ a n a M a r t e s 2 9 , e n l a s 
m i s m a s t a n d a s . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : c i n t a s . d e l a i n t e r e s a n t e s e r i e M u e r t o o v i v o , 
c ó m i c a s . p o r J a c k D e m p s e y . 
M a ñ a n a : L a l e y i n e x o r a b l e , p o r S e - j E n s e g u n d a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
E Y I T A N S E 
T R ! S E 
C U R A N S É 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con eJ empleo do las 
P A S T I L L A S Y A L B A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se respondo del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S « A L D A 
E X I J A N S E P U E S 
en todas l a s f a r m a c i a s 
ea GAJAS con el nombre 
en la tapa. 
© a a . - t o d a s l a s f a r n a a c i a . a 
y c l a r o c f u . o x ' i a s 
s s u e H a y a k a w a . 
*• • • 
« C R R I S T U S " 
E s t a j o y a v a l i o s í s i m a de l a c i n e m a -
. t o g r a i í a s e e x h i b i r á n u e v a m e n t e e n e l 
t e . . : r o P a y r e t e l s á b a d o y d o m i n g o ! B e r t i n i 
s i e t e a c t o s L a d e i m a é s i n f o n í a 
E m e l y L y n y S e v e r i n M a r s . 
M a ñ a n a : los e p i s o d i o s 13 y 14 
V i v o o m u e r t o . 
A b r i l 1: L a E s f i n g e , p o r F r a n c e s c a 
p o r 
de 
p r f x n n o s . 
i a s l o c a l i d a J e s s e h a I ) c . E a l a v e n -
t a d e s d e b o y , l u n e s , e n - : a c n t a d u r í a 
do P a y r e t . 
* - • ¥ • • ¥ • 
O L I M P J í J 
L u n e s de m o d a . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n c o 
y c u a r t o y do l a s n u e v e y c u a r t o se 
p r o y e c t a r á l a c i n t a de l a U n i v e r s a l 
| t i t u l a d a C u & n d o u n a m u j e r a m a , p o r 
j l a n o t a b l e a c t r i z M i l d r e d H a r r i s . 
T a n d a de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : 
A b r i l 4 : R e a l i d a d , c i n t a c u b a n a . 
A b r i l 8 : V a y a y c o n s í g a l a . 
A U l t i m a H o r a 
M S P E R S I O I V D E L O S C O M U N I S T A S 
A L E M A N E S 
H A L L E , A l e m a n i a , M a r z o 2 7 . 
L a a r t i l l e r í a de l a s t r o p a s f e d e r a l e s 
a l e m a n a s b o m b a r d e ó l a s c o l i n a s d o n -
d e s e h a l l a b a n p a r a p e t a d o s l o s c o r a u -
E l r a p t o r do s u "esposa , p o í P r í & c Ü l á I n i s t f s, a l oe s t e de E i a l c b e n , d i s p e r -
1 s a n d o l o s . 
f u é c o n d u c i d o a l a ' ^ C a t e d r a l d o n d e 
e s t a r á e x p u e s t o h a s t a e l j u e v e s p r ó x i 
m o e n q u e s e e f e c t u a r á e l e n t i e r r o . 
L O Q U E D I C E U N P E R I O D I C O J A - ' 
P O N E I S 
T O K I O , M a r z o 2 8 . 
L a R e p ú b l i c a d e l E x t r e m o O r i e n t e 
r u s o h a e n v i a d o c o m u n i c a c i o n e s e x - ¡ 
p r e s a n d o s u s d e s e o s de a b r i r n e g ó -
c i a c i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n J a p ó n , l o s i 
E s t a d o s U n i d o y C h i n a , e g ú n d i c e e l 
p e r i ó d i c o " J i p i s h i m p o s . " 
L O S D E S E O S D E L G O B I E R N O C H I N O 
V L A D I V O S T O C K , M a r z o 2 8 . 
E l G o b i e r n o c h i n o h a d e c l a r a d o s u s 
deseos de q u e cese l a intervención ex 
t r a n j e r a e n l o s a s u n t o s de China v qu» 
e v a c ú e n a é s t a l a s tropas extranjeraa 
q u e s e h a l l a n e n l a Sibevia oriental 
" C A P U L L O S R O T O S " (Bro-
k e n B l o s s o m s ) produce la honda 
e m o c i ó n quo a n u d a l a garganta, 
q u e a g i t a el c o r a z ó n y nubia los 
o j o s . N o es pos ib le mayor suma 
de e m o t i v i d a d , que l a producida 
p o r oí a g o s í a m i e n t o de los amo-
r e s s e n c i l l o s y puros de sus pro-
t a g o n i s t a s . 
7d 25 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA. 
R Í N A y a n ú n c i s s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Maletas, Maletines, Neceseres, B a ú ' e s Bodega, 
Camarote y Escaparate. Art í cu los Franceses , In-
gleses, Aiemanes y Americanos. Al precio que V d . 
t i s a s e ñ o r i t a I s a b e l M a r g a r i t a O r d c t x H * - 4 ' ^ ' " 
de los s e ñ o r e s G u s t a v o S á n c h e z G a -
l a r r a g a , C a s i m i r o Z e r t u c h a , P e p i t o 
E c h á n í z , V i c e n t e L a u z , G u i l l e r m o R . 
M a r t f n e ? ; M á r q u e z , s e c r e t a r l o d e l a 
S o c i e d a d , y d e l d o c t o r L u c i l o de l a 
P e ñ a , R e p r e s e n t a n t e p o r P i n a r d e l 
R í o , que t e n d r á a s u c a r g o l a o r a c i ó n 
i u a u g u r a J l . 
L ' u i n t e r e s a n t e p r o g r a m a , q u e p u -
b l i c a r e m o s e n s u o p o r t u n i d a d . 
Sfl o b s e q u i a r á a loa c o n c u r r e n t e s 
c o n l a s c o m e d i a s E l O g r o , de R a m ó n 
S . V a r o n a ; E l G r i l l e t e , de S á n c h e z 
G a l a r r a g a , y T o r p e r e a l i d a d , de S a l -
v a . d c r S a l a z a r . 
* * * 
R T U T O 
T a n d a s d e l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
/ u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s cuartos":" 
1". i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a E l h o n o r 
de l a f a m i l i a , de l a q u e es p r o t a g o n i s -
ta, l a a p " a n d i d a a c t r i z F l o r e n c e V í -
d o r . 
E L L A Z O 
M a n z a n a d e G ó m e z . 
D E O R O 
F r e a t e a ! P a r q u e 
C 2395 I N D . 26 M z o . 
• D e a n . 
1 M a ñ a n a : A l m a b r a v i a , 'por T o m 
I M i x . V , 
I E i j u e v e s 31, e n f u n c i ó n de m o d a , 
L a h i j a d e l l a d r ó n , p o r A n i t a S t e -
' w á r t . 
E l s á b a d o : e s t r e n o de l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a C h r i s t u s . 
• • • 
W I L S O N 
T a n d a s de l a u n a y m e d i a , de l a s 
c i n c o y m e d i a y do l a s o c h o y c u a r t o : 
e s t r e n o de l a c i n t a E l j o c k e y d e l a m o r 
\ p o r A n i t a S t e w a r t . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y m e d i a : e s t r e n o de l a n o -
t a b l e c i n t a É l s a q u e o d e R o m a . 
M a ñ a n a : g r a n f u n c i ó n a b e n e f i c i o 
d e l a s e ñ o r i t a A s e l a G u e r r a , c o n v a -
r i a d o p r o g r a m a . 
•k -k tr 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s e i s y 
t r é s c u a r t o s : E n s u p a t i o , p o r C h a r -
l e s R a y . 
T a n d a s de l a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : e s t r e n o d e l a 
c i n t a E a m u j e r q u e m e h a s d a d o , p o r 
C a t a l i n a M a c D o n a l d . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
to, de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de 
l a s d i e z y c u a r t o : e s t r e n o de l a c i n t a 
E l v a g a b u n d o , p o r a r r y C a r e y . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de C a s a d o s p o r u n 
m o m e n t o , p o r M a y A l l e n s o n y E l j o c -
k e y d e l a m o r , p o r A n i t a S t e w a r t . 
• • • 
R E C R E O B E B E L A S C O A I N 
E n l a p r i m e r a p a r t e s e p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s y l o s e p i s o d i o s 11 y 12 
aWHWWMwllwjMi 
L a s trcJpas f e d e r a l e s o c u p a r o n a 
S a n g e r h a u s e n , t r a s b r e v e l u c h a , d o m i -
n a n d o c o m p l e t a m e n t e a d i c h a c i u d a d . S M a l o f i o c! 
E L C A D A V E R D E L C A R D E J í A L G I B -
B O N S 
B A L T I M O R E , M a r z o 2 8 . 
E l c a d á v e r d e l C a r d e n a l G i G b b o n s 
P a r a s e ñ o r a s e y c l u s l v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n m l o s i s y meatales. j 
G u a n a b a c o a , c a r e B a r r e t a , N o , 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l í a s s Bernaza, 32. 
TAQÜ1GR 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y c o m p l e t a , e n poco t i e m p o , de e s t a s m a t e r i a s , t a n b i e n r e m u n e r a -
d a s h o y d í a $5 a l m e s , ( l a s t r e s j u n t a s . ) M é t o d o s : P i t m a n , O r e l l a n a , S u s é x , e t c . A R I T M E T I -
T I C A M E R C A N T I L O T E N E D U R I A D E L I B R O S : $5 a l m e s . T A M B I E N E N S E Ñ A M O S ; B a c h i -
l l e r a t o , L e t r a s y C i e n c i a s . T O D A S L A S C L A 3 E S S O N D I A R I A S , de 8 a . m . a 10 t). m . E s p l é n -
d ido l o c a l . P r o f e s o r e s t i t u l a d o s , p a c i e n t e s v t e n a c e s . L a s s e ñ o r i t a s s o n a t e n d i d a s p o r p r o -
f e s o r a s , j 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A ; ' C O P I A S A M A Q U I N A . S E A D M I T E N I N T E R N O S -
; A C A D E M I A fíROYAL'\ S. Miguel 86-88. .Teléfono A-53M).-íiaban a 
\ C 2446 2d 27 . 8 t 2S 
p l a n 
S o c i e d a d 
4 3 2 1 
P R * D O L U N E S 2 8 
c o l o n G r a n d í a d e M o d a 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s a l a s 5 y 9 - 4 5 p , m . 
L a C a n b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e l p r i m e r c i r c u i t o n a c i o n a l d e 
e x h i b i d o r e s e n 7 a c t o s d o n - l e f i g u r a e l e m i n e n t e , t r á g i c o 
U N N I E T O D E B O N A P A R T E 
T h e S p l e n d i d H a z a r d . E n g l i s h T i t l e s . 
M i é r c o l e s r e e s t r e n o d e ! a g r a n c i n t a p o r W i U i a m S . H a r t 
E L S E N D E R O D E S A C R I F I C I O , J u e v e s d i a d e M o d a S h e r l y M a s ó n , e n l a H o r m i g u i t a d e l a C a s a . 
T R A J E S A P L A Z O S H E C H O S O A M E D I D A 
1. E l que desee s u s c r i b i r s e a este p lan puede optar p o r e l t r a j e (VcV pre-
cio quo q u i e r a comprar . L a s cuotas pueden s e r de S4, $S y 510 mensuales 
-para t r a j e s hecl ios; y $5, .?9 y $12 p a r a t r a j e s a medida s e g ú n l a ca l idad del 
t r a j e que e l i j a . . . 
2. Desde que se a b o n a la p r i m e r a mensualidad", el tenedor d é c a d a con-
trato t i ene derecho a entrar en l a a m o r t i z a c i ó n que todos l o s meses v e r i n -
ca o ri,an " I j a -Sociedad.'' T r a j e s a P l a z o s , . H E C I I O S O A M E D I D A . 
• ¿ . T o d o s los contra tos , ' e s t á n su letos a l a a m o r t i z a c i ó n mensual y 
t iene que r e s u l t a r a m o r t i z a d o ..un t r a j e entro c a d a diez que 'se h a y a n ven-
a i ú o , pudiendo s a l i r premiados uno, dos, tres , cua tro , se is , diez, veinte, t re in-
ta o mAs t r a j e s , con arreg lo a l n ú m e r o de series que se f o r m e n . 
4. L o s Pagos deberfin e fec tuarse é h 'las Of ic inas de " L a Sociedad,'' Obis-
po numero 65, H a b a n a , con toda r e g u l a r i d a d a n t e s ó'el d í a que se celebre la 
amortlzaclf in a fin de tener d e r e c ü o a l a m i s m a - pero s i a l g ú n suscr l tor no 
p u d i e r a a c u d i r a d i c h a of ic ina , lo m a n i f e s t a r á con a n t e l a c i ó n p a r » recoge, 
el importe dé l a cuota correspondiente , sin que por esto sea un deber el na-
5írV.9' P u d e n d o e n v i a r e l interesado p o r c o r r e ó en giro p o s t a l a nombre ae 
V I U D A D E F A B G A S l a c u o t a r e s p e c t i v a . 
5. E l s u s c r l t o r de c a d a contra to P u e d e ' t r a s p a s a r sus derechos a o t r a per-
sona, c o n c u r r i e n d o l a s par te s a l a of ic ina p a r a l levaí- a cabo las anotaciones 
oportunas . 
6. E l s u s c r i t o r qne dejase t r a n s c u r r i r tres m e n s u a l i d a d e s seguidas, sin 
abonar , l a cuota , se e n t e n d ' e r á qup L a hecho d e j a c i ó n de su derecho quedancio 
a beneficio del P l a n " L a Sociedad' ' T r a j e s a P Í a z o s . 
(. E l s u s c r l t o r que a d q u i e r a el t r a j e a l contado t iene derecho a formar 
parte en l a s amort izac iones y s i le corresponde a n t e s de c u m p l i r « e el u l t i -
m ó plazo, se le a b o n a r á en su c u e n t a e l importe de l a s cuotas que fa l tasen , 
c u y o importe le s e r v i r á p a r a a d q u i r i r derecho a otro cert i f icado, abonando la 
d i ferenc ia que h a y a h a s t a comple tar e i valor d e l nuevo t r a j e que compra, si 
antes no fuera amort i zado . 
8. T o d o s los d í a s 2, 12 y 22 de c a d a mes, s e p u b l i c a r a en dos p e r i ó d i c o s 
de g r a n c i r c u l a c i ó n , l a s amort i zac iones del P l a n " L a Sociedad" T r a j e s a H a -
zos y se c o n s i g n a r á n loa nombres de l o s favorec idos . , n 
9. L a s personas del in ter ior de l a I s l a que qu ieran s u s c r i b i r s e , pueden 
hacerlo a los t " 
bre de V I U D A 
dad,' ' quien le 
pago, s i antes no os amorxizaao, ios i m p r e s o s p a r a » 
y m u e s t r a s que t a m b i é n e l e g i r á n oportunamente , a f in de confeccionar los t r a -
j e s que h a y a n adquir ido . 
VQV 9 4 q u i z á » adqulora u n t r a j a Hocl io ele P a l m a - B e a c h d r i l b lancoi o »le color, 
.p « g »i .. » a Medid)» „ „ „ . " 
» 1. 8 n .r „ H e c h o a9 T r l p o c a l , l e g í t i m o , d r i l y c a s i m i r . 
»»• .1 8 M 11 11 .1 a l « e d l d a „ „ •. " 
» « 10 11 11 tí 1* H e c h o do M u s e l i n a y d r i l blanco S-1C0. 
»i n 12 „ „ „ „ a M e d i d a „ .1 11 " • 
I N F O R M E S D E T A L L A D O S E N 
O B I S P O 6 5 . T E L F A . 2 4 3 6 . H A B A N A M O N T E 847. T E I F A-4884 . 
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tes, a las do© de l a tarde, lo-s mienv-! 
bros de la Junta C e n t r a l . 
I>ESDB BEÍJUCAL 
^derac iou de Trabajadores de 
^ aii Ba,ma de la I s l a de Cuba. 
( D ^ J r l p a que con motivo de radi -
^ í a a u e l l a ciudad el Comi té Cen-
A d m i n i s t r a t i v o de la F e d e r a c i ó n , 
^ ia Zafra del presente a ñ o , han 
¿uraíf poses ión de los cargos paral 
15 meron electos los miembros del 
^ C o m i t é . 
c ^ ^ v n ^ n dicho organismo, los s e -
• V ^ K i s Castañeda , Presidente; Mi-
íorfrarcía( vice; Franc i sco P é r e z 
^ « i - Mario Lámar , vice; Manuel 
í*8 Secretario; Clemente G a r -
F ^ T p ' Pedro Rodr íguez , vocal de-
^ T nor el Gremio de L a Salud, 
Blanco, Vocal Delegado por el 
I^Zin del R i n c ó n . 
G r f local social, l̂o han fijado en el 
¿¡¡¡Vo obrero de Bejuca l , 
L O S E S C O G E D O R E S 
celebrado un cambio de impre-
lo<; miembros de l a Direct iva, 
O r a t o r i o de l a p r ó x i m a J u n t a Ge-
componen el Sindicato obrero del r a -
mo de c o n s t r u c c i ó n . 
Celestino AIyarez . 
De la Junta Central 
Electoral. 
E n l a m a ñ a n a de ayer, a las1 diez, 
c e l e b r ó s e s i ó n l a Junta Centra l E l e c -
toral, bajo l a presidencia del doctor 
Arturo Hev ia y con l a asistencia de 
los miembros ex-oficio y del de l a L i -
ga, doctores Rodrigo Portuondo, E n -
rique H e r n á n d e z Car taya y J o s é R o s a -
do Aybar, respectivamente. 
l í O M B E A M I E N T O S 
L a Junta Centra l a p - o b ó diversos 
nombramientos de Juntas electorales 
del interior. 
T E L E G R A M A S R E C I B I D O S 
e dió cuenta por e l ecretario doctor i 
D á v a l o s con los telegramas recibidos j 
durante l a noche anterior, de las elec-
ciones celebradas en l a Provincia del 
Oriente y en varios co le - í ios de C i e n - ! 
fuegos y Trinidad. . L a Junta se dió 
por enterada. 
ELECCIOÍTES S U S P E N D I D A S P O R 
N E G L I G E N C I A D E L A J U N T A P R O -
V I N C I A L Y D E L O S I N S P E C T O R E S 
E L E C T O R A L E S D E O R I E N T E 
AUMAN N E O S A L V A R S A N LEGITIMO 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
Tenomoa oert í f lcado del fabricante 
donde recomienda haga sua compras 
• n esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procsdencia. 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
A P A R T A D O 
8 5 ¿ . 
CUBA IOS 
T E L . A - 7 é 3 é - M - 3 5 l 5 
(efectos mumiqipales y nacionales, 
comprendiendo trece recursos y todos 
los colegios, se t e r m i n ó l a p r á c t i c a 
de los pruebas propuestas, e l e v á n d o s e 
reclamaciones a l T r i b u n a l Supremo, 
a s í como toda l a d o c u m e n t a c i ó n re-
ferente a el las, con emplazamiento de 
las partes , 
i L A J U N T A E S T A S A T I S F E C H A D E L 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
L a J u n t a Centra l a c o r d ó expresar a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n el buen 
servicio prestado por los s e ñ o r e s R a -
| fael L a n z a n y Berardo R o d r í g u e z , 
1 quienes tuvieron a su cargo el ser-
I vicio t e l egrá f i co Instalado en la J u n -
' t a . 
M A S A N A V O L V T R * \ R E U N I R S E L A 
J U N T A 
H a n sido citados para m a ñ a n a , mar-
á 
T A B L E T A S 
O 2022 al t lOdg 
ie. r f W F B R E N C I A S D E L C E N T R O 
nRRERO D E F I G U R A S 35 Y 37 
breve, se r e a n u d a r á n las confe-
sociales iniciadas en el Centro 
S o de la Sociedad de Torcedores. 
adiida 611 ^ s u ™ 5 35 Y 37. en esta 
^ r í "últimas conferencfas ofrecidas 
J ; el doctor X i q u é s , se han visto fa^ 
decidas por numerosos obreros y 
Teras de la industria tabacalera. 
El entusiasmo de los obreros por oir 
^ conerencias î o ha d e c a í d o . Cada 
£ aumenta el n ú m e r o de los que de-
! l n instruirse en los problemas so-
laíes que comienzan a dejar sentir 
¡ I efectos cada día con mayor fuer-
ia. 
E L RAMO D E C O N S T R U C C I O N 
Ha fijado, como en los Centros an-
teriores en que r a d i c ó osta Sociedad, 
al horario para que celebren l a s j u n -
tas reglamentarias, las Secciones que 
la J u n t a Prov inc ia l de Orlente, trana*-
cribieijLdo ei telegrama del Inspector 
electoral en Sagua de T á n a m o , en el 
que informa que faltando e l personal 
Se d ió cuenta con un telegrama de de las Mesas de los Colegios Bazan 2 
ones 
Ofrecemos el mejor surti-
do de camisones 
SUIZOS 
bordados a mano. 
Son muy finos y están es-
meradamente confecciona-
dos. Estos preciosos cami-
sones se liquidan en estos 
días muy baratos. ¡Las da-
mas deben aprovechar esta 
' mica oportunidad! 
C h á m e n s e 





No hay pajillas co-
mo los Ingleses, en 
varios estilos todos 
muy elegaotes. 
C O L L I A Y 
Se I l p t ó a o todas 
las maletas y b a ú -
les qoe hay en exis-
tencia a PRECIOS 
CASI REGALADOS. 
F U E N T E 
y Barrederas , las elecciones fueron 
suspendidas. 
L a Junta acordó pedir a l a Prov in-
cial de Orlente, informe el motivo por 
el cual n i los inspectores ni esa Pro-
vincial cump«lieron l a I n s t r u c c i ó n Ge-
neral n ú m e r o Cincuenta y nueve que 
provee l a falta del personal de las 
L O S L I B E R A L E S V O T A N 
De ManzaniUo informaron a l a Cen-
tra l que los l iberales fueron a los co-
micios, depositando considerable n ú -
mero da votos en favor de sus respec-
tivos candidatos. 
OEDEST Y 0 0 3 I P 0 S T ü f i A 
B . Presidente de l a Junta Prov in -
c ia l de Santa C l a r a y el Inspector de 
C í e n f u e g o s doctor Vandama, por t e l é -
grafo y separadamente, informaron 
que durante las elecciones y d e m á s 
operaciones electorales e x i s t i ó orden 
y compostura, s in que se registrara un 
solo incidente desagradable 
T A M B I E N V O T A N E N B Á T A M O 
De Bayamo comunicaron a l a Cen-
tral , por e l Presidente desaquella Mu-
nicipal, que loa l iberales acudieron a 
las urnas, s in que se alterase e l or-
den. 
E N S A G U A B E TANAMO S E 
R E T R A E ^ 
E n Sagua de T á n a m o los mlgTiells-
tas se retrajeron, s e g ú n informan los 
miembros de las Mesas . 
E n t o d o s e s t o s a r t í c u l o s , 
s e g u i m o s d a n d o v e r d a -
d e r a s g a n g a s , C O M O 
S O L O L A S D A E S -
T A C A S A . 
lazar 
Inglés 
A v e a i d a d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N . 
^ 2387 a l t I d 24 4t 26 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O B E L A T T N I V E R S I B A B , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
B E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las (Enfermedades diel Aparato Urinario . 
E x a m e n directo de los rifionos, TeJIga « t o . 
C o n m ú t a i , de 9 » 11 de l a m a ñ a n a , y de 8 7 media a 5 y media de 
1» tarda . -jr. •; 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C A P S U L A S 
G A R D A N O 
de Copal bato de Magnesia , CnbeMna y S a l o L 
C u r a c i ó n r á p l ¿ a y segura de loa flujos recientes o c r ó n i c o s de ca ta« 
nro t a l a r s g l g a . f 
T s i a l mismo tiempo se emplea la m a r a r l l l o s ^ X n y e o d ó n Gardsne , 
f e abrevia l a e u r a c l ó n , . i 
B a r r e r a y Cía, Sarrá- Jolmson, T a q u e é h e ! . P . T á r e l a , 117» 
F u n d e n t e O l l l v e r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m e d i c a c i ó n CÁc 
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
con. venta ja a l F U E -
G O . 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, s in destru-
i r e l B U L B O piloso n i per jud icar a l a 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de este 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s -
t ica en medic ina veter inaria . 
) Como resolutivo es e l agente f a r m a -
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a e l t ra ta -
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s art iculares , 
vej igas, aKfates , codilleras y tcjda c la-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nuestro $ E L L 0 D E G A R A N -
T I A 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por L A R R A Z A B A L , Hros.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9% 
Habana.—Unicos asentes de OUiver. ^ 
fiUD. RECUPERARA LO QUE L E FALTE!! 
¿ L e faltan e n e r g í a s p a r a trabajar? ¿ E s t á usted agotado? ¿ S u ce-
rebro e s t á caneado? ¿ l i m p i e z a a perder s u memoria? ¿ N o duerme usted 
tranaul lo? ¿ S e siente usted s iempre pesado? ¿ T o d o le ee cas i indife-
rente? ¿ Q u i s i e r a usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por l a vida le desespera porque su organismo en gene-
r a l no tiene y a las E n e r g í a s y Resistencias necesarias para soportar, 
n i F í s i c a m e n t e , n i Moralmente el trabajo diar io . 
Muchos estaban como usted y hoy son felioes completamente. U s -
ted lo s e r á t a m b i é n . S e sect irá , usted otra persona enteramente. 
P R E P A B A C I O I Í T I T I I A Z A D O K Á 
d e n t í f l e a n u e n t e racional y de é x i t o ro&s seguro y efleajz, Karant í sa-
Aunento lo mejor 5|u» hay en Medicina. T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e e n las p r i n c í p o l e a Droga e r í a a 7 F t e r m a d a » . 
F R H N O H D R U O STOBSBl S a n Balee 1, 68, H A B A N A . 
D e p & t o : 
m T 1 C T 0 E I A D E L A S TUUTAS NO 
VOTAJÍ 
H n Vic tor ia de las T a n a s tampoco 
votaron lo» miguelistaa, n i en el Co-
legio Unico de Esbiney, en J i g u a n í , 
c a r o c i é n d o s e de noticias respecto del 
Colegio B i j a g u a l , L a J u n t a se d ió por 
enterada. 
S E T E K M U r A H O H " L A S P R A C T I C A S 
D E L A P R U E B A E L S A B A D O 
Respecto a l a s reclamaciones esta~ 
M e c i d a » contra las elecciones efectua-
das e l pasado d ía 15 del actual , a los 
s 
K ' M O I D S 
t e s t a o r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B . 
A b c D a . N a d a h a y m e j o r 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a nuera preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scatt . 
E n frasqnitos de m ó d i c o predo . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s , A 
S o l 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Consonas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas especiales a quien le solicite. | 
9764 alt 12, 14, 16, 18 y 30 xa^j 
G r a n r e b a j a 
$ 1 . 0 0 0 p o r 
d e p r e c i o s 
t o n e l a d a 
n o p a g u e m á s 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n t i -
z a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n -
d o , a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a d e c a r -
g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
E l Regalo Que 
Preferimos las Mujeres 
POLVOS FRUJAN 
EN MOTERA DE CRISTAt 
' T a m b i é n n o s g u s t a n m u c h o 
C R E Y O N PARA L O S L A B I O S 
V A S E L I N A P E R F U M A D A 
A R R E B O L P E R F U M A D O 
C R E M A P A R A L A C A R A , 
C R E M A D E N T I F R I C A 
A G U A D E Q U I N A 
L O C I O N . J A B O N 
T o d o d e l D r . F r u j á n 
E?e la Facultad de Medicina 
de Par la . 
8E VENDEN E » 
CEDERIAS Y 80TICA8 
R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIVO» 
S A L V A D O R V A D I A 
A G U I A R -116.-HABANA. 
> ANUNCIO DE VÁDfA , 
F i a t . P i e r c e - A r r o w . R e n a u l t . 
F i a t 
R e n a u l t ) 
o 
P i e r c e -
A r r o w 
C h a s i s d e a n a t o a e l a d a 1 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
t r e s y % t o n e l a d a s 3 . 5 0 0 
c i a c o t o n e l a d a s f 
s i e t e y '4 t o n e l a d a s 7 . 5 0 0 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s t i p o s . 
$ 2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s -
t e n c i a . 
AtttemóYiles de paseo a precios redcddos . • 
Havana Auto ompany 
M a r i n a e I n f a n t a 
C 2388 6d 24 3t 26 
F O L L E T I N 2 5 
E . D E M E S S E 
[[TESTAMENTO ROBADO 
^VBLA T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
P O R 
E. PASTOR Y BEDOYA 
( t o m o p r i m e r o 
T«ata en la Utorerf» d* Albel», 
Belascoaía, 82) 
4bate ( C o a t l n ú a ) 
^ n " dAn fa jante de comercio y e l ca-
un £endarme. 
^nte íí,»1?01136^^ los pusieron a l co-
vAl TfTr , que ocurría. 
tJ^faniL6^ capitán de gendarmería la 
í^o en „ ,de Barrón-Lfetreille y el es-
6 ,leb^q ,e. se hallaba su mujer, cre-
k^iOnu lntervenir. 
l^ntó ha descubierto el crimen? 
^mo6?1180 01,mPla-
N í o ^ i " 1 1 halbtaclón para bajar aqur, 
íi>f RaÍKPaBar Por delante de l a del 
h.?' ^beciuet, oí una especie de que-
ub,a níT acluel momento recordé que 
^ « n iJ? abi",r la puerta de la habi-
taos a„V 8euor Barbequet pocos mo-
tiKnto s- "luieta, como puede us-
^o^urarse. empujé un poco dicha 
^ H r , tendida en el suelo a la 
«osa , la criada encargada del 
piso principal. A l entrar en la hablta-
c lén y ver al señor Barbequet, había 
perdido el conocimiento. E l l a fué quien 
exhaló el gemido que me asus té . E n -
tonces dí un grito y bajé llena de mie-
do sin atreverme a socorrer a la pobre 
muchacha. Esto es lo que ha ocurrido. 
Ante todo, hay que socorrer a esa 
mujer, dijo el capitán. Síganme uste-
des. 
Cuando el capitán se disponía a su-
bir seguido de todos los allí reunidos, 
entró Rosa, muy pálido y pudiendo ape-
nas sostenerse. 
Da hicieron sentarse, la Todearon y 
le prodigaron cuidados. Alfonso i© lle-
vó nn vaso de agua con un cordlad. Por 
fin pudo responder a las preguntas que 
le hicieron. 
Declaró que la víspera le había di-
cho el señor Barbequet que le llamase 
a una hora f i ja; que lo hizo asi ; pero 
que, observando que nadie le respon-
día a pesar de haber llamado repeti-
das veces a la puerta del cuarto, se 
decidió a entrar. 
Entonces vló a l señor Barbequet, 
muerto, encima de la cama, con una 
mancha encarnada en el pecho. 
Entonces vió al señor 3arboqUetpt 
Su miedo había sido tan grande, que 
cayó al suelo sin sentido. 
—¿Qué hacer ahora, qué hacer? dijo 
Barrón-Latreil le tirándose del cabello. 
— E a preciso teelgraflar a Etampes, 
o mejor dicho enviar a alguien para 
avisar a las autoridladee... Entre tanto 
hay que dar parte de lo ocurtido j l I a l -
calde de Augerville. 
— E l alcalde está en París desde hace 
ocho días . 
—Entonces que se avise al segundio 
alcalde. 
— E l segundo alcalde es el amo, di-
jo Anselmo. 
—;, E l señor Barrón-Datrei l le? 
—Sí, seflor. 
E l capitán comprendió que por e l 
pronto no podía sacar n ingún partldq 
del posadero. 
Barrón-Datrell le se había aterrado al 
principio, pero su egoísmo pudo muy 
pronto más que su terror. 
— ¡Mi casa está perdida! exclamó j E l 
Sol de Oro está deshonrado! j ü n a ca-
sa tan buena! ¡La mejor que hay en 
veinte leguas a la redonda! ¿Qué via-
jero querrá hospedarse ahora en una 
casa donde se asesina? 
Aunque su dolor en aquella circuns-
tancia era de lo más cómico, nadie se 
reía. Tod'os estaban preocupados pen-
sando en que había sido asesinado un 
hombre mientras que todo el mundo dor-
mía. Das mujeres temblaban; los hom-
brea daban muestra depreocupación 
hondísima. Maquart lo obseraba todo 
con suma atención. E l único que con-
servaba toda su sangre fría era el ca-
pitán d'e gendarmería. 
E l sol, que brillaba con esplendor y 
daba a todo un aspecto de fiesta, con-
trastaba con el malestar general. 
E l capitán estaba pensativo. 
—¿Por dónde diablos ha podido en-
trar en la casa el asesino? dijo de 
pronto. • ¿Ha hallada (alguno de us-
tedes esta mañana alguna puerta frac-
turada? 
Todos los criados, contestaron negati-
vamente. Nadie liabía podido entrar 
en la posada. Todas ais puertas esta-
ban bien guardadas. E l criado que dor-
mía en el billar no había oído nada. 
Tampoco era posible que hubiera en-
trado nadie por el corral. 
L a señora había dado la víspera or-
den de soltar a César, excelente perro 
de Terranova, custodio fiel que habría 
avisado sin demora de la presencia de 
cualquier malhechor. 
César había ladrado, pero había si-
do a la luna. Cuando veía en el corral 
a cualquier desconocido, ladraba de 
muy distinto modo. Entonces era te-
rrible. Una noche, un viajero que ba-
jó al patio a fumar un cigarro porque 
no podía dormir a causa del calor es-
tuvo a punto de ser devorado por el te-
rranova, y tod'os los criados tuvieron 
que levantarse para Impedirlo. 
—jOh! dijo de (repente Olimpia, el 
asesino ha estado aquí esta noche; es-
toy segura de ello. 
Barrón-Datrell le y Alfonso la com-
prendieron. 
—¿Qué quiere usted dar a entender 
con esto? dijo el oficial. 
—Que para mí no es posible la d'uda, 
conozco al asesino. 
—¿Conoce usted al asesino? 
Dos criados miraron a su ama con es-
panto. 
E l capitán creyó que aquella mujer 
había perdido el juicio de resultas de 
la terrible impresión que habla sufrido. 
— Sí, replicó Olimpia, ayer tenía pre-
sentmientos, y hasta hoy ¿ais presenti-
mientos no me han engañado nunca. 
— ¡Expliqúese usted, señora! 
—Hie advertido, como era mi deber, 
al jefe de la casa, jy se ha reído de 
mis advertencias! 
—.Es cierto, dijo el posadero: y aho-
ra reconozco que he hecho mal. ¡ D e s -
graciadamente y a no tiene remedio! 
—Ro quería que el señor Barrón-La-
trellle llenase su deber d'e amo de ca-
sa . Se ha encogidW de hombros a l 
oírme. Su falta es grande. 
—Es cierto, dijo el posadero sollo-
zando; no me consolaré nunca de mi 
necedad. ¡Soy cómplice d'el asesino! 
—Después de haberle manifestado mis 
aprensiones, no tenía más que hacer 
que respetar la voluntad de mi dueño. 
E l día en que me entregué a él, al pie 
de los altares, le juré obediencia y fi-
delidad. Dios es testigo de que he si-
do fiel a mi juramento. Espero que 
no me lo negarás. 
— ¡No, pobre mujer de mi a lma! . . . 
¡Ro soy el único, el verdadero culpa-
ble! ¡Debí hacerte caso y obedecerte! 
¡Eres más inteligente que :fo! ¡Yo 
no eoy más que un animal! ¡Mándeme 
nasted prender, señor oficial! ¡Soy 
cómplice d'el asesino! 
Dos circunstantes estaban afectados 
del dolor sincero y Cándido del estúpi-
do posadero que casi lloraba. Olimpia 
casi habla olvdado b u s terrores; no pen-
saba en el perjuicio que aquella cir-
cunstancia lea iba a causar. No se 
ocupaba más que da gozar d'e su triun-
fo. Se complac ía en la humillación de 
su marido, que había estúpidamente re-
conocido la superioridad de su mujer. 
—Pero en fin, dijo el capitán, hay 
que hacer algo. E n su calidad d'e jefe 
de la ca^a, tiene usted que cumplir su 
deber, señor Barrón-Datrel l le; se lo re-
pito a usted, hay que hacer algo. 
—¿Qué? dijo el posadero con acento 
de desesperación. 
—Ante todo, lo que he dicho a usted: 
enviar un propio montado a Etampes. . . 
Allf cuidarán de advertir al juez de 
Versal les . . . ¿Quién quiera I r? 
—¡Yo! dijo José. Engancharé la ye-
gua, y en seguida.. . 
—Bueno, dijo el oficial. 
- G r a c i a s , mi querido José, dijo Ba-
rrón-Datrel l le estrechando con efusión 
la mano del carretero. Ensil le usted 
su yegua, y antes de marcharse echa-
rá usted un trago para animarse. 
—Gracias, señor Barrón; es usted muy 
campechano. 
José enganchó su yegua en un abrir 
y cerrar de ojos, tomó, la copa que se 
le había ofrecido, y se despidió, des-
pués de haberse HmpiadVj l a boca con 
la manga de la chaqueta. 
—Descuide usted, dijo; antes de dos 
horas estoy de vuelta. Hasta la vista. 
Subió de un salto en el pescante del 
coche, y la yegua, a pesar do estar des-
calza, salló a buen trota haciendo so-
nar sus cascabeles. 
— ¡ B u e n o ! Ahora hablemos, dijo el 
oficial. 
— ¡Hablemo«! respondió Barrón-La-
treille. ¡Y qué fortuna tan grande que 
haya usted estado «quí, señor oficial! 
Me ha hecho usted un favor que no ol-
vidaré en mi vida. A no estar usted 
aquí, no sé cómo hubiera salid'o del pa-
so, porque tengo perdido la cabeza. 
E l x>ficall le hizo comprender con un 
ademán que hubiera preferido mil ve-
ces haber andado unos cuantos kilóme-
tros más que detenerse en el Sol do 
Oro. 
Pero, en fin, no había remedio. 
Se propuso, pues, cumplir su deber 
lo mejor que pudiera, sin perjuicio de 
resignar sus funciones lo antes posi-
ble en manos de las autoridades. 
—Sepamos, señora, dijo a Olimpia, lo 
que hay en todo esto- Indicó usted que 
conocía al asesino. ¿Quién es? ¿Quién, 
en opinión de usted, ha cometido el 
crimen, a advierto que no d'eb^ ocul-
tarme nada. 
Ni Olimpia ni su marido despegaron 
los labios, l imitándose a mirarse. 
—Hable usted, señora, dijo el oficial 
con Impaciencia. ¡Hable usted! 
—Mi marido es el que del¿/ hablar, 
respondió Olimpia. E l es el u'ueno; yo 
no soy más que una humilde servidora, 
E hizo un ademán demostrando su-
misión a su marido-
Barrón-Datrel l le estaba atónito . Mi-
ró con desesperación a Olimpia, como 
pidiéndole que le sacara del apuro; pe-
ro ésta hizo como que no le había vis-
to, 
—Vamos, hable usted, señor Barrón-
Latrellle. Como dice la señora con mu-
cha razón, usted es aquí el amo. En se-
mejantes casos, el dneüo de la cask de-
be procurar salir adelante. Se ha co-
metido un crimen en esta posada, y 
usted debe tener interés en que se des-
cubra al criminal- No hay que perd'er 
un minuto. ¿Quién es el malhecho? 
Dígalo usted pronto, porque tengo que 
tomar medidas eficaces. Hable usted. 
E l oficial pronunció con tal entona-
ción aquellas palabras, que Barrón-Da-
trellle se transformó por completo. > 
Diríase que el oficial había le comuni-
cado parte de su energía . 
— ¡Tiene usted, razón! dijo. ¡Cum-
pliré con mi deber! Sí; ayer, mi que-
rida esposa vió con malos ojos la lle-
gada de un soldado que traía una niña 
en brazos. 
—i¡ Acabe usted, dijo el oficial, que 
empezaba a comprender. 
—Varias veces me manifestó mi es-
posa sus temores y me rogó con Insis-
tencia que no dejase pasar la noAe en 
la posada a aquel hombre y le despi-
diera, pretextando que no había habl-
itación disponible. Pero, por desgracia, 
no le hice caso. 
—¡Prosiga usted! 
—Mi mujer puso empeño en que to-
dos los viajeros que había en la posa-
da inscribieran su nombre en el regis-
tro de la pol ic ía . No teníamos cos-
tumbre do hacer esto, porque nos pare-
cía vejatorio. Pero mi mujer, viendo 
que yo me negaba a ecced'er a sus e i í -
gencias, pidió anoche a los viajeros qua 
cumplieran aquel requisito. 
Olimpia no cabía en sí de gozo al 
oír lo que su marido iba diciendo. 
—Al obrar así, prosguió el posadero, 
no tenía más objeto que saber cómo so 
llamaba el soldado que le parecía sos-
pechoso. 
—¿Y qué más? 
—Después de comer, e l señor Barbe-
• quet se puso a arreglar sus cuentas, 
como lo tenía por costumbre, en una 
de las mesas d'e la sala. 
—¿Sus cuentas? 
— ¡Sí señor; sus cuentas! E l señor 
Barbequet era banquero y residía en 
Orleans. Prestaba dinero a los agri-
cultores, y cada vez que tenía que ve-
nir por este país pasaba la noche en 
el Sol de Oro. Ayer el señor Barbe-
quet hizo sus cuentas, alineando sobre 
la mesa con vanidad disculpable sus 
billetes d© banco y moned'as de oro. 
Puede calcularse en unos veinte mil 
fiian^os, próxlmamento, . ¿la eoma que 
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D e l P u e r t o 
T O D O S A T I S C O R N I A 
A l a m a ñ a n a de a y e r í u é d e s p a c h a -
« o <?1 v a p o r " . t l o i l i a u ü i a " , q u e p r o c e -
ü i a de V e r a c r u ü . 
odos loa p a s a j e r o s l l e g a d o s e n es te 
v a p o r f u e r o n r e m i t i d o s a T i s c o r n i a 
p o r p r o c e d e r do p u e r t o s s u c i o s c o m o 
s o n io s de N e w ü r i e a u s y V e r a c r u z . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o r e s 
A d o l í o P r a d u s u s , A l b e r t o Bes ' t e in , 
A m - n c a K o d r i g u e z , M a r i o S e b r e y s e -
ñ o r a , M a r í a T o b i a n o , L e o n o r P é r e z , 
F r a n c i s c o A d r i a n a , F r a n c i s c o P . M e -
u o c a l y s e ñ o r a , L u i s a V . de C u m a r a y 
y o t r o s . _ „ _ , . j - f j 
E L M B G A N T I C 
C o n 183 e x c u r s i o n i s t a s l l e g ó a y e r 
p o r l a m a ñ a n a e l v a p o r i n g v e s " M c -
g a n t i c " q u e p e r m a n e c e r ; h a s t a m a -
ñ a n a e n 1a a b a n a , p a r a s e g u i r v i a j e a 
P u e r t o A n t o n i o y o t r o s l u g a r e s . 
L a p a t e n t e s a n i t a r i a r e í " M e g a n t í c " 
c o n s i g n a q u e c u N u e v a Y o r k se r e -
g i s t r a r o n e n l a ú l t i m a s e m a n a 26 c a -
sos de t i f u s e x a n t e m á t i c o c o n 5 de-
f u n c i o n e s . 
E L S A N T I A G O 
E l v a p o r a m e r i c a n o " S a n t i a g o " , de 
l a W a r d L i n e l l e g ó a y e r de S a g u a 
c o n a ú c a r e n t r á n s i t o p a r a p r o v e e r s e 
de c a r b ó n y v o l v e r a C a i b a n é u a to-
m a r e l r e s t o d e l c a r g a m e n t o . E l 
p r á c t i c o do S a g u a s e ñ o r P i n o v i n o a 
bordo p u e s no p u d o d e s e m b a r c a r de 
b ido a l a m u c h a m a r q u e h a b í a fue 
r a d e l p u e r t o . 
E L G U A N T A N A M O 
C o n u n v a l i o s o c a r g a m e n t o de c a f é 
y p a s a j e r o s l l e g ó a y e r e l v a p o r c u -
b a n o " G u a n t á n a m o " , donde l l e g a r o n 
lo s s e ñ o r e s R a f a e l R i c a r t , E v a n g e l i n a 
V á z q u e z , U . I s a b e l y M a n u e l D r e z , 
C a r i d a d P a n , C r i s t ó b a l E s q u i n o a a , 
G a r m e n G a r c í a , R o b e r t o F o n t a n ü l s , 
y o t r o s . P r o c e d e de P u e r t o R i c o , v i a 
S a n t i a g o de C u b a . 
L a p a t e n t o s a n i t a r i a d e l p u e r t o de 
N e w O r l e a n s c o n s i g n a l a e x i s t e n c i a 
de 25 c a s o s c o n dos d e f u n c i o n e s de 
v i r u e l a s y l a de V e r a c r u z dos c a s o s 
de f i e b r e a m a r i l l a . 
M A D E R A F L O T A N D O 
V a r i o s i n d i v i d u o s r e c o g i e r o n c e r c a 
de l a b o c a de l p u e r t o v a r i a s t o s a s de 
de m a d e r a q u e s e i b a n h a c i a f u e r a . 
L a s e n t r e g a r o n a l a p o l i c í a d e l 
P u e r t o . 
E L L A K E E L L I J A Y S E R A R E M O L -
C A D O . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " L a k e E l l i j a y " 
que c o m o y a h e m o s p u b l i c a d o s e q u e . 
n i ó e n C a b a ñ a s , s e r á r e m o l c a d o a 
N u e v a Y o r k p a r a s u r e p a r a c i ó n . 
E L ' E S P E R A N Z A " 
P r o c e d e n t e de V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P r o g r e s o h a l l e g a d o e l v a p o r a m e -
r i c a n o E s p e r a n z a q u e t r a j o c a r g a 
g e n e r a l y p a a s j e r o s , e n t r e e l l o s l o s 
s e ñ o r e s B e r n a r d o G a r c í a F e r n á n d e z 
y s e ñ o r a , L i b o r i a L a r c a ds P a s t a n a , 
A l b e r t o P i ñ e i r a , S e r a f í n F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , F r a n c i s c o P l a t a , M a n u e l 
Q u e s a d a , M a x R e n g a r , N a r c i s o C e p e -
d a y f a m i l i a , L u i s R . V e g a , J o a j e F r a -
b i c i u s y f a m i l i a . 
D e i o s p a a s j e r o s l l e g a d o s e n es te 
v a p o r 36 f u e r o n r e m i t i d o s a c u a r e n -
t e n a . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
P r e c e d e n t e de K e y W e s t ha l l e g a -
do e l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r C o b b 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s 
•entre e l l o s l o s s e ñ o r e s M a n u e l T . 
G a l b o , J u l i á n G o n z á l e z , J u a n F e r -
n á n d e z , J u l i á n R o d r í g u e z y f a m i l i a , 
L u í s P . R e i n a , A n t o n i a P . R e i n a , R o -
b e r t o M a y o l , D o l o r e s S . V i a d a e h i -
.Jos, A l f r e d o C a n t e l , y o t ros . 
E L " J O S E P H R . P A R R O T " 
E l í e r r y J o s e p h R . P a r r o t h a l l e g a -
do de K e y W e s t c o n 26 -wagones de 
c a r g a g e n e r a l . 
U N P E T R O L E R O 
P r o c e d e n t e de T a m p i c o h a l l e g a d o 
e l v a p o r a m e r i c a n o J o s e p h M . C u -
d a h y o n c t r a j o u n c a r g a m e n t o de 
p e t r ó l e o . 
A / n í u / ^ í c i o 
d e : 
A e u i A R 116 
M I O S 
2 0 
¿ 3 ? 
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OFICINA PRINCIPAL TORONTO, CANADA 
C a p i t a l . • . • $ 1 5 , 
R e s e r v a . • . . „ 1 5 , , , , 
A c t i v o T o t a l - . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 
C O M E R C I O 
t S T t BANCO T1LNE SUCURSALES en los 
pales puertos de Norte América, así como en w1^111^ 
Provincias del Canadá. lodas 'as 
Por medio de esas sucursales y de nuestros 
ponsales en todas partes del mundo, podemos r 0!reS* 
a tipos mas favorables, todos los ^iros cabiegráfi ^ 
por correo que usted pueda necesitar. COs 0 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e r r . . , . 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s 
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . U * 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 31 
W E S T I N G H O U S E 
E L E C T R I C 
STACION DE SERVICIO 
L E A R R O J O U N P L A T O 
E l a s i á t i c o L u i s Cl iong ' , v e c i n o de 
E L " M U N I S L A " 
E l v a p o r a m e r i c a n o M u n i s l a h a l l e -
g a d o h o y d e M o b i l a c o n c a r g a g e n e -
r a l . 
O f i c i o s 76, f u é d e t e n i d o a n o c h e y p r e -
s e n t a d o a n t e e l J u e z d e G u a r d i a , a c u -
s a d o de u n d e l i t o de l e s i o n e s g r a v e s . 
C h o n g , a Q o n s e c u e n c i a d e u n a d i s -
p u t a q u e s o s t u v o c o n G u m e r s i n d o G ó -
m e z D í a z , v e c i n o de S o l , 14, a r r o j ó a 
e s t e u n p l a t o , o c a s i o n á n d o l e l e s i o n e s 
d e c a r á c t e r g r a v e , de l a s q u e f u é a s i s -
t i d o e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
L E S I O N A D O 
A l c a e r s e d e u n a e s c a l e r a e n s u do-
m i c i l i o , s e p r o d u j o l e s i o n e s d e c a r á c -
t e r g r a v e M a n u e l O e l o r i b G o n z á l é z , 
v e c i n o de E s t r e l l a 6 y m e d i o . 
F R A C T U R A 
• L a m e n o r M e r c e d e s H o r r e r a y G a r -
c í a , v e c i n a d e N e p t u n o ? 3 0 , s e f r a c t u -
t ó e l b r a z o d e r e c h o a l r a e r s e e n s u 
d o m i c i l i o . 
H U R T O 
E n l a c a l l e 7, e n u n d e s c u i d o , e n l o s 
m o m e n t o s e n q u e s e a p e a b a d e u n a u -
t o m ó v i l , l o s u s t r a j e r o n u n m a l e t í n c o n 
t e n i e n d o p r e n d a s p o r v a l o r de $500 a 
M r s , F . B . H o p p e , v e c i n a C a l c e n t r a l 
" A r m o n í a " , u b i c a d o e n B o l o n d r ó n . I g -
n o r a l a p e r j u d i c a d a q u i é n f u e r a e l a u 
t o r d e l h e c h o . 
R I F B R O S D E T E N I D O S _ 
L o s e x p e r t o s 6, 13, 22 y 26 a r r e s t a 
r o n a n o c h e e n e l G a r d e n P l a y de N e p - ) p e r t o s de d e d i c a r s o a h a c s r a p u n t a c i o -
t u n o y G a l i a n o a J u a n P é r e z S a n t a n a 
de S a n J o a q u í n 108, E r i q u e G a r c í a 
F e r r e i r o , do C o l ó n 31 y M i g u e l V a l -
des S a l a b a r r í a d e E s c o b a r 144 . E s t o s 
i n d i v i d u o s s o n a c u s a d o s p o r l o s e x -
ne de r i f a s p o r losi t e r n r . n a l e s de l a s 
q u i n i e l a s q u e s e j u e g a n e n e l G a r d e n 
P l a y . 
L o s a c u s a d o s f u e r o n r e m i t i d o s a l 
V i v a c . /* 
L a C o m p a ñ í a Westmghouse h a 
e s t a b l e c i d o u n T A L L E R m o d e r n o 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o p a r a 
h a c e r f r e n t e a t o d a c l a s e d e r e p a -
r a c i o n e s d e m a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n d e t a b l e r o s 
d e e m e r g e n c i a , e t c . 
Un personal competente, s u p e r v i s i ó n t éen lca por Ingenieros 
«le la f á b r i c a misma y faci l idades de f a b r i c a c i ó n , nos permU 
tirárt sat isfacer sus necesidades, pronto y acertadamente. 
E l n o m b r e W e S t i n g h O t l S e e s s u m e j o r g a r a n t í a 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: BENJÜMEDA 23 Y 25 
, OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
TELEFONO M - 2 6 6 6 ' H A B A N A 
fñmm 
Aproveche G A N G A S Verdad 
N o l o d e j e p a r a m a ñ a n a 
£ n c o r t e s d e c a s i m i r i n g l e s e s , ¡ l e v a r á d o s p o r u n o , e n c a m i s a s , 
c o r b a t a s , c u e l l o s y d e m á s a r t í c u l o s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n a s o m b r o s o s . 
uaoe 
ü ü d t í D r . J O H N S O N 
con las ESENCIAS 
más f i n a s : : : : :: 
E X P I S I T i H U E l M S I E l PASOElfl. 
De rato DSSGDESIA JOBSSOS, Obispa 36, e s p i n a a « p i a r . 
S B B S I 
i b r ü m m u d e 
T 
G a l i a n o 9 1 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
G a l i a n o 1 2 1 
C a s a e s q u i n a a Z a n j a . 
C 2424 5 d 27 
A V I S O D E I N T E R E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
N O R T E Y D E L 
V i v c ^ l f 0 0 A L A , ? I T U A O I O N G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
v i v ^ b i d S . T e l é g r a f o y C a b l e : V I V E S . T E L E F O N O A - 2 0 9 4 
Ü N i C A L E C n r i M A 
n M i i m E s E z a u s i Y o s 
E H L A REPUBLICA 
P R A S S 
T e L A - i é ^ - O l i r a p í a , a - i a k n a 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y LUNCH 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
Especialidad en C E N A S , magní f i cos R E S E R V A D O S muy VENULA' 
DOS y contamos con un G R A N cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al c a f é y restaurant 
C E L A D A ^ _ 
PAt/ruL V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A , (CARLOS UU 
C 2067 30<1 10 
O 2425 2 d 27 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de l a H a b a n a y los doled 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a a L U Z . 
S e v e n d e n g o m a s d e F o r 4 
m e d i d a 3 0 x 3 % 
S e d a n b a r a t a s , e s b u e n a m a r c a * 
A m i s t a d S O c a s i e s q u i n a a N e p t u n P ^ 
O 2448 
« c J U l E S R O B I N s C ^ S p 
U n i c o s i m p o r r a d o r e s : ftARQUETTEy R O C A B E R T I . A q u i a r n ? 1 3 & H a b a n a 
e m e m e 
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H m m m n 
^ ^ ^ ^ 
el Dinero fstá Barato 
S I r a l o r do l dinero comenzó a d i s m i n u i r a n -
t e » de l a <iu e r r a M u n d i a l y c o n t i n u ó en e sa forma 
í . „ , f o haoo poco t i empo. 
A h o r a que estamos en periodo de r e c o n s t r u c c i ó n 
- i va lor del dinero a u s e n t a r á cont inuamente p « r 
+pnto a f o r r a r iraentras e l dinero esta barato r e -
« ^ s e n t a r A mayores c ant idade s en e l futuro. 
P Nosotros pagamos 4 por c iento sobre C u e n t a » d* 
AborrOB, abonable o pagadero tr imes tra lmente . 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
Ouba y AmftrguMV. 
Ciego d* A v i l a . 
^ene de la SEGUNDA página 
v\ delito de los ajusticiados con-
$ u en haber servido en el buque 
. ¿ierra Revolt durante la revolu-
ción de K r o n s t d a t _ 
,flC3 OFRECIMIENTOS COMERCIA, 
U S DE RUSIA 
nflVAL. Marzo 27. 
Aíaxin Litvlnoff, jefe de las delega-
M¡aes soviets en el extranjero y que 
•lé quién transmitió al gobierno de 
ffasMngton la proposición de su 
«ais de negociar un tratado de co-
mercio manifestó hoy que en" Petro-
irrado se encuentran cuatro vapores 
¿argados de materias primas para la 
exportación. . 
El Comisario de Comercio ex-
terior continuó diciendo M. Lit-
vignoff tiene preparados para ex-
portar artículos por valor de 500 mi-
llones de pesos, incluyendo metales, 
minerales, combustible, lubricantes, 
cueros, maderas y tabaco. 
Respondiendo a preguntas sobre 
las necesidades actuales de Rusia di-
jo que el país estaba necesitado so-
bre todo, de material ferroviario ape ; 
ros de labranza, máquinarla eléctri- j 
ca de todas clases, herramientas y j 
productos químicos. 
El comercio con Riísia ofrece ven-
taja incontables con las que no puede 
rivalizar nación alguna. 
EL GOBIERNO S O Y I E T H A C E PO-
1IÍICA DE CONCILIACION 
HBLSINGFORS, Marzo 27. 
Los pertócicos bolsheviki de Mos-
cou y Petrogrado, correspondienttes 
a los días 22 y 24 de marzo, reci-
bidos aquí hoy prueban en las co-
aunícaciones oficiales que publican, 
que existe el propósito de llegar a 
una conciliación con los úesconten-
tos, sin que el gobierno soviet tenga 
que abandonar el poder. Algunos de 
esos comunicados se dirigen a los re-
fugiados en el extranjero, haciendo 
un llamamiento a sus sentimientos 
patrióticos. Uno de ellos está expre-
sado en los siguientes términos, 
ñasia so halla hoy comprometida 
en.ima obra de reconstrucción y el 
Mo de la misma. depende no sólo 
desús obreros sino de sus campe-
sinos y de sus intelectuales. 
Un editorial del periódico Pravda 
se lamenta de la imposibilidad en 
que el Gobierno se ha visto de aten-
der en la forma debida a las necesi-
dades de los intelectuales pero pro-
mete que éstos serán mejor trata-
dos en el futuro. 
El ministro Bolsheviki en Finlan-
dia ha anunciado la ratificación de 
los tratados con Turquía Persfa y 
el gobierno de Bekhara. Estos tra-
tados completan la paz de Rusia con 
todos los países fronterizos. 
mero de los acompaüantes a cada en 
tierro a 150. Cada uno de los carros 
fúnebre iba escoltado por tropas del 
gobierno en camiones militares, 
LOS PATRONES CONTESTAN CON 
E L LOCK-OUT A L A H U E L G A D E 
L O S OBREROS 
LONDRES. Marzo 27. 
A consecuencia de la huelga decía 
rada por los obreros textiles, la Fe-
deración holandesa de Patrones ha 
acordado el Lock-out en toda la In-
dustria, según un despacho de Rotar 
dam al periódico The Times de Lonl 
,dres, 
L a medida tomada por los patro-
nes aafecta a más de 12.000 traba-
jadores . 
L A S CESANTIAS EN L A EMBAJA-
DA ITALIANA 
ROMA. Marzo 22. 
L a cesantía de los empleados de 
la Embajada americana de los que 
no son naturales de los Estados Uni-
dos, cesantía ordenada ya de Was-
hington, no preocupa grandemente, 
puesto que la Embajada no teme que 
se dfi a conocer ninguna noticia de 
mdo'le secreta, en vista de que la 
corresipondendla confldencIaJl se 
guarda con gran cuidado. Sin em-
bargo, a la Embajada sí le preocupa 
el que se la rebajo su personal, ya 
mermado con los cambios hechos el 
año pasado. Hace meses q>>e la Em-
bajada americana en esta ciudad vie-
ne facilitando empleados que son 
destinados a otros puestos diplomá-
ticos con el resultado de que el ac-
tual personal uea comparativamente 
nuevo. 
L a nueva orden probablemente 
afectará a dos escribientes ingleses 
y a otro italiano, los cualles tendrán 
que ser sustituidos por americanos 
que conozcan perfectamente el idio-
ma y las costumbres italianas. 
D i a r i o d e l a H l a r í n a 
S. A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Par fallecimiento de nuestro agen-
te don Antonio Rabeli (qu^ en paz 
descanse) se hizo cargo de la Agencia 
del DIARIO DE L A MARINA en Ar-
temisa, don José Pérez Gómez, Repú-
blica 26, con quien tendrán la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquella localidad. 
Habana; 24 de Marzo de 1921. 
E L CONLE D E L RIVERO 
Administrador-Gerente. 
5 d—24 
UNA ASAMBLEA E N FAVOR B E L 
D E S A R M E UNIVERSAL 
WASHINGTON, Marzo 27. 
E n una asamblea popular celebra-
da bajo los auspicios de la Sociedad 
Femenina en favor del desarme se 
acordó solicitar del presidente Har-
ding que gestione la reunión de una 
Conferencia de naciones, para tratar 
el problema del desarme universal. 
Mr. Berah senador por el Estado 
de Idaho en su d'jjscurso abogó por 
una inteligencia en're los Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra, para re 
ducir las fuerzas navales de estas po 
tencias a un grado común. 
L a señora Florence Kelly, presi-
denta de la Asamblea, dijo que ésta 
representaba un movimiento espon-
táneo de las mujeres y que el mo-
mento presente era la mejor oportu-
nidad para llegar a la práctica las 
ideas de desarme. 
E L CLASICO * * S T E E P L E - C H A S E " 
PRESIDENÍTE D E L A P-EPUBLI» 
. CA • 
PARIS. Marzo 27. 
Herte X I I I propiedad de Huiri Cou 
lens ganó el clásico del Presidente 
de la República, handicap de -saltos 
en Auteuil. Vimi I I fué segundo y 
Mersee tercero. E l prexu/',o en metá-
lico fué de 75000 francos. War Roo 
ket propiedad de W. T Walkinson el 
Pinico caballo norteamericano -cayó 
en uno de los obstáculos. Eí Presi-
dente d ela República acostumbra a 
asistir para presentar la copa al ga-
nador pero M. Millerand se hallaba 
en Rambouillet. 
ALARMA DíE LOS TURCOS 
CONSTANTINOPLA, Marzo 28. 
Alarmado el parlamento naciona-
lista turco en Angora estudia un 
proyecto de le^ por el cual se obli-
gará a los hombres mayores de vein-
ticinco años en adelante a contraer 
matrimonio a menos que se oponga a 
ello cuailquiera circunstancia admi-
sible. 
Los solteros que pasen de dicha i 
edad tendrán que pagar fuertes im-
puestfl'., mientras los casados goza-
rán de privilegios en la tributación 
y en el servicio miiltar. 
LO QUE D I C E 4ÍTHE" D A I L Y MAIL" 
LONDRES, Marzo 28. 
"Tho Daily Mail", comentando la1 
siiuación, se expresa conforme con 
I r . respuesta de Mr. Charles E . Hug-
hes, secretario Estado americano, 
dada ai Gobierno maximalista ruso 
con motivo de la solemnidad hecha 
por éste para efectuar un pacto co-
mercia] con la Unión Americana-
E l periódica dice que la actitud del 
Gobierno británico al oncertar un 
acuerdo para Iniciar relaciones co-. 
merciales con el gobierno soviet ru-
so contrasta de manera noticie con, 
el acuerdo americano. 
E l Presidente Harding, agrega el 
mismo periódico, desconfía de la di-
plomacia maximalista y rechazó las 
proposiciones de Lenine. 
Es seguro que la Gran Bretaña no 
optará de acuerdo con los maxima-
lístas, pero es obvio que a Rusia ha-
brá que obligarlo a cumplir sus com-
promisos para evitar cualquiera acti-
tud hostil y que extienda su propa-
ganda contra la Gran Bretaña. L a 
opinión pública continuará inqiileta 
hasta tanto se conozca el tratado so-
viet que se relaciona con el Afga-
nistán. 
D I N E R O 
P A E A 
H I P O T E C A S 
Julio C Granda 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 
I I TíATE D E L A REINA D E R U - ! 
MANIA 
CONSTANTINOPLA. Marzo 27. 
La Reina María de Rumania pasó i 
ayer por esta ciudad, de paso paral 
Bucarest. Todos los buques fondea-
os en puerto hicieron los saludos de i 
ordenanza. 
. Les cañonazos asustaron a la po-
tación, que creyó se trataba de un ; 
Bombardeo de los turcos nacionalis-tas. 
Las autoridades policiacas han d/ic ' 
latió C'-denes prohibiendo el uso de 
arc:as de fuego. Todo aquel a quien 
» : cu. 2 alguna vez en el futuro se-
ra condenado a müerte. 
^ V A S INHUMACIONES E N E L l 
CEMENTERIO SINN F E I N E R i 
U0RIv, Marzo 27. 
cJS7 Se. efectuaron t r e á inhuma-
S ^ en 61 Cementerio Repu-
•"'cano Smn felner. 
J ^ o r d e n militar limitaba el nú-
D O R O T A D E LOS COMUNISTAS 
ALEMANES 
LONDRES, Marzo 27. 
Un despacho a "The London T i -
mes' de Halle dice que la policía 
oontinúa limpiando a Eisleben ha-
biendo logrado ya restablecer la co-
I municaclón con Hebra. E l despacho 
[ agrega que la artillería empezó en 
; la tarde del fábado a. limpiar los pa-
rapetos comunistas existentes entre 
Eiisleben y Hebra. 
La estación telegráfica de Sanges-
} htiusan fué volada el sábado y el al-
calde y varios soldados se hallan en 
rehenes 
MANJFESTACION EN ROMA 
ROMA, Marzo 27. 
Miles de estudiantes de la Univer-
e iúbá Nacionalista y otros manifes-
tantes desfilarciL hoy por las princi-
pales cailles de esta capital como de-
mostración de simpatía por las víc-
Limts habidas en la tragedia del Tea-
tro de Diana, en Milán, donde más 
de treinta personas perecieron y re-
sultaron heridas varias veintenas. Da 
raanifestación iba escoltada por gran 
contingente de guardias reales. 
MOVILIZACION M I L I T A R E N A T E -
NAS 
ATENAS, Marzo 27. 
E l Gobierno ha ordenado la movi-
lización de todos loa empleados del 
Estado cuyos servicios, militares se 
habían suspendido. Dicha orden afec-
ta a unos siete 3nil indivduos . 
SATISFACCION D E L A PRENSA PA-
R I S I E N S E 
PARIS, Marzo 27. 
Desi«.és de la expresión satisfacto-. 
Vap 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos , Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
\ r r o a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O 
C o r r e o s c í e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a s y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
f > A l M r ¿ d a I S r , m e n s u a l e s V][G0. C O R U N A , S A N T A N D E R , L A 
^ I C E . L I V E R P O O L 
^ h d a mensual para COLON.puertos del P E R U y de C H I L E . 
1 Por el Transadino a B U E N O S A I R E S . 
E l trasat lántico " C A R M A R T H E N S H I R E " -
^ ^aldrá para V I C O Y CORUÑA, sobre el 6 de Abri l . Este bu-
iene excelentes condiciones para el acomodo de inmigrantes, 
t i vapor " O R I T A " 
^ a l t á Para C 0 L 0 N ' P E R U y C H I L E , sobre el 2 7 d - Marzo, 
"endo pasajeros de todas clases. 
Calida para C O R U N A y S A N T A N D E R : 
^ a s a t l á n t i c o " O R I A N A . " 
r , . Marzo, 2 1 . 
«I j J.0sísimo trasat lántico " O R C O M A " de 2 3 . 0 0 0 tonelada^ 
' ^ « e Abril. 
recios e c o n ó m i c o s en pasajes de cámarv 
ara más informes, sus consignatarios: 
DUSSAQ Y CIA, A G E N T E S G E N E R A L E S . 
Lonja del Comercio, 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1455 alt t8£ 
R i f l e s y c a r t u c h o s l 
c a l i b r e 2 2 
De todas las armas para la caza el riflo cali-
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
Para la caza menor, excursiones al campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Remington cali 
bre 22 son muy exactos* fáciles de desarmar, fuertes y 
durables.»^ Mfrj 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Con este rifle; para distancias hasta 200 yardas; reco^ 
ciendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
climpresoespcdalquctrata del rifle y cartuchos calibrc22—^ 
que le ha de interesar 
—el que mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
THE REMINGTON ARMS UMC COMPANY 
233 Broadway N u e v a Y o r k 
P l a n t a s d e h i z 
y toza e l é c -
t r i c a 
L u z L a l l e y IT 
LAttEV Ü O H T 
Tenemos en e x i s t e n c i a , p a r a e n t r e g a i n m e d i a f a m e n t e * 
v a r i a s p l a n t a s , t i p o F , d e p o t o u s o , c o n m a g n e t o , a p r e c i o s 
m u y e s p e c i a l e s d e s d e $ 5 6 0 , 0 0 e n a d e l a n t e . S u f i c i e n t e s 
p a r a 5 0 l u c e s , d i r e c t a d e l g e n e r a d o r . 
T o d a s s o n g a r a n t i z a d a s 
C u b a E l ^ c i r l c á i S i i ¡ i 0 l y C 
Obrap ía 9 3 y 9 7 . Habana, 
ria hecha ayer en los círculos efleia-
les por la actitud adoptada por el 
Secretario de Estado americano, Mr. 
Hughes, en su nota contestando las 
proposiciones comerciales hechas por 
I el Gobierno soviet ruso, loe yeriócli-
cos comenta nhoy favorablemente dl-
¡ cha nota y muéstranse satisfechos de 
| que el Gobierno de los Estados Uni-
i doshaya rechazado establecer rolacio-
| nes (jomesciales con los maximalistas 
I mo»covitas. L a única excepción en la 
j prensa fué la del periódico socialista 
| "L'Humanitó" que se abstuvo de dar 
su opinión. 
L A S VICTORIAS GRIEGAS SOBRE 
LOS NACIONALISTAS TURUCO 
ATENAS, Marzo 28. 
Aifum Karahissar unión importante 
ferroviaria al sur do (Hski Sehr, ha si-
do tomada por las fuerzas griegas con 
tra los nacionalistas turcos, dice un 
despacho d© Esmirna al periódico "He-
lias '. E n poder de los griegos han caí 
do muchos prisioneros, capturándose 
igran cantidad de material de guerra. 
'Los turcos huyen hacia Kintaya, a 
unas cncuenta millas hacia el norte. 
E l parte ofleial con dos pormenores 
dol combate librado el sábado, dice 
que el ejército' griego, al Este de E s -
mirna ocupó una línea que se extien-
do al través de las aldeas de Ohesne.j 
Chahabal y Palmachmic^ persiguiendo 
a los turcos en un trayecto de cerca re 
cuatro milas de Aifum Kararissar, don 
de cesó el ataque, ya de noche. Díce-
se que las bajas griegas fueron insig-
niflefiantes. 
DISCURSO D E L MINISTRO D E HA-
CIENDA I N G L E S 
LONDRES, Marzo 28-
E l Barón Burken Lead, Ministro de 
Hacienda dirigiendo la palabra en el 
banquete anual de la Asociación de 
Cerveceros se condoilió por la alarma 
que ha causado la probabilidad de que 
en la Gran Bretaña se establezca la 
ley seca. Manifestó que él no cree qu© 
haya motivo de ansiedad. 
E n cuanto al temor o probabilidad 
de qu© surga movimiento general se-
mejante al de los Estados Unidos dijo: 
"yo soy uno de los creen que no es ni 
siquiera concebible el que en la Gran 
Bretaña haya semejante cambio." 
-Yo lamentaría profundamente que 
se llevase a cabo semejante reforma, 
porque soy sucientemento individualis-
ta en mi opinión, tanto en los asun-
tos privados como públicos para re-
sistir con todo vigor los ataques con-
tra los principios en que se basan los 
derechos de una persona para regula-
rizar su vida privada." . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuent&s corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, é ® 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, itlhaias y documentos, bajóla propia custodia 
de lot interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
d e r a y de l a brea de h u l l a . — 
T i n t o r e r í a y e s t a m p a d o . — E l a b o -
r a c i ó n de d i ferentes productos 
f a r m a c é u t i c o s . — F a b r i c a c i ó n de 
e s e n c i a s . — P ó l v o r a s y exp los i -
t o s . — F o t o g r a f í a y produc tos fo-
t o g r á f i c o s . — F a b r i c a c i ó n de h l -
h idra tos de c a r b o n o ; A z ú c a r de 
remolacha y de c a f i a ; c e l u l o s a 
y p a p e l . — F a b r i c a c i ó n de v inos , 
cervezas, gaseosas y v inagres .— 
F a b f i c a c i ó n de Jabones y b u j í a s . 
—Mater ia s t ex t i l e s .—Cueros y 
p i e l e s . - C a u c o h y gutapercha.— 
C o l a s y ge la t inas , e t c . ; e t c . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a y grueso to-
mo, e n c u a d e r n a d o ? 8.00 
G I J Y D E C H A N T E P L E U R E . - E s -
f inge amorosa . N o v e l a d'e cos-
tumbres a r i s t o c r á t i c a s contem-
p o r á n e a s . V e r s i ó n c a s t e l l a n a , 1 
tomo, encuadernado $ 1.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Ve loso . Gal iano , 62 ( E s q u i n a a Neptu-
n o . ) A p a r t a d o 1,115. e l é f o n o A-4S»í>. 
H a b a n a . 
I N D . 27 m . 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B O R D A D O S 
D E 
C a d e n e t a , P l i s a d o s y C a l a d o s 
S e f o r r a n b o t o n e s , 
ñ 9 E s t r u g o y H n a , 
N E P T U N O * iS 
R * a i * ¿ A l * 
flTHHlK T r A W N G WMPflHV 
M R ( $ í \ N fl Rl fl r CEM E NT V 
ALPARGATAS 
C O N fiSEBOROfi 
m s 
A G U j L L . 
L i b r o s d e C i e n c i a s , A r t e s e 
I n d u s t r i a s y t i t e r s r i o s 
H í I S T O R I A D E L A C E R A M I C A 
D E A L C O R A . - E s t u d i o c r í t i c o de 
l a f á b r i c a . — R e c e t a s o r i g i n a l e s 
. de sus m á s a famados a r t í f i c e s . 
- A n t i g u o s reg lamentos de l a 
m i s m a , por M a n u e l E s c r i v á de 
u R o m a n i . 
M a g n í f i c a e d i c i ó n i l u s t r a d a con 
m u l t i t u d de soberbios fotogra-
bados representando los objetos 
fabr icados , los e scudos d'e los 
directores de l a f á b r i c a y los 
a u t ó g r a f o s de los pr inc ipa l e s 
a r t i s t a s que en e l la t r a b a j a r o n , 
1 grueso tomo en 4o., m a y o r , 
p a s t a S15.00 
E L A R T E E N E S P A Ñ A Y P O R -
T U G A L . — H i s t o r i a del a r t e en 
E s p a ñ a y P o r t u g a l bajo todos 
sus aspectos , por M a n u e l D i e u -
lafoy. Miembro del I n s t i t u t o de 
F r a n c i a . V e r s i ó n c a s t e l l a n a de 
A n g e l V e g u e y Gold'oni. 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 742 mag-
n í f i c o s fotograbados i m p r e s a so-
bre m a g n í f i c o p a p e l . 
1 tomo de 4«1 p á g i n a s , e l egan-
temente encuadernado $ 2.75 
H I S T O R I A ' D E E S P A Ñ A Y • S U 
I N F L U E N C I A E N L A H I S T O -
R I A U N I V E R S A L . - O b r a escr i -
y B e r e t t a . 
t a por don A n t o n i o B a l l e s t e r o s 
y B e r e t t a . 
T o m o I I , que comprende Ja E d a d 
Med'iahast a l a s grandes con-
q u i s t a s do S a n F e r n a n d o y J a i -
me el Conqui s tador . 
S iendo y a conoc ida esta obra 
Por los a m a n t e s do los e s tu -
dios h i s t ó r i c o s , tenemos 
que dec i r que esto •orno no des-
merece en n a d a abso lutamente 
del tomo I , tanto en su par te 
in format iva , como en l a par te 
g r á f i c a y m a t e r i a l de la obra . 
K d i c i ó n i l u s t r a d a con 4G0 foto-
grabados y 15 l á m i n a s fuera del 
t ex to . 
1 tomo en 4o., lu josamente en-
cuadernado S 6.50 
H I S T O R I A F I S I C A , E C O N O M I -
C A , P O L Í T I C A Y M O R A L D E 
L A I S L A D E C U B A , por don 
R a m ó n o'e l a S a g r a . R e l a c i ó n 
del ú l t i m o v i a j e del autor. O b r a 
completamente ago tada . 
1 tomo en 4o., p a s t a S 5.00 
D I C C I O N R I O G E O G R A F I C O , E S -
T A D I S T I C O E H I S T O R I C O D E 
L A I S L A D E C U B A , p o r don 
Jacobo de l a P e z u e l a . E d i c i ó n 
de 1863. 
4 tomos e n 4o., m a y o r e n c u a -
dernados $16.00 
R E L A C I O N E S G E O G R A F I C A S D E 
I N D I A S . — A r c l i i v o g e n e r a l do 
I n d i a s de S e v i l l a . L a H i s p a n o -
A m é r i c a de l .Siglo X V I : V i r r e i -
nato de N u e v a E s p a ñ a . C o l e c -
c i ó n y p u b l i c a c i ó n h e c h a por 
G e r m á n L a t o r r e . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . . 1.00 
H I S T O R I A DIO L A S S O C I E D A -
D E S S E C R E T A S A N T I G U A S Y 
M O D E R N A S E N E S P A Ñ A — O b r a 
e s c r i t a por don Vicente de l a 
P u e n t e . 
2 tomos encuadernados en un 
volumen, p a s t a s C.OO 
A B R A H A M L I N C O D N . - E l jefe 
del pueblo aanericano en su con-
t i e n d a para m a n t e n e r l a e i s t e n -
c l a nac iona l , por George H a v e n 
P u t n a m . V e r s i ó n c a s t e l l a n a por 
J o s é F . G o d o y . 
1 tomo en 4o., e n c u a d e r n a d o . . S 3.00 
E L S A N T I S I M O C R I S T O D E L A 
A G O N I A D E L I M P I A S . — R e s e -
fia h i s t ó d e o - e r f t i c a del or igen y 
desenvolvimiento de los sucesos 
de L i m p i a s , por e l R . P . A n -
d r é s de P a l a z u e l o . 
1 tomo en 8o., mayor , r ú s t i c a . . S l.QO 
C O M P E N D I O ' D E Q U I M I C A I N -
D U S T R I A L . — E s t u d i o de l a s 
pr inc ipa le s s u s t a n c i a s q u i m i c a s • 
y su a p l i c a c i ó n p r á c t i c a a l a s 
d i v e r s a s i n d u s t r i a s , p o r e l doc-
tor Pedro C a r r e . 
Cont i ene recetas p r á c t i c a a s so-
bre Yeso , C a l y C e m e n t o . — V i -
d r i e r a s y C e r á m i c a s . — C o l o r e s , 
—Colores , P i n t u r a s , B a r n i c e s y 
T i n t a s ' . — D e s t i l a c i ó n de l a m a -
S C o m p a ñ í a N a c i o o a ! d e S e g o r o s j F i a n z a s 
l E l . . idi ^ Z ^ C 3 R ^ E I f l 
S . A . 
Se avisa por este media a los s efiores acdoalstas qn© ao IniMereal 
' recibido por correo el cheque corre spondiente aJ dividendo de un yeln-
te por ciento sobre el capital emitido, acordado en Junta General Or-
dinaria celebrada el día once de los corrientes mes y a~o, que puede.n 
pasar a hacerlo efectivo en la Oficina Centrsa de la Compañía, situar 
da en la casa marcada con el .número veintidós de la calle de Mercade» 
res en esta Ciudad, cualquier día hábil a partir del deiz y ocho del ao-
tual de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. exlclcpto los sáp idos que sola-i 
mente será de 8 a U a. m. J 
Lo que se publica para general cojiocímiento. 
Habana 16 do Marzo de 1921. ,. i 
4 LORENZO I ) . B E C P 
„ „ _ »V J ! I 1 1 „ S E C R E T A R I O . 7 
C '2306 alt 5d 23 ^'P^P^*'' 
S E L L A T O D O 






T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
MURALLA 2 y 4 
Habana. 
U O L I B E R T Y S t 
New York. 
LACRET 4 7 - B 
Santiago. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J t l t , 1O&-10S. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses al 3 % anual. — 
Todas astas operaciones pueden efectuarse también por eorroo 
J H i m í n G n 4 8 p a r t e s 
C J A N i l O r ^ J E S 3 
c A R M L E D E R . 
i D e t a l l e s t i / i i c o & í 
E n t r e g a i n m e d i ú t d . 
ffiM-Difío-Mom 
( S e n C ) 
D r a g ó m e S , l o 6 . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e L a j a s 
E n el segundo sorteo de amortizaciones de los bonos que emitió esta 
Colonia Española, par- la construcción del teatro que ostenta el nombre 
de dicha Sociedad en e: año de 1915, y cuyo sorteo tuvo efecto en el día de 
hoy, resultaren premiados los siguientes números: 
24; 35; 43; 68; 97; 105; 123; 144r 160; 183; 193; 200; 210; 221; 236; 
240; 261; 263; 265; 332; 333; 410. 
E l importe e intereses de cada uno, calculado al seis por 100 anual, 
desde el primero de Enero de 1916, está a disposición de los tenedores Je 
los mismos en la Tesorería de esta Asociación. 
Los que en el término de novrnta días no hayan recogido el capital e 
intereses, a contar desde esta fecha, se entenderá que lo dejan a benefi-
cio de la. Institución, 
Santa Isabel de las Lajas, a 20 de Marzo de 1921. 
ANTONIO B O I L E S , Presidente.— FERNANDO FERNANDEZ, Secreta-
rlo.—FRANCISCO A L V A R E Z . Tesorero. 
I C 2384—5 d—24 
J A C I N T O P E D R O S O & C o -
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
tofos por cable, giros de letras a todas partes del mondo, depósitos 
en escota corriente, cempra y feata de valeres póblicos, pig-
n o r a c i ó n ^ , descuentos, prés tamos ooa garantía, cajas de segurl-
i a d pars valores y alhajas, Cuentas de ahorres. 
T e l é f o n o s A-2481 , A - 7 4 5 2 . A-2976 . 
F A G I N A DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 28 de l ^ x A S 0 U X X I X 
N O T I C I A S L O C A L E S PEFOETE 
lili i i i i < M m H | 
l í * ™ ? ^ L C A B L ¡ E G M n C A 
H I P O D R O M O 
¿ L C U B A N D E R B Y F U E P A R A B I L L Y B A R T O N . 
R E S U L T A D O D E L U L T I M O D I A D E C A R R E R A S D E L A T E M -
P O R A D A . 
Ante una entusiasta y distinguida 
concurrencia, que por todos conceptos 
ha sido la mayor que se ha congrega-
do en Oriental Park desde su primera 
Inauguración en 1915, el valioso ejem-
plar Billy Barton. hijo de Huon y Ma-
ry Xísi Bus, recién adquirido por ur. 
C. K . toneham, ganó con las sedas 
de éste el rico clásico-del turf el Cu-
ban Derby, en su segunda celebración, 
con el rico premio de $15,0000 y cuo-
tas, el clou de la brillante fiesta hí-
pica con que el Cuba, Jockey Club pu-
mo feliz término a ai temporada ayer 
tarde. Su margen d'e ganancia fue so-
lamente de una cabeza delante del so-
berbio ejemplar Gen. Menocal que por 
tó con gran valentía los colores de la 
popular cuadra cubana "Armonía,' y 
éste superó por seis cuerpos al terce-
ro AU llight Sir, que aventajo por 
igual margen al cuarto Aiken. beven 
Seas que fué agregador a última ho-
ra al field contendiente de suyo corto 
ya por la retirada d'e otros contendien-
tes antes de la lluvia; acabó quinto, y 
Gen. José M. Gómez que lanzó a stt 
jockey Rodríguez al final, acabó ulti-
ino. Los fuertes aguaceros que caye-
ron sobre la pista durante la tarde 
restaron a la gran justa parte del lu-
cimiento que una pista ligera le hubie-
ra sin duda proporcionado en lo que 
respecta a una lucha más encarnizada 
ein limitarse a un d'uelo entre los dos 
primeramente citados. 
Billy Barton fué cotizado gran favo-
rito en los books de dinero parejo, 
mientras que al trío que formaban por 
un mismo boleto el "entry" de "Ar-
monía"' y Gen. José M. Gómez del se-
ñor Nick Adán fué cotizado 0 a 5. Black 
op Dr. Chas Wells y Huonec habían 
¡sido retirados cuando se inició el cam-
bio d'e la pista causado por los agua-
ceros caldos. No obstante, cuando eo-
Ji6 el clarín anunciador de qu© el field 
contendiente se encaminaba al post pa-
ra la lucha del Derby,-parece que las 
nubes se apiadaron ante la solemnidad 
ique repercutió en todos los ámbitos cíe 
la pista, y dejó do llover antes de 
comenzar la gran prueba. Al darse la 
Señal de partida por el starter Aiken, 
Billy Barton y Seven Seas fueron los 
primeros en destacarse, en. Menocal 
a la sazón corría ligeramente conteni-
do. Este mismo orden prevaleció en 
la recta lejana pero al rodear los ae-
li iteres la curva lejana Billy Barton 
adelantó algo y al rodear la que da 
entrada a la recta final destituyó a 
Iken asumiendo desde allí la delantera. 
Ta frente al padd'ock el ganador aven- j 
tajaba a sus contrarios tres cuerpos | 
que allí gozaba delante de Gen. Meno-1 
cal i viéndose a éste que corría con; 
grandes energías. Cerca del poste del) 
dieciséis avos Kennedy que piloteaba a 
Billy Barton, dejó de apurar a éste en 
la creencia d'e que su margen de ven-
taja así se lo permitía, \nQ dándose 
cuenta de la proximidad amenazante de 
Gen. Menocal, que con gigantescos 
brincos se le aproximaba y le iba co-
brando mucho terreno. Este obligo a 
Kennedy a renovar un postrer, esfuer-
zo aun más enérgeo sobre su cabalga-
dura que le permitió ganar la meta por 
el muv escaso margen que le dio su 
gran triunfo entre atronadores aplau-
sos que simultáneamente partieron de 
inmensa muchedumbre allí congregada. 
Gen. Menocal hizo una soberbia carre-
ra, adelantando como lo hizo la gran 
cantidad de terreno que con un poco 
más de suerte quizás le hubiera valido 
un bien ganado triunfo. La milla y 
octavo d'e la carrera fué cubierta por 
el ganador en 1;.:>7, y su parte propor-
cional dol premio ascendió neta a 
$14,480; al segundo $1,500; aí tercero 
$700 y al cuarto $300. 
Mr C. A. Stoneham, Presidente del 
Cuba-Amerreían. Jodkey y Auto Club, 
El Baseball en los EE UU. 
que adquirió hace poco la propiedad 
del valioso potro Billy Barton, impor-
tado a Cuba por el turfman M. Gold-
blatt- llegó ayer mismo por la maña-
na de New York con objeto de pre-
senciar la celebración de la gran jus-
ta experimentando el sumo placer de 
ver triunfar por vez primera ^us colo-
res en la temporada que ayer finalizó. 
L a lluvia no entibió lo mfts mínimo 
el entusiasmo que se mantuvo muy la-
tente durante el curso de la brillante 
fiesta celebrada ayer tarde en ¡̂ a pis-
ta. La concurrencia fué eenciilamen-
te d'e enormes proporciones. Las ope-
raciones de apuestas de Igual calibre 
y en conjunto marcó la despedida de 
temporada ayer celebrada un record 
muy por encima al de anteriores años 
hípicos que han pasado a la historia. 
Las restantes que integraron el pro-
grama fueron igualmente movlo'aB y 
muy del agrado de al gran concurren-
cia. E l primer episodio fué de Frivo-
lity seguido por Plantagenet y Drape-
ry. La segunda fué una fácil vict|ria 
para el favorito Get'Em, seguido por 
Dr. D y Ben Butler. En- la tercera 
Just Fancy superó a vión y Norfolk 
Belle. Ava R superó Por escaso mar-
gen a Le Balafre en la sexta, con Pie 
en el tercer puesto, y la séptima y 
última de la temporada fué para F l -
reworth seguido por Jellison y Whip-
poowill. ( 
LA TEMPORADA fcüB tFINALUZ.Ü 
AYER 
i 
La temporada que con tanta brillan-
tez finalizó ayer tarde en Oriental 
Park ha sido por todos conceptos la 
mejor que recuerde la hermosa pista' 
de Marianao desde su primera Incep-
ción, a pesar de los inconvenientes 
creados por la moratoria, la incertidum-
bre política, el bajo precio del azúcar. 
Además ha transcurrido como una bal-
sa de aceite, no registrándose el me-
nor incidente desagradable en todo su 
transcurso. A la dirección del Joc-
key Club cábele por ello la gran satis-
facción de haber logrado los buenos 
frutos que se derivan de una perfecta 
organización. 
La temperada dió comienzo el 25 de 
Noviembre de 1920, habiendo transcu-
rrido ciento diez días de carrera? de 
las cuales en dicho período se ce—ara-
ron G93. Por concepto de premios es-
peciales de stake y ordinarios distri-
buyó el Jockey Club durante la tempo-
rada que ayer finalizó inclusive, la su-
ma de $592,800, contra $471,300 de la 
temporada anterior en igual número de 
días de que constó, lo que ai#oja un 
aumento por ese concepto ascendente 
a $121500, y da un promedio diario du-
rante la temporada que acaba de ter-
minar de §5,389. 
Ciento noventa y cinco cuadras par-
ticiparon de la distribución arriba in-
dicada. Trescientos veintiocho ejem-
plares de carreras anotaron una o más 
victorias. Blaxeaway, , Furbelow, Ki-
verside fueron los únicos que ganaron 
en seis ocasiones. Cinco victorias al-
canzaron Buford, Dolph, Different Eyes, 
Buck Nall, Bread Man, Mumbo Jumbo, 
Perhaps, AssumptLoni; Zlndo, Roundel, 
Harlock, Elmont Mather, Last One y 
Duke Ruff. 
Las principales cuadras acabaron la 
temporada con el siguiente haber : M. 
BoJríblatt, $47,320; Armonía, 43,800; E . 
A-lvarez, $21,205; T. Doyle, $20,275: Mrs. 
O. B. Potts; $13,935; E . Cebrian, $Í4,0oo; 
T Hodge, $12,665; Gold'apple Stable. 
$11,535. 
Las principales <<uadrás embarcaran 
durante los primeros días de la pre-
sento temporada, dirigiéndose a los lu-
gares donde se aprestan los preparati-
vos para temporadas Primaverales. 
SHHVEPORT Luistema Marzo 27. 
C . H . F . 
Brookly, Liga Nacional. 3 8 1 
N. York, L». Americana. 17 20 0 
Baterías: Melisu, Mitchell y Kreu-
ger; Mays, Shawkey y Schang1. 
F O R T WORTH Tejas, Marzo 27. 
C . H . F . 
Detroit, Liga Americana. 16 20 2 
Fort 'Worth, Liga ejana. 7 12 4 
Baterftas: Dauss, HolUng, Bas«ler y 
Woodall; Wliittaker, Glasé. Moore- y 
Hawarth. 
LOS A N G E L E S California Marzo 27 
C . H . F . 
OWcago, Liga Nacional. 4 11 0 
Vernon, Liga Pacifico . 1 7 2 
Baterías: Alexander, Weaver y 
O'Farrell; Shellenback, Fromme, ^V) 
ye y Hannah. 
HOT SPRINGS, Arkansaf*. Marzo 27. 
C . H . F . 
Boston, Liga Americana. 3 8 1 
Pittsburgh, L Nacional. 4 6 1 
Bateítas: Pennock. Thormahlen y 
Walterá; Cooper, Yellowhorse, F.ber-
Aardt y Wüson. 
N U E V A O B L E A N S , Maizo 27. 
C . H . F . 
Nueva York L Nacional. 3 11 0 
San Luis L . Americana. 1 5 4 
Baterías: Nehf, fallece; Smyth y 
Snyder; fítocker,* Bayne, Bur^ell y 
Severeid. 
C . H . P . 
D A L L A S I , Tejas, Marzo 27. 
Cleveland, L . Americana. 19 16 2 
Cincinatl L . Nacional . 7 16 1 
Baterías: Covalesky y O'Neill; L a -
que, Comb« y Wingo. 
HOUSTON. Marzo 27. 
C . H . F . 
San Luis, L\ga Nacional. 6 7 3 
Houston, Liga Tejana. . 0 2 9 
Bteriafl; Riviere, Haines. Walkwr, 
Dilhoefer y Clamons, Wailwortb y 
Wrigbt. 
SAN ANTONIO, Tejas Marzo 27. 
C . H . F . 
Boston Liga Nacional . 6 12 1 
S Antonio Liga Tejana. 1 3 2 
Baterías: Cooney. Watson O'Né " y 
Gibson, Voight Baldridge, Casey y 
Wilson. 
da en los salones del Centro Asturia-
no, acordó que la fiesta se celebre en 
el próximo mes, en los jardines de L a 
Troipical. 
Fué' designada la Comisión organi-
zadora, y sobre el particular tomaron 
algunos acuerdos. 
También fueron aprobados los in-
forméis presentados por la comisión 
visitadora de log enfermos, la de Pro-
paganda y el Balance general. 
C L U B CABRANBNSB 
Muy concurrida la junta celebrada 
por este Club el sábado próximo pa-
sado, en el local de la Secretaría del 
Centro Asturiano. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y el balance general. 
Después se uiscutió la conveniencia 
d© orecer una fiesta familiar a los 
asocíalos, el 17 de Abril . 
Se nombró una comisión para que 
organice la fiesta, que será como to-
das las celebradas por el Club, coro-
nada por el mayor éxito. 
L a n u e v a I g l e s i a 
d e L u y a n ó 
T M D U 0 SOLESDfE QUE PARA EíAU-
GURAR \ i k I G L E S A P E JÍTRA. 
SRA* D E L A GUARDIA E N 
LUTANO C E L E B R A N L A S 
RELIGIOSAS ESCLAVAS 
B E L SAGRADO CO-
RAZON B E J E S U S 
E N L A HABANA 
C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
Reunida el sábado anterior la Jun~ 
ta Directiva del Consejo San Agustín 
número 1390 de la Orden de los Caba-
lleros de Colón, acordó en señal de 
duelo por la muerte del Excelentísimo 
Cardenal Gibbons, suspender la Ve-
lada, que boy debía celebrarse en corl-
memoraclón del décimo Aniversario 
de la fundación del expresado Conse-
jo. 
E l d o c t o r G o n z a l o 
v A r ó s t e g u i 
Repuesto casi por completo del sen-
Bible accidente que lo retuvo en su 
morada durante algunas semanas el 
sábado acudió a su despacho el doc-
tor Gonzalo Aróstegui, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Felicitamos por su restablecimien-
to al distinguido amigo. 
P o r l o s f r o n t ó n ^ 
J A I - A L A I 
E l n u e v o f r o n t ó n 
PROGRAMA 
PKLUEBA OA.BBBBA.-SEIS rURIiOÍÍGS 
Frivolity. . . 
Plantagenet. . 




Tren tino. . 


















9 10 Johnie O'Connell, 102 
SEGUNDA CARRERA 
tíefEm. . , - . . 
Doctor D. . . 




.Toe Whipple, . 
. Guardsman. . . 
J^sephine K . . 
1 1 8.5 S.5 Kelsay 
6 2 15 15 Bames 
4 3 2 2 Pickens 
5 4 15 15 F . Por^tto 
n 5 8 8 G. Fields 
7 0 3 3 McDermot . 
& 9 8 7 12 12 Dawson 
tí 6 9 8 20 20 G. Bulcrofi 
'l 2 2 9 ^ 6 O'Mahoney 










-.CINCO Y % rUSIpONGS 
2 2 3 1 7.5 8.5 F . Porett* 
4 3 2 2 6 6 Kelsay 
'1 i i 3 3 3 Simmons 
3 4 4 4 3 3 G. Fields 
5 5 5 5 5 5 Lancaster 
tí 6 (5 6 12 22 Eames 
9 8 7 7 10 10 J . Smith 
8 7 8 8 15 15 G. Bulcrof 
1 9 9 9 10 10 A. Jacobs 
TBRCBRA CABRERA. —CINCO Y V% BUBI.ONGS 
Just Fancy. • 
Avión. . . . 
Norfolk Belle. 
|San Diego. . 





















2 G. Bulcroí 
(5 DOininick 
10 G. Fielda 
6 Brydges 
20 Kames 
6 S. L<o¿ve 
7, Kelsay 
T J . Smith 
CUARTA CABRSKA.-CINCO Y 1116 MIKLA 
Frank W. . . 











1 8.5 8.5 Kennedy 
2 3 3 Lancaster 
3 4 5 McDermot 
4 3 3 Pickens 
5 12 12 C. Miller 
6 2 2 Domliulsllí 
QC1NTA CARRERA.—UNA Y ^ MDLLA 
JBilly Barton. . . 1x9 
¡General Menocal. 107 
All Right Sir. . . 112 
liken • • JiS 
\ Seven Seas. . . . 107 
Gen. J . M. Gómez 122 
\ 1 1 1 1 Kennedy 
3 2 26 6.5 6.5 McDermot 
4 4 3 5 6 Kelsay 
2 3 4 Lancaster 
0 6 5 15 15 J . Smith 
5 5 Fell Rodríguez. 
6BXTA CARRERA. —UN A. Y 60 YARDAS 
Ava TI., . 
"Le Balafre 
Pie. . . . 
Discord. -
Punctual. 







Timthy í . Hogan IOS 
¡Double Eye. . . 102 
1 10 10 Kelsay 
1 8.5 8.5 P. Poretto 
3 8.5 8.5 McDermot 
4 4 6 G. Bulcroí! 
5 6 7 G. Fields 
6 3 3 J . Smltb 
7 7 7 Dawson 
8 12 12 Uancaster 
SEPTIMA CARBEBA.-UNA Y 60 TARDAS 
Fireworth. . . . U l 
Jellison 310 
Whippoorwill . . 115 
Paula V. . . . . 108 
Bianca. . . * .: 102 
Huntress. . » . . 108 
3 Dominict 
6 Eames 
4 G. Fielda 
2 2 Kelsay 
2 Lancaster 
3 Kennedy 
D e i n t e r é s p a r a l e s o í d o s y 
a i p ú b l i c o e n g e n e r a l 
¿Quién no conoce las interesantes 
obras de Emilio Salgari, autor que 
por su inagotable imaginación lia 
sabdo entretener durante años ente-
ros a cientos de miles de personas, 
con sus amenas e interesantes obras 
de las, cuales publicamos la relación 
que sigue? 
V I A J E S Y AVENTURAS 
L a Conquista de un Imperio, ver-
sión castellana de Carmen de Burgos; 
tomo lujosamente encuadernado con 
veinte grabados, un peso cuarenta 
centavos. 
L a Jirafa Blanca, versión castella-
na de Alfredo Opiso, obra ilustrada 
con catorce grabados, un peso cua-
renta centavos. 
L a destrucción de Cartago, por E . 
Salgari, versión castellana de Ailfredo 
Opiso, obra ilustrada con dieciocho 
. láminas, un peso cuarenta centavos. 
I L a Montaña de Oro, versión espa-
ñ o l a de M. R . Belmente, obra ilus-
trada con diez y seis láminas, un peso 
cuarenta centavos. 
Las Maravillas del año 2,000, ver-
sión española de Juan José Morato, 
obra ilustrada con diez láminas, un 
peso cuarenta centavos. 
E l Tesoro de la Montaña Azul, ver-
sión española de Gonzalo Calvo, obra 
ilustrada con diez y ochô  láminas, un 
peso cuarenta centavos. 
L a venganza de Sandokan, versión 
española dQ Alfredo Opiso, obra ilus-
trada con veinte láminas, un peso 40 
centavos. 
E n las Montañas de Africa, versión 
española del Marqués de Castelferra-
to, obra ilustrada con veinte láminas, 
un peso cuarenta centavos. 
Loa Estragos de la China, versión 
castellana de Alfredo Opiso, obra 
ilustrada con veintidós láminas, un 
peso cuarenta centavos. 
E l Hijo dol Corsario Rojo, versión 
española de M. R . Blanco Belmente, 
obra ilustrada con yedn êi láminas, 
un peso 40 centavos. 
L a Reconquista de Mompracem, ver-
sión española de Francisco Javier Go-
do, obra ilustrada con veinte láminas, 
un peso 40 centavos. 
Los Misterios de la India, versión 
vspc.fiola de Carmen de Burgos, un 
peso 40 centavos. 
Los Ultimoal Fil^bulsteros, versión 
| española de Carmen de Burgos, obra 
[ ilustrada con veinte láminas, un peso 
40 centavos. 
E l Rey del Aire, versión española 
de Gonzalo Calvo, obra lustrada con 
veinte láminas, un peso 40 centavos. 
Los Piratas de la Malasia, versión 
española de R . Blanco Belmente, un 
peso 40 centavos. 
E l Exterminio de una Tribu, ver-
sión española de Gonzalo Calvo, obra 
ilustrada con veinte láminas, un peso 
Marzo 29.—Nne^o Sagrarlo que «urge 
A las 4 y media de la tarde, el E x -
celentísimo Señor Obispo bendecirá la 
nueva iglesia y trasladará a ella el 
Santísimo Adoremus, el Te Deum y. la 
bendición. 
Hablaré el R . P . Amallo Morán, 
0 . J . . 
Marzo 80.-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L B A I L E D E ACOCHE E N E L 
CENTRO GALLEGO 
E l Centro Gallego se vió anoche fa-
vorecido por la juventud de las colo-
nias asturiana y gallega, amante del 
baile y que sabe rendir rulto a la ale-
gría. 
L a Sección de Orden del Centro Ga-
llego, ofreció el primer baile de sala, 
después del período carnavalesco, de-
ídeado a sus asociados y 3, los de la 
Sociedad hermana, que hoy tiene su 
local en el monumental Palacio hon-
fra y prez de los hijos de Galicia. 
E l producto del baile, acordó la Sec-
ción donarlo al Tesoro social y el re-
sultado del mismo colmó" las aspira-
ciones de los jóvenes, de la Sección, 
tanto por el número de concurrentes 
^que asistió a la fiesta, como por elj 
lentiisiasmo con que fué acogido el pro-| 
wrama desempeñado magistralmente1 
por la orquesta del popular Pablltó 
Zalenzuela. 
A las nueve dió comienzo el baile, 
el que se prolongó hasta las dos de 
la Madrugada. 
Atendiendo al cumplimiento de su 
deber, vimos multiplicarse al Presi-
dente de la Sección, el entusiasta Pre-
sidente don José Pardo, al que secun-
daron con fran acierto fl vice presi-
dente señor Manuel Cárdese, el dis-
tinguido secretario señor José Casal, 
el vice señor Secundino Lago y con 
'CPué una fiesta social merecedora 
ellos todos los vocales, 
del aplauso más sincero. A los plá 
cemes tributados anoche a los miem-
bros de la Sección, unimos el nuestro 
muy merecido ciertamenta. 
L a Sección de Orden del Centro 
Gallego, se propone multiplican los 
actos de expansión y regocijo-a los 
asociados, siguiendo la pauta de su 
antecesora a cuyo frente tanto es dis-
tinguió ol señor Fernando Prego, tan 
amable y entusiasta. 
LOS A L L E R A X O S 
Tienen en perspectiva una gran J i -
r a . L a Directiva, en la lunta cel«br*-
40 centavos. 
Las Aguilas do la Estepa, versión 
española de Juan José Morato, obra 
ilustrada con veinte páginas, un peso 
40 centavos. 
E n E l Mar de las Perlas, versión 
española de Francisco Javier Godo, 
obra ilustrada con diez y ocho lámi-
nas, un peso 40 centavos. 
Los Piratas de las Bermudas, ver-
sión española de Francisco Javier Go-
do, obra Ilustrada con veinte láminas, 
un peso 40 centavos. 
L a Estrella de la Araucania, ver-
sión española de Francisco Javier Go-
do, obra Ilustrada con doce láminas, 
un peso 40 centavos. 
Estas mismas obras las hay a la 
rústica al precio de ochenta centavos 
cada tomo. 
Obispo número 135. Apartado 605. 
Teléfono A7714. 
Esfuerzos de amar que 
crean 
A las: nuevo de la mañara, misa» so-
lemne por el M. I . Wr. Manuel Ar-
toaga. Vicario General de i a Diócesis, 
con asistencia del Excmo. Sr . Obispo. 
Predicará el R . P . Amallo Morán, 
S. J . 
A las cuatro y media de la tarde, 
rosario, motete y bendición con el 
Santísimo por el Excmo. Sr.. Obis-
po de Matanzas. 
A l m u e r z o e n h o n o r d e 
W i l l i a n A M e r c h a n t 
Como habíamos anunciado, los 
empleados del Banco Nacional de Cu-
ba obsequiaron ayer al señor William 
A . Merchant, ex.Presidente de dicha 
institucin con un almuerzo intimo que 
revistió los caracteres de espléndido 
banquete. 
A las 11 y 30 cuando llegamos al 
Yatch Club, gran número de emplea- i 
dos se hallaban ya en el local. E l ! 
Comodoro de eseta sociedad en unión 
de lo comisión organizadora nos re-
cibe atentamente. 
A las doce se sirvió a los comensa-
les un Cocktail en la terraza de la 
aristocrática sociedad. 
A las doce y treinta dió principio 
el almuerzo. 
E n artística mesa adornada con 
preciosar guirnaldas de flores toma-
ron asiento 125 comensales. 




Arroz oon Pollo 
jisaiada de tomate y lechuga 
Flan de Fina 
Cafó 
Vino Bioja Clarete 
Tabacos 
Licores 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I O O S 
1 0 $ 4 . 0 J 
2 o - $ 4 . 4 6 
Q U i N B E L A S 
1 3 $ 4 . 2 0 
2 a S 6 . 6 2 
L O S P A G O S d Í a ^ J 
P A R T I D O S 
2 o $ 2 . 4 1 
Q U I N I E L A S 
2 a $ 2 . 4 0 
L a Catedral mundial de la pelota 1 
abarrotada. Y la gente más alegre Que 1 de PonoSo 1° por la ^«Js el 
la aleirre casona. ' * * ,ae .V,oncord!a presenta «n o *' íront6: 
Marzo 81. Esfuerzos de heroísmo 
A las nueve de la mañana, cantará 
la misma el M. I . Mons. Lcd^. San-
tiago G . Amigo, Protonotario Apostó-
lico, 
Predicará el R , P . Amallo Morán, 
e . j . 
A las cuatro y media de la tarde, 
¡rosario, motete y bendición con el 
Santísimo por el Excmo. Sr.. Obis-
po de Pinar del Río. 
Abril 1. Esfuerzos de Dios que coronan 
A las 9 a. m. misa cantada por el 
M. 1. Mona. Dr . Alberto Méndez, 
Arcediano de la S. I . Catedral y Se-
cretario de Cámara y Gobierno de la 
Diócesis. 
Predicará el R . P . Amallo Morán, 
S. J . 
A las cuatro y media de la tarde, 
rosario, motete y bendición con el 
Saoitisimo por el Excmo.. S r . Obis-
po de la Habana. 
Se invita especialmente al Apostola-
do de la Oración de Belén . 
E l v a p o r e n c a l l a d o 
f u é p u e s t o a f l o t e 
NUEVA YORK, Marzo 27. 
Un aerograma recibido por el Ser-
vicio de Comunicaciones navales TQSO-
nifiesta que el vapor de carga norte-
americano "Munplaoe," que encalló 
anoche cerca de Cárdenas ha sido pues 
ta a flote. No ocurrieron desgracias 
personales. 
Por los Héroes de Cabíte 
y Santiago de Cuba 
ESTADO D E L A SUSCRIPCION 
D R . F E D E R I C O TUÉt R A L B A S 
E S T O M A G O . I N r E S I l M ) í SÜS 
A N E X O S 
Domicilio: L í n e a , 53, V e d a d a 
Suma anterior . . . . . . 
Empresa Editorial "Las 
leares" 
Casino (Español de Unión 
de Reyes. . . . . . . . 
Naturales del Ayuntamien-
to de Fene, Habana. . . 
Casino Español de Colón . 
Club Asturiano de Santa 
Clara. . . . . . . . . 
Hijos de Bastavales, Haba-
na 
Recaudación del Casino 
Español de Bolondróa: 
Casino Español de Bolon-
drén. . 
Angel Albistur. . . . . . . . 
Jovino Fernández. . . . . 
Elias Frías . . 
Benito Irastorza . . , . . 
Santiago Suárez. . . . . , 
Laureano González 
José Menéndez Valdés. . , 
José Santi. . , . . .* , . 
Francisco Martín. . . . . 
José María González . 
Manuel G. Sánchez. . , . 
Robustiano Pérez. . . . . 
Facundo Póo. . •. . . . 
Julián Abascal. . . . , 
Constantino Vázquez . . . 
Amador Corugedo. . . . . 
Andrés Núñez | 
Andrés Vicente 
Total recaudado por el Ca-
sino Español de Bolon-
drón. . . . .., . . . 
Suma total . . . . . 
Ocupaban la presidencia las bellas 
damas Pepa Echarte de Franca, H . C . 
de Merchant, señora de Ulbricht y 
señoritas América Castro y Alicia 
Soto con los señores Merchant, Fran-
ca, Escobar, Vidala Palacín, Ruso, 
Padro Barrios, Sotolongo, Ubrich y J . 
I . Mouthan v el Cómodo del Yacht 
Club. 
L a afamada orquesta de los señores 
José González y Magestic amenizó el 
acto con preciosas audiciones musi-
cales. 
A la hora de los brindis hizo uso de 
la palabra en nombre de' los emplea-
dos del Banco el señor Morán, quien 
se expresó en los siguientes términos: 
"Me han encomendado la para mí 
difícil misión, de ofrecer este home-
naje, de cariño y simpatías ( al que 
hasta hace poco fué nuestro querido 
Presidente y compañero señor Wil-
liam A . Merchant. 
Situación tan embarazosa como la 
presente jamás se me había presenta-
do, bien saben los aquí reunidos, que 
no poseo ninguno de los atributos 
necesarios al bien hablar, y menos 
en ocasiones como la presente,, en que 
el cerebro se turba, y la frase se 
pierde. 
Pero suplirá mi cariño y admira-
ción para ese grande hombre, mis 
naturales deficiencias, y trataré de 
reflejar en mis palabras el sentir de 
todos nosotros. 
Nuestro eminente anfitrión no ne. 
cosita ante nosotros, de una presen-
tación o de una biografía, su actua-
ción y su gloria, son de todos los 
cubanos conocidas y admiradas. t 
L a honrosa invitación de mis com-
pañeros, que me óMiga a hablar en 
este acto, no debe ser por lo tanta mo-
tivo inoportuno para repetir lo que 
ya todos sabemos, sino la .ocasión de 
rendir un homenaje a quien se lo me-
mere, y darle un testimonio de nues-
tro sentimiento por su marcha, al mis-
mo tiempo que la más cariñosa, y 
afectuosa despedida. 
Y yo como cubano, amante de mi 
patria, y de sus instituciones, os 
ruego a vos Sr. Merchant que tanto 
habéis hecho por el engrandecimiento 
de mi amada Cuba, que aceptéis, este 
homenaje como humilde prueba de 
gratitud, y que cuando ya en vuestra 
patria penséis en Cuba, siempre re-
cordéis este acto, último en tiempo, 
14 Oo pero no en car^0' como el rendl-
25 0o'biento 06 Un terreno recundo, donde 
la simiente del agradecimiento suele 
^ | producir, en corto tiempo, los frutos 
de una inmortal vegetación. 
Brindo pues señores, por la salud 
y felicidad de los esposos Merchant y 
Franca, por todos los presentes, y por 
que luzca soberbio y esplendente el 
50 .00! trIunf0 de los que luchamos, por el 
10! 00 • surgimiento del Banco Nacional de 
Cuba". 
Habló después el señor Bandujo, 
Administrador de la Sucursal de Mu-
ralla. A grandes rasgos hizo la his-





Himno, aplausos. Y salen tumbando 
la cafia los encargados por el señor 
Otegui para disputar la primera pelea, 
uue por ser pelea dominical ,es de trein-
ta tantos. 
De blanco; la audacia y la violencia 
del bravo Escoriaza, con la habilidad 
elástica y saltante de Egozcue. De 
azul: la suprema sabiduría de don Ri-
cardo Irún, con la sorda lentitud del 
flaco, largo y tieso Chileno. Y andan-
do va la barca. 
Entrando bien las dos parejas, pelo-
teando mejor que bien, turnando en el 
dominio yen la defensa superiormente 
y haciendo un peloteo magnifico, dura-
dero a veces emocionante, a veces trai-
cionero, surgen y menudean las con-
gestiones en dos, en seis y en nueve. 
Hasta el nuevo siempre mandaron los 
blancos y atajaron los azules. • 
Sobreviene una descongestión descon-
flautante para los azules y gallardo, 
muy gallardo para los blancos, que se 
pavonean viéndose en el tanto 15. A 
cinco kilómetros por encima de los azu-
lea. Fu6 que el Chileno anduvo de crá-
neo y cansad'o abriO el catre dispuesto 
a estirar la pata y la alpargata sin 
tesí^rt, 
Irún protesta. Ningún catre. Leván-
tate y camina y dale al bastón que a 
bastonazo limpio se acaba la tontería. 
Y Chileno, que no oyó ni una sola pa-
labra de esto, porque oye lo mismo que 
un guardacantón, se levantó y sobrevi-
no el delirio. Irún, dirige, con su voz 
de Marín Barrientos, dirige y pega; pe-
ga el Chileno y la tontería se acabó. 
Iguales a 15. 
Palmo a palmo, peloteando/los cua-
tro como cuatro usías, suben los cua-
tro iguales en 16, 17, 18; en 22 se da 
la última congestión. Pasan los azu-
les a 23. Y los blancos, igualan a 23. 
Llega el derrame y tras el el ataque 
al cerebro verte bueno y gordo. Egoz-
cue se cansó. Irún se enteró volando. 
Irún lo marea, moviéndolo; Chileno lo 
castiga, sin piedad; Escoriaza contiene 
lo que puede; pero Egozcue, encoje, el 
abdomen, da dos molinetes, rueda, lar-
ga la pata y acaba, legando a los con-
trarios el par de alpargatas en buen 
uso. 
Irún, señores, no sólo jugó a la pe-
lota admirablemente, sino que inyectó 
a Chileno d'e entusiasmo levantando su 
espíritu.' 
¡Vaya un don RicardoI 
Escoriaza muy bien. Y Egozcue no 
pudo más. 
Boletos blancos: 418. 
Pagaban, a §3-43. 
Boletos azules: 353. 
Pagaron, a $4-01. 
u  «- ai   r. m "0 
ravllloso. Todas las loc l̂d^Pecto da-
llan repletas de gentío I k , 6? s« ha-
sexo bello, a lo l a / g ^ i p^f^do el 
di 
menor 
El primer partido es de trpinf , 
tos y sus integrantes, son- ^ tan-
y Ermúa de blanco contra tl'ani€n-
íor y Alberdi, de ¿zuT a Xxx^ni 
Momentos antes de que «i ^ 
so Ibaceta, dé la señal de crl^01110' 
se nota una considerable mayoríM0 
vor de los celestes. Y efp^H^ ^ fi-
ta mayoría no andalba n S f^f16 
E l partido resultó a nedir dflqhÍTOcada-
ra los que gustan deP jugar/e í ^ p a -
langas" cotidianamente. ^ m-
Desde el tanto inicial hâ fo »i *> 
fué dominado por los'aUfeVe , 
ron con pasmosa facilidad al tln 
cuando aun los contrario» no 'V0' 
pasar do 17. Podían 
E l héroe de esta grandiosa Wn,^ 
dominical lo fué el chiquito S f a 
que venia ayer tarde, con la r»lf?yf 
los días solemnes; cesta que serfin C 
viene amostrando desde hace aigfn tC8 
po tiene en uso constante con un? ft 
cundidad que asusta. Ricardito iust J t 
de manera admirable, entrando Tailent» 
a la pelota y sacando y rematado co. 
mo los maestros del bello deporta vas-
Alberdi lo secundó, con ese Snttt, 
Picaro y diabólico que él acostumbra-
ayudando de manera muy eficaa al íti 
liz desenlace que tuvo el partido 
Boletos illancos: 418. 
Pagaban a: $4.22. 
Boletos azules: 547. 
Pagaron a: $3.29. 
PRIMERA QUINIELA 
Primera quiniela, A seis t^ 
Tantos - Boletos Pagos 
Juanín. »- , 

















Lucio. V «t j» ¥ 
Millan 
Arnedillo menor. 
Cecilio. . . 
Ortiz. . . , , 









Ganador: Arnedillo menor. A 18.08, 
6.60 
Ganador: Blenner. A $4.20. 
Y salen para el partido majestuosa, 
disfrazados con camisa blanca, Bcheye-
rría y Argentino que llevan por contra-
rios a Gabriel y Lizárraga de aziil. 
Principia con un peloteo brillante y 
nrrollador por parte de Gabriel, iguz-
lándose repetidas veces hasta llegar al 
tanto siete, en que los celestes se des-
atan y se apuntan cinco tantos conse-
cutivos. 
Cuando el tanteador marca 13 mies 
por 7 bWlncos se suspende el partido 
por indisposición de Echeverría 
Los Boletos (blancos pierden el 26 por 
ciento y se les devuelve $148. 
Los boletos azules se pagan a Í2-41. 
A continuación se anuncia un partido 
adicional integrado por Gabriel y el 
Argentino con camisa blanca y Amero' 
to y iLizijjrraga de azul. 
Antes do comenzar, hay una conside-
rable cantidad de apostadores; ai favor d9 
los blancos, motivando como es natu-
ral, la baja del dinero. Sin halber em-
pezado se dan logros de 20 * . 
Da principio con un juego arro ador 
por parte de la pareja bhmca. que s í 
anota cinco tantos consecutivos por « 
ro los contrarios. Todo P êce presa 
giar que los azules van a quedarse en 
la mitad del camino. t9 
(Se me olvidaba advertir que esw 
partido es de 20 tantos.) ^none 
Pero no es así. Amoroto se compone 
y Lizárraga lo secunda, lfS"npdofln6 el 
parejar las cifras del tanteador en i 
tanto siete. Y no solamente iguamr 
no subirse, nada menos que cinco 
tos por delante. . Â een-
Gabriel sigue Jugando bien Arg 
marse un solo tanto- ^ p ^ Una em-
pero la cosa no P38* °* to Be ha-
ple aproximación P"63,,^"0^ de juego 
lia en encientes condiciones cie ^ ^ 
y llega al tanto de la dicha, c ^ 
los contrarios no pueden PaS*rarticular 
Todos jugaron IDien, r - (a el 
Amoroto que la,;e^aaad' "meses pa^ mismo Amoroto de mas y ^ 
d0No hubo apuestas mutua*. 
SEGUNDA QUINIELÍ 
Martín. . • • • 
Eguiluz. • . • 
Cazalis, Mayor. 
Irigoyen, Mayor. 
Altamira. . • • 
Gómez. . • • i. 
Ganador: Eguiluz. 







Y salen los cuatro señores de la alta 
categoría a disputar el segundo parti-
do d© SO tantos. Y los que un día nos 
dijeron que ndrés Trecet era ya una 
ruina, y los que otro d'ía contestaron 
a los elogios, que hacíamos respecto del 
cubano Buiz, nos dedicaron una sonri-
sa piadosa por contestación, son unos 
granujas. Bastaría como mentis ei 
partido vibrante y elocuente que ano-
che jugaron en la cancha de la pelota. 
Las parejas salieron peloteando de 
acuerdo con su alta categoría, de po-
der a pod'er. metiéndose al (f que y al abriel sigue ijnganao ui""- - j . ^ . 
resto, a Iremat© y al contranemate los tino lo secunda y llegan nasi» 
delanteros, castigándose los zagueros 
compartiendo en sus cuadros como dos 
titanes. Así comenzaron y así mar-
charon desde el tanto uno hasta el tan-
to siete. Brío, pegada sorona, traicio-
inera •olocaclóín, rebote majestuoso y 
rebote corto, cruzamientos de la pelota 
y la pelota silbando en su velocidad 
la alegría de su orgullo. ¡14 tantos de 
papaúpa! 
Después azul, azul seguido! azul ma-
jestuoso y soberbio, con soberbia noblp 
hasta ©1 tanto- 30. 
—¿Es que jugaron mal los blancos? 
—Ningún de eso. Es, señores, que 
los blancos fueron atacados primero; 
atacados malamente con bella violencia 
y en el ataque descompuestos y en la 
descomppsición arrollados; así arrolla-
dos. 
Dijimos un buen d'ía que el Pitlrre 
criollo picaría en la cresta a las águi-
las y ese día fué ayer. Y picó en to-
do lo alto., Valiente, brioso, decidido: 
audaz, bellamente audaz al saque, al 
resto, magistral en la colocación, bra-
vo y sañudo en el peloteo, ágil en el 
corte y cortando la pelota y midiéndo-
la con compás y castlgánd'ola con un 
toque que parecía alarido de corneta 
entonando su victoria. Eso fué Rulz. 
el delantero cubano, anoche. 
Trecet, la ruina, fué otra cosa. ¿Re-
cordáis los tiempos del Bello? Pues 
en Bello, en gallardo, en brioso, en 
1 arrogante, en coloso; pegó como en-
1 toncos; como entonces colocó, reboteó, 
usó y abusó del bote-pronto y peloteó 
con una seguridad y una rudeza asom-
brosas. Hasta en la defensa estuvo 
estupendo. E l tanto 23 fué un modelo 
de defensa, trayendo del xebote una se-
rie de pelotas dificíllmas, incontables. 
Estuvo hecho un coloso. Los blan-
cos se quedaron en 23. 
Boletos blancos: 534. 
Pagaban, a $3-17. 
Boletos azules: 368. 










Segunda quiniela. A seis tantos: 
Boletos Pagos 
5,00 i que el señor Merchant debe sentirse 
5 00 orgulloso porque al retirarse lo sus-
5,0o tituye vta discípulo tan aventajado 
5.00 como el señor Franca. 
6.00 E l señor Merchant tuvo frases her. 
6.00 mosas para el señor Franca y al des-
5.00 pedirse de sus compañeros, augura 
3.00 días de gloria para *\ Banco Nacio-
2.00 nai- Al terminar le fu4 entregado un 
2.00 precioso alfiler de platino, brillantes 
y zafiros obsequio de os empleados 
Las damas recibieron bellos ramos 
de flores. 
L a comisln organizadora del ban-
quete la formaban los siguientes em-
pleados: 
Señorita América Castro y Señores 























Ganador: Eloy. A $6.62. 
pañol de Sagua, suplica a todás aque 
lias entidades o personas que tengan 
¡ el propósito de contribuir a esta sus-
1 crlpcíón, se sirvan hacer sus remesas 
1 a la mayor brevedad, teniendo en 
{cuenta la próxima fecha de su clau-
1 sura.: 
meída y M. J . Mor n. La Comisión 
desea hacer Hogar su gradecimiento 
a la Directiva del Yacht Club y espe. 
clalmente a los Sres. René Morales y 
Pozo por las facilidades qu« le dierou 
para el éxito de su cometido. 
Lorenzo BLANCO,; 
Los C o m e r c i a n t e s 
d e P r o v i n c i a s 
deben tener presento que la CONSUL-
TO RIA L E G A L no se ha trasladado 
de b u edificio propio de Rayo, nú-
mero 37, y que 'os recibos legítimos 
deben estar autorizados por el Direc-
tor de la misma, doctor René Aceve. 
< do, sin cuyo requisUc deben »«ír re-
j chazados. 
Solicite por corito Instraccionea 
¡ para el mejor cumplimiento »lo la Ley 
| del Timbre y del 4 por uiehto y lis-
(tas , oficiales para. cumpUí wi Deere-
¡to 1089. 
» C2228 Í0d.-1T 
L a N o v e l a d e u o 
J o v e n P o b r e 
Al ñn, después de h a . ^ j08a£. 
do una gran * * P * c t a ^ X s ^ a f 
•clonados al Cinema, ha bm 
la fecha en que se ^ a r a trjz I * 
na creación de la ^ d a ^ 
na Menlchelli. aue artista9 
sación en todos f ^ o P a . t(y 
y cinematográficos ^ ^ ^ 1 ^ 
y como la ^ y o r í a ¿« f ^jovenP"; 
res sabrán. L a Novóla de « i ^ ^ ^ 
bre, es la más f^osa y J 
del' gran p o l i s t a ^ é a 
Feuillet; si a esto f a^adfl al ^ 
de estar fielmente traslaaa 
zo por uno de los mejons ^ ^ 
italianos, e interpretad P^aime^9 
nichelli y Lul« S^aTo e ¿ ^ 0 e3 
el actor más admirado e ^ 
garemos a convencerny ^ *e 
exagerado que esta j e " ^ sio 
jor de cuantas e* BU S CUBA. 
presentadas ^ s t a W e* ^ cn>r 
•Rialto el cine cnic, " o,<'i^N0;, 
v l l e ^ con el estreno de £ ^ 
la de un joven pobre, H 3 y 
bida los días viernes ¿ ^ 
mingo 3 del mes * f r a ¿ Z r * * t 0 % S L a Internacnonal cm ^ 
de Rlvas y O ^ f ^ X ^ laS & 
CHOS EXCLUSIVOS ^ o l ^ ^ 
ducciones Italianas, c o ^ ^ ^ eje 
la Unione, ha dado un a cD 
de que no desmaya ni ^ a 
tos por considerabas u jor 
de estrenar siempre lo r( 
L a Historia de u"aflUlor es f1 p 
novela de un con^1(: Menlcl»^' • 
ximo estreno de Pma ^ $4 2^ -
C 2445 
A N O L X X X I X ^ A R I Q D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 1 
í ] 0 R e m e d i o p a r a e l 
R e u m a P r o b a d o p o r 
A n t i g ü e d a d 
, ^ n remedio como la L i t i n a ha 
^ anecido m á s f iel a sus indicaciio-
nrueba evidente de su eficacia j 
^ j ' ios fundamentos c i e n t í f i c o s en ' 
y basa su a c c i ó n . j 
4U® 3enzoato de L i t i n a do Bosque es | 
jor producto para hacer soluble 
el árido úr ico y uratos que se depo- i 
• / en las articulaciones dando orí , 
* L l reuma, gota, tofos y m ú l t i p l e s | 
S6, res E l Benzoato de L i t i n a de í 
d0 ue 'se vende en todas las F a r m a -
^ d e la i s la . 
- ta • ^Cuidado con las imitaciones, 
^acfl' el nombre Bosque, que garan-
1 d-28. 
r ^ S a s T a ! D I A R I O D E L A M A -
otMA. v aaúnc ie se en el D I A R I O D E 
* L A M A R I N A 
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del licenciado Á r m i s e n 
Josefina Carballo $20 de multa por 
maltrato de palabra. 
Luis Valdés , carrero que c a u s ó da-
¿os a una bicicleta $1 de multa y | 5 
de iudemnización. 
Domingo Serrano diez pesos de mul -
ta. 
El chauffeur R e n é D í a z que por no 
parar detrás de un t r a n v í a a l c a n z ó 
a un pasajero al bajarse $5 de multa 
v $28 de i n d e m n i z a c i ó n . 
• Alfredo López, por maltrato de pa-
labras, Z1G de multa . 
Éusebio Muñoz, diez dias de arresto 
por maltrato. 
Ramón Le ira y Juan L e i r a , cinco pe-
sos de multa cada uno. 
Cesarlo P e ñ a , chauffeur diez pesos 
por no parar de trás de un t r a n v í a . 
Por exceso de velocidad a Laureano 
Pelaez diez pesos. 
Por iu fracojón Municipal . Gui l lermo 
Potts cinco pesos. 
A g u s t í n Casanueva cinco pesos. 
R a m ó n Alvarez un peso. 
Infracciones sanitarias; Juan Gue-
r r a cuarenta pesos. 
Antonio Cenra $10. 
Tejedor y F e r n á n d e z $40. 
J u a n G ó m e z $40. 
Por i n f r a c c i ó n del Reglamento del 
T r á f i c o Florencio Bareste in cinco pe-
sos . 
Por lesiones Manuel Diaz $30 
J o s é P é r e z de la T o r r e $10. 
Gumersindo Bustamante, rifero que 
no p a g ó un premio y fué acusado por 
el listero y el jugador $300 de multa 
a l primero, $31 a l segundo y uno a l 
tercero. 
J o s é A l v a r e z y Manuel F e r n á n d e z , 
que se dedican al timo de las suscr ip-
ciones cincuenta pesos de multa a ca -
da uno. 
J u a n a López , dedicada a l timo de la 
l imosna $50 de multa . 
Jul io Calzadi l la , que se dedica a ex-
plotar a los e s p a ñ o l e s c o g i é n d o l e s di-
nero para hacerlos ciudadanos cuba-
nos s in gestionar asunto alguno c in-
cuenta pesos de multa . 
A n d r é s Goldama por exceso de ve-
locidad que c o n f e s ó cinco pesos. 
Manuel M a r t í n e z ; J u a n Samo y C a r -
los C r u z , por ofensas a la moral c in-
co pesos a cada uno y Josefina Ravelo 
treinta dias. 
Alberto Gonzá lez , por amenazas 30 
dias de arresto y otros treinta dias en 
otro juicio por maltrato de obra . 
Octavio Poey por amenazas en el lo-
ca l del Juzgado a uno que fué absuel-
to de una a c u s a c i ó n que le hizo tre in-
ta pesos. 
J o s é G a r c í a Montes de Oca, de p é -
simos antecedentes (penales, dos penas 
de 30 dias de arresto cada una por las 
faltas de p o r t a c i ó n de arma y e s c á n -
dalo. 
Por e s c á n d a l o y embriaguez Luiis Be 
tancourt cinco pesos. 
Por exceso de velocidad Santiago 
Bueno y J e s ú s L ó p e z $20 cada uno. 
Se dispuso l a r e c l u s i ó n de Aldecoa 
de l a menor B e r t a Suaco por incorre-
gible . 
F u e r o n absueltos 27 individuos y se 
dieron ó r d e n e s le arresto contra un 
acusado que no c o n c u r r i ó a juic io . 
Se d ictó r e s o l u c i ó n en nueve causas 
de delito , 50 juicios de fa l ta . 
Crónica latica 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E i 
L A M E R C E D 
S E M A N A S A N T A 
S e h a celebrado con gran esplendor 
l a Semana . 
L u n e s , Martes y M i é r c o l e s Santo, 
tuvieron lugar m a ñ a n a y tarde, ejerci-
cios espirituales para las Damas de 
l a Caridad, y d e m á s Asociaciones pia-
dosas establecidas en este templo. 
Por l a noche, para los Caballeros de 
C o l ó n . 
Ambog ejercicios eistuvieron ccncu-j 
r r i d í s i m o s . 
F u e r o n dirigidos los primeros p o r ¡ 
el M . R . P . Visitador de los Paules , 
y los segundo por el R . P . R a m ó n 
Gande, C M . ¡ 
L a parte muical fué interpretada' 
por el coro de la Comunidad, bajo la 
acertada d i r e c c i ó n del R . P . Maestro-
j u a n . 
E l Jueves Santo a las siete de l a 
m a ñ a n a , d i s t r i b u y ó a los ejercitantes' 
l a Sagrada C o m u n i ó n , el R . P . A l v a -
rez, Visitador de los Paules en Cuba 
y Puerto Rico, dando d e s p u é s la B e n -
d i c i ó n P a p a l . 
A las nueve se verificaron los ejer-
cicios del d í a . Misa y s e r m ó n de l a 
I n s t i t u c i ó n . 
Ofició en la Misa, el Visitador de los 
Padres Paules o Sacerdotes de la Con-
g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n , el R . P r R a -
m ó n Gaude, C . M . 
E n l a p r o c e s i ó n l levaron el palio 
los distinguidos caballeros, s e ñ o i t s 
General Rafael Montalvo, V ida l Mora-
les, N é s t o r Mendoza, Víctor G. de Men-
doza, Miguel G. de Mendoza y Peter 
Morales . 
P o r t ó el g u i ó n , el E x c m o . S e ñ o r 
Marques de la R e a l P r o c l a m a c i ó n . 
E l templo fué v i s i t a d í s i m o por una 
gran muchedumbre de fieles. 
E l monumento instalado por los 
Hermanos Tovar, Ulargui y Abad, 
muy a r t í s c t i c o . 
Se distribuyeron millares de ejem-
plares del ollcto titulado " E l E s p i r i t i s -
mo ante la Cienc ia" por el l íccncJcdo 
Franc i sco Blguero, nuestro estim?do 
colaborador. 
L a parte musical fué interpretada 
por una gran orquesta y voces, bajo 
l a d i r e c c i ó n del maestro, s e ñ o r F r a n -
cisco S a u r í . 
E l Viernes' Santo, se celebraron los 
ejercicios del día, c a n t á n d o s e la P a -
s i ó n conforme a l a solemnidad que se 
usa en l a Catedral de Toledo, y acom-
p a ñ a d a con fagot y c h i r i m í a . 
Do doce a tres p r o n u n c i ó el s e r m ó n 
de las Siete Palabras , el R . P . R a m ó n 
Gande, C . M . 
E n los intermedios, una orquesta di-
rigida por el organista del templo, se-
ñ o r Franc i sco Saurí , In terpretó laa 
Siete Palabras de H a y d n . 
A las siete P- na., V ía Cruc i s canta-
do, ejercicio piadoso y s e r m ó n de la 
Soledad ror el R . P . Saturnino Iba -
ñez , C . M . 
E l bai -tono R . P . Ignacio Maestro-
juan, c a n t ó magistralmente, i a bella 
c o m p o s i c i ó n , "Sola v Tr-s te" . 
E l amplio templo estuvo lleno de 
fieles. 
E l sábado tuvieron lugar los ejer-
cicios propios del déa, I l i s a de Gloria 
y C o m u n i ó n Genera l . 
Por ú l t i m o el domingo de Pascua, 
hubo Misa solemne con s e r m ó n y or-
questa. 
P r e d i c ó el R . P . Saturnino I b a ñ e z . 
I G G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
C E R R O 
J U E V E S SANTO 
Por l a m a ñ a n a a las nueve, ofició el 
P á r r o c o , R . P . J o s é Viera , en la Misa 
do la I n s t i t u c i ó n , d e s p u é s de l a cual , 
f u é conducido procesionalmente el San 
t í s í m o Sacramento a l Monumento, el 
cual era muy bello y e s i i l c n d í d a m e n t e 
i luminado. 
A las tres de la tarde tuvo efecto 
el Lavatorio, fungieron do pobres doce 
ancianitos a los que- s o c o r r i ó e l P á -
rroco y fieles asistentes. 
Los ancianitos salieron bendiciendo 
a sus bienhechores. 
Concluido el Lavator ia , p r o n u n c i ó 
el s e r m ó n del Mandato, el P á r r o c o , 
R . P . V i e r a . 
F u é un acto muy conmovedor, a l que 
a s i s t i ó g r a n concurrencia de fieles. 
A las siete de la noche, V í a Cruc i s 
y S e r m ó n de la P a s i ó n . 
P r e d i c ó el R . P . D r . danuel Serra , 
Rector de las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. 
E l Viernes Santo muy hermosos los 
ejercicios del d í a . 
Mucha f u é l a concurrencia que as is-
t i ó a los mismos. 
Agon ía , el R . P . V i e r a y a las siete el 
de l a Soledad) por el R . P . R a m ó n de 
Diego, C a p e l l á n del Colegio San Vicen-
te de P a u l . 
L o s oficios del Sábado Santo, dieron 
ccímienzo a las ocho de ia m a ñ a n a . 
E l domingo a las nueve, hubo Misa 
Solemne con s e r m ó n por el P á r r o c o . 
L a parte musical de los celebrados 
cultos, estuvo encomendada al eminen-
te maestro Pastor . 
Distinguidos artistas bajo su direc-
c ión , interpretaron obras c e puro sa-
bor c l á s i c o . 
Recomendamos a los fieles l a ad-
q u i s i c i ó n del devoto Triduo a l Santo 
Cristo de l a A g o n í a , tan conocido y a 
de las a lmas amantes de J e s ú s , cruc i -
ficado y que se distribuye en esta pa-
rroquia-
que se lian do predicar, D. M., en la S. 
I . Catedral, de la Habana, duran 
el urimer gemestré del año 1 9 2 1 
Abril 3, Domingo in Albls; i i . 1. b o -
Oor Lectoral. „ 
Abril 17. Domingo m (De Minerva); 
M. Y . , señor Arcediano. 
Mayo 5. L a Ascensión del Señor; M . 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo d^ Pentecos tés ; 
M, í. señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26. SSmum. Corpus Chrlst l ; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mlnarra); 
M. I . señor Lectoral. 
Jnnlo 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. L señor S. Sftlz de la 
Mora 
Habana, 30 de Diciembre de 192í>. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Do decretó y firmó 
S. E . R . 
- I - E l i OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. , DR. M E N -
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
A las 9 a. m. solemne ^ s a de mi-
nistros en honor de J e s ú s Na/areno 
del Rescate, en ia que Predicará el mmo. 
señor Pbro. doctor Andrós ^ g o Cano 
nigo Magistral de la S.. I. Cated™rT „ . 
coro seríí dirigido por los señores L u -
ciano Palau y Juan Nuñez. nroce. 
A las 6 y media p. m. saldrá proce 
sionalmente la milagrosa imagen aei 
Nazareno del Rescato por las calles del 
pueblo, quemándose a su regreso va 
riadas piezas de fuegos artificiales. 
E l altar de la Ermita estará ador-
nado con plantas y flores naturales del 
jardín " E l Clavel," de los hermanos AM 
mand, como obsequio al Nazareno. 
E l Cano, 21 de marzo de 1J¿L 
C 2305 




K E L I G Í O S O S 
C U L T O S P A R A M A ñ A N A 
L o s Trece Martes de S m Antonio de 
P a d u a . 
Inauigurac ión de l a n u v a Ig les ia de 
L u y a n ó . E n este templo e s tará el San-
t í s i m o Sacramento de manifiesto du-
rante el día, todos los del año , excepj 
tuando los de l a Semana í a n t a al igual 
que el Jubileo C i r c u l a r . 
U N C A T O L I C O . 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
, A R R O Y O NARANJO 
E l martes, 29, misa a las 9 a. m. y 
después ol ejereiv-io de los Trece Mar-
tes a intención de la señora Isabel Te-
rry de Varona. 
_ llti06 29 m 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G r a n d e s f i es tas a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e . 
MARZO 27 
A las 6 y media p. m. saldrá lá pro-
cesión dé la Iglesia del Cano para la 
Ermita de Arroyo Arenas con la mi-
lagrosa Imagen del Nazareno. A su lle-
gada se cantará solemne Salve y '» 
continuación se quemarán fuegos arti-
ficiales por el pirotécnico señor Váz-
quez. 
MARZO, 28. 
A las 8 y cuarto, misa rezada. 
C u l t o s d e S e m a n a S a n t a y P a s c u a 
q u e se c e l e b r a r á n e n los C a r m e l i -
tas de S a n F e l i p e . 
J U E V E S SANTO: A las ocho y media 
de la mañana, misa cantada, sermón 
sobre la institución de la Eucaristía, 
por el R. P. Julio. 
A las tres de la tarde, sermón del Man-
dato nuevo (Testamento de J . C ) , por 
el P. Carmelo de la Santís ima T r i n i -
dad. 
V I E R N E S SANTO: A las ocho, los» 
Santos Oficios. A las 12 sermón de las 
Siete palabras, por el R . P. Juan José . 
A las seis y media de la tarde. Vía Cru-
cis y sermón de Soledad, por el P. J u -
lio. 
SABADO SANTO: Comenzarán los 
Santos Oficios a las siete y media de l a 
mañana. 
DOMINGO D E P A S C P A : A las cua-
tro y media de mañana misa cantada y 
procesión; a las siete y media comunión 
general; a las ocho y media misa canta-
da. Por la tarde, a las cuatro, función 
del Niño Jesús de Praga, por la nocb» 
a las siete, Rosario, Letanía cantada y 
sermón por el R - P. Julio. 
LUNESTDE P A S C P A : I^nción del Amor 
Hermoso. Por la mañana a lass siete y 
media; por la tarde, a las siete, R o l r -
rio, sermón por el P. Carmelo. Bendición 
Papal. (Se ganan indulgencias plenarias) 
y se terminará con la letanía cantada y 
procesión de la Santís ima Virgen del 
Amor Hermoso. 
DIA 29: Celebran las señoras de San-
ta Marta los cultos de su Matrona. 
(L. D. V. M.) 
C 2403 5d-24 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 19,' tercero de los Trece Marte» 
de San Antonio. A las siete y media, 
misa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. A las 
nueve misa solemne con orquesta y ser-
món. E s a intención de la señorita Gra-
cia Cámara. 
11728 29 mar 
C A S A S , P I S O S , « H A B I T A C I O N E S . 
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E « 
s L E S Y C A S A S ft£ H U E S P E D E S :: : 
•IIIIIIIIIIIIIH'1"11"1 11 1111111111 111 111111 '""llinirT1TT11 1 
H A B A N A 
A L Q U I L 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , H B O L A , M A R 1 A N A O , e tc . 
^ 7 a l « x i i . a l a c a s a C A L L E A G U 1 -
S la 160 c^n sala, comedor seis cuar-
tos, pa 




IIOR EMBARCARME CEDO L O S BONI-
P0tos altos d e j a n Rafael, número ^0. entrada por Agmia, al me compre 
fos muebles que hay en ellos. L a doy 
todo por KOü pesos, 
11713 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E I A . C A -sa Concordia, 128, mediante módica 
regalía; tiene sala, comedor. 3 ruartos, 
patio, cocina y servicios; además un 
cuarto en la azotea. Teléfono M-4266. 
10318 31 mz. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y i Vendaje francés sin muelle ni aro 
• _ " . - . L U Y A N O que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
l , ^ I-O M A S A L T O D E L U Y A N O , C A - f j * P ^ ^ T 
J - j He Remedios, frente a la Clínica, cer- de la columna vertebral; el corsé de 
29 mar 
JESUS MARIA, 60 , S E AltQUILA L A planta baja, propia para almacén, • 
denósito, etc. Llave en la misma- I n - SJ1]^' íle j a Js4lesla se alquila esplén- aluminJ0 Datentado no oonm 
forman en Picota, 82. . ?lda Planta baja con portal, sala, sale- dlljmin10» paieniaao, no opnm 
11558 28 mar 1 i,3' comedor, tres cuartos, cuarto de ba- pulmones, como los anticuados de CUC-
— I ho >' servicio de criado, cocina de gas „^ „ j i -
Nave acabada de fabricar, m a g n í f i c o i f ^ ^ ^ ^ fundante agua. E n f / J H / ^ ^ ^ ^ ^ 
local de 18 metros, de frente por 38! 11712 i ab. J i " que s,e note- v i c m K E . a b u l i a 
metros de f ó n d o , sin columnas en e l ¡ V ^ r a : ^ a l q u i l a c a r m e n , - ^ . 0 0 0 c a i d o 6 8 l o m a s n d l c u l 0 y o r i -
A L Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O 
balcón a la calle, con muebles 
COxV Q E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
sm nueva, una 
ellos, luz y teléfono. Vendo un juego de muebles nuevos, inclusiva lavabo. Hay 
cuarto de primera. Bgido, 21, altos. Te- teléfono, gran cuarto de baño. Cambian 
léfono A-1673. A. Sosa, 
29 mar 
E N C A S A P A R T I C U L A R Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L , 
hermosa habUación con 10 tas y* bajas, en Virtudes, 109 para 
" hombres solos. Informan por te lé fono; 
M-9324. José Fernández. 
11269 se referencias. Villegas, 88. altos. 
11477 31 mar 
r>uSCA CASA? A H O R R E T I E M P O \ 
D dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
í í n ¿ del Comercio, 434, letra A se las 
facilita, como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Iníortues gratis, de 9 a L i 
y de 12 a 6- Teléfono A-05.W. 
11714, _ 6 aD-
E N T R E GALIANO y 
lindo piso amueblado 
• y A L K C O N 56, 
M . San NicOliis 
« . - t - . - . irt ',1 ,,.,,1 TXar̂  i _ _ V quina a Strampes, moderno chalet g1"3 graves males: con nuestra taja 
Centro; lo mas adecuado para a lma- , con Jardín, portal, sala, saleta, tres ha- or tonéd ica s p pliminan las erasas s - r -
c i é n garage o industria, s i tuada en k bttaolones, doble servicio completo, cuar 0.rt0Ped>ca se eliminan las grasas sen 
n " 1U^U»"1*» »I,'Utt"tt cw ttt¡to de criados y garage. Precio 140 pe- sibiementfí. Rmon flotante: aparato 
calle Santo Tomas y Arbo l Seco. I n - -
forman en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a Importadora L a V i n a t e r a . 
11495 1 ab. 
sos. L a llave e Informes al lado y Te- i „ , „ J . . J i ' : .̂1 léfono 1-1328. 1 graduador a l e m á n , que mamoviliza el 
80 mar j r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
¿or. 
Üil6 
T^w e l r e p a r t o p a r r a g a , e l m«- tos dolores y trastornos gastro-intesti-
¡ ^ u 1 ^ ^ nales sufra el paciente, lo que nunca 
SEcaíE?rEopfoL p C a ^ ^ 1 ^ % ^ ° ^ I 4 ™ » » ^on la antigua faja renal. Pies matrimonio o persona sola. Lsplén- ^ ^ propio para estamecimiento, en y Felipe Poey; sltuaciOn: de esquina • • i , i i i sta del mar y paseo. Hay eieva- calle céntrica y comercial Informan en ¿te fraile, cinco dormitorios muv amplios, V piernas torcidos y toda clase de 
S a n ^ s é y Galiano, mueblería. i ^ | servicio ^ t a r i ^ imperfecciones. Consultas: de 12 a 
29 mar 1 ab. 
i I Q U I L O P R O X I M O A fi A L I A N O T j 
i l . Reina, una moderna nave preciosa, • 
de (kX) metros, para industria, comercio. 
0 depósito. Informan en Salud. 20, a l -
tos, A-0272. . I 
11717 1 ab-
V E D A D O 
sanit rio para familia y para Derfprrinnf? n íiilfi<!•¡criados, garaje para dos automóvi les; 1"1Perrecc10nes. Consultas . 
la llave enfrente, casa del señor Ricar- 4 p. m. 
] do V. Molina. Informes en L a Viña, Rei-1 c^l TO T i ' £ K TQtn 
i na, 21. Teléfonos A-2072 y A-1821. aoJ? *5' lelerono A-ÍOÚV. 
ü60? 30 mz. ¡ P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
i d e S l ^ hermosas habitaciones a Un la - ¡hacer trato, de l l a 12. A l lado se 
, ., . , . , ^ I T E S U S D E L MONTE: A DOS CUADRAS 
, Se alquila la esplendida casa r a s e o , ] ^ » del carro, en la calle San Indalecio 
! eA . c j J J • - J - ' y Rodrígue7, se alquila la esquina de 
d e S U , esquina a í>a., rodeada de j a r d l - , brisa, acabada de fabricar, con 5 cuar-
200. I n -
7 




; lan 3 casas, con 4 cuartos cada una, ga-
29 mar 1 do V 1,08 otro> ll>ano completo, CO-,; raje. Jardín, cuarto de criado, portal. In 
- medor a l fondo cocina, despensa, dos 
S f i ^ V S £ S o A CitiSAmEu^ Lgta?dAe: cuartos y serricios de criados y gara lie de Gervasio, 141, m y gr nde 
entre Salud y Reina. Informaran: Pra-
do 86, altos. 
11594 1 ab-
forman 
de 11 £ 
11046 
todo el día; para 




ge. L l a v e en L í n e a y 4, bodega. I n -
forman en el t e l é f o n o M-2247 y 
F - 1 7 7 2 . 
11622 l a b . 
«o de Manrique. 123, entre R e m a y , , u j o ' i^e 
Salud. Casa acabada de construir. | alquilan los altos de C , numero 145 
Se alquila: el e sp l énd ido segundo pi-
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A X -quila la casa Paz entre Santa Emi-
lia y Zapote. Informes: Durege 17, en-
tre Santos Suárez y Santa Emilia. 
11619 5 ab. 
VIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par í s y 
Madrid. 
8977 31 m 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . LUZ, 
O gas y teléfono. 25 pesos, ^ian Miguel, 
86, bajos Academia. 
— 28 mar 
EN P E S A L V E R , NUMERO 26, SE A L -quila una haibitación a hombres solos 
o matrimonio sin niñiis. 
11479 28 mar 
OTEU E S P A S A . V I L L E G A S , 58. E s -
pléndidas habitaciones. Teléfono 
A-1832. 
9345 28 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A familia sin n iños; casa con todo ser-
vicio sanitario; único inquilino. Infor-
man : San Juaii de Dios, 3. bajos; pre-
gunten por la señora. 
11581 28 mz. 
SE A L Q U I L A E N E S T R E L L A , N U M E R O 53, dos habitaciones altas, con sus 
servicios independientes, y© se presta 
para niños. Precio: 50 pesos mensuales. 
11471 1 ato. 
30 mar 
W 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S E N Belascoaín, 41 y medio, con vista a 
la calle, luz, agua corriente, 60 pesos. 
También hay habitaciones. Casa acaba-
da de construir. 
11463 1 ab. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con un cuarto en Lamparilla, 47 
11345 28 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desdy 
hace 08 afios. Comidas sin horas fijas. 
F^etricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consu-
lados. 
11400 SI mar 
Se alquilan e s p l é n d i d a s y frescas ha-
bitaciones, con lavabo de agua c o m e n 
te luz e l é c t r i c a , l impieza, m a g n í f i -
cos servicios. M ó d i c o precio. A ofici 
SE A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A , 35, próximo a todos lo* carritos de lá 
28 mar 
^ Í Q U I L O P R E C I O S O C H A L E T , R E -
ciente construcción, en lo míis sa-
no de la Víbora, Buenaventura esquina 
Dolores; con sala, saleta. 6 cuartos, 
ciudad, bonita habitación en casa de ma-
trimonio sin niños, a matrimonio igual,! 
seiíor o caJballero solo con referencias i Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L 
satisfactorias. E n la misma informan o i O 
por el teléfono A-9150. 
mfls moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
nas U hombres solos. Ubrapia , 94-96- gar mfis fresco y ventilado de i a Haba-
^ . Informa el portero. ^ na: frent<L al Malccón" Gran^afé j . r e s -
11557 
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A 
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-63P,3 y 
A-0099. 
1172 30 mar 
^ E A L Q U I L A U N A . I 
tación con piso de marmol, luz eléc-
trica y agua corriente, en San Juan de 
Dios, número 10, bajos, moderno, entre 
Habana y Compostela, solamente para i j i» 5 constan de terraza, sala, comedor, 4 Consta de gran sala, saleta, ñ a u , « ' i . . . . . . . ' , , . i i _ i - y ;• - ^ « ^ . . ^ ^ — t , ^ . . 
J -i. i i „c o - l i a , ¡ haDltaClOnes, b a ñ o Completo. COCina. g a l e r l a ' - ^ í a J ® y ia^llnes; alcluller: í515-̂ -, oficinas u hombres solos. Casa particu 
grandes CUartOS COn lavaDOS, ¿ cuar- i + j j . Su dueño L a Flor Cubana. Neptuno, 131. lar; entrada independiente. Informan en| 
tos para criados y 2 b a ñ o s . Todo a ! « » n calentador de gas, un cuarto y i 
la moderna. L a llave en los bajos . P a -
ra informes: O b r a p í a , 3 1 , a l m a c é n . 
11864 
ta para hombres solos. O'Reilly, nú-
mero 34, en 15 pesos, con luz. 
11527 28 mar 
AC C E S O R I A : SE A L Q U I L A E N COM postela, 10, esquina 
pia para un industrial, 
forman. 
11085 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . E s p l é n -
d i d o s e r v i c i o d e R e s t a u r a n t . 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s de $ 3 0 a 
$ 9 0 p o r m e s . P a s a n t o d o s los 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M - 3 5 6 9 y M ^ 3 2 5 9 
C U A T R O C A M I N O S 
10690 2 ab 
a Chacón, pro- Hermosas y ventiladas naDitaciones, q e a l q u i l a u n a s a l a , a c a ü l b 
O propia para establecimiento, en ACos-
5 ab 
DE ALQUILA L A P L A N T A B A J A D E 
O una casa, cerca del .Malecón; tiene, 
sala 4 habitaciones, comedor, cuarto de 
baño moderno, completo, cuarto y servi-
cios de criados. Informan en balud, d», 
tintorería; no se pide regalía-
11643 
servicio de criados. L lave e info» 
snes: L í n e a y 4, bodega. T e l é f o n o s 
F - 1 7 7 2 y M-2247. 
1 ab. 
1159S 5 ab. 
11628 
SE A L Q U I L A N D O S V E N T I L A D A S aa-bitaciones en San Francisco, 164, a 
hombres solos; el tranvía por la puer-
ta, entrada independiente. 
11239 en mar 
3 ab. 
QB A L Q U I L A U » P A T I O CON OABA-
^ llerizas, en Ayesterán, 20. Informan 
en la 'bodega. 
11573 29 m 
JI Q E A l q u i l a , a u n s i n e s t r e n a r , ios 
kj altnS de la esquina de Santa Irene 
CA S A D E U N A P L A N T A , R E C I E N tor-i minada, hermoso portal, sala am 
olia comedor, cuatro cuartos, baño azu- , 
lejeado blanco, etc. Se alquila en 115 y, Dolores (hoy Jesús Rabí) , a una cue-
pesos. Quinta, esquina Doce, frente a l ; dra de Ia calzada, propios para una nu-
Vedado Tennis Cluib merosa lamilla, compuestos de sala, sa 
la misma todo el 
11726 
día 
29 mar J 
L A I N T E R N A C I O N A L 
de huéspedes. 
E n los altos in- con ba|cones a la calle) luz ?erTD^ 
. 31 mar neate y lavabos de agua corriente. B a 
ta, 41, casi esquina a Compostela. En 
la misma hay una hermosa habitación. 
Informan: Salud, 5, altos. 1 
10719 2 ab ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: i ( T r a n c a s a , f r e s c a y h o d e r n á " , 
* C„~+ M o ^ í ^ 7 « l « « f o T a - ^ ! fabricada expresamente para hos-
l ^ N E M P E D R A D O , 73, BAJOS, SE A L -
Mli quilan dos habitaciones amuebladas, i frescas y ventiladas, a la calle, con to-
u hombres solos. da asistencia; trato esmerado, ttiagní-
11708 30 mar 1 fiea comida. Casa de estricta moralidad. 
v ATOTíiTA r v A M A i t i T A r r n v i . a 1 Ba"os de aeila fría y caliente y telé-A L Q L I L A U > A H A B I T A C I O N P A - ; fono para hombres solos hay babita-
ciones a precios reducidos. 
109O3 3 aibril. 
Espléndida casa , Campa- » • « nm .* t i t " oo t 
nario, 154, altos, casi esquina a Reina, J u a n S a n t a n a IVlartm. ¿UlUeta , OÍ. l e 
Se alquilan hermosís imas habitaciones, l i C . - , . A 99^1 
s 
U I  N  I I  - : 
i hombre solo. O'iieilly, 88, altos.! 
11592 29 mz. | 
11528 28 mar 
V e d a d o : se alquila l a casa calle 21 , 
n ú m e r o 2 7 3 , entre B a ñ o s y F , com 
llero. 
11627 
S V S S S r ó ^ L ^ ñ ^ c , ^ P » e s t . d . j a r d í n portal , gahmata, g ^ — U 
 f ili . 
leta, portal, hall, cuatro cuartos de un 
lado y dos de ©tro, baño regio, cocina de 
gas, cuartos y servicias de criados, co-, r 
medor, garage, cuarto y servicio paral SlA>i 
chauffeur. Infofman: Príncipe de A s t i l - ' ^ 
rias, número 7. Teléfono 1-2641. 
11491 28 mar 
/ C U A R T O S A S E A L Q U I L A N E N 
o y Maloja. Cándido Caba-j & h f ^ ™ ' A ' 1>ARA MATRIMONIO 
31 mz. 
comedor; para criados dos cuartos 
11444 30 m 
m ^ i á . " wieta, ' comedor ^ ^ J 5 ^ - i er ía , cinco cuartos, cuarto de b a ñ o , 
í'ífvicio de criadas, patio y traspit-i". i 
Lá llave en los bajos. Informan en 
Campanario, número 224. Teléfono nu-, 
•^¿o a-1882. ^ mar con servicio. Gara je . Se puede ver 
* r ~ - — " Z Z ^ ^ ^ T ^ Í d e 1 a 6. Precio: 275 pesos. Infor-
FKSVS MARIA, 60, SIN E S T R E S A R - „ . _ _ 
•J aún, se alquila el primer piso; cinco m j m : LlIZ, 4 . A -Z465 . 
cuartos, sala, saleta, comedor, doble ser-
bio propia para familia de pusto. L i a -
Te en la misma. Informan en Picota, nu-
mero S3-
11558 " 2Sjnar_ 
PRADO, D3-B, SE A L Q U I L A E L PISO principal, propio para casa d© d u i e : -
P l̂es, con 21 habitaciones, con lU cuar-
tos (le baño, completos y en todos ios 
tartos lavabos de agua corrlenté, co-
cedor, cocina, instalación eléctrica y 
fde fas, entrada por Pasaje, teniendo 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor-
man en la misma y en el teléfono F-21i!4. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L Mon-I 
J ' j te. 559 y medio, hay habitaciones] 
altas y bajas; casa nueva y muy fresca. 
10779 a mz. 
R A F A E L , 144, E N T R E B E L A S -
coaín y Gervasio, departamentos y 
habitaciones con agua corriente; altas y 
bajas, casa nuevsi; se cambian referen-
cias. Teléfono A-6S57. 
111)37 50 mz. 
HA S Í A N A , 110, E N T R E O B R A P I A T •LampariUa, departamentos y habi-
S 
E A L Q U I U A O S E V E N D E L A C A S A 
sita en la calle de Durege, Reparto léfono A-8197. 
taciones amuebladas lujosamente y muy 
ventiladas, se cambian referencias. Te-
U 
soles, una haibitación en 
i Monte, número 2, letra A, esquina a Zu-
lueta. 
11416 28 mar 
EN RAYO, 64, A L T O S , ESQUINA A E s -trella, se alquila una departamento 
compuesto de una gran sala y un cuar-
to, en $80, con luz; un cuarto grande 
en $40; se prefieren personns mayores 
y sobre todo de moralidad; el que no 
lo sea que no se presente. 
111(5(5 6 ab. 
T f E D A D O : E X 250 PESOS, SE A L Q ^ I -
\ la la fresquísima y moderna casa, 
I . número 16, muy próxima a la Línea. 
Cinco dormitorios. dos baños y garaje. 
L a llave en el número 18, e informan 
er Novena, 54. 
11448 l «b 
BELASCOAIN, 15, SK AI.QU1LA E s -ta casa, que tiene 600 metros cua-
cados, tres plantas, 39 habitaciones y 
férvidos; se admiten proposiciones por 
î da o por los bajos, independientes. 
Para estaolccimiento y los . pisos altos, 
para casas de huespedes. Informan: l e -
'Mono F-21S4. 
,Qe a l q u i l a n l o s a l t o s d e i n -
M tanta, 106-C, altos, compuestos de 
^'a. saleta y cuatro cuartos y un de-
i'anamento alto, tiene cocina de gas y 
fus servicios sanitarios. Informan: San 
^««el,-211,. altos. 
ll%3 20 m 
8 E ALQUILA UN ORAN D E l ' A R T A -
bf niínto, con todos sus servicios. San 
^eol!\s, 7i. Teléfono M-lí)76. 
11374 2 ab 
VE D A D O : P A R A A B R I L lo. SE D E S -oltaipa un cómodo chalet, a la en-
trada del Vedado y calle Linea, con cin-
co dormitorios, dos baños, agua callente, 
cuatro habitaciones pan* el servicio 
garage y amplio jardín. Se admiten pro-
posiciones de compra o arrendamiento 
por un año. Dirigirse a: Propietario. 
Apartado 311, Habana. 
C 2392 4d-25. 
Santos Suárez, compuesta de portal, sa 
la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano, 105. Teléfono 
A-6932. 
1103.3 28 m 
SE A L Q U I L A EN A R R O Y O A F O L O , l a hermosa Quinta San José, situada 
frente al Sanatorio La Esperanza; com-
puesta de 10 grandes habitaciones, sala, 
comedor, saleta y buenos servicios sa-
nitarios; tiene ademils un terreno al fon-
do, de media caballería de tierra. Infor-
man en la misma o en Cuba, 52, de 1 
a 5. el señor R. Bombalier. 
10971 29 mz. 
11(536 30 mz^ 
SE A L Q U I L A CUARTO A^IUEBLADO, para dos amigos; altos, frescos, bal-
cón, casa de familia peninsular; se dan 
y toman referencias; precio $iQ. üquén-
do, 2, altos, esquina a San Lilzaro. Gar-
11604 SO mz. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brañá. Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102; y San Kafael. Te-
léfono A-9158. 
11143 21 ab 
 -
pedaje, agua eornonte en las habitacio-
| nes y caliente en los baños. Buen tra-
• to y precios económicos; hay disponi-
1 bles dos habitaciones; una con vista a 
i la calle y otra interior; ambas pro-
1 pías para matrimonio o dos homares 
| Se admiten abonados a la mesa, Pala-
i cío Pan American. Lamparilla y Agua-
cate. 
10706 2 ab 
F A M I L I A P R I V A D A S E ALQUT-
lan dos habitaciones amuebladas 
muy frescas. Casa moderna. Sólo a ca-
balleros. Se piden y dan • referencias. 
Oficios, 16. Entrada por Lamparilla 
. 11̂ 14 1 ab. 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tro Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto más cén-
trico y a la brisa. 
. "(''SS 9 ab 




G1ASA MODERNA, H U E S P E D E S , S E ^ alquilan fresera habitaciones, con 
toda asistencia. San Nicolás, 71. Tele-
nluos. I f0no M-1076. 
, . 11225 l ab 
1 ab. ; .i 
C E N T R I C O . T E N I E N T E 
C E R R O 
I D MAS  J Rey, 92, íiltlr 
cuarto magnífico, para uno o dos caba-
lleros de moralidad; precio: $18; se cam-
bian referencia?. 
11G54 , 30 mz. 
C E A L Q U I L A 
O propia para 
Nicolás, 71. 
1122G 
UNA H A B I T A C I O N , 
un hombre solo. San 
1 ab 
Se alquila en el Vedado, chalet amue-
blado y con t e l é f o n o , esquina fraile. 
S a l a , saleta, comedor, cocina seis 
cuartos, b a ñ o s , garaje y cuarto de 
chauffeur. Informan: F -5261 . 
11366 30 m 
VE D A D O : derna. SE A L Q U I L A CASA MO-sala, saleta, cinco cuartos 
grandes y uno chico, cocina de gas y 
ca'entador, dos cuartos criados y ga-
rage. Informan en la calle 13. número 
30, entre 10 y 12. 
10S33 3_ ab. 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A CASA QUE 
V se acabará de construir para el pri-
mero de abri l ; seis cuartos y dos baños, 
sala, vestíbulo, living room, comedor. 
O F I C I O S , 88 -A 
^ alquila este espacioso y ventilado 
Piso principal con vistas a la A l a -
'tteda de Pau la , propio p a r a oficinas 
• escrito».;.,, i f „_ l _ , K«;«« pantry y dos cuartos criados y garage. 
U l j ? Informan en los pajOS.] C o n s t ^ c i 6 n de primera. Informan 1 ab. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
^el C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
calle 13, 
10834 




Se alquila, con mubles, en 250 pesos 
mensuales, e sp l énd ida y amplia quinta 
de recreo, a corta distancia de la H a -
bana . T e l é f o n o 1-2769. 
11660 29 mar • 
¡ C E 
\ V I S O : S E A L Q U I L A U N A N A V E pro-
XÍL pia para almacón ó industria, con 
400 metros cuadrados, en la misma in-
forman. Diana entre Buenos Aires y 
Carvajal, Corro. 
10777 29 mz. 
s 
A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , } 
on tres posiciones grandes, balcón 
corrido, con tres puertas, altos de Mon-
te, 347. Cuatro Caminos. Informan:'Vi-
gía. 21. 
11571 . . 29 m 
PRADO, 87, A L T O S D E I i C I N E L A R A, se alquila una habitación interior 
en 32 psos. 
I 11007 29 mar 
MA O M E I C A Y F R E S C A H A B I T A C I O N amueblada, se alquila en casa par-
ticular. Balcón a la ca^e y buen ba-
ño inmediato. Solamente :i caballeros de 
moríjilad. San Rafael, 50, segundo piso. 
11668 • 29 m 
T E S U S M A R I A , 21, A L Q U I L A N H E R -
*} mosos departamentos y habitaciones, 
casa moderna; hay comida especial si 
lo desean, precios módicos. 
10910 , 5 m 
E A L Q U I L A , EN L A C A L Z A B A D E L 
Cerro, frente al crucero de Warianao, I ̂ ^ b e r m o s o y 
unos altos de esquina, compuestos do' 
6 cuartos, sala, comedor y servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos, caté. 
11207 23 m 
H A B I T A C I O N E S 
V e d a d o : se alquila, p r ó x i m a a termi-
, narse, l a lujosa planta alto, toda de-
al<Ími»rLs^s depositantes fian/.as para corada ¿ e la casa calle K , esquina 
lo r.,',m ^ de oaKas por un procedimlen-, » . ' 7 
ro- ^ o y Rratuito. Prado y T r o c a d e - ; l l . Tiene seis hermosas habitaciones, 
lefono X,%¿] a. m. y de 1 a 6 s m. T«- gran sa lón , saloncito, v e s t í b u l o , hall , 
ind.-Bnft.-n ¿ o s b a ñ o s de lujo, comedor, pantry. 
ara comercio, local nuevo de cinco despensa, cocina, tres terrazas, l ava 
''nedio por 37 metros, en punto prin- dero, cuartos de criados, servicios sa-
^ff l , sin rega l ía . T e l é f o n o M-1458. ! nitarios y garaje. 
^02 28 mar lorr.M 28 m 
H A B A N A 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
H o t e l " C H I C A G O " 
Kspeclal para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
céntrico de la Habana. 
Esplóndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. R u e ñ o s baños v du 
chas, lu^ eléctrica toda la nochí. ser-
vicios completos y esmerados. Esplendi-
da comida, a gusto de los señores hues-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Telefono A-7199. 
11684 25 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas babitn-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
9872 31 m 
RE F U G I O , 39, S E A L Q U I L A , 3 C U A R tos bajos y 2 altos, patio, tras 
patío. Informes: Teléfono F-1201. 
11682 20 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Telefono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y irla. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
10122 31 m 
Se alquila una espléndida habitación lu- q e A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S , 3 
Josamente amueblada, con luz e léctr ica | Q habitaciones en el primer piso y 
toda la noche y teléfono, en casa nue- ei aito completo, en el segundo piso da 
va, con todos los adelantos modernos, B - I I e j Escudo Americano. Obispo, 100. 
tuada en el centro comercial. Informan 1 formes en el establecimiento. 
en Compostela, !>0, antguo, primer piso. 
Casi esquina a Muralla. 
. 11722 30 mar 
C 2450 5d-27 
EN BERNAZA, NUMERO SE A L -
qullan espléndidas y ventiladas ha-bitaciones, 
11662 
a hombres solos. 
SO m 
A COMISIONISTAS: S E A L Q U I L A UN amplio y fresco departamento alto 
en Muralla, 96, con armatostes nuevos, 
propio para exhibir muestrarios. Infor-
man en los bajos. 
11719 29 mar 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
rios g r a n d e s sa lones , j u n t e s o se-
i n ! i p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , re -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u i u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 I n i 15 t 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
AionserratO, 3. altos. Teléfono £.-8463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, fen la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo de! Hotel Plaza. TBA¡>-
VIA EN L A P U E R T A 
Se ofrecen magnificas Habitaciones y 
Departamentos a las familias v perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo 
agua corriente. 
Baños y Duchas C ^gua fría y 
líente. 
P R E C I O S MODICOS, con dasayano. 
ma y comida a la Cuban'i . Española, 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O Í R I B A R R E N 
7722 27 m 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I -lia, se ceden unas maníficas habi-
taciones; se piden referencias. Vedado. 
Calzada, 54, entre F y G. 
| 10757 28 m 1 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S " ^ 
Con o sin muebles, todas con a g u í 
comente . B a ñ o s fr íos y calientes. Res -
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o! 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cua-i, 
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
8723 s i m > 
. ! T > I A R R I T Z : G R A N C A S A 
aB i > pedes. Industria 
ca-
ca-
D E HUES* 
124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 7 mar 
H O T E L R O M A 
Compostela, 12. C a s a para familias. 
Los nuevos propietarios de esta casa 
ofrecen habitaciones con frente a l a 
calle, muy frescas, para matrimonios 
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
7520 1 ab 
1 K.ste hermoso y antiguo edificio ha sido 
I completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
i tienen lavabos do acrua corriente. Su 
'propietario Joaquín SocarrSs, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje máa 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
.Teléfono: A-026§. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
mo tel." •' 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agular. Teléfono 
A-50;32. Este gran hotel se encuentra sl-
Consulado. Se ceden espléndidas ha-'tuado en lo mfis céntrico de la ciudad. 
J J O T E L üOUVRE: SAN R A F A E L 1 
bitaciones y departamentos, con baños, 
timbres y teléfonos. Toda ciaste de co-
modidad para familias estables.; precios 
especiales. Teléfonos 4556 y 3496. 
10289 30 mar 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
comida, casa de familia, entre Colón 
Trocadero. 
10044 13 ab 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $ÍV50. $0.75. .$1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
8724 31 m 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
O cas habitaciones para uno o dos ca balleros: Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate. 86. altes. 
11099 31 m 
V E D A D O 
SE Al tQUILA UN D E P A R T A M E N T O en la' calle O, nfuuero 1. entre Calcada 
; y 5a. Informan en la tintorería L a V i o 
I toria frente a la Avenida de los Pre-
• sidentes, Vedado. 
HGOO 30 m 
EN SALUD, espléndida 
la calle, 
ral i dad. 
10720 
2 SE A L Q U I L A N 
habitaciones, con 
CA L L E T E R C E R A , NUMERO 381, E N -tre 2 y 4, espléndidas habitaciones 
se desenn personas de mo-
2 ab 
vista grandes, amuebladas, al lado dei mar. Sin 
" para dos y muebles, '¿0 pesos. Cuartos tres persona», 20 pesos. 
6023 3 abril. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 1 
síSSBs 
V A P O R E ^ 
D L T R A V E S I A 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( V a p o r e s a m e r i c a n o s a E s p a ñ a . ) 
V a p o r e s de 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
p e t r ó l e o c o m o c o m b u s t i b l e . I n m e -
j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s p a -
r a e l p a s a j e de t e r c e r a c l a s e . R e -
b a j a d e p r e c i o s en primer?» c lase . 
E l v a p o r 
S I B O N E Y 
s a l d r á : a b r i l , 15 y m a y o , 1 5 d e 
1 9 2 1 . p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N -
D E R . 
d o , 1 1 8 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
W M . H A R R Y S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y a g e n t e g e n e r a l . 
Of i c io s , 2 4 y 2 6 , H a b a n a . 
V A P O R E S T R A S A l L A W n U ; . 
de Pinillos, IzquieHo y C * . 
E l v a p o r 
DRIZABA 
s a l d r á : m a y o , l o . , y j u n i o , l o . , de 
1 9 2 1 , p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N -
D E R . 
O f i c i n a de t e r c e r a c l a s e : R i e l a , 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
O f i c i n a de p r i m e r a c l a s e : P r a -
t o t A t i A 
E ! hermoso t rasa t lán t i co espafíol 
Conde Wífredo 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I 2 
Sa ldrá de este puerto sobre el 
10 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en Tercera C l a -
se: $113.60. 
P a r a más informe» <Jirigirse a sui 
Agentes G e n é r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, £ S , Habana . 
Palacio Serrano, Sant iage de Cuba . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a j 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b á n a . 23 de Abri l de 19J7. 
s n n n n r « « m A m i i b a h ' ^ a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
J A R A B E D E Y A G R Ü M A lguno de e q u , ^ e ^ c 10 
' ramente estampado el nombre y apo, 
llido de su d u e ñ o , asi como el det 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n A P A R I C I O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C L L O N A 
sobre el 
4 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
C H A Ü M O N T . 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a } 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s a t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto*. 
T e l é f o n o A-7900 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Lo« pasajeros d e b e r á n escribir to-
bre todo* los bultos de su equipaje, 
su noj ibrc y puerto de destino, con 
EÍ vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
6 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De S a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex» 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de U 
salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribii so-
bre todos los bultos de su equipaje^ 
su ' nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O , 72. A L T O S . 
E l vapor 
Reino feria Crista 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A . 
C I O N D E C 0 R R É U 5 . 
E l Consignatario. 
M a n u e l o t a d u y 
s a n i g n a c i o , 72. a l t o s . 
E l vaoor 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 n 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de ¡» Urde . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letrai y con la mayor cla-
ridad. 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
«obre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
E M P R E S A N A V I E R A ^ ^ 
S A N P E D R O . § 
H A B A N A 
V A P O R E ¿ D E L A E M p R p c . 
" R A M O N M A R I M O N T A 
D O S A L A , " • •CARIDAD t D U A ^ 
" G U A N T A N A M O " ¡ u u i S a ^ 
R A , " " H A B A N A , " • ( a s v" " G I ^ 
" J U L I A N AI O Ñ s o . n ^ L L A S ' 
CONCEPCíOiv"- ü • 
l e s ; - ; T A R m A N D A i í L . ^ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcad.» 
en el billete. 
C O S T A N O R T R n E ^ i 
h a b a n i . U t U i . é n N • 
r . a. M a n a t í , P ^ p ^ g j 
v i ta , B a ñ e s . Nin» c . V Lv,ar|j 
L e s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus Istras v con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
di 
Janes, Ñipe Sa 
mo Baracoa. G u a n t á n a ^ T ^ * ' 
go de Cuba. 0 ^ 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
í í a n t o Domingo y San p , . 
Macons. 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan. AguadilU. Mavao-
Ponce. m<iyaíu?í . 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casilda. Tuna, o , 
za J ú c a i o . Santa Cruz dd L V * 
yabal . Manzanillo. Niquer' p ' Gu»' 
de Mora y Santiago 
Malas Á g u a í ^ t a a ^ a ^ 
Medio. Dunas. Arroyos de Ma ^ 
L a F e . wntua 
P A R A L A S D A 
L 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Modas. Hermanas Apalategui, confec-
cionan vestidos y sombreros de s e ñ o r a s 
y n i ñ a s . Perseverancia, 3 7 . altos. T e -
l é f o n o M 4454. 
11711 6 ab. 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Para ta'.Urea y casas d© familia, ;.<!«««• 
nate/i comprar, vender o cambiar mt-
uulnas de coser al c-ntado o a plazo». 
Llame ai tek'-fono A-SSSl- Agente de Sin- , te. 
eer rto Kernáflnde?. 11430 
U l i VENDE UNA MESA D E CARAMBO-
O las, de 8X4, lo más bonito que se 
puedé ver: con todos sus accesorios nue-
vo» ; se da regalada, en $100. Call-d Pé-
rez, 52, detras de Toyo. Jesús del Mon-
30 m 
V m i i l E K A QUE E S T O R B A SE V E N - ; 
i V d» una metálica «i* m. metro de al-
to por 20 pulgadas de ancho, con entre-
paños y su base. Es cuadrada. Precio. 
Compramos muebles. Nos hacen ra i -
t a muchos; los pagamos bien. L a Flor 
Cubana , Neptuno, 131. T e l é f o n o n ú -
mero A-6137. 
1147.'? 30 mar 





" "X TENDO B A R A T O U>' JUEGO D E cnor-
Zl V tod e primera, alquilo un departa^ M U E B L E S : S E V E K D E UN JUEGO D E ruano moderno; otro de sala y sale ta, sombrerera, un piano, dos cuadros r rnent0> con-balcón a la calle, con mue-
rle sala cinco lámparas, un escaparte b]es 0 sln eliog. i,w y teléfono en Egi-
hmas, un juego cuarto laqueado (le se- do 21 aUoS- A-167C A. Sosa. 
. . . 29 mar iiorita. todo moderno 
11538 
San Miguel. 145. 
29 mar 
S National y dos American. Informan., 
Tía\í, 23, antes Dolores, Jesús del Mon-( 
te: baratas. n „w i 
HClfi 
L A M I S C E L A N E A 
ab. 
Q B VEN DEN JUEGOS D E COMEDOR ^ jetoa relacionados al giro, precios 
k5 y cuarto, completos, de caoba, solí- competencia. Compramos toda cla8< 
dos y finos estilo Luis XVI , en blanco,; uiuebles pagándolos bien. También ) 
también se'(barniza en la misma a gus-, -
to del comprador si lo desea, compaie, 
precios. Ebanistería de l<. < Mumz. fi-1 
Muebles en ganga: Se renden toda 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 




tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafa<*U»jll5. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-43 
cota. 63. 
11560 3 ab ; Q E V E N D E A P R E C I O R E G A L A D O , 
i O un escaparate de cedro, nuevo, con 2 
D E S E A N COMPKAK 
O E V E N D E UN GRAN JUEGO D E 8A 
O la y uno de marquetería, completa 
mente nuevo, por embarcar su dueño. A 
todas horas. Emna ,2, altos. Departa 
mentó 4. 
10039 28 m 
E . M E E E N D I D E R O J A S . N I Q U E L A , i vende y repara registradoras 3' to-
da clase de aparatos mecánicos .eléctri-
cos. Conserve este: Teléfono 1-1600. 
10604 l ab 
Q E V E N D E N SOMBREROS D E S D E DOS 
IO pesos en adelante. Para las damas 
económicas y de buen gusto, se hacen de 
3 pesos en adelante, vestidos, sombre-
ros, bolsas, salidas de teatro y vestidos 
de novias. Los trabajos se entregan en 
24 horas. Se enseña el corte Parisién, 
costura, bordado pintura, sombreros y 
demás, labores de la mujer moderna. E n 
la Academia Parisién Dono, de Refugio, 
número 30, a dos cuadras de Prado y 
otras dos de Malecón, se reforman vesti-
dos y sombreros, dejándolos como nue-
vos. Se solicitan aprendizas. Refugio, 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r é : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a 
vos . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 1748 Sld-lo. 
A v i s o a las s e ñ o r a s : si su cocina 
t izna- no t iene gas o quiere lim, 
p i a r l a : l l a m e a l 1-2611. Paraa 
e n l a s c a ñ e r í a s , Wilson. Gas L 
d o n d e no h a y . ' 
. ^ E - > D E ? U - ^ J U E G O COMEDOR; 30, entre Industria y Crespo, Habana! 
modern», l<u pesos americano de 11474 x «' 
cuarto, 175 pesos; un Juego saleta o re-
cibidor, roble y cuero, 125 pesos; cama 
blanca, 20 pesos; lavabo, 30 pesos; có-
moda americana. 25 pesos; cainita niño. 
14 pesos-; llámpara, 14; fiambrera. 5 
pesos nevera redonda, 70 pesos; apara-
dor moderno, 30 pesos sillones caoba, 
8 pesos y otros muebles. Aguila. 32. 
1H31 r>tí mar 
M U E B L E S 
SE ? usados, baratos. Mandar aviso 
una postal a: Obispo, l l i 
11561 
BAULES,1 lunas, un lavabo, un bureau cortina, una "l k ^107 
por'i mesa de noche y una cama camera y l llame a l A ' ó ó u i . 
también se está realizando calzado fi-' 
no, a precios de factura; sólo hasta el 
día 31. Berfiaza, 20. Peletería Royal. 
11146 30 mz. 
U Q E V E N D E N 4 JUEGOS D E CUARTO, 
- \ K J de los más modernos, compuestos de 
j 5 piezas, con escaparate de 3 cuerpos y 
I coqueta ovalada, se dan por la cuarta 
i parte de su valor, 350 pesos; bacemos 
toda clase de muebles y piezas suel-
tas. Más barato que nadie. Compone-
P a r a Venderlos avise antes que a na-|mo8' barnizamos, esmaltamos toda cla-
3 . 1 c m oor n T 56 de muebles y pianos. Avísenos con 
die a L a a i r e ñ a . NeptUnO, ¿ÓO-D. l e - [una postal. Enseguida seril servido. Flo-
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n T m o s 5 , entre Glorla y Mlsi<5n 




.11208 21 nb 
A T E N C I O N 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Una TJndersvood, .$50; otra Royal. $3 
otra Smith Premier, ?15; otra Will iams,' s0y ei que pego lo7as de lavabos mñr-
$12. Verdaderas gangas. Cintas para moles, jarrones de sala y muñecos y ob-
máquinas de escribir: 50 centavos una. jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-S507 
O'Reilíy, 60, librería. Telefono M-2203. 1 Andrés M. Corrales, 44; garantizo el 
tT(;(;'.f 1 ab _ l trabajo-
" \ 7 E N T A F O R Z A D A D E M U E B L E S A R - 1 ^ l 8 ! 7 ab- , 
V tísticoíJ. A personas de gusto refina- ^ VEN-DE ÜNA URNA D E C R I S T A L : 
do ofrezco dos piezas antiguas, genui- y caobai curiosamente trabajada a! 
ñas cnreanas, ciramente decoradas con , nlan0t propia para una imagen o .cual-
cobre, de una apariencia artísticamente qnier otro objeto, 30 pulgadas de al -
distinguida. También un gran piano de tQ p0r 30 de ancho, y 36 de fondo. Pre-1 
media cola, marcíi'"Gecrge Steck anu Co ' ci0 550 Encarnación' 3, entre San In- i 
con su banquita clasificadora de Música, daiecio y San Benigno. Jesús del Mon-
Varios objetos de arte, como cuadros de te: de 1 a G. 
notables firmas y juguetes de verdadero 
gusto. Villa •'Inés", calle K, entre 9 
y 11, altos. Vedado. 
11498 1 ab 
10731 
E n 
L A V A B O S 
el " G r a n H o t e l 
A m é r i c a " , I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , se v e n d e n 
v a r i o s l a v a b o s ch i cos y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
LUJOSO E S C R I T O R I O : SE V E N D E UN lujoso escritorio plano, de cedro, con 
nueve gavetas de cada lado. Tiene , un 
cristal de media pulgada de espesor, 
muy fino. Puede verse en Muralla, 66, 
altos. 
C 2278 7d-19 
V E S U V I U S 
S o y l a C o c i n a 
I d e a l 
p a r a s u H o g a r . 
No N e c e s i t o 
M e c h a s . 
C o n s u m o 
8 C e n t a v o s d e 
L u z B r i l l a n t e 
POR DIA. 
J U A N R A M O S 
AVISO: S E A R R E G L A N M U E B L E S , dejándolos como nuevos, , «íspeciali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca: 
Llámenos al M-1966 y en el acto serll 
servido; nota: también compramos mue-
bles de todas clases. Factoría, 9 
9995 29 mz. 
EN L A L O C E R I A L A A M E R I C A , GA-liano, 113, se colocan vidrios y mám-
paras a domicilio; se envían diseños, 
I vidrios y mámparas al campo, al que lo 
] solicite. Teléfono A-3970 
11182 6 ab. 
8 a'b. 
, L MEJOR ESPéCib E PARA UAS HADUCB rOUSrANTECL PCHIOOO OE LA LACTANCIA 
P O 31 T (VAMC NTE HACE AUMENTA» LA CAN ' TIOAO V CALIDAD DE LA L£CHe DEL aENOMATEHMO 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E"? ar. encanto Vegetal . E ! color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de '3 ciencia en la q u í m i c a r.i;dei'n3. 
V?.le 60 centavo*. Se vende en Agen-
J Ü A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
U O R D A M O S : R E L I E V E S V CUASI^T, 
son*"-
. aral 
y f í leles ornamentales, desde n 
a treinta centavos var¿ ^"-i16 .̂ "W» 
U tados fantasía; Vouta, he df1. 
a l i e . milímetros: r bescas; ^ e s f i 
dillo anchi y "estecho P ^ m ' I)i)bla-
cinco a ochcntP centavos tar^Rn^d, 
Í0iiaS forl,as y t ó a n o s d^de Sfll oO docena. Academia "A C M F v."?. * 
n0C6156Í;ajOS- eRtre ^ ^ ' y ' o a l i a n r 
c a s . Farmacias , S e d e r í a s y en su de-,"lavarse la cabeza todos los d í a s , 
pv-'íilo: P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de E s t u c a r y t intar la cara y brazos. 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o ¡ $ l , con los productos de belleza mis-
P 0 L V 0 S F R A N C E S E S DORIN 
^ . " " r r de1 í o r mayor- Grandes eiiaten. 
c ías Tamlnf-n ganga de quincalla de pía' 
ta de buen provecho, para ios pequ. 
vendedores. S. Souchny. Tenerife ' 
Holguin. ' "' 





A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 in 17 ab 
10217 14 ab 
Sd-24. 
SE V E N D E ÜNA MESA D E B I L L A R , en buen estado, con todos los uten-
silios, por necesitar el local para ocu 
Informes parlo 
IC0'j5 
Obispo, 42, mueblería. 
29 m 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Re ina , 34 , 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
11279 23 ab. 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e u n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a d e dos a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a se -
r i e d a d en l o s nego-
cios , h a n h e c h o T e n d e r 
o c h e n t a y se is r e g i s t r a -
d o r a s e n los ú l t i m o s d o s 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a r 
l a s u y a . J . G . B o u f f a r -
t i q u e . O ' R e i l í y , 5 . 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l pe lo m i e n -
tras u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l í y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 20T5 10d-10 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
da* clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven" 
demos a m ó d i c o s precios. Llame a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
. 31 m 8722 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salfln de 
expos ic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos do 
sala, sillones de mimbre, espejo, dora-
dos, Juesíos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niflo, burós' 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 5 , 1 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " 3 . 5 0 
C o j i n e s de f i b r a . . . . . " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y co l cho -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
C a l í a no y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-«-«. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surtido de muebles, 
que Tordcmos a precios de verdadera 
ojasión, coii especialidad re-'11 mr.oa 1ue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero eobre alhajas y objeto* 
de valor, cobrando un Ifimo Interes. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, C A S I ESQUINA A GALIANO 
8720 31 m 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
J a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
AI~comprar sus muelbles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escaparates desde $18; 
camas con bactidor a S15; lavabos a $15; 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más, todo en rela-
ción a los precios antea mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
8727 31 m 
M U E B L E S 
Se co«ipran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
i menos interés que ninguna do su giro, 
I así como también las vendemos muy 
i baratas por proceder de empeño. Vo 
se olvide: " L a Sultana.'» Suárez. 3. Te-
j K-fono M-1914. Eey y Suárez. 
8354 31 m 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agentes: Rodrreuej 
Arias. S£ ensena a bordar gratis com. 
prándome alguna máquina nueya, sin 
aumentar el precia al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. A t I -
sénme per el Teléfono M-1'JP4. Angeles, 
número 11, esquina a Estrella, Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré a su 
casa. 
_ 8194 _31 m 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calen, 
tador de gas; extraigo agua de las ca-
ñerías ; quito las explosiones y el tizna 
a los quemaderos. Llame a Mr. WHllam 
González. Teléfono A-6547. Progreso, 18. 
Precios m6dicos. 
11392 31 mar 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S 
Y N E W - Y O R K 
Se abren paso, por su indiscutible efi-
cacia a través de la República. Pode-
mos asegurar enfáticamente, que no hay 
en la Isla rincón alguno, donde no se 
conozcan y usen. 
Tenemos TODO lo que una dama ne-
cesita para su tocador. Desde los más 
finos e impalpables polvog ien todos 
los tonos, hasta la crema indlspensaJble 
para lavarse la cara "científicamente." 
Nuestro folleto " E N POS D E L A B E -
L L E Z A " que se envía gratis al que lo 
solicite por el T E L E F O N O A-8733 o es-
criba al A P A R T A D O D E CORREOS, 
1915. HABANA, le será muy útil. Pídalo 
sin demora ya que está al agotarse la 
edición. 
Los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
Miss ARD'EN" se venden exclusivamente 
en " E L ENCANTO." " L A CASA DE 
H I E R R O " y en la P E L U Q U E R I A "COS-
T A , " INDUSTRIA, 11», T E L E F O N O 
A-7034, indiscutiblemente la peluquería 
de moda dcmde^ se pela, riza y peina a 
L a casa 
niños con 
es la de 
11167 6 ab. 
B O D E G U E R O S Y C A F E -
T E R O S 
A r m a t o s t e s , v i d r i e r a s y e n -
seres d e u n a t i e n d a de v í v e -
r e s f i n o s , se v e n d e n . P u e -
d e n v e r s e en Neptuno e I n -
d u s t r i a . L a M o n t a ñ e s a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a o C o b o s 
y C o . , S . e n C . D r a g o n e s , 4 , 
m o d e r n o . T e l é f o n o A - 5 5 3 f l . 
H a b a ? 
11048 20 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 ! Í a d e c 0 S topacios, á g a -
Comura toda clase de muebles que se le ^UtlOO Completo en toda Clase 
propongan. Esta casa paga un cincuenta j ̂  medras a l STanel V Collares H p líl-
ipor ciento más que las de su giro. Tam- . k « . » " « o a i giauci y luuares ae Ul-
e ^ m Í Z r i f i m n a r n ^ ^ » 0 ^ 0 8 de s,ala ^' bi^n compra prendas y ropa, por lo que tima novedad. L a s t r a , Sa lud . 12. T c -
comedor lamparas de sala, comedor y'deben hacer una visita a la misma antes I w f » 0 , ^ - » . w m u u u , a*, i c -
cuarto, lámparas de sobremesa, colum- de ir a otra, en la seguridad que en- leiOHO A-8147 . 
n a . y macetas^ mayólicas, figuras eléc-i contrarán todo lo que deseen y serán 10893-94 s « k 
tricas, sillas butacas y esquines dora- servidos bien y a .atisfacciOn. Telé- 1 9 2 1 i q - . o ^.ñw I 
dos, T^orta-macetas esmaltados, vitrinas, i fono A-1903. ' 1)19 ' 
coquetas, entremeses cherlones, adornos! 8721 31 m I T>OR E M B A R C A R P A R A E l , EXTRAV*-
¡ y figuras de todas clases mesac corre- — ' i J T Jero, se venden los muebles de una 
! deras, redondas y cuadradas, relojes de l T A A R r F N T I N A 
pared, sillones de portal, escaparates 1 ^ " V i U l l l l l / * 
americanos, libreros, sillas giratorias, : • . 1 j • 
neveras, aparadores, paravanes y cille-i L a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
r í s ; e l gabinete de belleza de esta ca* 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor, 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n j 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S í 
E l masaje es l a hermosura de l a ; 
mujer, pues hace desaparecer las arru-j 
gas, barros, espinillas, manchas y> 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene tí-> 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las m e - , , 
• • j. j \ j . i t . tualmente inofensivos y perin 
jores imitadas al na tura l ; se retor ! garantía del buen resultado^ raya> nt. 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s j ^ « ^ p ^ ^ « s 
a l a moda; nc compre en ninguna incomparables. , , estiicj 
i i i Peliuidos artísticos de l0"0.,r(us «t 
parte sin antes ver los modelos y pre- j para i-asamientos, teatros, soirw» 
L t í f ^ H ? ^ cios de esta casa. Mando pedidos de bals i;°rtIsS"'m eures. KTttt\9 d» 
atención al pelado de los niños y se , . n/i i n i Expertas IS„/'U"" 1neg . .^ 
cuenta con los últ imos aparatos para todo el campo. Manden sello para la; ojos y tejas, p0™^!0 "Ibellndo y U«* 
Cuidados aei cuei" .Tjj,, ¿a fonJif»' 
pieza del cntls P&r "et1'0uer manna'« 
¿iones y masajes csthétlques m<> 
y vibratorios, con los cuales,^^ 
a las unas de ^ mejor calidad y i s Gil. «H.V^TnT?.A™TnaN p & A y B N T / 
duradero. Precio: 5 0 centavos 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y e»- ! 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te- | 
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progiesiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . T e l . A . 5 0 3 9 . 
0 4 0 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n iño i 
que corta y rli» «1 rel^» ^ 
más esmer» y trato w™»"-* 
M A D A M E G I L 
(Recién "«rada «le Pg^" w 
Hace la Deeoloraclón r « " J , " t í H 
cabello, con . Proaacto. v w ^ « , 
los servicios de lavar cabezas; ondu-1 „„+I.of-_:¿„ 
lar el cabello; aplicar tintes, shampoo coniesiacion 
y d e ^ s T S - d e l a t i n t u r a "Pi - Esmalte "Misterip" para dar brillo 
l a r , " a base de sustancias vegetales a las unas de mejor calidad y mas 
que no dañan el pelo ni el cráneo. L a 
tintura de más crédito que se vende 
en toda la República. 
d e 
A r -
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a Oro, I O K. V relOJCS m a r c a 
. ' L a Especial." Neptuno, 150, y serán1 j • 1> i i 
bien servidos. No confundir. Neptuno, | g e m i n a , de SUperiOF C a l i d a d , ga 
Vende los muebles a plazos y fabri-1 rant lZadoS. P r e s t a m o s d i n e r o SO 
camos toda clase de muebles a gusto: 
del máa exigente. 
Las ventas del campo no nagan em-
imlaje y se ponen en la estación. 
C O M P R O 
Compro muebles, pocos o muchos, fon(5 
grafos, dlBcos, pianolas, piano, objetos 
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y toda c l a s e d e o b j e t o s 
tí,ia.L-jn, uiDuv/a, Miauums, piano, oojeios i j ¿ , |-j i i t t 
de arte, contenido» enteros de casas., de r a n t a s i a . r e n a b a d H e r m a n o s 
voy en seguida: llame al señor Rodrí- » t -{nn t 1 \ * r i j ^ , - ^ 
gue .̂ Teléfono ÍI-2578. I INeptUnO, I / V . l e l e f o n O A - 4 9 5 Ó . 
2 ab. " c 1082 31d-lo. 
casa de familia; hay una pianola Strond 
(Aeolian leo) prácticamente nueva. Ato-
cha, 4-A, Cerro. 
10070 29 mz. 
Necesitamos comprar y vender mue-
bles en abundancia. L l a m e a l T e l é -
fono A-7187 . L a C a s a P í a . Monte, 
n ú m e r o 445 . 
20 ab 
vibratorios, con los 




definitiva, para U ondalacifin 
permanente. 
lo» 
nuevos aparatos »«  
V I L L E G A S . 54 . # 
entre Obi spo y O b r a p * 
T E L E F O N O A : 6 9 7 7 ^ 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se ^ ^ ^ te., ^ e ios cura d o r c ^ P ^ l0 
^ r ^ T r l . aplicaciones de * 
$3, para el campo lo^™*11, 
scder0 Periquería i si su boticario - , 
1 Pídalo en su fleP^sttínez N e p t % r S e ñ o r a s ^ d e ^ a n ^ M a r t í n ^ A ^ 
C I E R R A 
S A S D E L A ^ ^ 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n us -
tedes v e s t i r m u y e l egante , c o m -
p r a n d o sus V E S T I D O S y S O M -
POK A U S E N T A R S E , S E V E N D E MUY i r Ibarato una cama blanca, dos sillo-1 B R E R O S e n 
nes de mimbre, dos colombinas, un co-! 
checito europeo para niños, una neverl-| <<rl e t n f\ VV»> 
ta Alaska y flguas y adornos de sala, t L M G L G A A 
en Príncipe de Asturias, (5, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Víbora, a una r1 A T T A w r \ V C A í T Tr\ 
cuadra de la calzada. Teléfono 1-2044.1 ( j A L I A I n U Y b A L U D . 
28 mar c 2000 26d-fl 11406 
E D A D . íQué edad tiene uno? Paes, I Misterio se "f".^erapide^ $3. 
indudablemente, uno tiene la edad que ¡ Jente, que con "" , t„ ja grasa, 7''0 lo 
representa. Si es joven y tiene canas. ¡ los poros y ' ^ ^ o por W-^-Jldo 
parecerá y. para todo el mi 
un viejo. Poro las canas puedí 
recer, si se hace uso de la ' _. 
MARGOT, que devuelve al caballo el co- | Juan Martínez, 
lor natural y que ni mancha la piel. 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien I ""V"" ia cara, ^""je c»' 
la usa. L a .sin rival T I N T U R A MAR-1 Paño y mancbas o» gtrlnjent6 pê  
CíOT, se vende _en farmacias y perfume- llama esta ^wc iou^^ rapid*2^1^ és 
rfas y 
P A R I S I E ! 
ela de 
P A R I S I E N ' 
las señoras y 
pertos peluqueros y hábiles peln;icloras. 
X los precios son muy razonable». 
l  s, i s v"'"-^ ^ „0„Vln ñ  *,'-' „M!il0 . iundo. sera Al campe lo mando po pida^ e 
len desapa- tiene su boticario « ^ de Señora* 
Q U I T A PEcrAsMl8terio ?! 
A * la cara. »1D je c» 
v verá usted la 
el campo 
C 1749 31d-lo. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
pesod, para ~. - j ^ i a s , o •̂•1nel. 
las boticas y s«dperju3n M^tíDe 
sito: Peluquería de J " ^ - « f n 
, n ° B R I L L A N T I N A MI ^ 
Ondula, suaviza, e j ' ^ A V f V?!» 
tillas, 'da brlUo 7 Use 
Llame al Telefono F-r)2tJ2 o al M-48(M y Ponií;ndolo.Io^rro al int!rifn 
Várela le atenderá en seguida. Várela un peso. *l*J\9^: 0 mejor 
le arregTa y "limpia "su "wcTnT dé "gas" | ticas y sederías; o p ^ ^ n e r l ^ — 
ntador y todos sus aparatos de sito: Neptuno^o__———-^-.q P*^t09 
' OS AliANlCOS BUEJíOS ^ 
el cale 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro. Vá-
rela tiene dos estaciones de servicio 
con personal entendido, en la calle G, I o pas 
nrtmero 1, entre Quinta y Calzada, en; te y las c 
el Vedado; y en Viriegas, número 43, l fono I-luOO, 
en la Habana. 10644 
A Ñ O L X X X 1 X D Í Á R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
^ T p A j C l A G E N E R A L E 
coMPA S A T L A N T I Q U E 
Correos F r a n c e » * » b a j o c o a 
y j ^ ^ ^ j j C o n el G o b i e r n o F r a s t f e , 
¿n v h e r m o s o v a p o r c o r r e o 
MISSOURI 
Q f c W Z D E L A P A L M A . 
' ^ A C R U Z D E T E N E R I F E , 
S i u s P A L M A S D E G R A N C A -
M A R I A , 
C O R U M y 
E L H A V R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
) b r e e l 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U L I O 
7 D E A B R I L 
y yapor c o r r e o f r a n c é » 
ESPAGNE 
P p t r * V E R A O F t U Z 
3 D E A B R I L 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r ' l o s v a p o r e » 
" F R A N C E " . d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O . 
C H A M B E A U , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e ? d i r & i m t í 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 8 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
^ S A N T A N D E R , 
S A I N T N A Z A I R E , 
13 D E A B R I L 
p vapor c o r r e o f r a n c é s 




; 0 R U M . 
obre el 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 







V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
WARD UNE 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para, m á s pormenores dirigirse a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primara. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M T T H . Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
fes 
M I S C E L A N E A 
P U E R T A S M E T A L I C A S 
S e v e n d e n m u y b a r a t a s l a s 
n u e v e p u e r t a s m e t á l i c a s q u e 
t i e n e L a M o n t a ñ e s a , N e p t u -
n o e I n d u s t r i a . I n f o r m e s a l l í , 
o C o b o s y C o m p a ñ í a . D r a -
g o n e s , 4 ( m o d e r n o ) . T e l é -
f o n o A - 5 5 3 6 , H a b a n a . 
11692 31 m a r 
i ^ O O m A D E ( i A S . S E V E N D E U N A C O -
\ J c i ñ a de gas con 4 h o r n i l l a s y dos 
hornos, t a m b l í n un c a l e n t a d o r de gas 
n ú m e r o 4; puede verse en S a n t a C a t a l i -
na y B n m o Z a v a s , R e p a r t o Mendoza, V i -
l l a Nieves , V í b o r a . 
"639 Ga*. 
E N S E Ñ A N Z A S 
" A C M E " 
IN O D O R O S . S E V E N D E N T R E S I N O -doros f inos, con t a p a ce lu lo id , nue-
vos, s i n e s t r e n a r , sobrantes de u n a . 
obra , se d a n b a r a t o s ; pueden verse en | 
S a n t a C a t a l i n a y B r u n o 7-ayas, R e p a r -
to Mendoza, V U l a Nieves , V í b o r a . 
11338 3 ab. 
S E R E G A L A N 
D O S S I S T E M A S 
L A E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
N U E V A V I C T O R I A ! 
C E V E N D E N V A R I O S Q U I N T A L E S D E 
KJ c l a v o s ga lvanizados , de G'» y 7ó5, nue-
vos, a $15 q u i n t a l : idom t o m i l l o s g a l -
I vanlzados de 12»,X1|2, a $20 q u i n t a l . C i n -
co discos de c h a p a de 314" a $1 qu in ta l . 
A g r a m o n t e , 4, R e g l a . 
1157S 1 ab 
A P O B E S 
C O S T E E O S 
3 0 D E M A Y O 
El vapor c o r r e o í n u í é » 





V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
obre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
El vapor f r a n c é s 
E S P A G N E 
ildrá para 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s a l u -
d e n q u e p u e d a f a v o r e c e r a! c o m í r -
c í o e m b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y 
a e s t a e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a con" 
c u c i d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e í a 
q u e e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus 
b o d e g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a -
c i ó n de c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s 
l a r g a s d e m o r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i -
g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en e l l o s se les 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o -
n o c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
p a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o 
n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u l a : y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a s y a r e n a s , en 1» f i n c a M a r í a 
L u i s a , e n t r e los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; n u n -
c a ha s ido explotada . I n f o r m a : A r t u r o 
R o s a . S a n R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a -
s a r r a t e . C h a l e t Arturo' . 
U440 1 ab 
I N T E R E S A N T E A E O S D Ü E Í í O S D E « a -
X f é s : AcaJbamos de dec ib ir v inos de 
A g u s t í n B l á z q u c z . C a r t a B l a n c a , C a r t a 
P l a t a y C a r t a Coro . F r a n c i s c o G o n z á -
lc/. G a r c í a . B a y o n a , 2. T e l é f o n o M-27S1. 
11517 4 ab. 
C E N E M O S E N E X I S T E N C I A G R A N c a n - 1 
JL t idad do w h i s k e y e s c o c é s . C a b a l l o i 
B l a n c o W a t s o n s , n ú m e r o 10. K i n g G e o r -
ge. Munro ' s H o u s o of L o r d s - R o y a l A r a s . 
F r a n c i s c o G o n 7 á l e z G a r c í a , B a y o n a , 2. 
T e l é f o n o M-27S1. 
11518 4 ab. 
(C O R C H O A G L O M E R A D O P A R A R E -J f r i g e r a d o r e s , p l a n c h a s de medio me-
tro cuadrado y c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s de 
'és ipesor , tenemos en e x i s t e n c i a todo 
el a ñ o F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c í a . B a y o -
n a , 2. T e l é f o n o M-27S1. 
11516 4 ab. 
SE V E N D E N 30,000 P O L I N E S D E V I A a n c h a y 10,000 de v ía e s t r e c h a ; pues-
to sobre c a r r o s . J u l i o . B . L ó p e z . 
11140 29 mz, 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
d e l i n a z a , i n g l é s , e r a d o y c o c i d o , a s í 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
RA I L E S P A R A V I A , CON T O D O S 8 Ü S a c c e s o r i o s , se venden 70 tone ladas 
de 16 y 20 l i b r a s 3S id, o s e a n 9 k i l ó m e -
t ros a « 40 l i b r a s . 150 o 160 t r a m o s de 
portfit l l . de o0". I n f o r m a n : A g u s t í n S a n -
cho, A m a r g u r a , 94, a l tos . 
11433 28 m a r 
S e v e n d e u n a c o c i n a C o n s e i s h o r -
n i l l a s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e d e e s t a R e d a c c i ó n . 
9977 
8761 
27 m a r 
3 ab 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAy- N I C O L A S . 98. T e l . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-390n. 
E s t a s t re s agenc ias , propiedad de H i p ó -
l i to S u á r e z , o f recen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un serv ic io no mejorado por n i n -
guna o t r a agencia , d isponiendo p a r a ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sona l i d ó n e o . 
47035 » 9 
p u b l i c a d o m i d e s a f í o por m á s de s i e -
te semanas , me a c a b a de a s e g u r a r u n a 
p e r s o n a a l t a en autoridad,, que no hay 
pro fe sora de b t r ó m é t o d o , deseosa • i í í 
capaz de compet i r conmigo en d i b u j a r 
moldes y confecciones de prendas do 
ves t i r . 
P r o n t o se c e l e b r a r á u n a , conferenc ia y 
a O N C E N A R E P A R T I C I O N P U B L I C A D E 
D I P L O M A S E F E C T U A D A E N C U B A 1>U-
R A N T E U N A Ñ O . Inv i to a los inspectores , 
d irec tores , m a e s t r a s de E s c u e l a P ú b l i c a 
y a toda persona i n t e r e s a d a en pro-
p o r c i o n a r u n a p r o f e s i ó n l u c r a t i v a a la 
juventud . Poseo c é d u l a cubana, a u t o r i -
zada por e l P r e s i d e n t e s e ñ o r M a r i o G . 
Menocal . P o r l a d o n a c i ó n f i l a n t r ó p i c a 
de s u d i s t i n g u i d a esposa se h a fun-
dado u n a c la se del A O ATE en la B E N E -
F I C E N C I A de Sant iago . E l A C M E goza 
de in f in i tos s impat i zadores , cuyaa f i r -
m a s p r e s e n t é en apoyo de m i s o l i c i t u d 
de C O N V O C A T O R I A . L a s acmis ta s en-
t u s i a s t a s por t^da C u b a , que antes es 
t u d i a r o n o tros m é t o d o s s i n provecho^ 
bondadosamente se ofrecen, cada una1 
de e l las , a e n s e ñ a r e l uso del A C M E a 
u n a de l a s que hoy e jercen . E L A C M E 
E S C I E N T I F I C O , A U T O M A T I C O Y 
A N A T O M I C O : I N S T R U C T I V O , R A P I -
D O , S E N C I L L O Y B A R A T I S I M O . L a s 
l i b r e r í a s A c a d é m i c a , M o d e r n a P o e s í a y 
C e r v a n t e s r e g a l a r á n dos s i s temas , uno 
de t a m a ñ o n a t u r a l p a r a c o r t a r y otro 
m i n i a t u r a p a r a e s tud iar , a toda com-
p r a d o r a durante marzo del nuevo l i -
b r ó de texto. D I P L O M A G R A T I S : A 
l a p r i m e r a que me presente á l b u m de 
t razos hechos de acuerdo con los l ibros 
de texto, s m a y u d a de maes t ra , le ob-
s e q u i a r é con su t í t u l o . A v a l ú o este r e -
galo en $100. C o n gusto e x p l i c a r é la 
m a n e r a de es tudiar . V i s í t e m e en s l c . 
C L I P T O N H O U S E , V i r t u d e s . 18. H a b a -
na. T e l é f o n o A-7327. P a r a que no se des-
acred i te e l ibuen nombre del " A C M E " 
t e n d r é que d e n u n c i a r a toda p e r s o n a 
que e n s e ñ e s i n autor idad de t í t u l o . H . 
A . S. W O O L M A N . 
V e n d e n e l A C M E l a s l i b r e r í a s ; 
A C A D E M I C A , Prado , 03. H A B . T e m a s 
B e s t e l r o p. ingreso I n s t i t u t o , $1. 
M O D E R N A P O E S I A , Obispo, 135. H A B . 
C E R V A N T E S . Ga l iano , 62. H A B A N A . . 
B O L A A Z U L , M a r t í , 52, Manzani l lo . 
R E N A C I M I E N T O , Saco a l t a , 16, Stgo. 
R I N C O N , E s t r a d a P a l m a . 23, C a m a g ü e y . 
I L U S T R A C I O N . R e a l . Í89. C á r d e n a s . 
E n s e ñ a n e l A C M E l a s p r o f e s o r a s : 
P. S. de Mateos , L u y a n ó , 76. Corte , c o s -
t u r a , bordados, botones. P r e p a r o a l u m -
n a s p a r a e x á m e n e s en marzo. 
P u r a V . de C a s t r o , C á r d e n a s , 21, H a b . 
E n s e ñ o A C M E , p i n t u r a , raf ia . 
Ma. T . H u e r t a s . C á r d e n a s , 35, H a b . P r e -
paro a k i m n a s p a r a e x á m e n e s marzo. 
Ma. D o m í n g u e z , S a n N i c o l á s , 220, H a b . 
E . T . de A r o c h a , San C r i s t ó b a l . 81. 
M. L . de D í a z . P l a z a V a p o r , 61, H a b . 
A n a F o n t , Jenez . 153, C á r d e n a s . 
B . S. de V a u j i n , 2a. A v . 427, C á r d . 
E . R . de G u e r r a , S a n J o s é , 68, C a m a g ü e y . 
C . C . de R o s e l l ó , V i e í a , Camagttey. 
E r u n d i n a A l f e y , Niquero . 
Modes ta P a n t o j a , J l g u a n í . 
E s t r e l l a R o d r í g u e z , Cienfuegos. 
E v a n g e l i n a A l v á r e z , Sagua . 
C a r m e n F r o m e t a de P. . M a n z a n i l l o . 
M a r í a B a r r e t e , C e n t r a l E l í a , A . R . de 
V a l l s , A g u i l e r a , 24, M a n z a n i l l o . 
E t e l v i n a M é n d e z . Joba'bo. . 
S a n d a l i a C a s t a ñ e d a , Guayos . A c a d e m i a 
A C M E de (.orte, c o s t u r a y bordados . 
P r e p a r o p a r a e x á m e n e s en M a r z o y 
doy c l a se s por correo. 
11433 30 m a r 
B A I L ' £ S D E A R T E 
" C O N S E R V A T O R I O D E B A I L E S 
C O R R E C T O S Y E L E G A N C I A " 
F r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D . 
A . o f I V L D . M i e m b r o d e S o c i e d a d 
A ^ n e r i c a n a d e p r o f e s o r e s d e B a i -
l e s , e n c u l t u r a f í s i c a , e t c . 
O f r e c e c l a s e s a d o m i c i l i o o e n 
s u C o n s e r v a t o r i o , M o r r o , n ú m e r o 
3 , b a j o s ; d e 1 0 a 1 2 m . , d e 3 
a 6 y d e 8 a 1 0 p . m . 
E n s e ñ a n z a s e s p e c i a l e s a l o s n i -
ñ o s , b a i l e s c l á s i c o s , e s t é t i c o s . B a -
l l e t r u s o d e p n t i l l a s , b a i l e s o r i e n -
t a l e s y e x p r e s i o n e s d r a m á t i c a s . 
P a r a a d u l t o s l o s ú l t i m o s b a i l e s 
d e S o c i e d a d e n s e i s l e c c i o n e s , g a -
r a n t i z a d a s ; o d e v u e l v o e l d i n e r o . 
T e l é f o n o s A - 3 2 4 5 y A - 8 8 0 6 . H a s -
t a l a s s i e t e . 
11568 20 m 
r p A Q T J I G R A F l A , V E R D A D E R A M E N T E I 
J p r á c t i c a , e n s e ñ a n z a e lemenat l supe-
r i o r y a s i g n a t u r a s de l bach i l l e ra to , por 
L i c e n c i a d o en Derecho. D i r i g i r s e a : R e -
migio A l v a r e z de, l a V i e s c a . P a l a c i o de 
C r i s t a l . M u r a l l a y H a b a n a . T e l é f o n o 
A-2746. 
10006 27 m 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
So dan, en casa, d e l a l u m n o o en Zu-
lueta, 36-B, a l tos . 
C 1423 30d-16 
E v i t e q u e s e b u r l e n d e s u p r o n u n c i a -
c i ó n f r a n c e s a . S i q u i e r e h a b l a r b i e n 
y p r o n t o , l l a m e a l a " P a r í s S c h o o l " 
y p i d a u n a l e c c i ó n d e e n s a y o . M o n s i e u r 
y M a d a m e B o u y e r , D i r e c t o r e s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 4 . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . 
m u 4 m a r 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
M a n z a n a de G ó m e z . Ü46-A. E n s e ñ a m o s : 
T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a s i s t e m a C r u z , el 
ú l t i m o m é t o d o , m á s f á c i l y r á p i d o . T a -
q u i g r a f í a i n g l e s a s i s t e m a P e r n i n . Meca-
n o g r a f í a . I d i o m a s . C o n t a b i l i d a d . P r á c -
t icas comercia les . B a n c a , S o l i c i t e nues-
tro p r o g r a m a . V i s í t e n o s . 
824d SI ma. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n e s p a ñ o l , M a r t í n 
C a r b o n e l l , ( 1 9 ) s a l d r á h o y 
p a r a e l C o l e g i o , C h a m b e r -
l a i n - H u n t , v í a N e w O r l e a n s , 
a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r -
c i o . $ 1 0 p o r s e m a n a . ¿ Q u e 
n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a -
n a , o 1 5 2 , 4 t h . A v e . N e w 
Y o r k . 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s i n d i -
viduales , c la ses co lec t ivas , c o n pocos 
a lumnos , profesor A l r a r e r , i n i c i a d o r 
de l a 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los t e m a s f á c i l e s , ven-
ga a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y me-
diante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á el p r o g r a m a of ic ia l , s i n I n t e r r u m -
p i r sus ocupaciones . MOnserrate , 137. 
10031 13 ab. 
I P r o f e s o r a d e - U n i v e r s i d a d , s e o f r e c e 
p a r a d a r c l a s e s d e i n g l é s , e s p a ñ o l , 
f r a n c é s y a l e m á n . S e g a r a n t i z a l a e n -
s e ñ a n z a a c o n c i e n c i a . O ' R c i l í y , 5 3 , 2 o . 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
P r o f e s o r M a r t í . C l a s e s e x c l u s i r a m e n t » 
ind iv idua le s por el d í a y por l a noche. 
T a m b i é n c l a s e s a domici l io . Ha.v i n s t r u c -
toras . Agui la , - . 101, bajos . A-6838. 
1170 (̂ or. l o ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pe sos C y . s i rees. 
C i a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿I>©sca us ted a p r e n -
der pronto y bien e l I d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
K O K E R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t e 
como e l mejor de los m é t o d o s h a s t a l a 
fecb?. p ü b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á cua lquier p e r s o n a dominar e n po-
co t iempo a l l engua i n g l e s a , t a n nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a E e p ú b l i c a . Sa. ed i -
c i ó n , pas ta , $1.50. 
EN S E Ñ A N Z A D E S O M B R E R O S E N 3 meses . E n s e ñ a n z a completa en a l a m -
bre y en e s p a r t r l , s i n h o r m a ; c l a s e s de 
c o r t e y c o s t u r a , s i s t ema M a r t í y bor -
dados en máquina) . Mercedes Purftn. G l o -
r i a . 107. a l tos , entre I n d i o y A n g e l e s , 
7294 2 ab 
C 2440 M.27 
A v i s o a l o s a m a n t e s d e l b a i l e 
S i . u s t e d v a a t o m a r u n a l e c c i ó n do bai lo , 
t enga l a p r e c a u c i ó n de pedir a l maes tro 
que le e n s e ñ e l o s cert i f icados o d ip lo -
m a s de s u profesorado. S i no se los 
m u e s t r a c o n s u l t e con el profesor E u g e -
ne B e r n a r d , M o r r ^ 3-A. 
28 m a r 
, ¡ A V I S O ! ! 
p i s o . 
1114S 21 ab. 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
F á c i l m e n t e . M é t o d o p r á c t i c o y r á p j lo 
E n t i e n d a . haTale desde s u p r i m e r a Itec--
c i ó n . 12 pesos e l c u r s o completo. Se dan I 
t a m b i é n c lases de f r a n c é s y a l e m í i n en l a ' 
A c a d e m i a B e r n e r , por profesores muy ex I 
perinrentados. C a l l e T e r c e r a , 3S1, e n t r e ' 
2 y 4. . I 
2 ab 
B A I L E D E H O Y 
C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . A-7»T6, d« 
8 112 a 10 112 p. m. e s t r i c t a m e n t e . A p a r -
tado 1033. Prof . W i l l i a m s , i n s t r u c t o r da 
Ibailes de l a e s c u e l a de cadetes. S i e l n ú -
mero de d i s c í p u l o s l a j u s t i f i c a n , h a b r á 
c lase e x t r a o r d i n a r i a es te mes a m i t a d do 
prec io . A s i s t a a s u p r i m e r ensayo g r a -
t i s . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s , 
9857 10 a b r i l 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S a n N i c o l á s , ."ií, bajos . ' T e l . M-1036. 
E s , en toda C u b a , l a que mejor y m á s 
pronto e n s e ñ a l a c a r r e r a de C o m e r c i o : 
completa, pero espec ia lmente l a T a q u i -
g r a f í a . Jaj M e c a n o g r a f í a , e L I n g l é s y l a ' 
ContabixTnad, s iendo a s i m i s m o l a que 
menos c o b r a y l a ú n i c a que coloca g r a -
tu i tamente a s u s a l u m n o s a f i n . de c u r -
so. 
SE Ñ O R I T A , A M j E R I C A N A , C O N T I T U -lo y p r á c t i c a en e n s e ñ a n z a , d e s e a 
a l g u n a s c l a s e s m á s en i n g l é s . M i s s C l a y -
ton. 
11563 2t) m 
U B I - I 
i d B 
E l P I A B I O D E L A M A B I -
K Á l o « M n u m t n w n e é 
c i u ü q n i o r p o b l e s S f ó « o l a 
B e p ú b l l o a . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros , por proced imientos m o d e r a d í s i -
mos, nay c lases espec ia les p a r a depen-
dientes del comercio por l a noche, co-
brando cuotas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 24, 
a l t o s . 
8874 31 m 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E 
Y a e s t á a b i e r t a la M a t r í c u l a p a r a el 
nuevo C u r s o . C u r s o s espec ia les y por 
s eparado p a r a s e ñ o r l t a s , \ dependientes 
y obreros , a s í como p a r a e s tud iantes de 
P r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E n s e ñ a n -
z a r á p i d a e x p l i c a d a y t e ó r i c o p r á c t i c a 
de a s i g n a t u r a s e s p e c i a l e s y todas l a s 
m a t e r i a s de l a c a r r e r a de Comerc io , a l -
gunas de las cua le s s o n : G r a m á t i c a ; Pe-
r i t a j e M e r o a n t i l ; T e n e d u r í a de L i b r o s ; 
(ContaJbil idad a n a l í t i c a ) ; e s t a d í s t i c a ; 
C á l c u l o s Meifcant i les ; I n g l é s ; F r a n c é s ; 
P r á c t i c a s de C o m e r c i o ; P r e p a r a c i ó n p a -
r a I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d y como u n a 
espec ia l idad se p r e p a r a p a r a M a e s t r a s 
de C o r t e y C o s t u r a por el s i s t ema ofi-
c i a l de las E s c u e l a s p ú b l i c a s . P r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s , a j u s t e s convencionales . 
Kspeei;^l:daii en t r a b a j o s m e c a n o g r á f i c o s 
v t raducc iones . 
11729 29 m a r 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio , 
que por s u s a u l a s han pasado a lumnos 
que hoy son leg ls ladorec de renombre , 
m é d i c o a , ingen ieros , alboffados, comer-
ciantes , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
ofrer^p a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
gur idad de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los in s t i tu tos y Un iver -
s i d a d y una per fec ta p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a lucha ^ o r l a v ida . E s t á s i tuado en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o 4 é , de B e l l a ¡ 
V i s t a , que ocupa l a m a n z a n a compren-
d ida por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
Segunda y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado el 
C r u c e r o . P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo 
hace s e r e l Colegio m á s s a l u d a b l e de 
l a cap i ta l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o 
comedor, v e n t i l a d o s dormi tor ios , j a r d í n , 
arboleda , campos de sport a l e s t i lo de 
loc grandes Colegios de Norte A m ó r i c y . 
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V í -
bora. H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. 
10744 2 ab 
PU P I L O S : J O S E G A R C I A . , P R O F E S O r t de reconoc ida competencia , ofrece 
p u p i l a j e . j jara dos o t r e s n i ñ o s m á s d« 
los que y a t iene en e s a s condiciones . 
I n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n g a r a n t i z a d a s ; 
t ra to Int imo v iv iendo en f a m i l i a . E n s e -
ñ a n z a e l ementa l y s u p e r i o r , comercio , 
i n g l é s ; m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a . S a n -
t a I r e n e , 8, J e s ú s d e l Monte . 
^ 113-18 ' 31 m 
AC A D E M I A N O C T U R N A P A R A S e -ñ o r i t a s . S a n t a I r e n e , 8, J e s ú s del 
Monte. D i r e c t o r J o s é G a r c í a ; e n s e ñ a n -
za E l e m e n t a l Super ior , I n g r e s o en e l 
I n s t i t u t o y l a s N o r m a l e s ; T e n e d u r í a de 
L i b r o s , I n g l é s , M e c a n o g r a f í a y T a q u i -
g r a f í a ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
11350 7 jnz. 
M. P I C O U T O , P R O E E S O B S U P E R I O R , da c l a s e s a domic i l io , de p r i m e r a 
y segunda e n s e ñ a n z a , t e n e d u r í a de l i -
Ibros, f r a n c é s e i n g l é s . L a R o s a , 1-A, 
C e r r o . 
1135 28 ra 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto contador se dan c l a s e » 
nooturnas de T e n e d u r í a de L i b r o s , C á l c a 
los m e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a , p a r a j ó -
venes a s p i r a n t e s a tenedor de l ibros . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m a n 
en C u b a . 99, a l tos . 
5788 31 m a r 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
C o r t e y c o s t u r a , sombrero y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan « l a s e s a domici l io . 10 
de Octubre, 525, antes J e s ú s del Mon-
te, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
1-2326. 
9269 7 ab 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
r 
EL C A M P I O W D E C U B A E N B A I L E S amer icanos . V . H a r r i s E v a n s y S r a . , 
que se l l e v a r o n dicho t í t u l o en e l teatro 
Nacional , e n s e ñ a n lo ú l t i m o en ba i les 
i n t o r n a c i n n a l e s . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y co-
lect ivas . M-4165, M a l e c ó n , 40, bajos . 
11300 31 m a r 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ú n i c a en s u c lase , l a 
m á s an t igua , con meda l la s de oro, g r a n 
premio y d ip lomas de honor de la C e n -
t r a l en B a r c e l o n a ; y l a credenc ia l q u # 
me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r sihimnas. 
C l a s e s de corte, cos tura , sombreros , p i n -
t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a . Se venden los m é t o -
dos de corte, c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se 
admiten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. 
V a a domici l io . H a b a n a , 65, en tre O ' R e l -
lly y San J u a n de Dios . 
8560 2 a/b 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a ñ ^ g r a f o en e spa-
ñ o l , pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por su s e r i e d a d v competenc ia le ga-
r a n t i z a su aprend iza je . B a s t e sartTer que 
tenemos 250 a i u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 pro fe sores v 10 aux i -
l i a r e s . D e l a s ocho de la m a ñ a n a h a s t a 
l a s diez de l a noche, c la ses cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , in -
g l é s , f rancas , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
quinas de ca lcu lar . Us ted puede e legir 
la hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
ti lado. P r e c i o s baj f s imos . P i d a nues tro 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12, a l to s , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2760. A c e p t a m o s i n -
t ernos y m « ( l i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a -
rnos l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio , 12, a i -
tos. 
P o r el moderno s i s t e m a M a r t í , q u e . e « 
rec iente viaje a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a ; formas, de 
a l a m b r é , de pa ja , de e s p a r t r l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y f lores de mo-
d i s t a . 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
AC A D E M I A C O M E R C I A E " C R C Z " . M a n -. z a n a de G ó m e z , S4tí-A. T e l é f o n o n ú -
m e r o M-4622. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a , tds-
teoia " C r u z " ; t a q u i g r a f í a ing l e sa , s i s t e -
m a " P e r n i n ' » ; m e c a n o g r a f í a , id iomas y 
contab i l idad . 
11170 so ab. 
d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
^ vende u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
'«evo, ú l t i m o m o d e l o , t i p o 1 2 H . 
| c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
Wa D e m i - V i c t o r i a . E s u n c o c h e 
"wy e l e g a n t e y s e d a m ^ y b a r a -
V p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
Puede v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
f̂ono M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
!' s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
g i de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
" C h e q u e i n t e r n a c i o n a l 
^ un cheque de q u i n c e m i l p e s o s 
Banco l e r e n d o u n m a g n í f i c o a u -
'^óvil en e s p l é n d i d o e s t a d o , m a r c a 
liJuUac, mode lo m á s m o d e r n o q u e c i r 
|t* H a b a n a . E s c r i b a p a r a m á s d e -
3 » M . G . A p a r t a d o 4 3 1 . 
^ 31 m a r 
» C Í E V E N D E V S C A M I O N C I T O M A R C A 
O B r i s c o e cerrado , muy l igero, propio 
p a r a t r e n de lavado, p a n a d e r í a o c o s a 
por e l est i lo . I n f o r m a r á , e l m e c á n i c o en 
el g a r a j e J . M. G i s p e r t . C a r l o s I I I y 
L u a c e s u n a c u a d r a a n t e s de l paradero 
del P r í n c i p e . 
11631 31 mz. 
B U I C K 
Comple tamente nuevo, por embarcarme 
lo doy barato , vendo uno, 7 p a s a j e r o s , 
6 gomas cuerdas . P e n a l ver. San Miguel 
123, a l tos . 
11581 30 m 
OV E R I j A N D T I P O ÍM>, E N P E R F E C T O e s t a d o ; e s taba en p a r t i c u l a r ; puede 
verse por l a s m a ñ a n a s en V i v e s y C a r -
men. C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a m i o n e s . 
11615 3 ab. 
SE V E N D E U N A U T O M O B I L C E R B A -do, m a r c a W i n t o n , en buen estado. 
I n f o r m a n : C a l l e S entre 13 y 15, Vedado. 
T e l é f o n o F-3527. 
11318 28 mz. 
FO R D A C A B A D O D E P I N T A R Y a j u B -tar , muy barato, no p ierde e l t iempo 
v i é n d o l o , es un g r a n negocio, pues lo 
vendemos por no n e c e s i t a r l o ; puede 
verse y t r a t a r en T a m a r i n d o , 62, c a r -
p i n t e r í a . , 
11ÓS7 2!) mz. 
SE V E N D E U N F O R D E N M A G N I F I C A S condic iones ; guarda en B a r c e l o n a , 13. 
I n f o r m e s e l d u e ñ o ; puede v e r s e en S a n 
I g n a c i o y M u r a l l a ; es e l n ú m e r o 6 5 ^ ; 
en la p iquera . 
1160S 23) mz. 
(^ A N G A V E D A D : U N F O R D D É E 15, X . gomas nuevas , hecbo nuevo, propio j 
pa.ra c a m i ó n , un t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s , con sus h e r r a m i e n t a s y un 
lote de p iezas F o r d , a s í como contrato 
por d o á a ñ o s ; t a m b i é n se cede l a casa 
p a r t i c u l a r , a l lado, en l a s m i s m a s condi-
c iones , con muebles y todo; v é a l o p r o n -
to que le conviene; p a r a informes:" E s -
t r e l l a y S u b l r a n a , bodega. 
11593 31 mz. 
$ 1 . 0 0 0 m e n o s . E n m i l p e s o s m e n o s de 
s u v a l o r , se v e n d e u n c a m i ó n d e 2 
y m e d i a t o n e l a d a s . S i n e s t r e n a r . P o r 
n e c e s i t a r h a c e r e f e c t i v o . I n f o r m e s : 
R e f u g i o , 4 0 , b a j o s . 
10964 28 m 
GO M A S P A R A U N F O R D , E N G A N G A : M a r c a Owen , 30 por 3, 17.000 pesos. 
30 por 3 1|2. 22.000 pesos. H a b a n a , 90 y 
modio, h o j a l a t e r í a . 
11420 31 m a r 
C A D I L L A C 
^ modelo , e n f l a m a n t e e s t a d o , 
^ador m e t a l ú r g i c o , u n a de l a s m á -
m á s b o n i t a s d e l a c i u d a d . S e 
P * - P i d a i n f o r m e s a M . G . , P . P . 
7 431. 
M i 31 m a r 
Sal S 0 K ' M O D E R N O , ¡SIETE P A -
^ da V?6, eri m a g n í f i c o estado, r u e -
''Wo n mbre gomas de cnerda , lo 
N 4hrcaail:)io por otro a u t o m ó v i l . C a r -
•nus ens- Marque Maceo e squ ina a 
fe 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
C 1731 31d- l 
l ^ O ^ I A N , M O T O C I C L E T A D E L , 
^ v r!o t v e I o c ¡ d a d c s , con buenas go-
¡!lslor « ect0 ^ t a d o . e n $250. U n a E x -
C üi>n u %'a- .floO y v a r i a s o t r a s 
•,lrHas | 8ero de uno v ^ c i l i n d r o s , 
'^qu. \ f 5 n a l a » y e v o . C a r l o s A h r c n s , 
i? Maceo, esqulmi a Venus . 
.V l i n 0 / ; ^ M O B I E E L I M O U S I N E . 8 C I -
'.l1bre ' lpo Cad i l l ac , 5 ruedas de 
. ^ j j - gomas de cuerda, i g u a l a 
^to'rfa r.51200 como g a n g a de l a 
E q u i n a - 1 0 - A h r e n s - Marque M a -
S e v e n d e u n l a n d a u l e t M i n e r v a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o . G a r a j e P a r í s . G e n i o s , 
4 . I n f o r m a n : P r a d o , 6 . 
11290 31 m 
a Vej iu f . 
c ^ 8 8 1 8 1)15 L O S M A S F U E R T E S , 
,^8, ^ "n motor de los m á s e c o n ó 
o p... ^ r c a Danie l s , p a r a c a -
li*^Ue a * ua' con magneto ^ o s c h y 
'* no h^utomát lco , i g u a l a nuevo, por-
illie \V; sido "sado. C a r l o s A h r e n s . 
Uti^ waceo, e squina a V e n u s . 
«^"y-—. 30 ra 
' . U N M A X B E L « E l . U L T I M O 
C1 A M I O N C I T O F O R D , S E V E N D E F O R / no n e c e s i t a r s e , c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
prop io p a r a p a n a d e r í a , t i n t o r e r í a o v í -
veres , 4 gomas c a s i n u e v a s ; precio do 
m o r a t o r i a $700. S u b i r a n a l e t r a E , e s q u i -
n a a Pef ialver . J o s 6 L ó p e z . 
11292 31 mz. 
A U T O M O V I L 
m Bo8chmas 7 t e s t i d u r a s nueva, inag-
3 PruehL c^rbui"a.dor Zeni th . Se d a a 
i ^ : RpJVi T e n S 0 que e m b a r c a r ; p a r a 
V ^ a n a Iap:eKído. 79, a l tos , de 6 de 
í. en p, a 2 'íe la t i lrdc. Por l a no-
^ 5 0 0 . J ar<l"c C e n t r a l . C h a p a n ú -
m a r 
Se vende un e legante H u d s o n S u p e r - S l x 
L I m o u s i n e , ú l t i m o tipo, por ausentarse 
su d u e ñ o p a r a E u r o p a . I n f o r m a n : Mo-
r r o , 5 -A. Te le fono A-7055 y M-3945. H a -
bana . 
8541 2 a b 
C A M I O N " W H I T E " 
Se d a b a r a t o ; os de cinco t o n e l a d a s ; 
s i l o t i ene dos m e s e s en uso. Prec io , 
7.ÓO0 pesos. S i f a l t a d inero so d a plazo 
Se vende por no n e c e s i t a r l o . I n f o r m a n 
en P r a d o . 64 de 0 a 1 y de 3 a 5. J . 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
10300 29 m a r 
A P U A Z O S O A U C O N T A D O S E V B N -d© un F o r d acabado de a r r e g l a r , en 
perfectas condic iones p a r a e l t r a b a j o . 
P a r a ver lo y t r a t a r : C o n c o r d i a 182. E n -
tre E s p a d a y H o s p i t a l . 
11730 ">0 m a r 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
H a y e x i s t e n c i a d e 
c a r r o s n u e v o s , c o n 
r u e d a s d e m a d e r a 
y d e a l a m b r e . 
T a m b i é n J i a y c a -
m i o n e s d e 1 - 1 1 2 t o -
n e l a d a s c o n g o m a s 
m a c i z a s y n e u m á t i -
c a s . 
T o d o s c o n l u z e l é c -
t r i c a , M a g n e t o 
B o s c h y C a r b u r a -
d o r T i p o Z e n i t h . 
P i d a c a t á l o g o s g r a -
t i s . 
E D W I N W M I L E S 
P r a d o y G e n i o s 
11256 29 
Q E V E N D E N D O S O A D I I v U A C S , C U A -
O tro pasajeros . Ul t imos modelos. I n -
forman : C o n s u l a d o , 55. F . Dav i s . 
11472 28 m a r 
P A I G E T 0 W N C A R 
S e v e n d e u n " P a i g e " c e r r a d o , t i p o 
T o w n c a r , d e s i e t e a s i e n t o s , p i n t a d o 
d e c o l o r m a r r ó n , y c o n r u e d a s d e a l a m -
b r e . V i s t i d u r a s t a p i z a d a s . E n p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s y g a r a n t i z a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : E d w i n W . M i l e s P r a d o y 
G e n i o s . 
11257 29 m a r 
A u t o m ó v i l e s 
" S T ü D E B A K E R 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 ¡ 2 
( E n t r e Morro y P r a d o ) 
, H A B A N A 
T e l é f o n o A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T ü D E B A K E R ' 
11141 6 a b 
C A M I O N 
CA M I O N E S B E S S E M E K , S E V E N D E N , de 112, • 2 y media y 4 tone ladas , a 
precios de m o r a t o r i a ; g r a n d e s f a c i l i d a -
des de pago. S a n L á z a r o , 09. 
10552 15 ab. 
¡ D e s d e f h a s t a 5 T o n e l a d a » ; 
L o s p r i m e r o s " q u e l i e g a - i 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s j 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i - j 
: m e r d í a . E n C u b a c o m o e n ' 
. e l N o r t e , ttes ^ e l ^ d e ¿ m a y o r ] 
T v e n l a . , 
P A N K R O B I N S p ) . 
A U T O W t O V I U E S : S E V E N D E N U N 
X i . H u d s o n Super S ix , de s iete p a s a j e -
ros, por e m b a r c a r s e su d u e ñ o ; y u n a 
c u ñ a Dodge B r o t h e r s , con cuatro gomas 
nuevas y r u e d a s de a l a m b r e . I n f o r m a : 
J o s é S i l va . Prado , 59. 
11696 2 ab 
Q E V E N D E U N F O R D D E U 17, E N B U E -
O ñ a s condiciones , por no poderlo ten-
der s ü d u e ñ o . I n f o r m a n en B e r n a z a , 44, 
c a f é E l C a n t á b r i c o . 
11519 2 ab. 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
D o y un so lar en l a P l a y a de M a r i a n a o , 
y res to en efectivo. S a n .Juan de Dios , 
ntimero 3. T e l é f o n 0 3 M-9595 y F-1667. 
11464 23 ab. 
PO B T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , t « » do "Columbia" . 1920, g a r a n t i z a d o en 
per fec tas condiciones , de poco uso, r u e -
das discos, u n a repuesto, gomas n u e r a s 
A p ú r e s e s i le i n t e r e s a . C a l l e 19, e s q u i n a 
O, Vedado. 
11530 28 m a r 
SE V E N D E U N P A C K A R D , S I E T E p a -sa jeros . A l contado o c r é d i t o , con s é -
lida. g a r a n t í a . C a l l e 19 y O. P u y a n s . 
i l531 -'8 m a r 
HU D S O N , S U P E R S I X , S E V E N D E N dos de l ú l t i m o modelo, con r u e d a s i 
do a l a m b r e los dos, y en 700 pesos I 
un cufia Benz . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a 
f é ; de 10 a 12. 
10835 29 m a r 
Z ^ i A N G A : S E V E N D E U N A CUSA M A R -
O c a Mercedes , a l e m á n , con magneto 
B o s c h , de a l t a t e n s i ó n . E s u e c i a l de s e i s 
i m a n e a y c a r b u r a d o r Zen i th . T o d o en 
buen estado. Se d a en 850 pesos, ^ a r t e 
len cheques i n t e r v e n i d o s de c u a l q u i e r 
banco y re s to en efectivo. P u e r t a C e -
r r a d a , 71, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
1154 4 3o m a r 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 . 
V i v e s v S a n 
N i c o l á s 
C T L D E B A K E R . C A M I O N D E R E P A R -
k> to, de u n a tone lada , c a r r o c e r í a c e r r a -
da, 4 g o m a s nuevas , a r r a n q u e e l é c t r i c o , 
c a r b u r a d o s Zen i th , nuevo; t iene ocho 
meses do uso, «e vende por no n e c e s i t a r -
lo su d u e ñ o . E n $750, estft" acabado de 
p intar . V ives . 101. F . V i l l a f u e r t e , repa-
rador de a u t o m ó v i l e s . 
11305 20 mz. 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D , E N 
O buenas condic iones , so da a p r u e b a 
y se a d m i t e cheque. I n f o r m a : Manue l 
F e r n á n d e z . R e i n a y B a y o , ca fé . 
11230 30 m 
8729 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
a l t 30 m 
AU T O M O B I U N A T I O N A U , D E C I N C O as ientos , f lamante , b a r a t í s i m o ; se 
da en $1,290, porque se h a comprado un 
C a d i l l a c de l 20. In formes en L í n e a y J , 
Vedado. 
1131<» 2 ab. 
HU P M O B I L E . S E V E N W E N BCUPMO-biles de 5 a s i e n t o s , a prec ios redu-
c idos ; e l c a r r o mejor del mundo en s u 
c lase- e c o n ó m i c o y r e s i s l ente. S a n L á -
rar*-, 99. 
j.0553 15 ab . 
SE V E N D E U N F O R D . E N B U E N A S condiciones . Puede verse en Gen ios , 
1, g a r a j e . I n f o r m a n en el mismo el e n -
cargado. 
10918 28 m 
AU T O M O V I L E S D E U S O : V E N D O C A -s i nuevos los s igu ientes : C a d i l l a c , 
s iete pasa jeros , modelo 57. C h a n d l e r , de 
conco y de siete. M c r c c r . de s i e t e ; K l s -
sel, de cuatro y de dos. F i a t , de 15 a 20 
H . P . Moore, de cinco p a s a j e r o s . C a m i o -
nes de d i s t into tonelaje , y otros varios. 
D a r í o S i l v a . Prado 2. T e l é f o n o M-28G6 y 
A15255. 
11401 22 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N H I S P A N O S u i z a , de 15X20. I n f o r m a n : e l c a f é 
de C e r r o y P a l a t i n o el cant inero . 
11678 5 m 
F o r d : S e v e n d e u n F o r d e n b u e n es-
t a d o y c o n t o d a s s u s g o m a s n u e v a s . 
S e d a b a r a t o y s e a d m i t e e f e c t i v o o 
c h e c k s de los B a n c o s . P a r a i n f o r m e s 
y v e r l o : d i r i g i r s e a M a r i o A . D u m a s . 
O b i s p o , 6 3 . H a b a n a . 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S c o n d i c i o n e s ; se puede ver hasta L i s 
10 de l a m a ñ a n a en Bev i l l ag igedo , 62. 
I n f o r m a n todo el d í a ; t iene e l n ü m e r o 
6358 
11546 28 m a r 
9742 28 m 
" P A I G E " , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e u n o , d e u s o , r u e d a s d e 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
e s t a d o . G a n g a . I n f o r m a n : E d w i n 
W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
11258 
AU T O M O V I L , V E N D O U N U N I O N V un F o r d , ibaratos, por n e c e s i t a r d i -
nero. V é a l o hoy s i n f a l t a . F e r r e t e r í a 
P l a z a P o l v o r í n , frente al hotel Sev i l la . 
T e l é f o n o A-9735. M a n u e l P i co , 
11010 20 m 
CA N G A : C A D I T . U A C , T I F O 57, S I E T E p a s a j e r o s , 4.000 pesos. P a c k a r d , 12. 
s iete pasa jeros , 4.500 pesos . H u d s o n , 7 
p a s a j e r o s , 1920, 2.300. I n f o r m a : Muro, 
V i d r i e r a de tabacos de l c a f é B i s c u i t , 
P r a d o y C á r c e l . 
11251 29 m a r 
GA N G A : P R O P I O P A R A U N C A M I O N , se vende u n P a n h a r d , cvvo motor 
y c h a s s i s e s t á n e n m a g n í f i c a s condi-
ciones. I n f o r m a r á n : Vedado , 15. n ú m e -
ro 249, e n t r e F y B a ñ o s . 
11374 _ 7 ab 
QU I E R E U S T E D P I N T A R S U A C T O -m ó v i l ? P í n t e l o en su g a r a j e y le 
g a r á n t i z a m o s el t r a b a j o . Cuento con per-
sona l p r á c t i c o y e x p e r t en dicho ramo. 
E s p e c i a l i d a d en a u t o m ó v i l e s de lojo. 
A r o c h a y C o m p a f i í a . T e l é f o n o F-1715. V e -
dado. 
5620 28 f 
CA U R O C U A N D U E R , E N B U E N A S c o n -diciones, se da en m i l pesos o se 
c a m b i a por otro c a r r o chico. G a r a j * de 
P r e n s a y C a l z a d a del C e r r o , L a s C a -
l í a s , preguntar por I lu l z . 
11355 28 ro 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CU S A " J O R D A N U L T I M O M O D E L O , p a -r a per sona de gusto, equipada con 
m o t o r C o n t i n e n t a l , e spec ia l , que hace 
m á s de 20 m i l l a s por g a l ó n ; e l c a r r o 
m á s potente, e legante y e c o n ó m i c o que 
se puede desear , en S a n L á z a r o , 99. 
10551 15 ab. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l c a 
g e n e r a l . E s t a c i ó n d e s e r v i c i o 
d e p i e z a s l e g í t i m a s d e F o r d . 
A b i e r t o h a s t a l a s 1 2 d e l a 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L . A - 7 0 5 5 
H a b a n a ( C u b a ) 
2 ab 
CA M I O N A U T O C A R , D E D E S T E N E -ladas , c i n c o meses de u s o ; e s t á me-
j o r que nuevo, se vendo. R a z ó n en H a -
bana . 90 y medio, h o j a l a t e r í a . 
11419 31 m a r 
r p A L L E R D E V U L C A N I Z A R C O M P L E -
. L to, con m á q u i n a H a y w o d d , 12, se ven-
de o se admi te un socio p a r a fomentar lo . 
B e l i s a r l o L a s t r a , S a l u d , 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
10895 3 ab. 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , m a r -
c a I n d l a n , con coche l a t e r a l ; puede 
verse en B a r c e l o n a , 2. Se d a b a r a t a , 
por embarcarse su d u e ñ o . 
11359 28 m 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o o t e J 
2 5 2 . A g e n c i a d e l a I n d i a n . 
C 2216 303-17 
¿ h m h CATORCE D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 8 d e i 9 ¿ . x 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o 
COMPRAS 
COMPRO CASAS Y CHALETS 
.. X - 'N T,A. H A B A N A SE VTTNDK E D I -
Q E VENDE M E D I A M A N Z A N A DE T E - , J i , flcio d0 3 plgos de egquina, con ICOO 
rreno, en lo mejor del Reparto ^e ra - ¡ metros y eI t r a n v í a por la puerta; pro-
fina, parte de ella esta fabricada y ren-, pia para hotei o caea de huespedes o 
la 150 pesos y lo demñs es tá en muy ara lp que ]a q ^ r a n aplicar, dando buenas condiciones para falbrlcarlo, es-
tá al corriente de todo, se vende por 
Kn el Vedado, J e s ú s del Monte y casas ¡ embarcarse su dueño, es una ganga, pre-
en la Habana, reserva y brevedad en i f io 8.500 pusos y no se trata con corre-
las operaciones. No envíe intermediario. | dores, D i r í j a n s e a: Mariana© Reparto 
Manzana d« Gómez, 212. K. MazOn y Serafina, calle Santa Petronila y San -*jv¡iyA.J>0 SE VENDEN TRES CASAS 
muy buena ren ta ; no corredores n i cu 
riosos. Informa su d u e ñ o : H n ú m e r o 95, 
entre 9 y 11. 
10960 29 mz. 
Co. A-02t5. 
11683 29 m 
O E COMPRA UN CINE O SE A R R I E N -
O da local para el mismo negocio. Man-
•¿an de Gómez, 446. 
11513 27 mar 
SE NECESITA 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a u n o s t e r r e -
n o s , d e 3 a 5 0 0 0 m e -
t r o s , p u n t o c é n t r i c o , 
p a r a p o n e r u n b u e n 
t e a t r o d e c i n e . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . 
14d-17 
COMPRO CASAS 
Compro casas shrdluanouon uanauonun 
Compro-varias casas cblcas y medianas 
Salvador, café La Sirena. José Fe rnán-
dez. 
116C1 3 m 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
v dos de altos y una baja, todas con 
porta l a r r iba y «'bajo y j a r d í n a l frente; 
lodas Independientes desde la calle; 
con todas las comodidades necesarias; 
las escaleras de mármol y sanidad com-
ió para reedificar de nueva planta), se ple ta ; las 3 ocupan de frente, solar y 
vende o se arrienda una propiedad cer 
ca del l i t o ra l de San Lázaro. Renta aĉ  
tualmente n.|;s de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
leter ía , 
11G44 25 ab 
edip y 50 de fondo. Informa su d u e ñ o : 
H número 95, entre 9 y 11; no corredores 
ni cariosos. 
10968 29 mz. 
/ ^ ANÍ íA: POR A S U N T O S DE ITAMI-
\ y l ia , se venden tres casitas con unos 
^ n ' t r H a b a ñ r y ^ s u r b V r W Figuras, 78,! metros de terreno, a dos cuadras 
de Monte Teléfono A-6021 de 12; del t r anv ía de Luyanó, con calle asfal-
carca v * ™ ™ 1 ? ^ * - ^ ™ 1 1 . tada: todo en S8.500. Informa: J. Miya-
VEND0 DOS CASAS 
17SQUINA C A I i l . E P R I N C I P A L , B A - Una en la calle Zequelra, moderna. Ren-
j l j r r io comercial, se vendo una casa ta $100 mensuales, mide R por 20; t i e -
de tres plantas. No hay contratos. Se sala, .saleta, 3 habitaciones, una en-
trada al patio a l lado, con su puerta 
de hierro. Independiente, para el atio. 
Precio 7.500 pesos; tiene 4 m i l pesos 
on hipoteca. Su d u e ñ o : hable al Telé-
fono A-37T3. García . 
SE VENDE UNA 
casita en la calle Sitios, en 8 mil qui -
nientos pesos y dejo 3 m i l en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio, i 
o t r a en la calle de Velizquez, en 6.500 
pesos. Fabr icac ión moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo 3 m i l 
pesos en hipoteca. Amistad , 136. B. Gar-
cía 
dan facilidades. In fo rman: Apartado, 
264. Habana. 
11676 29 m 
ITUSQUINA DE F R A I L E : SE VENDE EN h la calle de San Miguel, a una cua-
dra de dos l íneas de t r anv ías . Tiene 
6 y media varas de frente por 20 de 
fondo. Juan Gilbert. Habana, 35. Nota-
r í a . 
11579 • 10 a'b 
a 9. Manuel Llenín. 
11497 3 a'b. 
Sin corredores: Compro una casa de 
una o dos plantas, que esté en tugar 
comercial, que su frente sea de 10 me-
tros o más. Para informe?; Refugios, 
40, bajos. 
10963 
$ , i  
res. Quiroga, 4 entre Reyes y San Jo-
sé. 
113S0 30 mz. 
CHALETS POR SOLAR 
Q E VENDE, A* L A E N T R A D A D E L V E - rpERRENO P A R A ESTABLECER I N 
O dado y calle L ínea , un cftmodo cha; JL dustrias, lotes de 2,160 PANADERIAS TENGO DOS P U E S ^ 
Vi* A b a r c o en v;i nr--
Apartado 311, Habana. 
C 2392 _4A'25-
^ J e v e Ñ d e ~ t j ñ á c a s a " e n e l " r e 
8 a 9 a. m, y de 7 a 8 p 
11311 !S mz. 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
BENJAMÍN GARCIA VENIDA DE ACOSTA, EN L A E O 
parto Santos Suárez, en la calle L s - , x \ ma que domina toda la bahia y la ; Amistad, 130. Vendo hoteles. Vendo po-
te de la Lfnea,w casi esquina a Paz, a l ciudad una vis ta preciosa, 1,000 metros ' sadas. Vendo fondas. Vendo cafi's. Ven-
una cuadra del eléctr ico y otra de los ¡ a Carlos TU nflmero 38. Teléfono! do bodegas. Tengo otros más negocios, 
carros del Rlncfin. Es chica y se da (A-3825. informan. , por estar relacionado e ntodo el comer 
barata. Informan: San Julio, 18, entre 
Santa Bai i l ia y Zapotes. A. Alvarez. 
11445 3 ab 
8401 1 ab. i clOÍ Aml.sta<J, 136. 
\ V K N I D A S E R R A N O , U N S O L A R A l BODEGA EN CALZADA 
!51.0.. ^ ^ P . : lr'fo.rI?S?l: Carlos l l i n ú - ; Se venííe una a precio de ganga, en tres 
mil pesos, dnndo de contado -los m i l 
\ 7 ' E N D O l J \ A ~ i i v w • 2o 
'Ico 
mar. 
mero 38. Teléfono A-3825. 
S-101 ^ E l ab Hipoteca: Teng Hace un.i ala ría I ninlentos parto Las Cañas , una cuadra del ra 
rr i to , de esquina, establecimiento, puer-





García. Oquendo, 2 altos del garaje de , ̂  CHEQUE DEL 
l a - . S i n a de Sal1 I já^aro ' de 12ofta„V A y Nacional, trasp; FONDA Y RESTAURANT 
SOLARES YERMOS 
SOLAR EN LARRAZABAL 
B A N C O E S P A Ñ O L 
aso por lo en'.rega-
¡ do un hermoso solar de 730 varas cua- Se vende una en lo mejor de l a Ha-
! dradas, a 3 cuadras del Parque de baña , con contrato de tres años y al-
| Mendoza, Víbora, y una de la Avenida qnller de sesenta y cinco pesos. "Hac 
I de Acogta, a $7.50 vara, ;;.000 pesos al una venta d« 70 pesos diar ios; e s t á ei 
partamento número V 
mero M-3683. 
11679 
contado y el resto a plazos a la Com-, el paradero de los carros e léct r icos , ..en! TiMor-^r,^ 
pafifai también se deja en hipoteca s r un ca té que vale 20.000 pesos. Se vende i mni®.J P:„'os ,'36 todo 
se quiere. A . Guerra. San Joa-iuln. nú- porque el dueño no es del giro, a p r e - 1 ' X L J - ' P 0 . de Play.a. Ksnu» 
Se Tende un solar de más de 700 me- U,<-£L50' Cerro- „ _ | ció de ganga, en 6000 pesos. No quiero i ̂ i i ^ f ^ S . 1 ^ 1 = dinero K l ? ' 8640 2 ab 
VENDO UNA CASA 
tros cuadrados, acera de la brisa, a 
una cuadra de la línea. Tiene hechas, 
las aceras. Puede deíar mitad Valor }'en^9.' a "na cuadra de los talleres dej O V cantina, ba j la cienaga. parte alta, una esquina de ner que embarcí 
DE OPORTUNIDAD 
CHEQUES 
• i m ^ r l i p r d r S s ^ p B a n c o , 
i of j„ i r i^rnaclonal ; «.fil?!' Kacin
palucheros; quiero personas serias y j " lV.Manzana de G é m l ^ 
que cjuieran hacer negocio. Informan en Vi/o., ' B 
I Amistad, 1:56. B. García . ¡ . 11''8J ' «a-
29 BUEN RESTAURANT 
r r i o comercial, por te-
i . . ^ ' " ' ° s«»- k o . . up « .K.» , una op<iuxua i ncr que embarcar SU cluef;o. Vale 20 
en hipoteca y pagar resto COmodamen muebo porvenir; tengo necesidad de d?r mi l pCSOS Sc vende en cdsi la mitad 
en la calle de Maloja, que mide 10 por I te O COn cheques de BattCO, sujetos ^ f f i i * * ® p a r l ó l o ^ T é ' m vl?as" <!' 6t- l n f o ™ : A P a r t a d o ' 2G4-
W. I-almcaclón -moderna, sala' fale.t«' * _ftratft • w r-nrraAnres Fscriba a i ^ í o f m e s : San Joaqu ín , 73. moderno. Se-
habitaciones, patio, traspatio. Precio 1.1 moratoria, n o COlTeflOres. CSCFioa * fl0r ^ a m ó n Ba r r i a l 
f o l ^ r l e ^ l r Z ^ Ü t l M. G. Apartado, 431. 
VENDO EN DOLORES Y LAWT0N! 
10115 50 mar 
Habana. 
11073 29 m 
31 mar 
Cambio en el Vedado. .lorge Govantes 
Teléfnnos M-!)59ü y F-lü07. San Juan de¡ una casa de sala, saleta, S cuartos.,cuar-
Dios, o. j to 
114& 23 ab 
JORGE GOVANTES 
VENTA DE FINCAS URBANAS" j g ^ e ^ s , y ^ ^ M S ! ^ ^ 
Vendo dos plantas, Amargura, 35.000 i ñ u T i r - r \TTTT\ L rvA— 
pesos. Acosta, dos plantas, 2 .̂000 pe-¡ t H A L U , VLUADÜ 
¿-.i j i 4._- 19 AiOft «acno I l ' - entre 4 y 6, ves t íbu lo , sala, bibl ío-
SOS. UlOria, dOS p l a ñ í a s , i^.UUU pesos. te(.a coníedori cenador tol le t t , altos re-
Oquendo, dos plantas, sala, comedor,' clbidor, 5 cuartea y baño, 3 cuartos crla-
^ ' , V „ „ „ . V>i i i . fios- garage grande, precio $62.000. Jor-
tres cuartos, 14.000 pesos. Lna le t es- ge aovantes, San Juan de Dios, 3. Te-
quina garage, Juan Bruno Zayas, 
F-1667 léfon s iM-'J595 y 
11464 1 ab. 
16.000 pesos, con 8.000 a l contado j ^ j ^ p UNA C A S A E X E I j c e r r o , 
* calle Washington, acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, patir» y sus servicios mo-
y el resto en hipoteca al siete por 
ciento, por tiempo que desee el com 
I A-, , ; i» CC n o n noens dernos. Aproveche esta ocasión. Es ne-
prador . A g u i l a , casaN bb.UUü pesos. i gocio La ^end0 por tener que emprender 
Estrella, sala, comedor, tres cuartos, un negocio y necesite dinero. Precio: 
„ , r i i «i o a 5.500 pesos. Su d u e ñ o : A . l lecin, 51. 
8.700. Vedado, casa calle 29, garage. Teléfono A-ootí9. 
25.000 pesos. Casa Blanco, 10 por 30 . 11486 8 ab- , 
nava faKrírar Ifí ftOfl tlPSOS Escobar ' 0 E VÉND1S EN GANGA UNA CASA EN 
para raoncar, ¿u.ouu pesos. t s c o D a r , ( ^ la c¡LlmdSL úe LUyanó, número i s o - a 
desalquilada, abierta de 8 a 5 de la 
tarde. Dejo el dinern al ocho y medio 
por ciento anual, dos baños , dos entradas, 
sala, saleta, seis cuartos, tres salas. Te-
léfono A-6143. Carlos llosas. F e r r e t e r í a 
de San J o s é y Oquendo, de 8 a 5 de la 
tarde. 
11514 1 ab. 
7 bajos. De 2 a 5. 
11725 29 mar 
Se Vende la casa Paz, entre Santa 
Emilia y Zapotes, jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
ca lado , comedor al fondo y un cuar-
to alto, patio y traspatio. Infornan: 
Durege, 17, entre Santos Suárez y 
Santa Emilia. 
11018-20 6 ab.__ 
©5.500 VENDO, EN^FIGPRAS, CASA DE 
O azotea, sala, saleta, 3 cuartos mo-
ilprna; otra antigua, en Gloria, en $5.500. 
Sa n Nlcoliis, 224, pegado a Monte; de 
11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal. 
(¡glO-OOO VENDO, 4 ESQUINAS, CON ES-
»iP tablecimiento, con bodegas, algunas 
con cielo raso, son de oportunidad. San 
Nicolás", 224, pegado a Monte; de 11 a 
3 y de 5 a 8. Berrocal. 
Q32.0O0 VENDO, OBRAPIA, DE H A B A -
'iP na a Bernaza, casa de altos con 9 
por 20, pur.to superior. San Nicolág^ 224, 
cegado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
Berrocal. 
(2*11.500 GERVASIO, 3 CASAS DE B A -
jos, de 6X19, propia para reedificar, 
e s t á para desalquilarse. San Nlcolüs, 
224, pegado a Monte; de 11 a 3 y de 
5 a 8. Berrocal. 
íi»9.80O VENDO, PE55AEVER, DE CAM-
»lP panario a Belascoaín, casa modera 
'le viajes, con sala, saleta, 4 cuarto 
comedor a l fondo, toda de azotea, pisos 
finos. San Nicolás , 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 3 y de 5 a S. Berrocal. 
de baño, patio, fabr icac ión moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo, moderna, en 6 m i l 
pesos. Dejando 3 m i l en hipoteca. Amis-
tad, 136. B. Garc ía . 
VENDO 4 PROPIEDADES 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco E s p a ñ o l ; y un chalet en Calzada 
Oolumbia. Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
VENDO EN E L VEDADO 
4 casas y una esquina, en 140 m i l pe-
sos. Dejando lo que se quiera en h i -
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
VENDO UNA CASA 
en la calle de Estévez, que mide 14 por 
28. Kenta 104 pesos mensuales1, t l en« 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 m i l pesos. Amistad, 136. 
B. García. 
Casa Manrique, pegado a San Lá 
zaro, dos plantas, construcción mo 
r i S 
E VENDE IT NA BODEGA MUY BA-
REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos: se venden solares a¡ derna, $15.500. 
$1.300. Hay que dar sólo $150 de i Sitios esquina a Manrique, dos plan-
entrada y $15 mensuales, sin interés. ta8' ^O.SOO- . 
Para informes y ver los solares, din- T ^ 1 6 * ^ $5-000 y ^ P ? 0 * 1 
jase a la oficina de: Mario A. Du-iJ* por 100 3 Llanes. Rema, 24. Te-
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te-ile^»0 A"2076-
léfono I-72€0. Reparto Almendares. 
Marianao. 
ra un principiante, con venta todo de 
contado y pudiendo agrandar el negocio 
el que venga. Informan en San Celesti-
no y Esperanza, Maraña» , a todas ho-
ras. 
10831 8 ab. 
0522 5 m 
INTERESANTE: EN E E CENTRO D E L Repa parto Almendares, se vende una 
ab ' esquina, con 2.000 varas cuadradas de 
- 1 superficie, en manzana que l inda con el 
SE VENDE UNA CA«A DE M A U C P O S -t e r í a , de dos plantas, en la calle Ba-
yona, 26, costó $12,000: se da en $11.000 
por necesitarse el dinero para otros 
negocios; gana $100 de alqui ler ; no quie-
ro corredores. Informan en Aguacate, 74, 
bajos. 
8380 1 ab. 
T a c s ^ i i i í t i s í , por t©n©r ^ r ^ * " A S . Y JR0.S sof^,*l! '? . . - K.?'h.ranv.fa'. Pre^P actaal $10 vara cuadrada, ¡..¡ue embarcarse el dueño. En Corrales 
TI E N D A DE ROPA Y SEDERIA, SE vende un establecimiento de ropa y 
seder ía , en un buen Ibarrio de esta Ciu-
dad, tiene pocas existencias, todas bue-
nas, y hace una venta promedio de $100 
diarlos; es un buen negocio para el que 
quiera establecerse. Informan: P. Blan-
co S. en C. Muralla, 78. 
10352 31 mz.^ 
MUY B A R A T A : SE VENDE UNA BO-dega, sola en l  e qu  
DOSCIENTOS M i T m ^ 
Para hipotecas. En la Í v T ^ 
y Jesfis del Monte t in^ ,ana. Vm 
cantidades no menoVciPl U 10 Pord?20 
bmu... Manzana ^ r £ . , ^ 5 S t 
Í16S3 ' az6l> y 
Coloc 
HIPOTECAS 
amos dinero en hipoteca 
sobre casas en la aHar 
en el Vedado. 
JL parto E l Globo, por lo que tengo en 
tregado a la c o m p a ñ í a ; son $C0; y t ie -
ne cada solar 12 varas de frente por 32 
de fondo; e s t án Juntos los dos, en el 
mejor lugar del reparto. Informan en 
Belascoaín , 38. 
11610 30 mz. 
Se admiten ofertas. Informan: Tejadil lo, gg. informan; de 11 a 1 y de 5 a 8, 
número 1. Departamento, 4 
11018 31 m 
RUSTICAS 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
J P S 8.50O PESOS SE VENDE UNA C A -
JJJ sa en I h calle Delicias, entre Can-
cepciOh y Dolores, Víbora. Por ta l sala, 
saleta, tres cuartos, baño, comedor al 
I foriyu, patio, traspatio. Se e n t r e g a r á des-
| a k i u ü a d a . San José y Oquendo, en la 
I F e • Atería, A-6143.'v Carlos Rosas. 
11514 1 ab. 
JULIO MARTINEZ 
Tejadil lo, 9 112. De 10 a 12 a, m. Te lé -
fono A-7463. Delicias. 47, Víbora, de 1 a 
2 p. m. 
Ventas y compras do casas y solares. D I - . -ná ,A n 
ñe ro en hipoteca, en toda cantidad, a! l - 7 z o 0 . Kepar to Almendares . M a n a 
módico i n t e r é s , para la Habana y sus j 
barrios i « a o . 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E pron-to, se vende en Ayagan, provincia de 
Santa Clara, la mitad de 1» f inca Keco-
beco la que tiene arrendada Antonio 
Aprovechen ganga: Se Venden solares Uevue]ta; es tá l ibre de todo gravamen; 
• í oft/v i i n a i ' l i a ra más informes, in fo rmará su dueña 
a ^ l . a O U a plaZOS, en el KepartO A l - , Cándida Soublé, en Fac to r í a , 32, Habana. 
mondares pagando $100 pesos de en- | "ñ5:i ™J?*L 
t r a d a y $15 mensuales, sin interés. Se P r a n v i n c a d e p r o d u c c i ó n v 
j ; «V i i , n I I * i crianza. Vendo acciOn contrato arren 
admiten Cheques de IOS DanCOS WaClO-1 ^amiento de hermosa y productiva f i n -
nal v Fenanol Para infnrmes Hir í iaw i ':) : S^an arboledo de mangos, a g ú a c a -
nai y aspanoi. rara^mrormes, a m j a s e i u . s ¿amoncillotl> c i r u * ! ^ y guayabas. La 
a la oficina de Mano A. Dumas y S . i arboleda ,solament«a produce de 1.500 a 
A r i l - O 19 T».Uf«- ,^i i : 000 Pesos. Linda con calzada, dista (i 
Alpendre. t i l e Sf y 1Z. I eletono1 knóu i e t ro s de la Habana. Precio de la 
ceión 450 pesos. José Día/. Mincliero, 
10008 29 m 
URGE LA VENTA 
do nn café y bodega, bien surtida, no 
paga alquiler, tiene siete a ñ o s do con-
t ra to público, vende 150 pesos, vale 14 
mi l pesos, ao da en 11 m i l pesos. I n -
forma: Manuel Fe rnández . Reina y Ka-
y d café. 
BODEGAS EN CALZADA 
Vendo una, en $4.000, le so'bra a lqui-
ler, tiene buen contrato. Otra en $6.000, 
muy cantinera, $5.000, otra es $4.50. Se 
admite la mitad de contado. Info 
M. Fe rnández . Reina y Rayo. 




>• »e I -r-— » ib 
rma:j $15.000 A L 12por 10ÍÑECESÍT0 
VIBORA ab 
\ J ENDO a m e d i a c u a d r a D E L N U E -VO F r o n t ó n , una casa de sala, sa-
leta "y tres cuartos, cuarto de baño co-
rrido con banadera esmaltada, en 11.501» 
pesos; y en Nueva del Pilar, o t ra ae 
portal , sala, saleta, siete cuartos, bailo 
intercalado, comedor al fondo y servi-
cio de criado, en 13.000 pesos. Marcos, 
San Carlos, 100, Habana. 
Santa Emil ia , portal , sala, saleta, tres1 / ^ A N G A A SS.ñO VARA, SE CEDE UN 
iw. V T soVar de 14.<4 por 4u.98, en el Re-
Guanabacoa, Caser ío , V i l l a María, bode-
ga La Palma. 
11481 1 ab. 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes , de inquil inato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son seros y reservados, todal gnn Juan de 'DTos^s'Teléfon 
23 ab. 
DINERO EN HIPOTECAS" 
cuartos y garage, 14.000 pesos. San Benl 
VENBO TRES CASAS; UNA H A C I E N -do esquina, con garage, de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, Servicio de criados. 
Las vendo juntas o separadas. Marcos, 
San Carlos, 100, Habana. 
T f E N D O EN MARQUES GONZALES DOS 
V casas de sala, saleta, cuatro cuartos 
SOLARES 
sos y de 24.000, Fábr ica , 6.000, Felipe i zo cómodo. 
Poey, 14.000, Concepción, 14.900, sala.j 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000, i /"VTRO SOLAR EN PEREZ ENTRE Re-
San Lázaro , 15.000, 11.000 y 9.500 y un V / forma y üuasa 'bacoa, J e s ú s del Mon-
sin f i n más . | te, de 10 por 29, a $7 metro. In forma: 
B. Jones. Peflalver, 62. Teléfono A-7185. 
11695- 1 ab 
Calle 13, casi esquina a Concepción, I 
4.50 pesos metro. Se debe 443 uesos- San 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara. San 
Francisco y 9, a 12 pesos metro y Avenida? 
de Santa Catalina y Felipe Poey, M i l a - j 
gros y San Antonio, en Vis ta Alegre*, 
en Estrampes. En la Quinta Avenida y en •Neptuno y t amb ién otro en 
EN SAN R A F A E L , A CENSO 
E H I P O T E C A S O L A R 
con todos sus servicios, a 14.000 pesos., 
y en Benjumeda tengo de 8.000; y enL 
, calle 11, Ampliación Almendares, todos I g"el. de esquina, junto a la ü n i v e r s i -
los vendo al costo. Tejadi l lo , 9 112 Deidad . Jorge Govantes, San Juan ele Dios, 
* 10 a 12. ' S. Teléfnnos M-9595 y F-1G67. 
; l 9399 - 1 mar 11464 23 ab. 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una vis i ta y sal-
drá cnniplacido. .Rema y Rayo, café. 
? E N D 0 UNA LECHERIA 
en 1.600 pesos, en gran ba.rrlo y buena 
venta y casa esquina: buen contrato, 
punto céntr ico. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
CAFES, VENDO 
uno, en el centro de la Ciudad, en 
$4.500; otro en $1.500; otro en cuarenta 
m i l pesos; otro en $6.00. Dando todos 
la mitad de contado. Buenas ventas y 
buenos contratos. Informes: Federico 
Peraza. Reina y Rayo. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntr ico, en 5.000 
pesos v tiene 'buen contrato; y tengo 
san M i - j Se ™ * * una ^rmacia,_en un lugar 1 ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ' ^ 





llinero, chiquero, frutos menores, diez 
vacas con sus c r í a s , una yunta de bue-
yes, de primera, gran arbodela, aperos 
completos, c a ñ a d a s , poca renta. Isfor-
man. F. Govíen tes , Pepe Antonio , 7, 
Guanabacoa. Dir ig i rse por escrito. 
11023 ¡51 mar 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Santo Tomas, de i.OOO, y vendo en Leal 
con establecimiento, en Manrique; y o t ra 
T / E N D O E > EA C A L L A .LAGUNAS, en la calle Habana. Todas bien situa-
> cerca de Belascoaín , una hermosa das. Informes: Reina, 30, bajos. 
casa de sala, sajeta, cuatro cuartos, pro 
j j j j ^ ¡ parada para altos. 25.000 pesos. E s t á 10006 29 m t0.«O0 VENDO, A 10 METROS 
nuevo F ron tón , casa moderna, de ea- ™cía. barcos. San Carlos, 100, Haoa- Casa $$.500. tranvía del Vedad© a 
M a n a n a o , con p o r t a l , sala, saleta, tres 
, saleta, 3 cuartos, pisos finos, cuarto 
servicio?. Renta $115, es muy fresca 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de * V ^ N m ) E N V I R T U D E S , C E R C A \ r n a r t o s coc ina v b a ñ o m a m n o ^ t e r í a H | * Galiano, una casa de altos, de saia, ¡ cuart/us, coc ina y oano , mampos i cna , 
s a H ^ £ e s cuartos, de 7 por 23, moder-, azotea cielo raso, pisos de mosaico 
na. 40 000 nesns. Marr-ns San Parios Km.* . ' _ 
3 y de 5 a 8. Berrocal. 
«24.800 VENDO REPARTO LAS CASAS, i na-4O.O00 pesos. Marcos, San Carlos, ItAi.: . , , „ o f • i - ^ , „ „ 4 ^ 
ÍH) casa moderna, dos ventanas, sala, sa! | Habana. „ | OH toda la Casa, patlO de Cementa, «S 
leta 2 cuartos, moderna, cielo raso. Ren-1 r o ^ l r i r Q r t r R r A i w ! n u e v a í P^cio $6.500. Puede quedar 
ta $59, es negocio. San Nicolás, 224, pe-1 l / f 5 .O E CORRALES, CERCA » K , , . . i > i - i . j * j 
gado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a ' Aguila, dos casas juntas, de azotea, ! algo en hipoteca, esta Ubre de todo 
en 18.000 pesos, y en el Cerro otras dos! „ ____ j _ _ i n • 
de mampos t e r í a , tejas, pisos de mosai-: Sravamen y pegadâ  al tranvía. K e i 
Berrocal. 
C»6.8r>0 V E N D O , R E F O R M A E N T R E Con-! eos, de sala, saleta, cuatro cuartos, pa-1 na, 24. J . Llanes. Telefono A-2076. 
W cha y LuvanO, casa moderna, de sa-, t i c y traspatio, con á rbo le s frutales, en t 
la, saleta, de columnas, 3 cuartos, cle-i'^-OOO pesos las dos, y en la calzada del 7762 
Jo raso, patio y traspatio grande 
medor al fondo. San Nicolás, 224, 
gado a Monte. BerrocaU 
Cerro, cerca de Palatino, una hermosa 
casa con zaguán , 25.ü(W pesos. Marcos, 
San Carlos, 100, Habana. De 12 a L No-
tar ía de Mazana, de 2 a 5. 
11307 29 mar 
28 m 
JUAN PEREZ 
© 6 . 0 0 0 VENDO, REPARTO LAS CASAS, 
nP casa moderna, de sala, saleta, 3 cuar-
tos grandes, comedor, al fondo reata de 
fiores, muy linda. San Nicolás, .224, pe-
gado a Monte; de 11 a 3 y de' 5 a S. 
Berrocal. 
¿ 2 8 . 6 0 0 VENDO, EN E L MISMO P A R A -
•!P dero del Cerro, casa moderna, de por-
ta l , sala saleta, 3 cuartos, espaciosos, 
punto bueno, cOmodo. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
Berrocal. 
j 11. entre 4 y 6, ves t íbulo , sala, .blbl io-
© 1 9 j 0 0 O VENDO, E N EO MEJOR DE ES-1 teca, comedor, cenador, toilet , altos, re 
nP t rel la , casa de altos, de sala, sale- cibidor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos c r i " 
« 1 U ^ l N í í . B A C O A , S E V E N D E L A C A S A 
vJT Asunción, 5, con sala, comedor y 6 
habitaciones, todas de mosaico, servicios I 
sanitarios; cerca de los carros e léc t r i - j 
eos; puede ganar $50. Informan en la j 
misma o en Venus, 50, entre Maceo y 
Camarera. Antonio Pernas. 
11193 30 mz. 
CHALET, VEDADO ' 
¿Quién vende casas? 
i Quién compra casas 
-•.Quien vende fincas de campo, 
Qui6n compra fincas de campo? 
Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocioí de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoaín , 34, altos. 
10850 S I m 
P K R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
dos, garaje grande, precio $62.000. Jor-
«je Govantes. San Juan de Dios. 3. M-9595, 
F-1667. 
8816 3 ab 
reedificada hace seis 
azotea, con servicios modernos y aco-
metimiento a la alcantari l la . Es táá si-
tuada en Mar t í , n ú m e r o 74, donde informa 
su dueño a todas horas. Precio último 
ll.OOU pesos (once rail pesos!. 
11078 29 mar 
1a y 4 cuartos, comedor a l fondo, es i 
muy amplia y c6moda. San Nicolás, 224, I 
pegado a Monte; de 11 a S y de 5 a 8. i 
Berrocal. 
11659 2!) m , 
\ r K N D O E N $7,000 P H E C I O S A C A S A ' de mampos t e r í a , de reciente cons-
trucción y preparada para altos, mide 
9x24; tiene hermosas habitaciones y un 
gran pa t io ; toda de cielo raso; puede 
rentar al año $900: su dueño en la mis-
ma. Recreo, 59, entre Esperanza y A r -
monía , Cerro; no corredores. 
113-1-1 28 mz. 
T f É N D O E N A G U A C A T E , D E DOS 
V plantas. Animas, altos y bajos. Es-
t re l la de altos y balos. Chacón. Reina,! liano y Neptuno. Vale 4S m i l jiesoa; oí 
i!e coquina. Otra en Reina de 11x30. Je-1 mps proposciones, renta 300 pesos. I n -
s ú s Mar ía , Manrique, de esquina. Cora- I forman: Prado, número 64, de 9 a 11 
postela, de esquina, con establecimien-• 3' de 3 a 5. J . Mar t ínez y Compañía . 
to, Agular, de 3 plantas, con 11 metros | 10900 29 mar 
de frente; dinero para hipotecas desde I ~ ~ 
ssco hasta $45,000. Habana, so, ba.io.->, Invierta su dinero en casas, únicos 
de 12 a nin corredores. i . , . i . 
ii.->83 „ 29_mz. \ valores que no han desmerecido. Le 
q e v e n d e : e n l a v í b o r a , u n a c a - | ofrezco tres hermosos chalets nuevos, 
O sa de cante r ía , l adr i l lo y cielos ra 
sos. Tiene ja rd ín , por ta l , sala 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, aca-bada de construir, en el Reparto de 
Santos Suárez, calle Zapotes entre Se-
rrano y Durege, compuesta de portal , 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno a l -
to, hermoso comedor al fondo, servicio 
intercalado y un hermoso hal l , patio y 
traspatio. Informan a l lado. 
11293 7 ab. 
VENDO 3 CASAS E N O'REILLV, DOS en Línea ; dos en la Víbora ; una en 
Santa Clara; y -una en Santa Irene, 44, 
( i l ' A K A B A C O A : SE VENDE UNA D E . en $8.500; y varios solares bien sltua-
v T las mejores casas de este pueblo, i dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 
meses, toda de y ^e ^ a lp. No se admiten corredores, 
Teléfono 1-3353. 
8531 2 ab 
CASA DE DOS PISOS 
Urge su venta, situada p róx ima a Ga-
5° cuar- situados frente al lindo parque Men-
Vendo: casa dos plantas, 
Manrique, moderna' gana $375, 
$43.000. Escobar, tres plantas, 
nueva, gana $205. Precio 21 
mil pesos. Vedado, sin estre-
nar, 683 metros, fabricación 
de primera, $70.000. Otra, cer-
ca de Línea, 683 metros, mo-
derna, $55.000. Manrique, 78, 
de 12 a 2. 
11450 29 m tos; comedor, ga le r í a , 2 baños para fa-j doza, Víbora, acera de la sombra y i -
nnlia y uno para criados, cuarto de cria-1 , , 7 r ^ i i „ . ' i T . » ,->.-/-,/> ^,T.„ , _ 
rio. traspatio, entrada para automóvi l , i brisa, talles San Mañano v Mieuel I , : r ES'TE . . j / i • r t B -
wgua caliente, etc. Juan Gilbert. Habana F : a „ - r - a p , . • c rai T - j ^S11611 ^ ^e convenir: s i usted ouiere Inver-
o~ b o t a r í a i "lgHer«a. r reCIOS muy reducidos y par-; t l r 811 cimero vfeme lo antes posible, 
v 'ii"-.7<í ' i n ah ' l - i • i j r , ¡ p o r q u e yo le faci l i to la mnioera de ase 
ab te en hipoteca si lo desea, al oche gurar su dinero 
de mucho porvenir, en 4.000 pesos. D. 
Reyes, Merced, 91. Teléfono A-0649. 
11642 20 mar 
T / E N D O B O D E G A : C A E E E E S T R E E E A . 
V Ganga. Escoíbar, 7, bajos. De 2 a 5. 
11725 29 mar 
raza. Reina y Rayo. 
11231 30 m 
Teléfonos M-9595 y F-1667. 
11484 23 ab. 
EN D, VEDADO 
S O L A R . A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
W-9505 y F-1667. 
11464 23 ab. 
CENTRO DE NEGOCIOS EN 
GENERAL 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD. 1 3 6 
Corredor 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimiento^, cafés, bodegas, casas 
T / ' I B O R A , JOSEFINA, ENTRE Z». y 8a, i de huéspedes , de inquil inato, hoteles, 
> se vende un solar de doce metros I fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
50 cen t íme t ros de frente, por -10 petros | godos son serios y reservados, toda 
de fondo, en 4.100 pesos. Para más in-1 persona que quiera comprar o vender 
formes: sil dueño. Progreso 8, bajos.! haga a esta su casa una v is i ta y saldrí i 
11461 30 mar complacido. Amistad. 136. Teléfono A-377;i. 
AV I S O : S E V E N D E EN E E M E J O R E U -gar de la Habana, una lujosa y c6-
mida casa de huéspedes ; buen contrato; 
para más informes Dir í jase a: Pra-
do, 104. 
11335 7 aJb. 
en todas cantidades. Jorge Goyantís, 
os M-9595 t F-1667 
11464 
T I N MIEEON DE PESOS PARA HIPO-
y tecas, alquileres, usufructos, comon 
de casas, solares, terrenos, finca». Bquí 
dad. reserva p rontttud. Avenida de 
9115 Bolívar , antes Reina, Lago. 
Dinero: lo doy a interés mó-
dico, desde el 9 por lOG, con 
buena garantía hipotecaria. Ha-
bana, Vedado o Víbora. Man-
rique' 78; de 12 a 2. 
11451 
AC C I O N E S . S E V E N D E N 200 ACCIO-nes de la Compañía Cubana de Jar-
cia ; asi como también 75 acciones pre-
feridas y 75 acciones comnues de la 
Compafifa Droguería Barrera. Informs: 
M. S. Apartado 510, Habana. 
11296-27 . 29 m. 
SE D A N ?!6.000 EFECTIVO, KN PRI-mera hipoteca; sobre propiedad urba-
na. Teléfono M-1403. 
101)66 29 m TINTORERIA: GANGA 
Se vede, por no poderla atender, una 
Tintorería, con maquinaría, tambora 
teléfono y no paga alquiler. Infor-
man: Rayo, número 49, altos, de SL JJAKA i g n o r a r a z ú c a r t e > g o 
a 9 p. m. Señor Menéndez. X 350.000 pesos al diez por cientojr 
11430 29 mar {f .Jfjf08 SaCO- No correaores- T6léÍ0n 
DO Y EN PRIMERA HIPOTECA MW pesos al 5 por 100, 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos én un chefius 
Rauco Español . Informan en la calle 8 
y 25, bodega. Vedado. 
10820 . 3" 111 
$5.000 DEJAN $500 11072 
20 mar 
DO Y E N H I P O T E C A , S O B R K CASAS en la Habana, dos Par,t'<ia'9,i 11 
dad de em'barcarse, cede su es tab lec í - ! ¡¡¡io 0CO y $7.000. Teléfono M - 3 - 6 1 ; oe " 
n k r r f ^ o t a * i u t , miento, que tiene contrato por largos, á 12 y de 7 a 7 y media Mato. 
GA N G A V E R D A D : V E N D O U N S O - i L A f t-Kf.b 1 A U K A N l aBos. Se garantiza que deja .uria ut i l idad 104022 l 
lar 11 ñor 39 de centr^, en el me- , ««« - ^ « ^ mensual de quinientos pesos, debida a 
jor punto do Las Cañas . In forma: Cepe- ™n^o u n ° ' «I1 P e ^ ; ^ l e 1 30.000 mle los gaatos que tiene son muy redu-
n ú m e r o 9 Benigno Moseda, 7-12. ,1a una eanS l . Io me30r de ^ Ha- cidos. para míis informes: Señor Na- i 
ibana y pueden dejar . ateo » Plazos, j honm Basil) Belascoaín , número 74. t e r - | D e inter6s anual Sobre t o d o ^ J o ^ P » : 
• ! _ Cer plSO. I aitna mío RA 
POR 100 
11487 Amistad, 136. Benjaml 
VENDO UNA LECHERIA ¿Conoce usted la calle 12, Amplia 
finn A]ni*ndarA«? Allí ost.nn «it.iiar]n«' en l e0u Pesos, en gran barrio y buena 
cion Almendares . a h í e s t á n siiuaaos, venta y casa es(luina. buen contrato; 
dos Paraues dotados de lo mas mo-'P111110 céntrico, infonnes-. Amistad, 136. 
, • ^ i_ n - j 1 1 , j Benjamín García. 
derno, con sus embellecidas arboladas m r c c T r t c n r nnirrAc 
y su Fuente Luminosa. ¿Piensa ustedj ^ PUESTOS DE FRUTAS 
• j • t V - „ i • j _ i i i v endo uno, con local para matrimonio, 
en residencia; No omde para la de buen punto v « n a gran sen ta. Amis-
mañana, hoy con moratoria; pero con!tad- /"f4%"e-s: J!eTnjamfn García-
garantía. Se vende en la calle 12, al GARAJES EN VENTA 
- i s ^ x r | 
con todos I " 
1153:? lo de Ahorros de la 
C 092 CON POCO DINERO VENDO EN BCJ^N negocio. Informan: Amistad, 
driera, por la tarde. 
11553 
130. v l -
2 ab. 
s 
E C O M P R A N C B E P T T O S 
MANUEL LLENIN 
tres cuadras del Hotel y dos de la lí- " o ^ m ^ i f ^ 0 ¿ .m6(3ico Pi'eclo; y | Corredor Legalizado, feompra y ven^.e | Avenida ae ia ^Tas-"'de 8 a 
i e -i - i -i r-fto ,otro-?n„„§o'>0 Pesos. Deja de u t i l idad U- l casas, solares y establecimientos en ge-. Teléfono A-e055. Horas, ue nea una esquina de fraile, mide 1598 'Jre $1.000 mensual. Se hace ver al q u e ' n e r a l ; da y 
lo compre; no se quieren obras que! reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca do 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín ; Monte. Teléfono A-0021. De 12 a », 
'KIOSCOS DE BEBIDAS B0DEGAS en VENrA 
. hipotecas vencidas . so 
hereditarios, ^ m p r o y vendo = al d 
da dinero en hipoteca D r - i r e, Bu-
tor Emilio A. *'el Marmol. c pé eZ. 
Je te del doctor ^ l ™ n X W WK 
vende Avenida de la J ^ u „ . íí« S a 11. ^ 
varas. Informan su dueño: 5a. y 8, 
Vedado. Teléfono F-5387. 
11319 31 m 
94Ü3 
FACILITA DINERO ^ 
Kn p r i m e r a ^ ^ " ^ Í S * ^ 
CANTINA SIN VIVERES Pérez. 
10830 En 56,000 bodega cantina, sin víveres 
EN MUNICIPIO, VENDO 3 ESQÜIN una con 700 metros y otra con 
muy en proporc ión . Informan: Cario 
número 38. Teléfono A-3825. 
^8401 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a plazos, en el Reparto Almendares, ^ ^ ^ ¿ ^ « « ^ ¿ a ! -es . ^ r S ^ T d9 mercancfa3: veride 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. Para informes 
CASAS D E INQUILINATO 
l ibre 200 ftRantt • ~n^Mñ''í~'fnñ'yJi^^ ! pomenaoie víveres puede vender $80-™rhJi!*f J ' * * V s i Pre.cl0 l-70« pesos. S i r - i m a s . gr&ri ]ocali en 5aizadai en ¡a Ha-
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
José Piñón. 
8800 3 jnh 
trada y $ 1 5 ve también para huéspedes y tengo dos a ¥ i C U r a ^ 
: Hospital S,aárScíaínf0rmeS: Araistad' 136- B e n j a m í n | ^ ^ : ¿ANtíNA Y LUNCH 
DINERO EN H I P ^ E C A ^ 
GASAS DE HUESPEDES 
mfis, en venta; una dein al iiie's lihi-A 
O E V E N D E E E M E J R S O E A K D E E A , 000 pesos. Informes: Amís t ad . 136. Ben-
O Víbora , Calzada, 658, entre Ger t ru- | Jamín García , 
dls y Josefina; su dueño en el mismo. 
11313 31 mz. 
Kn $1.800 cantina, bebidas y lunch: t le -
; ne cuatro años y ui^dio de contrato, no 
«¿Sil - en Punto céntr ico, en 5.000'paga alqui ler ; vende $35: centro de la 
? ™° c ^ ;f"e. bue_n- contrato; y tengo I Ilnhpna. F igura^ 78. A-00'21; de i : ' a íí. 
Manuel Llenín. 
l cn todag cantidades F - . ^ 
fSan Juan de Dios, 
COMPRO ¥ VENDO 
Q E V E N D E E E S O E A K , NUMERO 4, 
k? en la calle Bella Vista, Barr io de 
Arroyo Apolo." Informan en Asbert, nu-
mero 14. i 
llíWl 31 m 
DULCERIAS, VENIDO BODEGA EN E L VEDADO . E n 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
^."ai_"u?..Te,ncle 40, Pesos diarios, en 8501 Local moderno, una cuadra del t r anv ía . | 
easaa o. e s ^ l e Amistad. 136- P K 
c í o , a la par. 
Garc ía . 
SE A L Q U I L A O VENDE UN SOLATl, KS la Calzada de J e s ú s del Monte, es-
quina Bella Vista, Víbora, mide 470 me-
pesos; puede vender mñs. Buen contra-
to i ' Poco alquiler, en nn gran café «sta situada. Informes: Amis tad . 136. 
Len jamín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en G00 pesos, una buena venta 
y poco alquiler 
JORGE GOVANTES 
Hace una buena venta. Flé i i raS, ndraero «na y cs,X'¿XK F-
78. A.6021. Do 12 a 0. Manuel L l en ín . ; Da dinero en biP°\et 3 / M - ^ 7 
1 • I San Juan de Dios. 
BODEGA EN LUYANO 
En 3.000 pesos, bodega en Luyanfi. a l - | r>«im v/ s-"̂ -
quiler MO pesos. Tiene, tres accesorias.! u r \ ^ ^ der^]]°°, \o* 
BANCO ESPA801 
% R E D A D O , C A L L E D , P L A N T A B A J A . ¡ 
V 11 cerca de L í n e a Paseo, dos casas, | 
8 cerca de 23, baja; otra cerca de 19, i 
en S10,50O: en la Víbora tengo en De1 
licias. Estrada l 'alma y cu In cal lé | 
de San Francisco. Habana, 60, 'bajos, de 1 
L1582 29 m; 
CHALET, $31.000, VEDADO 
Sala hall , coniednr, nn cuarto de criado, 
sitos, tres cuartos, baño lujoso. o.OOO pe-
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Govantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-y59r. y F-1667. 
11464 23 ab. 
5 F I ESTA OCASION: VOR TENER QUE 
1_> embarcar su dnefio necesita vender 
1482 varas de terreno en el punto más 
pintoresco de Columbia, al lado de los 
'•balets del señor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba; tiene 
una casita de m a m p o s t e r í a y tarraza y 
se vende muy barato; vea a su duefio 
en la misma. Francisco Bnito. 
10170 . 14 al1-
O E VENDE CASA ESQUINA, RKNTA 
)p el la por • 100. dando todas facilida-
des de pago. Informes: Carlos I I I , 207 
de 8 a 12, no corredores. 
11223 30 m 
por ciento. Pregunte al F-5445. 
^ líOSO 28 mar 
EN E L VEDADO 
Con motivo de viaje se ven 
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con deta-
les exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines y garage para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entre 
17 y 23. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
^ . u . i e jru jo imuvw »» uc u»o- i  e ii  vist , v í r a , i    ^ V™o l i l e r ; y otra on $1.500; o t r a ' contrato de ruatro afio«. cnrañt iVañ 126 . • flP este Banco ^-naria^Ifa 
jurar  i er  cor un buen in te rés tros 90 c e n t í m e t r o s cuadrados. Infor-1 e" otra en $4(W y o t ra so a ^ P ' ^ ^ o b r f W ^ S a ^ ^a" íue 
jorque tengo casas para vender en el man: San Lázaro , 482, bajos !r,a: Para mfts detalles : A m i n a d 136 a coo, ^ o i a . C. ^ r 
^ S T ^ Í S S r ^ A M 1WW ' » - j ? f í í £ ; ' - ^ T H ^ O - l . ^ . . u . . , .n.„. . . I» . ; . . . ¡ n . ^ a ^ ^ a i ^ 1 > . > 
EN 23, VEDADO, GANGA 
I quiler, hay mucha comunicación de tran-1 
v ías . Playa. Marianao, Vedado y Daba 
CAFES, VENDO 
•» en el centro de la Ciudad, Centro general de Negocios. Me hago 
C 2297 16-19. 
na no pierda tiempo. I.nena Vista, Ave- A $45 metro, tnagnffclo solar. Jorge Go- ^ ^ 0 0 ; otro en S1.500; • otro en $40.000; cargo de Comprar, Vender. t raspasaE 
mda de Consulado esquina a la calle 5, vantes, Sífn Juan de Dios, 3. Te lé fonos ' otro en $6.000. Dando todos la mitad ^ j i vu" í» ' l a ,» , , . " c ' 0 » ; a • " • ' 
tienda F. Alvarez. Todos los días. Tran-1 M-0595 y F-1667. de contado. Buenas ventas r buenos fo(»a Cla«e de establocimiento, ho te -
^ a L , j : ?mfna tGarc í a fo rmes : Amista(,• m - Ben-. les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
B0DEGAS, VENDO ¡ n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y gara 
ví?s de Vedado-Marianao, paradero del 
La Ceiba. 
»020 7 «!b 
10616 
to. Dragones, 46, 
Comc"10-BANCO ESPASOL 
Compramos 
SE VENDE EA CASA CAEEE REAE O Máximo Gíimez. 03. en La Ceiba, té r -
mino Municipal de Marianao; tiene un 
bormoso por ta l , sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencia's; da frente a 3 calles, t ie -
ne 025 metros, es antigua, pero salida, 
fresca y ampl ia ; se vende en $17.000. 
Informa : A r t u r o Rosa, calle de San Ra-
fael, 273, es,quina a Basarrate. Chalet 
A r t uro. 
11441 i a.b 
Q E VENDE E N SOEAR EN t A A M - 1 
, »0 puaclon del reparto Almendares, en i ta calle 12. entre 9 
del Parque número 
552 varas. ÍJh dueL 
nlgno López ; tamb 
«so ntaeblonesdey ? l o T Ü ^ T ^ 





s del ^Comercio 
c h e q u e a ^ ^ S f ^ nelo mu0 "ron , 
de •esto P£0S46, f t pues necesitamos üragones. i £ 
r o R „8 
C A F E Y RESTAURANT 
Habana, V " * * l T e * á[rTos rfí* .-a müs normen"'^ „, al'01'' „ Sŵ '•, 
SE VENDE IVA MODEKNA CASA SAN . Benigno entre Zapotes y San F-er-
nardino, casi esquina al Parque Santa 
Emil ia , J e s ú s del Monte; se compone de 
portal , sala, saleta, 3 habitaciones, co-
medor corrido al fondo 
electric 
' • l e l é f o n o A-5034. I j u a n de Dloa ^ ^ 5 9 5 F.1667. 
• " • ^ 31 m». S 8818 
10316.17 
u n e a $17.oO; <|artln mfts detalles: j . Suris y Compaflía. Tejadil lo, 3. 
IQ^Sl 31 mz. P K A X BOí^XÍA DE MUCHQ PORVE 
v T ni 
GANGA EN L A PLAYA 
•v» mar I pesos mensuales. Mfts Infonaos: Monte, 
1 l i ) . altos. D-c 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
10637 27 mar 
j g U E 
«•orrl   f  copina iíí» ca^ ^ ..a uoa su uomoa 
idad cielos rasos s e rv t i o sanf' êdc? el i n t r a t o de an solar, cerca del! horno para pana< 
noderno Informan su duefio en t s í^rJ?0 oí de' HotTel Almendares, por por desavenencia. Informan en l a mis , 
.0. 26. a>.l¡fono T s ^ t . d 680 e n l ^ í ? 0 ' & * Í . 0 A ^ . J ? J 5 2 „ . « o ! a n j £ 3 - é a n ! ma. Calzada de Santa María del Rosarlo, Jesfis P a r ¿ d e s í ' de 10 
3 ab 
Esta haciendo una venta de 1.% 
™ 3 V o n l s ^ o m h T v l l t ^ - ^ J ^ L ¿ > niosa ^ hien vidr iera de ta-
" L f ° n _ ^ L b o _ n i ; J a J r I f ^ i l T ^ 3 " ^ ^ " n bacos, cigarros, quincal la y billetes de 
n á d e r f a ^ S e . ^ v e n d e , barato loter ía , bien surtida, con contrato v muy 
módico, alquiler. In fo rman: Suftrez, 185, 
ki l r tTet r r t 2. Guanabacoa. 1 b ^ f 8 t ^ * * 1 ** 10 a 32 a- m- y de 
114S0 1 ab. I 10705 28 m 
5 A lo e n c n e . t * ^ 
A S O L X X X I X DIARIO DE LA MARINA Marzo 28 de 1921 P A G I N A Q W M L 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C 0 8 T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc^ S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü F F c i m S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . etc. 
flfSjjASDir MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
licita una buena criada de ma-
^ luc sepa su obligación y algo de 
10/L Animas 178. 
f p f t g j j ^ Sí* mar 
^¿¡¡¡^ una buena criada de cuartos 
58 sepa coser, en Paseo, 24. esquina 
' 'dado. 
29 mar 
¿ - T ^ f ^ T A y DOS C R I A D A S FINAS 
^ oara comedor y otra para habita-
0 unai ¿tan de traer referencias. So pr 
cl«neS"¿rcolor. Keina, 97, altos. 
TRIADOS D? M A N O 
C E S O I i I O I T A : U N C R I A D O , D E M E -
¿Z> diana edad, para una casa de mo-
das, debe ser práctico en la limpieza, 
ni come ni duerme en la colocación. 
Sueldo $90 y ropa limpia. Informes: 
sastrería Laa Novedades. O'Keilly, 95, 
11223 28 m 
COCINERAS 
1 1 ab. 
^ c i T A U N A C R I A D A T * A K A E L 
Solicito buena cocinera, afeada, que 
sepa cumplir con su obligación, para 
matrimonio solo. Tiene que hacer pla-
za; buen sueldo. Calle 17, número 
14 altos. 
SE D E S E A SABER, £ E V A R A D E R O del señor Antonio Paredes, natural do 
Murcia, "Masarrón." Lo reclama su her-
mano Alfonso Paredes. Vapor Barcelo-
na. Compatíía Pinillos. 
110S1 29 m 
ANTONIO GONZALEZ C O S T A L E S , qne viv.e en Monte, S3, Habana desea 
saber el paradero de su hermano Se-
gundo, que hace dos años lo han Tisto 
por Vuelta Abajo. 





Se desea una buena institutriz en Pa-
seo, 24, esquina a 13, Vedade. 
11G57 20 mar 
11701 50 mar 
S„?Jdor aue sepa cumplir con su 
^ f r i ó n • sueldo $25 y ropa Huiría. 
^'^ Vr'número 190, esquina a 33, Ve-, 
/'a He -i1 
1 1 ^ 
29 mz _ - I 
^ r f c i T A U N A M U C H A C H A P E 
í años, para limpieza de 3 ha-, 
14 a- buen sueldo y ropa limpia. 
B í A ^ ú m e r o 107, entre 10 y 21. Vo-
""SOUICITA UNA MANEJADORA E N ! 
^ línea 70-A, para una niña de meses; 
fraiea informes de cassa donde ha-
'"'manejado; sueldo $25, ropa limpia y 
unifornier̂  
116C9 29 mz. 
^rÁrTuMOMO JOVEN S O L I C I T A MA-
M neiadora con buenas referencias y 
/•arácter afable, que esté dispuesta a 
• i Norte; si no reúne estas condicio-
ir inútil' presenljarse. v Informes : Ho-
l1.! Inslaterra. Mrs. Geo Pv. Fowler, de 
S'o 1 p. m. y de T a S p. m. 
i-,*,»o 29mz. 
llt'-5- _ , 
SE S O I . I C I T A U N A C O C I N E R A R E -postera con buenas recomendaciones. 
No siendo así que no se presente. Pa-
seo, número 21, esquina a 11, Vedado. 
Buen sueldo. 
»»« 29 mar 
C e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e 
kT5 ayude a la limpieza y duerma en la. 
casa; se da cuarto, lavado de ropa y 
$35; si no sabe cocinar, que no se pre-
.sonto. San Benigno SS, entre Encarna-
ción y Cocos. 
11589 30 mz . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A corta familia; sueldo $35. Cali© G nú-
mero 126 y 12S, entre 13 y 15, Vedado. 
tUU-' 29 mz. 
U E ¡ S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
O lar, para cocinar y hacer los queha-
ceres; ha de dar referencis 5' dormir en 
la colocación. Calle G número 126, Ve-
dado, «ntro 13 y lo. 
11617 2Í) mz. 
Costureras: se solicitan buenas oficia-
las, en Refugio, S. Entre Prado y 
Morro. También una bordadora. 
9415 23 mar 
Catalina y _ 
¡ozí Villa Nieves. Mbora. 
UítO 30 mz. 
w SOLICITA UNA C R I A D A QUE S E A 
Vformal, para el servicio de una cor-
(a familia; sueldo $20. Arangurcn, 115, 
Guanabacoa. 
11W5 M mz-. 
NA Mr-NEJ-aDORA Y UNA C R I A D A 
de mano, para una finca, en esta 
Provincia. Se prefieren de mediana ed'ad 
? con referencias. Sueldo $30 y ropa lim- , 
paI a tratar: Cerro, 52-1. altos. Se. 
ü 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE ayude a los quehaceres de la casa 
corta familia, duerma en el acomodo. 
Sueldo $32. Sin ropa limpia. Monte. 275, 
altos. José Tepedino. 
_ 11574 29 m 
Q O L , ' 50, SEGUNDO PISO, S O L I C I T A N 
C j una cocinera, para una matrimonio 
con dos niños, que duerma en casa. 
31647 29 mz. 
29 m 
1 i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
SE S O L I C I T A E N HABANA, 109, P R I -mer piso, una Ibuena cocinera; se pa-
ga buen sueldo. 
11650 SO ra 
SE N E C E S I T A N UNA C O C I N E R A Y una muchacha, para criada de ma-
no; han do ser blancas y que sepan 
cumplir con su obligación y tengan bue-
nas referencias. Deben dormir en la 
colocación. Informan; L a Opera, Galia-
no y San Miguel. 
C 2437 3d-27 
AGENTE VENDEDOR 
práctico y activo, se solicita para an-
tigua casa, bien acreditada. Debo ser 
bien introducido entre el comercio im-
portador de peletería. Diríjanse ofertas! 
detalladas con referencias: "Activo Ten' 
dedor''. Apartado 1733, Habana. 
11723 30 mar 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaria-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
Necesito dos criadas para cuartos. Otrai 
«ara comedor, sueldo 35 pesos; otra para 
ira Ne"' Vork: otra para caballero s-o 
lo w pesos; dos sirvientas para olí-¡ 
nica 35 pesos; una camarera hotel y otra, 
«marera nara café en el campo. 50 pe-, 
sos, Habana, 126. 
23 mar ^ 
rmiADA V C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
(j se solicita en Prado, 60, altos, pre-
firiéndose sean castellanas o vizcaínas. | 
Si no saben su obligación, inútil presen-j 
tarse, 
1152C 29 mar 
Qf NECESITA UNA BUENA C R I A D A 
O para comedor, que sea fina y traiga 
reffrmu'ias. Llaiuar la telefono F-5072. 
29 mar 
(JE SOLICITA UNA C R I A D A D E MA- • 
O nos que tenga referencias. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia,. Calle 17, número 
7 entre N y 10, Vedado. 
11533 20 mar i 
Qi; NECESITA UNA C R I A D A F O R M A L 
O y con buenas referencias, en Prado, 
número 4. I 
11502 '• "•i 28 mar . I 
£JE 80UCITA UNA MANEJADORA1 
Ü con referencias, de 30 a 40 años, y 
sin compromisos. Ha de éer inteligente 
v saber leer y escribir. Se prefiere una 
parda cubana o asturiana. Tranvías de 
Marlanao y afearse en la Estación de i 
Columbia, chalet nuevo de esquina de j 
una sola planta. 
11521 irar | 
Se necesita una criada de cuartos, que í 
sepa bien su servicio y sea fina, que 
tenga referencias buenas. Informan:: 
Prado, 48, esquina a Refugio. 
PA R A COCINAR Y DEMAS QUEHA-ceres de una señora sola, necesito 
peninsular quo sepa desempeñar sus 
deiberes; treinta pesos; no quiero aldea-
nas recién llegadas. Primelles, letra A, 
entre Calzada del Cerro y San Cristó-
bal, Cerro. 
11G04 SO m 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
O diana edad para cocinar y limpiar 
una casa chica, para una señora sola, 
y si no sabe su obligación, que no f.e 
presente. Calle D, número 193, Vedado. 
1Í341 29 mar 
E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
ra. Sueldo 40 pesos; y una criada, 
30 pesos y ropa limpia, 17, número 321, 
entre B y C, Vedado. 
2S mar 
PA R A MUY C O R T A F A M I L I A Y CASA Qhiea, se solicita una cocinera blan-
ca que ayude a la limpieza. Prado, nú-
mero 96, segundo piso, entre Virtudes y 
Animas. 
lyfeVJ 23 mar 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA J O -ven, peninsular, o del país, que se-
pa de cocina y tenga referencias. In-
forman: Hospital, 50, botica. 
11398 29 mar 
1 
S E S O L I C I T A UNA BUENA D E P E N - t dienta. Obispo, 9S. 
1141S 2S mar ¡ 
SE S O L I C I T A UN BUEN D E P E N D I E N - i te que hable inglós. Para informes:! 
Bernaza, 4. 
11551 28 mar 
PI A N O L A M NOTAS, CON R O L L O S , costó $1,000. se da en $500; se advier-
te al que le Interese que este es su úl-
timo precio; es del mejor fabricante y 
tiene poco uso. Peña Pobre. 34. 
11177 6 ab. 
VE N D E D O R E S A COMISION O S U E L -dos, para vinos, licores y v íveres; 
en plaza y campo, con práctica bastan-
te y conocimiento del comercio al deta-
lle; necesitamos 3. Dirigirse a : Uon-
zfile? y Hermanos. Juan Abreu, 80. L u -
yano. Teléfono 1-2756; inútil presentar-
se sin buenas referencias. 
11209 3 ab. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celeJbración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Uegistro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomás Vega. Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
9129 6 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
y arboricultura; presentarse por la 
mañana, con sus referencias, a la pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro 
Muy buen sueldo. 
D E A N I M A L E S 
C E V E N D E N : UNA MAGNIFICA JA04 
Y Jaca de más de siete cuartas de al-
zada, caminadora y muy fina.-Un potro 
semental, con maenífico "pedigree". va-
rias yeguas muy finas, «actranjeras y cu-
banas, de monta y de cría. Mejores y más 
baratas que las une se traen do pentu-
kcy. Dirigirse Vn^ escrito a Wenceslao 
Iztiwierdo, Escobar, 152-A, segundo piso. 
11458 28 mar 
SE VENDEN P O L L I T O S D E COMBA-. te, pura sangre, jerezanos y leghorn, 
tdaní-os. Acosta y Cuarta, Víbora. 
115SS 3 ab. 
CA Z A D O R E S : VENDO UN P E R R O Pola ¡ ter, pura raza, maestro, y se somete 1 
a todas las pruebas. Se vende por cmbar-¡ 
car su dueño. Je sús del Monte, 571. 
11468 3 ab. | 
SE V E N D E N 40 MULOS, ACABADOS de llegar. 4 cunos de pareja. 2 bici-
cletas volteo, SO mulos de uso. de 7 y 
media cuartas y 6 y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
ría y Marina, número 3, Jesús del 
Monte. 
7984 30 m 
C 2120 Ind 12 m 
PA R A O F I C I N A P R I V A B A , AMERT-cana, se solicita una mujer distin-
guida, de 24 años, que sepa inglés y 
español con perfección. W. II . Wrigtb, 
Box. 2275, Habana. 
108S4 29 mar 
SE N E C E S I T A N : BUENA O P E R A R I A de sombreros para señoras y tam-
bién aprendizas. L a Italiana, Aguila, 
número 10V. 
10943 29 m 
11596 25 ab 
Vaso redondo o cuadrada, con 
cucharas de lata $6-00 millal 
I J . , id., con paletas da cartón ^5-00 ., 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mando el dluerd en 
fj'"» postal o chek. 




Q O L I C I T A M O S UNA S E S O R I T A CUBA-
IO na, educada, mayor de 23 años, pa-
ra trabajos do copias y otros en es-
pañol. Pagamos 12 pesos a la semana, 
medio día de trabajo.. Messrs. Tur-
nure and Wright, Box 2275 Habana. 
10883 29 mar 
BU E N N E G O C I O : S E D E S E A E N C O N -trar un socio que aporte 250 pesos 
parapara una carbonería, bien situada, 
por no poderla atender su dueño. I n -
forman en Acosta, 63. 
C 2244 6d 2 2 . 
VE I N T I N U E V E . E N T R E D Y C, V E -dado, se solicita un joven, blanco, 
para una limpieza, cuidar y atender a 
un niño de doce años. H a de ser muy 
moral, limpio y de alguna educación y 
traer recomendaciones de casas parti-
culares, donde ha servido. De no reu-
nir estas condiciones que no se pre-
sente. 
11672 31 m 
PA R A U N A S E M A N A L O D O Y : 6 S E -ñoritas, clases gratis en Fox-Trot, 
One Step y Vals, por Profesora. Infor-
marán : Morro. 58, al lado del Centro de 
Dependientes, 8 y media a 10 p. m. 
11649 30 m 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CO S T U R E R A ; S E D E S E A UNA B U E -na costurera, de fijo o por días, de 
8 a 6 si es por días, tiene que hacer 
dos cuartos, que se acaban a las 10 y 
después coser. Ha de tener buenas re-
ferencias. Calzada esquina I Vedado. 
Teléfono F-1439. Vi l la Josefina. 
11570 30 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
io ra, que duerma en el acomodo y ten-' 
ga referencias; buen sueldo. Calle 8, 
entre 13 y 15, Vedado. j 
_11317 26 mz. ; 
Q E . N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , E N 
IO Egido, 17, altos. i 
11211 28 ra 1 
; , i 
Cocinera: se solicita una cocinera, que' 
sepa lavar y ayude a los quehaceres 
de la casa. Corta fan£lia. Sueldo $30.! 
Refugio, 40, bajos. 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S pa-ra el interior, necesitamos. Gana-
rán seguramente |6 u $8, diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a: A. García. Aguila, 127. para 
Información rápida, 
lOTüO 1 ab 
IT ' A R M A O I A . S E S O L I C I T A U N fo^en práctico con referencias. Doctor Pa-
drón. Belascoaín. y Neptuno. 
11537 28 mar 
Se solicitan señoritas dependientas pa-
ra vender confecciones para señoras 
y niños, en dos establecimientos de la 
Calzada Galiano y Calzada del Mon-
te. Informan en Villegas, 88 y 90 
11478 28 mar 
IM P O R T A N T E : S E N E C E S I T A un com-petente y probado vendedor de ví-
veres que conozca perfectamente la pla-
za de la Halbana y que esté amplia-
mente relacionado dentro del comercio 
detallista. Si no reúne tales condicio-
nes que no se moleste ni haga perder 
tiempo. Para Informes previas referen-
cias a satisfacción dirigirse al Apar-
tarlo número 2175, de esta Ciudad. 
11370 31 m 
Se necesita una criada de cuartos que 
sepa bien su servicio y sea fina y que i 
tenga referencias buenas. Informan:! 
Prado, 48, esquina a Refugio. 
CE SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
O no, que sea inglesa o americana. In-
forman eu Baños, 10, esquina a Calza-, 
10965 28 m i 
11149 29 mz. 
(JE SOLICITA UNA S E S O R A , F O R -
^ mal, para hacer la limpieza de una| 
casita y cocinar para un matrimonio.. 
Sueldo $30. Tiene que salir al campo. 
Informan: Belascoaín, 126, altos. 
11207 2 8 m 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeuf. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lftzaro. 249. Habana. 
p e r ^ n a F d e i g I í o r a d o T a -
R A D E R e 
í 
Se írana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n qortV tiempo usted puedo 
Obtener el titulo y una buena coloca-1 
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la ! 
única en su clase en la Kepública de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY ; 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de I 
Cuba, y tiene todos los documentos y I 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugáreB donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, • no dé 
ni nn centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-| 
WNA y inúndese en el DIARIO DE¡ 
LA MARINA 4 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ i ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Se desea saber, para un asunto faml-j 
liar, el paradero de este señor, que es J 
natural de Infiesto, Asturias. Lo Interesa •• 
Estanislao Sillés, Amistad, número 1 3 0 , 1 
barbería, por Dragones. 
11559 S ab 
Todos los tranvías del Vedado pasan pe 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 . 
Se solicitan agentes comisionistas en 
todas las ciudades del interior, para 
vender bajo base de comisión, artícu-
los muy conocidos y acreditados, fa-
bricados en la Habana y con existencia 
constante. Han de estar bien relacio-
nados con el comercio de ferretería. 
Se desea tengan, si es posible, otras 
representaciones y que radiquen en la 
ciudad para donde piden la agencia. 
Dirigirse a Abasólo y Co., Apartado 
377, Habana. 
C231S 8d 2». 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
VILLA VERDE Y CA, 
O'Reilly, 1 3 . Teléfono A-2348 
GRAN A G E N C I A D-E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un 'buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores. anrendices, etc., que sepan su 
oibligaeión, llame ai telefono de esta an-
tigua y acreditada cas» quo se los fa. 
ci litarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblo,, de la Is la 
y trabaadores para el campo. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PI A N O L A : S E V E N D E U N A E N MAG-níficas condiciones. Es de S8 notas 
tubería de plomo, sistema moderno, la 
doy barata, porauetaoinouonou nouon 
doy barata por ausentarme. Calle Flores 
número S8, entre Santa Emilia y Za-
potes, Je sús del Monte. 
l ^ í S 29 mar 
PIAJÍO. S E V E N D E TJX PIANO A I . E -man, especialmente construido pa-
ra este país, a precio de fábrica Lam-
parilla C0. 
11002 3 ato. 
ACABO R E C I B I R MI PIANO K N A B E , media cola, casi nuevo; garantizo con 
dición perfecta; lo vendo barato pr f 
tener que embarcar. Calle 19, y O Ve-
dado. 
11530 rs mar 
T3 I A N O : S E V E N D E UNO TjRE P E D A -- les, alemán, cuerdas cruzadas; un 
juego de cuarto, otro de sala y saleta. 
San Miguel, 146. 
11539 29 mar 
SE V E N D E XTN ACORDEON D E D O B L E teclado. De segunda mano. Aguila 
número 114, tercer piso, cuarto 58. 
11520 20 mar 
SE VENDE UN PIANO, NUEVO, M A K -ca 11. S. Ho-ward, barato; y los mue-
bles de la casa. Keparto Las Cañas. 
Cburruca, 12-B. 
9481 8 ab 
VAQUERIA 
— DE — 
MUNGUIA, ALEJO Y HNO. 
AVISO 
A partir del día 1 de abril hemos 
resuelto poner un nuevo servicio, a 
ruego de numerosos clientes nuestros 
en la hermosa barriada de Jesús del 
Monte y Víbora, así como para todas 
las familias que nos quieran honrar 
con sus órdenes, con la garantía que 
recibirán la leche completamente pu-
ra en pomos de a litro debidamente 
lacrados y sellados. Teléfono F-1014 
1692 y 2591. Oficinas: G , numero 
40, Vedado. M. Alejo y Hno. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ke,n-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 1 5 1 . Teléfono A . 6 0 3 3 
11556 ab. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : E N OBISPO Y V I L L E G A S , cartera de piel, iniciales H. W., en 
monograma; $10 de gratificación al que 
la presente Kam^n Solana. Juan Bru-
no Zaya?, 3t?, Víbora, fío se pregunta-
rú nada al que la pz-esente. 
11663 2 9 m 
PE R D I D A D E UN L I B R O : S E G R A T I -ficará generosamente por tratarse de 
un recuerdo de familia, a quien devuel-
va un libro, titulado "Leyendas Demo-
¡ crátlcas" por Miehelet. dejado en un 
, Pord. en la noche del Jueves Santo, en 
viaje de la calle Obispo, 83, a calle C, 
esquina a calle 27, en el Vedado. 
11093 29 m 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
L, BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstem y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Tel. A-8122 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
G E A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Se ha trasladado a Velázquez. número 
20, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del dfa y de la «oche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar laa- or-
denes en seguida que se recaben. 
Tengo sucursales en Jestfj del Mon-
te, en ©1 Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
COMPAÑIA DE GASEOSAS Y 
AGUAS MINERALES 
ADMINISTRACION 
Por el presente s© avisa a los seño-
res accionistas por acciones preferidas, 
que a partir del día 2 8 del actual pueden 
coíbrar en la Oficina de la Fábrica, sita 
en Carvajal ^ Leonor (Cerro), da 9 a 
1 1 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde, 
el dividendo número 0, correspondiente 
al trimestre de julio, agosto y septiem-
bre de 1920 de 1.75 por 100 sobre el va-
lor nominal de dichas acciones. Pagado 
dicho dividendo se anunciará el pago del 
trlmestr© vencido en 3 1 de diciembre 
último. 
HabanaÑ 2 5 de marzo de 1 9 2 1 . 
E l Administrador General, 
C 239S 
Luis Fuster y Gálvez. 
3d-2« 
M A Q Ü I N A H I A 
SE V E N D E N MUT B A R A T O S , UN OU-ña y un carro para siete pasajeros. 
Urge dinero. "Vifia", Taller de niquelar. 
San Ignacio, 9 - B . 
11455 28 mar 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 219. Habana, 
3BBE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O p i 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc^ d e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S » C O O N E R O S ; J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., « t e 
CIADAS DE MANO 
L Y MANEJADORAS 
¡Sjfc DESEA COLOCAR UNA J O V E N ©S-
w.Panola para manejadora. Sabe cuni-
coi, «u obligación. Calle de Haba-
ii-n'imcro Por Lamparilla. 
29 mar 
DESEA COLOCAR UNA E S P A D O L A 
j a« criada de manos. Entiende algo 
bitac°stjira. Informan en Suspiro, 16, ha-
UNA SEÑORA. P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad y formal, se desea co-
locar de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan: Salud, 2. 
11671 29 m 
XTNA J O V E N , PENINSUIiAR, D E S E A ) colocarse de criada o manejadora. 
Informan: l íe ina, 119. esq.uina a Leal -
tad. 
11GS5 29 m 
";aci6n 4:i 
11709 29 mar 
^ pl;SEA COLOCAR UNA J O V E N P E -
íe 'insular, de criada de mano y entien-
ilR, cocina. Informes en: Corrales, 77. 
29 mzL 
S^ .^SEA COLOCAR UNA JOVEN, de 
les, 06 mano o manejadora. Angc-
2 9 mz._ 
S^^8,^ COLOCAR UNA J O V E N F E -
UiJat) ^ de criada . Sol, 15. 
fc^"-- 9̂ ni z. 
U J O V E Ñ 7 H I J A D E L PAIS , D E S E A 
' - -lane-
Pau-K 8s w,orman: Hotel Camagüey 
Ittii léfono M-9158. j^-ÜS^. 29 mz. 
O chP*8^ C O L O C A R U N A M U O H a ' 'í«neiai)eninsular. de criada de mano o 
^ . ¿ n , a : Eabo su ohHsación. Suá-
Si. vi altos, entrada por Puerta Serra-
'frg*^-— 29 in7. 
, Cha riSEA C O L O C A R UNA. MUCHA-
"form:,̂  criada de mano o manejadora. 
llQ5Ían en Cara»en, 6. 
29 mz. 
eDmS^ C O L O C A R UNA MU JET?", 
nf^i a <!Clad> una Joven, prefie-
-'"en B?íf'-,rPara criadas de manoi pre-
f i n a i l i a r l o . l>irigirse: calle 10, 
a 12. Teléfono F-42St. 
^arán .I1"?01'10 o corta fu mil 
1158c - TeJadillo, 52. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A « olocarse de criada de mano en casa 
particular.. Sabe cumplir con su obli-
gación; lleva tiempo en el pa í s : sueldo 
"O pesos. Informan en San Lázaro nú-
mero 146. 
115Í8 28 mar 
CJE D E S E A C O L O C A R UNA MüCHA-
O cha española, para criada. Sabe tra-
bajar. CresríO, 48. 
11550 28 mar 
UNA J O V E N , P E N l N S C I i A R , D E S E A Ginhercarse a Nueva Vorlc, como 
doncella y coser, saibe coser bien y cor-
tar por figurín, desea buena familia; tie-
ne buenos Informes- Para informes: 
Aguila, 136, altos. Candita Valley. Pue-
den verla de 9 a 6. 
11315 29 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha de mediana edad, peninsular, 
para criada de mano, en casa de mora-
lidad; tiene referencias. Alambique, SO. 
Telefono M-3108. 
11338 29 i%z. 
O E S O R I T A M A D R I L E S A SE O F R E C E 
O r^ara señorita de compañía o para 
coser y hacer alguna limpieza. No la 
importa viajar. Informan en San Miguel, 
145. Teléfono M-16Í2. 
11540 28 mar 
EN, D E S E A C O L O C A R S E con 
ia. I n -
20 m | 
i^tftJfn^ C 0 ^ O C A R D O S J O V E N E S 
Hb** si • ¡f8, ''ara criadas de mano; 
n..80'» •c:aeWn: tienen referencias 
m*. r e s a n a s . Informes: Calle 11 es-
m* V^'í "''""ero 293, Quinta Pozos 
11(155 odado. 
mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen 
O insular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Gloria, 101. 
11543 38 mar 
SE D E S E A COLOCAR, UNA J O V E N . peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe bien su obl igación; y 
tiene referencias o quien la recomendé. 
Informes en Suárez, esquina a Esperan-
»a. Telefono A-516Í. 
11012 28 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
UN A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse do criada de cuartos o m a -
nejadora; tiene buena» referencias y de-
sea casa de moralidad; para informes: 
Neptuno, 3G bajos. 
11601 29 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N nen insular para habitaciones y coser, 
en casa de moralidad. Informan en Lam-
parilla, 08. 
11553 28 mar 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E -sea colocarse para^ cuartos o come-
dor, desea encontrar c^lsa de moralidad. 
Informan en Escobar, 170, altos. 
11453 28 m 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R E N M A T R I M O -nio, joven, él para criado o porte-
ro y ella para cocinera o criada, tic-
npn buenas recomendaciones. Informa-
rán: Ibodega I-a Anita, calle 1 1 , esquina 
Baños. Vedado. 
11677 ( 29 m 
SE D E S E A C O L O C A R EN C A M A R E R O . Tiene referencias. Informan en la ca-
lle Apodaca, número 17. 
11545 28 mar 
mmammmmmmaamammma 
COCINERAS 
SE D E S E A COLOCAR D E C O C I N E R A una joven peninsular. SaJbe cumplir 
con su obligación. Tiene referencias y 
quien la garantice. Informan en la calle 
Sitios número 9, Habana 
11700 29 mar 
SE DESEA. C O L O C A R UNA SE5fORA, de mediana edad, exclusivamente pa-
ra la cocina; tiene rtfereiuias. Infor-
man en Baños, 13. 
11606 29 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , de mediana edad, sabe h u obligación, 
con una muchacha de 14 afios; si puede 
ser en una casa sola. Informes: Sol, 119; 
de 9 a 10 y de 4 a 6. 
11621 29 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
kj pañola, de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Jesús María, 78. 
11670 29 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R para camión o casa particular. I n -
forman en Campanario, 190. 
11024 29 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -pañola, es honrada y trabajadora; 
se dan informes* Industria, 101, informa-
ran. 
11605 29 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA G E N E R A L _ cocinera y repostera, peninsular, de 
mediana edad. Informan: San Ignacio, 
43: habitación, 12. 
116G8 29 m 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , QUE SA-be su obligación, se coloca. No tie-
ne inconveniente en dormir en el aco-
modo. Concordia, número 45. 
11515 28 mar 
C E O F R E C E , P A R A A Y U D A N T E D E 
O chauffeur, un joven de 17 afios, hon-
rado y con inmejorables referencias, sin 
pretensiones de sueldo y con bastante 
afición. Informes: Obrapfa, 71, alt*fe. 
Departamento 18; de 11 a 1 a. m. y 
de 5 n G p. ra. 
lli'73 30 m 
CO C I N E R A . S E O F R E C E P A R A C A S A respetable. Entiende de repostería y 
cocina corno deseen. Tiene buenas refe-
rencias. Prefiere el Vedado. Carmen, 20, 
bodega, informan. 
11555 28 mar 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE! UNA S E S O R A , espafiola, de criandera, dos meses 
y medio de parida, tiene certificado. I n -
forman: Aguila, 507. 
11091 29 ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, española, con buena y 
abundante leche, tiene certificado de Sa-
nidad y quien la recomiende. Calle Ba-
ños número 2, esquina a Primera'. 
10930 29 m 
MATRIMONIO AMERICANO, DE CO-lor con buenas referencias, desea 
(•ol0carse: él de chauffeur y ella de ma-
nejadora o criada de manos. Trocadero 
número 14- Pregunten por Neil. 
_ 11182 ^ 3 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE O F R E C E N buenos chauffeurs., con buenas refe-
rencias, un buen portero, buenos cria-
dos, criadas, dependientes, cocinero», co-
cineras, fregadores. Para informes l la-
men al teléfono A-9477. 
11421 3 1 mar 
V A R I O S 
JOVEN A L E M A N QUE DISPONE D E algunas horas libres durante el día, 
se ofrece para llevar correspondencia en 
inglé.,s, francés y alemán. Escribir a R i -
chard Clausen, Prado, 100 , alto». 
11698 29 mar 
T E N E D O R E S D E UBR0S 
n s m p i m i ü v i i p m w R B p n MiPiiiimPffMpppii 
r p K N E D O R D E I . IBROS Y MEOANO-
X grafo, español, de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para to-
da clase de tralbajos de contabilidad. 
Teófilo Pérez. Aguiar, 124. 
11688 5 ab 
C H A U F F E U R S 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 
C 227 CH A U F F E U R MECANICO D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio; maneja toda clase de máquinas, i 
Tiene buenas referencias. Chacón, nú- , 
mero 13, bajos. 
11702 29 mar j 
It Ind 10 i 
alt 4d-19 4d-28 
TAQUIGRAFO, TOMARA D I C T A D O inglés, español y alemán, transcri-
birá en su casa y entregará copia perfec-
ta al día siguiente. J . S. K . Monte, 5. 
11628 . 3 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA R E A L L A -vandera, para casa particular; lava 
de todo. Informan en Campanario, 100. 
11625 29 m,. 
Q E D E S E A COLOCAR UN M A T R I M O -
O nio, espaílol, joven, él es jardinero y 
entiende de hortaliza; ella entiende de 
cualquier trabajo de la casa; no tiene 
inconveniente en ir al campo; también 
se hacen cargo del cuidado de una ca-
sa particular o cosa análoga; tienen 
buenas referencias Informan : calle 10 
entre Primera y Tercera Reparto A l -
mendares; a cualquier hora. 
"OI* 30 ra 
ME C A N I C O : S E O F R E C E P A R A C A S A de comercio o industria. José Quin-
tana López, Calla Parque, número 2, 
Cerro, Habana 
11476 i ab. 
CA R P I N T E R O : S E O F R E C E P A R A to-da clase de trabajo, en general, lo 
mismo en nuevo que en arreglo, a casas 
particulares y b ó t e l e s ; ;precios módi-
cos. Avise c mande nna tarjeta al señor 
Cándido Abraira, callo 12, número 25, 
Vedado. 
11404 s i mar 
O F I C J A L 
m ü n i o p i o T e T a m b a m 





Se avisa por este medio a los seño-
res industriales pertenecientes a loa 
grupos de " T I E N D A S D E T E J I D O S CON 
T A L L E R , " " P A N A D E R I A S , " " T I E N D A S 
D E P E L E T E R I A S " y " F A B R I C A S DH 
CALZADO SIN MOTOR,'» en cumplimien-
to del Art. S7 de la Ley de Impues-
tos Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a las 
oficinas del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos, Sección del Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de que 
puedan examinar la relación de cuotas 
asignadas por la Comisión de Reparto 
a los señores (Ijntribuyentes por loa 
expresados epígrafes, durante un pla-
zo de cinco días consecutivos a partir 
de esta fecha, formulando por escrito^ 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana. Marzo 26 do 1̂ 21. 
(F.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C 2441 5d-27 
(C H A U F F E U R BLANCO, E X P E R T O E N ; J toda clase de máquinas, con cinco; 
afios de práctica, desea colocarse en ca-' 
sa particular. Lo mismo para el campo. 
Tiene referencias. Prefanten por Ber 
nabé, Salud, número 134. esquina a M. 
González, habitación 18. 
11710 20 mar 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON L A R G A práctica en partida doble y cuantas 
referencias' pueden desearse, se ofrece 
para contabilidades por horas, apertu-
r a y cierre de libros y practicar balan-
ces. Escriban a M. I Apartado número 
2267. 
10S30 3 1 mar 
r r E N E D O B D E L I B R O S , CON MUCHOS 
JL años de experiencia e inmejorables 
referencias; dispone de tres o cuatro 
horas todos los días. J . Fernández, Te-
léfono A-7949. 
10128 29 m 
PEDRO R E T E S S E O F R E C E P A R A tra'bajos barnices, reparaciones de 
muebles, rejilla, esmaltes, reparaciones I 
de estufina. Concordia, 25 1|2. 
U84Í 6 ab. 
SE SOR D E MEDIANA E D A D D E S E A ' colocación de portero. Sabe de car-
pintero y sale a l campo. Luz, 61, Ha-
bana, informan. 
• • i 28 mar 
QEífORA F I N A S O L I C I T A R E G E N C I A 
kJ de hogar acomodado o viajar. Infor-
man: Mme, Laurent, O'Rcllly, núm. 79. 
11508 30 mar 
A R T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS AL CREYON 
Acuarelas y Sepias de superior calidad, 
ordénelos a Tomás Potestad Luyanó, 
61-A, altos, Habana. Atendemos órdenes 
por carrero. Solocitamoa agentes. 
3H60 i ab. 
A LOS MAESTROS PINTORES 
P A B R I O A D E B A U L E S Y M A L E T A S , 
i J £ s t .CrU!!- Vivos, 144. Teléfono 
M-46^7. Fabrico muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de señora, fun-
das y composiciones. 
»4S8 8 áj , 
M a r z o 2 8 d e 1 9 2 1 . L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o 
3 . 
E n honor de... 
/ V I E N E D E LA PRIMERA) 
J viscosas, y "Que7 sable" e'n nikno 
'esparcían la muerte en derredor. Bl 
paso de los Andes es hazaña que 
quedará grabada en el libro de la 
Historia, como inequívoca demostra-
tíón de que los hombres, cuando 
f.nán inspirados por un ideal, cuando 
los espolea, el honor, son capaces de 
• rencer a la Naturaleza y emular a 
Tos dioses. 
j3D«q uoo up-reK trag euuojuoo ojsí 
patria para él y para sus compatrlo-
• tas los argentinos, fué a redimir a 
sus compatriotas por el origen y por 
et martirio, de Chile y del Perü. A n -
tes de emprender esta nueva cruzada 
libertadora invita a sus oficiales a 
una comida íntima, donde, con 'la 
visión de sus escuadrones ansiosos 
de gloria, brinda "'por la primera 
I ba.'a que se dispare contra los opre-
soros de Chile del otro lado de los 
i j*nd€e" E n Cuyo, a la boca de Chi-
le, organiza el ejército con que ha 
, de redimirlo. 
A la ca/beza de sus hombres, diver-
í sos y resuelos, se echa, a vuelo de 
caballo . sobre la cordillera monu-
mental. Pecho a necho encalan los 
; flacos peíJregroíos. A veces parece 
! que penetran en las nubes sus sol-
datios, como ansiosos de arrebatar-
les el rayo. En la marcha San Mar-
tín planea, la batalla; así, cuando 
rMas flespüés se l ibr . i la primera de 
¿«•tai!, los laureles del triunfo le co-
rm&n la frente. 
* Vence a España en Chacabuco y 
TWainG. Proclama la independencia de 
Ch^la. Invade por mar el Perú, don-
'V. recibe los honores de protector, 
brnnrés que luego le son discutidos 
••ay! movióndple a resignar ante el 
Congreso la placa honorífica, blan-
c-i y roja. 
En Guayaquil se entrevista con 
Bolívar, en qnien los peruanos tie-
n<:n puestas las esperanzas para con-
p^ogresos no sólo materiailes sino 
también culturales, como que al ca-
bo de dos décadas habéis superado 
todas las esperanzas concebidas, y 
sois un extraordinario exponente de 
todas ias virtudes de la raza. 
Al honrar hoy la memoria más 
preciada de los argentinos, ligáis con 
un nuevo y sólido lazo a nuestros 
pueblos hermanos que, tienen tantas 
afinidades como .fuvieron nuestros 
héroes que tanto se asemejaron en el 
amplio y poderoso espíritu cpn que 
lucharon. 
Vuestro Apóstol Mart í , enseñó, 
dogmatizó y reprodujo bajo todas 
formas y e ntbdo lugar, la idea fija 
que comprendía todos sus esfuerzos: 
la emancipación de su patria. Su v i -
da fué llena de sacrificios, de fat i -
gáis, de luchas ciclópeas, destacán-
dose en toda hora y en todos sus ac-
tos -a más severa austeridad. Selló 
sus ideales con su propia sangre en 
isu t ierra adorada, después de bar-
gas peregrinaciones en suelo extra-
ño; la materia pasó al reposo ignoto 
de la noche sin fin, mientras su es-
píri tu luminoso perdura y se tras-
mite vivido en la mente de sus con-
ciudadanos, v hov es gloria veneran-
da de América. 
Argentina le contó entre sus ami-
gos. 3>esde sus destierros colaboró 
en el diario del general Mitre, y 
stu correspondencias admirables tu-
vieron gran resonancia. Fus un pa-
ladín í mínente de sanas enseñanzas 
y on aquel entonces fué la encarna-
nVin homérica de su patria 
Mar t í fué un ser sublime, con un 
don persuasivo incomparable. En 
sus escritos llenos de bondad y de 
ío.-nura, reveló en los momentos so-
lemnes una févrea voluntad y un gran 
corazón. Fué un alma privilegiada, 
un genio tutelar, una mente robus-
ta, un espíri tu alado! 
San Mart ín no tuvo más ambición 
oue la de sus grandes designios im-
personales, que abarcaban el Con-
tinente. Americanizó la Revoluqión 
.Argentina llevando sus ejércitos más 
aila de los Andes, para emancipar 
otros pueblos hermanos; hizo la 
guerra humanamente, sin rencores 
j i i ensañamientos ; evitando, cuando 
rudo, Inútiles dcTramamientos de 
cierto, pero fertilizando los campos 
y enriquectendo las mieses si se 
sabe aprovechar de sus corrientes y 
de sus locos desvarios. ¿Y no es aca-
so entro las revoluciones subterrá-
nea? del gllobo donde se elabora la 
cristalización del diamante?... 
Y bien. Pasará ]a desmoralización 
mundial que presenciamos; pasarán 
das Influencias fatídicas que estor-
ban la reconciliación en todos los 
países; voflveremos progresivamente 
a la normalidad política y económi-
ca; vendrán días más felices, y po-
demos prepararnos a afrontar con 
los corazones enohidos de esperan-
zas, el futuro ©specialíslmo que es-
pera a la América toda; porque la 
América, señores, es el factor bási-
co de la reconstrucción del VHej'o 
Mundo, el baluarte de la nueva clvi-
l.'páclón y de la nueva aurora que 
retoña entre el rjasádo que se lausen-
ta y el porvenir que empozamos a 
vislumbrar bajo los auspicios de la 
anúítad, que es la mejor fuente de 
progreso y la única base sólida pa-
ra lá conciliación final de todos los 
hombres libres! 
Nuestros principios ideológicos 
can a cumplirse ampliamente. Si en 
la gravitación de nuestra, vida ame-
ricana nos unen vínculos de raza, 
el?» origen y de reminiscencias his-
tóricas, la fueiza de las cosas, nue 
es más granle que el poder de los 
gohiernos. tiende fatalmente ^ unir-
nos de más en más en nuestra vida 
de acercamiento y de cooperación, 
fuán oportuno hov lo que escribió 
'San Martín a O'Hteeins en 1818: 
"Ante la cansa de América está mi 
honor, yo no tendré patria sin él, y 
no ruedo .sacrificar un don tan pre-
c'opo por cuanto existe en la tie-
rra " 
Señores! 
Mientras latan corazones cubanos 
y argentinos; mientras los ciuda-da? 
nos rindan cu'lto a la inmortalidad, 
fundamentando el bienestar y ase-
surando los beneficios de la liber-
tad, y los sksrrados princlnios de la 
democracia, Martí v San Martín se-
rán recordados para honra y gloria 
de nuestros destinos comunes. 
Y ál agradecer tan elocuente home-
naje en nombre del pueblo y gobier-
t 
P . D . 
LA SEÑORA 
Ascensión Valcárcel y 
V i u d a d e B u e n o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U R S R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y treinta de la tarde del día de 
hoy, su hijo, hijo político y sobrinos, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria: calle 17, entre A y B, Vedado, al Cementen© de 
Colón; favor p»r el cual quedarán agradecidos. 
Habana, Marzo 28 de 1921. 
G l o r i a E r d m a n n d e J u a r r e r o ; F r a n c i s c o J u a r r e r o , F e d e r i c o G . y 
J o s é R e n é M o r a l e s y V a l c á r c e l ; P e d r o P a b l o E c h a r t e y V a l c á r c e l ; 
D r e s . F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a y J o s é d e C u b a s y S e r r a t e . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
nueva placa la Banda Municipal dejó 
oír el Himno Nacional de los Esta-
do? "Unidos, escuchado con la natural 
reverencia. 
Ocupó la improvisada tribuna e"! se-
ñor López del Valle, que disertó du-
lante media hora sobre la vida ab-
negada y triunfal del hombre de cien-
cia, del amigo de Cuba, del florón 
de la. medicina moderna, del Mayor 
Gorgas, que supo conquistarse fama 
mundial, como pertinentemente pro-
be en su discurso el doctor López 
del Valle. 
Con una larga salva de aplausos, 
premió el inmenso público la bri-
llante disertación del ilustre Jefe Lo-
Festejando a . . . 
-Viene de la PRIMZRA página 
prosperidad de la nación y muy deseo-
so de conservar el ordeny la paa, pa-
ra el más sólido afianzamiento de sus 
instituciones. 
E l doctor Zayas expuso, además, en-
tre otras ideas, lo siguiente. 
—Que se sentía satisfecho de en-
contrarse junto con los periodistas 
americanos. 
—Que se encuentra convencido de 
la buena amistad que exirte entre Cu-
ba y los Estados Unidos. Que los cu-
cal de Sanidad, trabajo que hemos! baños aprecian mucho esa amistad y 
de reiprodücir íntegramente ' que esperan que las relaciones entre 
, ,, 1U Cuba y Norte América serán cada día 1, seguidamente, el publico allí 
conívregado se trasladó a la esquina | 
Inmediata para asistir a la ceremo 
mercado de los Estado» Unidos será el 
protector de estas industrias, 
—Abogó por el intercambio de pro-
ductes entre Cuba y los Estados Uni-
dos. 
—Manifestó que el cubaj\p era aman 
te de la paa, que la desbaba; que ha-
E l señor J . Manrique de Laguna « 
ha adjudicado todos los bienes existeii 
cías, pertenencias, derechos y accione' 
y críditos activos de la sociedad mer' 
cantil en comandita que girará en esU 
plaza bajo la razón social de JAL'KEGT'I 
y MANRIQQB, S! en C , que quedó to-
brá paa en Cuba, hacia cuyo fin esta- tal y definitivamente disuelta, designan-
ba seguro que los cubanos laborarían, 11 ^ . ^ f único liquidador de la referida 
. . . . j , • „ sociedad, con todas las facultades con patriotismo; y que de los amenca-1 
J . MANRIQUE DE LAGUNA 
E l doc tor Eduardo L a b o u g l e , E n c a r g a d o de ÍTegoc ios de l a E e p ú M I c a v 
en e l ac to de descubr i r e l l e crero del nombre J o s é de San M a r t í n 
el qn© se h a c a m b i a r o n e l de l a angna ca l le 
t i l d a r la obra emancipadora y^des- | 3ai0B quien estrenado su es., 
puós de esta ^ entrevista abandona, | p,ada en BaIléa> fen a l c a n z a I 
triste y solo, ei escenario de sus em, do alta gra(iaci6ll miiltar combatlen-
A r g e n t i n a , p ronnne iando su discurso 
n o m b r e de l i l u s t r e a r g e n t i n o 
de San J o s é 
penes, pues no quiere dar lugar a 
cíisens^ones que puedan obscurecer 
la grandeza del intento. 
Sereno, magestuoso, amparado en 
iás sombras de la noche, vuelve a 
Chile y más tarde regresa a Buenos 
Aires de donde parte a poco para un 
rincón de Francia, madre de la l i-
bertad, lugar en que vivió largo tiem-
po esperando con los ojos fijos en 
las playas amadas del Plata y e'a la 
América toda, la consagración de los 
ideales emancipadores, rogando por-
que fructificara en ella el árbol de 
los c.erechos del hombre, aunque no 
había de ir a cobijarse bajo sus ra-
mas. 
Si grande fui San Martín blan' 
diendo en la diestra el vengador ace-
ro; si grande Jfué con sus Iiuestes 
denodadas en los: Andes inmensos; si 
grandes fué d%rido prueba de supre-
ma generosidad al no conformarse 
con hacer patria para los suyos, úni-
camente, más grande fué cuando a 
la hora del premio, cuando la si-
miente arrojada en los surcos san-
grientos se hacía fruto, prefirió apar-
tarse del campo de las mezquinas 
duchas para esperar en el exilio vo-
luntario la consagración de la ven-
tura de su pueblo. 
Bien ha, hecho ei Ayuntamiento de 
la Habana dando el nombre de José 
San Martín a una de sus calles más 
Importantes, porque esta ofrenda al 
héroe argentino, como la de los ar-
gentinos a Martí, pregona que es uno 
mipmo el corazón de nuestras Repií-
blicas v di»e de la necesidad de 
continuar este intercambio de afec-
tos v de consideraciones,, este acerca-
miento espiritual va que, como apun-
tara el visionario estupendo caído en 
Dos Ríos, acaso en lo porvenir le 
esté reservado a nuestros atormen-
tados pueblos el pelear juntos por 
el bien de todos - . . " 
Una caílurosr y sostenida ovación 
cerró el bello discurso del señor Car-
bonell, cuando descendía de la tri-
buna. 
Le contiestó el señor Ministro de 
Ja Argentina en esta forma: 
!'Rsta auspiciosa ceremonia revis-
t« para mf las proporciones de un 
, magno acontecimiento. Es un home-
naje de vuestro, pueblo hacia el mío 
r.unquie lejos geográficamente, 
os tiene muy cerca en sus afectos. 
E l pueblo argentino sigue con sin-
pers satisfacción vuestros estupendos 
sangre. Y ¿cómo iba a luchar con 
do en Jas filas de aqiieíflos ejérci 
, tos hispánicos que se cubrieron de 1 
laureles en las campañas de Anda-1 
lucía, Centro, Estremadura y Portu-
gal! 
Pero San Martín" fué un patriota 
no má?; no un exaltado ni un ambl-1 
elose del dominio y del poder. Y , así,! 
en medio de una gloria no buscada I 
pero que le perseguía / sin cesar, se 
condenó al ostracismo voluntario y 
r.íl&ncloso, renunciando los más al-
tos honores que hombre alguno pue-
de alcanzar sobre la tierra. Su silen-
cio tuvo su grandeza; los ataques 
furiosos de la envidia se estrellaron 
como siempre contra la austera co-
raza de su t 'ad resignada, 
consciente de haber cumplido su obra 
liberrtadora. 
Así como en Buenos Aires una de 
sus calles ostenta el nombre de José 
Martí, el de San Martín estará aso-
ciado desde ahora a la vida de esta! 
gran ciudad de belleza emotiva in-! 
comparable, cuyas playas idílicas! 
acarician, las ondas del mar y cuyo | 
ambiente embalsama el aura "de las 
mf niguas feraces; en esta Habana 1 
que es también dentro de í?u contex-
tura pintoresca un gran emporio de 
trabajo, de cultura y de prosperidad 
extraordinarias! 
Señores! 
T̂ a luctuosa contienda al romper 
el antiguo equilibrio mundial, hizo 
crugír las bases mismas en que re-
iposaba la vida de los pueblos. , L a 
transmutación de los valores en el 
ambiente universal de desmoraliza-
ción en que vivimos se hace tan 
P3usadament.e, que no es posible de-
cir del incierto mañana. Sólo el tlem-
7̂ 0 cue es el juez más severo porque 
tínicamente considera las cosas en 
nue ha tenido su parteónos dirá en 
definitiva su fallo futuro. 
Empero, si hasta las .oflas y los 
vientos están sometidos a leyes fi-
jas v fatales que los dirigen" y los 
gobiernan, no hay por qué desesnfi-
zar, pues las leyes que rigen la vida 
social son también inmutables, son 
también infalibles. La" conturbación 
que sufrimos os tan amenazadora co-
mo los desbordes de nuestros rfos 
amien'canos cuando encrespados se 
salen de sus cauces "arrasando y des-
truyendo locamente, mas pasada la 
f;ir?n vuelven ^ sus caminos secü-
•lares dejando tras sí destrozos, es 
no que represento en esta patirla 
hospitalaria, hago votos para que esos 
destinos consistan, como dijo el poe-
ta, no en alcanzar un fin inmediato 
sino en estar siempre en marcha, y 
que esa marcha, con el infinito por 
antorcha, sea continuada más allá ¡ 
de la tumba.'* 
La bella y sentida oración del dis-1 
t^nguldo diplomático, tan bien quis-! 
to en nuestros mejores círculos so- j 
cia-les—fué interrumpida a trechos I 
por los aplausos, como fué cerrada • 
por una vibrante ovación. E l doctor 
Labougle fué calurosamente felicita-
do por las personallidades que se 
agrupaban en torno a la tiribuna. 
Como en cuantos actos oficiales y 
sociales interviene tan culto y ac-
tive diplomático fué en este su ac-
tuación sobresaliente. E n la Haba-
na, donde vive desde hace poco tiem-
po., ge le quiere respeta como a un 
viejo amigo. 
Finalmente, el señor Ambrosio 
Bcrgia subió a la tribuna para dar 
las gracias a los asistentes y rogar-
les en nombre también diel señoT 
Alcalde que concurriesen a los actos 
análogos en honor del Mayor Gorgas 1 
y General Aguirre. 
E l propio señor Borgia nos faci'H- i 
tó la copia del cable dirigido ayer i 
al Intendente bonaerense, que dice 
así: 
"Señor Intendente Municipal.- • j 
Buenos Aires. 
ExpeTimentamas gran satlsfac- \ 
clón al comunicarle que hoy se ha j 
cumplido el acuerdo de la Cámara i 
Munlcápad habanera colocando una j 
placa de bronce con el nombre in-1 
r.'crta! del Libertador José (Je San 
Martín en la ca/lle así denominada.' 
lusta ciudad corresponde ajgradeclda! 
a la distinción que tuvo la culta capí- j 
tal argentina con el prócer cubano 
Jcsé Martí. 
Acepte cordial saludo cubanos 
congregados en este acto en intensa 
confraternidad y mi distinguida con-
sideración-
^laroelino Díaz dje Tillo eras. Alcal-
de Municip&l.—Juan Fraffa, Presi-
dente de la Cámara Municipal." 
A las 9 y veinte a. m. tuvo lugar 
en la esquina de Virtudes y Prado 
la ceremonia de descubrir l'a lápida 
que dará a la calle el nombre de Ma-
yor Gorg-as, tan justamento reveren-
ciado entre nosotros y de verdadera 
fama mundial. 
A' ser descorridas las banderas 
americana y cubana que velaban la 
ma análoga, de cambiar el nombre 
a la calle de Animas por el del Ge-
neral Aguirre-
E l acto se vió realzado por la pre-
sentía de la señora viuda del héroe, 
cuya memoria así se reaviva en el 
afecto popular. 
A los siempre vibrantes ecos del 
Himno Nacional Cubano fué desco-
rrida la enseña cubana que cubría 
la lápida y ocupó la tribuna el Ge-
neral EiPlilio Núñez, Vicepresidente 
de la República, quien como cama-
rada que fué, en la guerra liberta-
dora, del General Aguirre, glosó su 
vida ejemplar en una espontánea y 
sentidísima oración que sirvió para 
pintar la valía de aquel grande de la 
Patria cubana. 
E l General Núñez terminó su dis-
curso con frasea llenas de patriotis-
mo y sincero_ afecto al General 
Aguirre. 
Y con la sanción popular de múl-
tiples aplausos terminaron ayer los 
actos que en honor de, tres próce-
res americanos se ofrecieron por el 
pueblo cubano como cariñoso home-
naje de gratitud y devoción. 
más estrechas 
—Que Cuba es un país próspero. 
—Que la crisis económica y política 
de Cuba había ya pasado felizmente; 
vislumbrándose un porvenir de pros-
peridad para la nación. 
—Se refirfiió a los principales pro-j 
ductos de Cuba: el azúcar y el tabaco, I 
manifestando que confiaba en que el | 
O e l B a l i c e E s p a ñ o l 
recibo a la par certlticadOB de Ad-
ministración en pago de jabón 
' 9 f 
nos no recibirán más que apoyo y 
aliento para esa gran obra de progre-
so. 
—Que los cubanos estimaban since-
ramente todo lo que los americanos 
hicieron y hacen por Cuba. 
Terminó brindando por la prensa de 
Cuba y de los Estados Unidos y fyé 
ruidosamente ovacionado. Muchos de 
osl periodistas visitantes se acercaron 
a la mesa presidencial para estrechar 
su mano, aclamándolo entusiastamen-
te. 
Fué la del Casino una hermosa y 
simpática fiesta de la que todos se re-
tiraron en extremo complacidos. 
Hoy a la una de ia tarde los ex-| 
cursionistas y los miembros de la Aso-
ciación de Repórters se reunirán en 
la Estación Terminal, donde tomarán 
un tren especial para ir a visitar el 
central Rosario. 
cesarlas para poder llevar a cabo la re-
referida liquidación. , 
E l señor Manrique de Laguna, conti-
nuara sin alteración alguna todo, los 
negocios de la disuelta sociedad de "Jáu 
regul y Manrique, S. en C", y que ea 
todos ellos, como en los que en lo ade-
lante haga, actuará ibajo su solo nombre 
de ".T. Manrique de Laguna", y en el 
mismo domicilio que aqué tenia en la 
casa calle Obrapia número 58. 
M i l i 
Fttniea y Depósito? MtmlciplO, W, 
A n t o n i o A g n l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado 1SM, 
HABANA, 
Jamás s erá Canoso 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
C O M P L E T E 
E L A R R E G L O DE 
SU HOGAR 
Comprando alguno de los mu-
chos' artículos que realiza du-
rante el mes de marzo la 
"La Casa Bar! 
No deje de vllstar el SALON 




Bl MJLKIO DE I A 
Informado. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
F a b r i c a n t e s d e C a j a s d e C a r t ó n 




Cartuchos de todos tamaños, pa-
ra helados. Mil paletas y mil car-
tuchos para 5c., $5.(K) libre de 
porte. 
wññ 
Sorbeteras de mano y 
triplo, acción. 
motor <1« 
Cajas de cartón/pie gobios, para fl-
deos, guayaba, zapatos, especies, 
etc., etc. Diseños especiales y 
nueivos. Cartón en colores, Gran 
producción diaria. 
Vendemos cartón del 15, 20, 25, 
30, 40, 50, 60 y SO. Papel en ro-
llo». Para boticas y tiendas de 
Ropa d» 6, 9, 12, 18, 24 y 30 
pulgadas. V 
Máquina de ^ S 0 ™ ^ * ffif de 1 
gomado en rollos d» ^ » precio9 
y media, 2 y 3 p u l g a s . 
de fábrica. 
